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R E S U M E N
L o s  p r o c e s o s  d e  u r b a n iz a c ió n  e n  C e n tr o a m é r ic a  tu v ie r o n  u n  le n to  d e s p e g u e  a  in ic io s  d e l s ig lo  
X X  e n  f u n c ió n  d e  la s  lo c a l i z a c io n e s  d e l p o d e r  p o l í t i c o  c e n tr a l  e n  la s  c iu d a d e s  c a p i ta le s  d e  la  
r e g ió n  y  la s  d e m a n d a s  d e  n u e v o s  s e rv ic io s  q u e  r e q u e r ía  e l  n a c ie n te  e m p r e s a r ia d o  a g r o e x p o r ta d o r .  
L a s  c iu d a d e s  s u r g ie r o n  v in c u la d a s  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  la s  a c t iv id a d e s  a g r íc o la s .
E l p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n  se  h iz o  m á s  rá p id o  y  se  in te n s if ic ó  c o n  e l d e s a r r o l lo  d e  la s  
p o l í t ic a s  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  a p l ic a d a s  e n  la  f a s e  d e  s u s t i tu c ió n  d e  e x p o r ta c io n e s .  E n tr e  la s  
d é c a d a s  d e  1 9 5 0  y  1 9 7 0  la s  ta s a s  d e  u r b a n iz a c ió n  fu e r o n  m á s  a l ta s  q u e  la s  d e  c r e c im ie n to  
n a c io n a l  y  ru ra l.  L a  t r a y e c to r ia  a s c e n d e n te  s e  d e s a c e le r ó  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  
in te r r u p c ió n  d e l p ro c e s o  d e  in te g r a c ió n  r e g io n a l ,  la  c r is is  d e  l a  d e u d a  e x te r n a  y  la  a g u d iz a c ió n  
e x t r e m a  d e  lo s  c o n f l ic to s  s o c io p o lí t ic o s ,  e n  p a r t i c u la r  e n  G u a te m a la ,  E l  S a lv a d o r  y  N ic a r a g u a .
A  p a r t i r  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  la s  p o l í t i c a s  d e  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a  c o n t r ib u y e r o n  a  
r e v ig o r iz a r  l a  u r b a n iz a c ió n  e n  C e n tr o a m é r ic a .  E n  e s p e c ia l ,  s e  h a  f o r ta le c id o  la  c o n c e n t r a c ió n  d e  
la s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s  e n  la s  á r e a s  m e t r o p o l i ta n a s  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  re g ió n , y  e l lo  h a  
m u l t ip l ic a d o  la s  a c t iv id a d e s  c o n ta m in a n te s  p o r  e m is io n e s ,  e f lu e n te s  y  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  
só lid o s .
L a  s i tu a c ió n  d e  d e te r io r o  a m b ie n ta l ,  e n  p a r t i c u la r  e n  la s  z o n a s  u r b a n a s  d e  la  re g ió n , e s  e l 
r e s u l t a d o  c o n ju n to  d e  l a  c o n f o r m a c ió n  h is tó r ic a  d e  la s  e s t ru c tu r a s  s o c io e c o n ó m ic a s  y  d e  la  
e v o lu c ió n  d e  u n a  p o l í t ic a  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  q u e  h a s ta  l a  f e c h a  n o  h a  in c o rp o r a d o  
a d e c u a d a m e n te  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  p a r a  c o n f ig u r a r  u n a  a u té n t i c a  e s t r a te g ia  d e  d e s a r r o l lo  
s o s te n ib le .
L a s  m e tr ó p o l is  d e  l a  r e g ió n  t i e n d e n  a  p r e s e n ta r  e s t r u c tu r a s  p o l ic é n t r ic a s ,  c o n  u n a  
o c u p a c ió n  d e l  s u e lo  d e  b a j a  d e n s id a d  y  d is p e r s a .  E s a  s i t u a c ió n  m a g n if ic a  lo s  im p a c to s  
a m b ie n ta le s  e n  lo s  e c o s is te m a s  q u e  s i r v e n  d e  s o p o r te  a  su s  a c t iv id a d e s .
L o s  s is te m a s  u r b a n o s  y  p r o d u c t iv o s  d e  la  r e g ió n  s o n  s u m a m e n te  d e r r o c h a d o re s  d e  
r e c u r s o s ,  s o b re  to d o  d e l  a g u a  y  l a  e n e rg ía . L a  in d u s t r ia ,  la  a g r ic u l tu r a  y  la s  f a m i l ia s  t i e n e n  n iv e le s  
in s o s te n ib l e s  d e  c o n s u m o  d e  a g u a  p o r  h a b i ta n te .  S e  s u m a n  a  lo  a n te r io r  la s  p é r d id a s  g e n e r a d a s  e n  
lo s  s is te m a s  d e  s u m in is t r o  d e  a g u a ,  lo  q u e  p o n e  e n  r ie s g o  e l b a la n c e  h íd r ic o  d e l  r e c u r s o  y  e le v a  
lo s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  p o r  e f lu e n te s  d o m ic i l ia r io s  e  in d u s t r ia le s .  E l  m a n e jo  a d e c u a d o  y  la  
r e d u c c ió n  d e  la  c o n ta m in a c ió n  d e l a g u a  se  c o n v ie r te n  e n  e l p r in c ip a l  r e to  a m b ie n ta l  d e  la  r e g ió n  
c e n tr o a m e r ic a n a .
L a  c r e c ie n te  c o n ta m in a c ió n  p o r  la  g e n e r a c ió n  y  m a l m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  se  
e x p l ic a  p r in c ip a lm e n te  p o r  la  in c a p a c id a d  d e  lo s  m u n ic ip io s  p a r a  a f r o n ta r  c o n  e f ic a c ia  e s ta  
p ro b le m á t ic a .
L o s  a p a r a to s  j u r íd ic o s  in s t i tu c io n a le s  d e l a m b ie n te ,  e s t r u c tu r a d o s  e n  to r n o  a  la s  p o l í t i c a s  
d e  p r o te c c ió n  d e  l a  b io d iv e r s id a d ,  a f r o n ta n  d i f ic u l ta d e s  le g a le s  y  d e  c a p a c id a d  in s t i tu c io n a l  p a r a
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e n c a r a r  lo s  te m a s  r e la c io n a d o s  c o n  la  c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l  u r b a n a  y  p a ra  la  g e s t ió n  
s o s te n ib le  d e  lo s  c o n g lo m e r a d o s  u rb a n o s .
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P R E S E N T A C IÓ N
L a  c u e s t ió n  d e  la s  r e la c io n e s  e n t r e  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o ,  u r b a n i s m o  y  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  
u r b a n o s  se  h a l la  e s c a s a m e n te  e s tu d ia d o  e n  C e n tr o a m é r ic a ,  1 a d e m á s  d e  q u e  la  in f o r m a c ió n  e s  
in s u f ic ie n te .  S a lv o  a lg u n o s  e s f u e r z o s  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  in s t i tu c io n e s  a c a d é m ic a s  c o m o  la  
F a c u l ta d  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s  ( F L A C S O )  e n  G u a te m a la  y  C o s ta  R i c a  s o b re  lo s  p ro b le m a s  
u r b a n o s ,  y  e s tu d io s  o c a s io n a le s  d e  a lg u n a s  e s c u e la s  d e  g e o g r a f ía  y  a r q u i te c tu ra ,  la s  e n t id a d e s  
e s ta ta le s  y  p r iv a d a s  n o  h a n  d a d o  s u f ic ie n te  im p o r ta n c ia  a  e s te  te m a .
E n  C e n t r o a m é r i c a  a l t e m a  u r b a n o  a ú n  n o  se  le  h a  a s ig n a d o  e l p a p e l  c e n tr a l  q u e  le  
c o r r e s p o n d e  e n  e l d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o .  C o m o  s e ñ a la  R o d  B u r g u e s s ,  2 e l t r a s la d o  d e  lo s  r e c u r s o s  
d e l s e c to r  p r im a r io  y  r u ra l  a  s e c to r e s  u r b a n o s  s e c u n d a r io s  y  te r c ia r io s  n o  s ó lo  c o n s titu y e  la  
e s e n c ia  d e l  d e s a f ío  d e  l a  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  c o n te m p o r á n e a ,  s in o  q u e  e s to s  f a c to r e s  se  
r e c o n o c e n  c a d a  v e z  m á s  c o m o  lo s  p r o b le m a s  c e n tr a le s  d e l d e s a r ro l lo .  P e s e  a  e s te  s e ñ a la m ie n to ,  la  
lo c a l i z a c ió n  d e  l a  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e n  e l e s p a c io  g e o g rá f ic o ,  3 o  g e o g r a f ía  e c o n ó m ic a ,  e s  u n  
t e m a  c a s i  c o m p le ta m e n te  a u s e n te  d e  la  t e o r ía  e c o n ó m ic a  h a b i tu a l .
A s í, e l t e m a  d e l  u r b a n is m o  n o  a p a r e c e  e n  n in g ú n  c u r r íc u lo  d e  la s  e s c u e la s  d e  e c o n o m ía  d e  
l a  r e g ió n . E l  o r d e n a m ie n to  g e o g r á f ic o  d e  la  p r o d u c c ió n ,  l a  e s p e c ia l i z a c ió n  p r o d u c t iv a  d e  la s  
d is t in ta s  r e g io n e s ,  y  lo s  f lu jo s  d e l c o m e r c io  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  s u p o n e n ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c to s ,  
q u e  lo s  c o s to s  d e  t r a n s p o r te  n o  s o n  ig u a le s  a  c e ro , c o m o  s u c e d e  c o n  lo s  m o d e lo s  t r a d ic io n a le s  
e s tu d ia d o s  e n  la s  e s c u e la s  d e  e c o n o m ía .
D e  a c u e r d o  c o n  P a u l  K ru g m a n ,  4 la  g e o g r a f ía  e c o n ó m ic a ,  a l ig u a l q u e  la  te o r ía  d e l 
d e s a r ro l lo ,  d e s a p a re c ie r o n  d e  la  t e o r í a  e c o n ó m ic a  h a b i tu a l ,  f u n d a m e n ta lm e n te  p o r  su s  e n o r m e s  
d i f ic u l ta d e s  p a r a  s e r  “ m o d e l iz a d a s ” d e  f o r m a  c la r a  y  c o n f o r m e  a  la s  n o r m a s  v ig e n te s  e n  e l m u n d o  
a c a d é m ic o  d e  la  e c o n o m ía .  E l  in s t ru m e n ta l  té c n ic o  d e  m o d e l iz a c ió n  e c o n ó m ic a  h a s ta  a h o r a  
p r e s e n ta  s e r ia s  l im i ta c io n e s  p a r a  a b o r d a r  lo s  te m a s  d e  la  e c o n o m ía  e s p a c ia l .
E n  el p r e s e n te  t r a b a jo  s e  a n a l i z a n  lo s  e f e c to s  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu r a  o  p r o c e s o s  d e  
r e f o r m a  e c o n ó m ic a  e n  l a  s i tu a c ió n  u r b a n o  a m b ie n ta l  d e  C e n tr o a m é r ic a .  L a s  p o l í t i c a s  d e  a p e r tu ra ,  
d e n t ro  d e l m a r c o  d e l m o d e lo  d e  a ju s te , h a n  s id o  e l p a r a d ig m a  q u e  h a  d e te r m in a d o  e l c o n ju n to  
p r in c ip a l  d e  a c c io n e s  q u e  e n  m a te r ia  e c o n ó m ic a  h a n  im p u ls a d o  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  d u r a n te  la
1 E n  es te  trab a jo , el té rm in o  C e n tro a m é ric a  h a c e  re fe re n c ia  a  los c inco  p a íses  q u e  in ic ia ro n  el 
p ro ce so  d e  in te g rac ió n  reg iona l: C o s ta  R ica , E l S a lv ad o r, G u a tem a la , H o n d u ra s  y  N ica rag u a .
2 V é a s e  B u rg u e ss  y  o tros (1998).
3 P o r  esp ac io  g e o g rá fic o  se  h a c e  re fe re n c ia  al te rrito rio  ju r íd ic a m e n te  d e lim itad o , q u e  en  ca d a  
caso  co n c re to  s irv e  d e  c o n tin en te  a  las ac tiv id ad e s  h u m a n as , en  p a rticu la r  a  las re la c io n e s  d e  p ro d u c c ió n  y  
a se n ta m ie n to  d e  la s  p e rso n a s  en  el te rrito rio . E n  e se  sen tido , el e sp a c io  g eo g rá fic o  p u e d e  se r  la  c iu d ad , el 
á re a  o la  reg ió n  m e tro p o litan a .
4 “L a  re s p u e s ta  — q u e  es o b v ia  p a ra  cu a lq u ie r  in v e s tig a d o r, si b ie n  m is te r io sa  p a ra  los 
p ro fa n o s—  es q u e  p a ra  q u e  u n a  id e a  p u e d a  to m a rse  en  se rio  tie n e  q u e  se r m o d eliza b le . U n a  id e a  
m o d e liz ad a  ad e cu a d a m e n te  es, en  e c o n o m ía  m o d e rn a , el eq u iv a le n te  m o ra l a  lo  q u e  e ra  u n a  reg ió n  
ad e cu a d am en te  ag r im e n su ra d a  p a ra  los ca rtó g ra fo s  del sig lo  X V III .” (K rugm an , 1997a).
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ú l t im a  d é c a d a  d e l s ig lo  X X . L a s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  h a n  te n id o  im p l ic a c io n e s  p r o f u n d a s  s o b re  
la  e s t r a te g ia  p r in c ip a l  d e  c r e c im ie n to  y  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o .
L a  b a s e  c o n c e p tu a l  y  e l in s t ru m e n ta l  d e  su s  a c c io n e s  se  r e la c io n a ,  e n  p r im e r  lu g a r , c o n  e l 
n iv e l  d e  in te r v e n c ió n  d e l E s ta d o  e n  la  e c o n o m ía  y  su s  f u n c io n e s  e n  l a  p r o v is ió n  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s  a  l a  p o b la c ió n ;  e n  s e g u n d o ,  c o n  s u  e s t r u c tu r a  j u r íd ic o - in s t i tu c io n a l  e n  f u n c ió n  d e l g r a d o  
d e  c e n tr a l i z a c ió n  o  d e s c e n t r a l i z a c ió n  d e s e a b le  d e  la s  in s t i tu c io n e s  p ú b l ic a s  y  p o r  ú l t im o ,  c o n  e l 
p a p e l  d e l s e c to r  p r iv a d o  e n  la  b ú s q u e d a  d e  u n a  e s t r a te g ia  d e  in s e r c ió n  e n  lo s  m e r c a d o s  
in te r n a c io n a le s .
E n  la  a c tu a l id a d  n o  e x is te  d u d a  s o b re  la  n e c e s id a d  d e  a r m o n iz a r  la s  p o l í t i c a s  e c o n ó m ic a s  
y  s o c ia le s  c o n  la  s u s te n ta b i l id a d  d e l e n to rn o  n a tu ra l .  P o r  c o n s ig u ie n te ,  e s tu d ia r  la s  r e la c io n e s  
e n t re  la s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu ra ,  e l c r e c im ie n to  u rb a n o  y  e l m e d io  a m b ie n te  se  c o n v ie r te  e n  u n  
a s p e c to  r e le v a n te  p a r a  l a  d e f in ic ió n  c o le c t iv a  efe la s  p o l í t ic a s  q u e  s u s te n ta n  la s  e s t r a te g ia s  d e  
d e s a r ro l lo  e n  la  re g ió n .
E n  e s e  c o n te x to ,  e l p r e s e n te  e s tu d io  s e  p r o p o n e  b r in d a r  u n  a n á l is is  a p r o x im a t iv o  s o b r e  la  
e x is te n c ia  d e  n e x o s  e n tre  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s ,  s o b re  e l p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n  e n  
C e n tr o a m é r ic a  y  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  q u e  e s to  g e n e r a ,  p r in c ip a lm e n te  e n  c u a n to  a  la  
c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h íd r ic o s  y  e l m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  só lid o s .
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I. E L  P R O C E S O  D E  U R B A N IZ A C IÓ N  E N  C E N T R O A M É R IC A
L a  u r b a n iz a c ió n  e s  e l e f e c to  d e l c r e c im ie n to  d e  la s  c iu d a d e s  y  su  d i f u s ió n  p o r  to d o  e l te r r i to r io .  
E n  e s e  s e n t id o ,  s ig n i f ic a  m u c h o  m á s  q u e  u n  s im p le  p r o c e s o  d e  a g lo m e r a c ió n  d e m o g rá f ic a .  S e  
t r a ta  d e  t r a n s f o r m a c io n e s  a c u m u la t iv a s ,  a  lo  la rg o  d e  la p s o s  m á s  o  m e n o s  p r o lo n g a d o s  q u e  
t r a s to c a n  la  g e o g r a f ia  e c o n ó m ic a  y  la  s i tu a c ió n  s o c ia l  d e  u n a  r e g ió n  o  p a ís .
S e g ú n  V in u e s a  y  V id a l  ( 1 9 9 1 :2 4 ) ,  se  t r a t a  d e  u n  p r o c e s o  a c u m u la t iv o  q u e  se  r e f u e r z a  c o n  
e l p a s o  d e l t ie m p o :
“ E n  d e f in i t iv a  p o d e m o s  d e c i r  q u e  el o r d e n  s o c ia l  y  c u l tu r a l  h a  d e  in s ta la r s e  e n  e l p r o c e s o
d e  u r b a n iz a c ió n  q u e  d e s e n c a d e n a n ,  o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  c o n ju n to  d e  t r a n s f o r m a c io n e s  q u e
a f e c ta n  a  lo s  p r o p io s  e l e m e n to s  g e n e r a d o r e s  d e  lo s  c a m b io s .”
L a s  e c o n o m ía s  d e  lo s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  h a n  s id o  p r e d o m in a n te m e n te  a g ra r ia s .  L a  
p r o d u c c ió n  a g r íc o la  se  c o n c e n t r ó  e n  la s  r e g io n e s  c o n  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  m á s  f a v o r a b le s  y  c o n  
e l lo  e l g r u e s o  d e  lo s  h a b i ta n te s  se  u b ic a r o n  e n  p e q u e ñ a s  p o b la c io n e s  lo c a l i z a d a s  m u y  
c e r c a n a m e n te .  L a s  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  e d á f ic a s  p a r a  e l d e s a r ro l lo  d e  l a  a g r ic u l tu r a ,  y  el m e jo r  
c l im a  s e  e n c o n tr a b a n  e n  la s  z o n a s  c e n tr a le s  d e  lo s  p a í s e s  y  c e r c a  d e  la s  c o s ta s  d e l P a c í f ic o .  E l lo  
d e te r m in ó  q u e  c a s i e n  to d o s  lo s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  l a  p o b la c ió n  se  h a y a  c o n c e n t r a d a  e n  e s ta  
v e r t i e n te  d e l I s tm o .
E n  e l p e r ío d o  in ic ia l  d e  la  C o lo n ia  y  p o s te r io r  a  la  I n d e p e n d e n c ia  la s  c o n d ic io n e s  
c l im á t ic a s  d e l C a r ib e  n o  p e r m i t ía n  e l d e s a r ro l lo  d e  la  a g r ic u l tu ra .  A d ic io n a lm e n te ,  l a  z o n a  e s ta b a  
m á s  e x p u e s ta  a l  a t a q u e  d e  lo s  p i r a t a s  d e l C a r ib e ,  c i r c u n s ta n c ia  q u e  e n  a q u e l l a s  é p o c a s  se  
c o n s t i tu ía  e n  u n a  v a r ia b le  im p o r ta n te  p a r a  d e te r m in a r  la  lo c a l iz a c ió n .
E n  la s  t ie r r a s  d e l A tlá n tic o  se  r e c ib e n  m a y o r e s  p r e c ip i ta c io n e s ;  e x is te n  z o n a s  s e lv á t ic a s  y  
p a n ta n o s a s  y  a d e m á s  se  h a l la n  m á s  e x p u e s ta s  a  f e n ó m e n o s  h id r o m e te r e o ló g ic o s  d e  g r a n  
in te n s id a d  c o m o  la s  to r m e n ta s  t r o p ic a le s  y  lo s  h u ra c a n e s .
E l m a p a  1 p e r m i te  o b s e r v a r  c ó m o  la  te n d e n c ia  h is tó r ic a  d e  a g r e g a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  se  
m a n t ie n e  a ú n  hoy .
L a s  p o b la c io n e s  q u e  s e  f u e r o n  c o n f ig u r a n d o  p a u la t i n a m e n te  5 s e r v ía n  a  la s  a c t iv id a d e s  
a g r íc o la s  c o m o  p u n to s  d e  a c o p io  d e  in s u m o s  y  d e  in te r c a m b io  c o m e rc ia l .  E n  e s te  c a so , la s  
c iu d a d e s  e x is t ía n  s u p e d i ta d a s  a  l a  p r o d u c c ió n  a g r íc o la .
D u ra n te  la  é p o c a  co lo n ia l m u c h o s  p o b la d o s  se  c re a ro n  b a jo  c o m p u ls ió n  o fic ia l co n  el 
p ro p ó s ito  d e  ag re g a r  a  ag ric u lto re s  d isp e rso s  p a ra  e fec to s  d e  co b ro  d e  tr ib u to s  y  a d o c tr in am ien to  re lig io so . 
T al fu e  el ca so  d e  la  c iu d a d  d e  S an  Jo sé , h o y  cap ita l d e  la  R e p ú b lic a  d e  C o s ta  R ica , q u e  se fu n d ó  e n  1755 
p o r  ed ic to  de D. T o m a s  L ó p e z  del C o rra l, a lca ld e  o rd in ario  d e  C artag o , b a jo  am en a za s  d e  d es tie rro  y  
castig o s co rporales. (M o ra , 1973).
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Mapa 1
Mapa de Densidad de Centroamérica
Mapa de densidad poblacional en Centroamérica 
(Datos USGS, 2001)
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El m apa perm ite observar com o la tendencia h istórica de agregación de la población se m antiene aún hoy en día. 
Nota: Este m apa no sanciona fronteras nacionales ni internacionales. Se publica con el único propósito  de 
ilustrar el contenido de este docum ento.
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A s í,  la s  t i e r r a s  a l ta s  u b ic a d a s  e n  l a  v e r t i e n te  d e l  P a c í f i c o  p r e s e n ta r o n  la s  m e jo r e s  
c o n d ic io n e s  p a r a  e l c u l t iv o  d e l c a f é  e n  e l s ig lo  X IX , p r o d u c to  e n  to r n o  a l cu a l g i r a ro n  la s  
e c o n o m ía s  d e  la  r e g ió n  h a s ta  a v a n z a d o  e l s ig lo  X X .
P a u la t in a m e n te ,  c o n  e l d e s a r ro l lo  d e  l a  a g r ic u l tu r a ,  d e  l a  e x p o r ta c ió n  d e l c a fé  y  o t r o s  
c u l t iv o s ,  fu e ro n  s u r g ie n d o  p r o c e s o s  d e  m a n u f a c tu r a  e n  la s  p e q u e ñ a s  c iu d a d e s ,  e n  r e s p u e s ta  a  la s  
n u e v a s  d e m a n d a s  a g r íc o la s  y  u n a  s o f is t ic a c ió n  d e  l a  d e m a n d a  a s o c ia d a  a  lo s  s e c to r e s  m á s  
b e n e f ic ia d o s  c o n  la s  e x p o r ta c io n e s .
L a s  c iu d a d e s  c a p i ta le s  s i tu a d a s  e n  e l c e n tr o  d e  la s  p r in c ip a le s  z o n a s  a g r íc o la s  se  
c o n v i r t ie r o n  e n  lo s  n ú c le o s  p r in c ip a le s  d e  p o b la c ió n  p o r  v a r ia s  r a z o n e s  q u e  c o in c id ie r o n  e n  el 
t ie m p o  y  e n  el e s p a c io .
1. L o s  n ú c le o s  c o lo n ia le s  d e  p o b la c ió n  q u e  le s  d ie ro n  o r ig e n  se  lo c a l i z a r o n  e n  lo s  
e s p a c io s  g e o g r á f ic o s  c o n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  a m b ie n ta le s  e n  c u a n to  a  c a r a c t e r í s t i c a s  e d á f ic a s  y  
c l im á tic a s .
2 . U n a  t e n d e n c ia  h is tó r ic a  in s t i tu c io n a l  h a c ia  u n  h ip e r t r o f ia d o  c e n tr a l i s m o  e s ta ta l .  L a  
m a tr iz  j u r íd ic o  in s t i tu c io n a l  d e  lo s  e s ta d o s  c e n tr o a m e r ic a n o s  e s  c a s te l la n a  y  s u m a m e n te  
c e n tr a l i s ta .  E s p a ñ a ,  a l s e r  u n  e s ta d o  m u lt in a c io n a l,  r e q u ir ió  d e  u n  E s ta d o  c e n tr a l  m u y  f u e r te  p a r a  
g a r a n t iz a r  la  u n id a d  n a c io n a l .  E s a  m a tr iz  g e n é t ic a  se  t r a s la d ó  a  las n a c io n e s  c e n t r o a m e r ic a n a s ,  y  
se  v io  r e f o r z a d a  e n  e l t i e m p o  p o r  l a  a u s e n c ia  d e  d e m o c r a c ia s  y  l a  p r e v a le n c ia  d e  f o rm a s  
d ic ta to r ia le s  d e  g o b ie rn o .  A b s o lu ta m e n te  to d o  se  d e c id ía  e n  e l c e n t r o  d e  l a  n a c ió n .
3. P o s te r io r m e n te ,  e l p r o c e s o  c e n t r a l i s ta  y  d e  a g lo m e r a c ió n  f u e  r e f o r z a d o  p o r  la  
in c ip ie n te  in d u s t r ia l iz a c ió n  d e  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  e n  e l p e r ío d o  d e  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s  d e  la s  d é c a d a s  d e  1 9 4 0  y  1 9 5 0 . L a s  n u e v a s  in d u s t r ia s  se  lo c a l i z a r o n  d o n d e  se  
p r e s e n ta b a n  la s  m a y o r e s  c o n c e n t r a c io n e s  d e  p o b la c ió n  y  d e  d e m a n d a ,  e s  d e c ir ,  e n  to r n o  a  la s  
c iu d a d e s  c a p ita le s .  L a  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  d e m a n d a  c o n l le v a  ta m b ié n  u n a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  
o fe r ta . E s e  p r o c e s o  s e  r e f o r z ó  c o n  e l t i e m p o  y  lo s  c e n tr o s  c a p i ta l in o s  s e  t r a n s f o r m a r o n  e n  lo s  
p r in c ip a le s  n ú c le o s  d e  a t r a c c ió n  d e  la  p o b la c ió n ,  la  in d u s t r ia  y  lo s  s e rv ic io s . L a s  r e d e s  d e  
t r a n s p o r te  se  d e s a r ro l la r o n ,  la s  p o b la c io n e s  se  in te r c o n e c ta r o n ,  la  a l ta  f r a g m e n ta c ió n  d e  m e r c a d o s  
te n d ió  a  d is m in u ir  j u n t o  c o n  lo s  c o s to s  d e  t r a n s p o r te .
E n  e l la p s o  q u e  a b a r c a  d e s d e  lo s  t ie m p o s  d e  la  c o n f ig u r a c ió n  r e p u b l ic a n a  h a s ta  m e d ia d o s  
d e  lo s  c in c u e n ta  d e l s ig lo  X X , se  m o d if ic ó  e l p a p e l  d e  lo s  p r in c ip a le s  c e n tr o s  d e  p o b la c ió n .  L a s  
p o b la c io n e s  se  t r a n s f o r m a r o n  e n  c iu d a d e s  y  d e ja ro n  d e  g i r a r  e n  to r n o  a  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la ;  
a n te s  b ie n ,  f u e  é s ta  l a  q u e  p a s ó  a  e x i s t i r  e n  f u n c ió n  d e  la s  d e m a n d a s  d e  la s  c iu d a d e s  y  lo s  
m e r c a d o s  e x te rn o s .
L o s  d a to s  e m p ír ic o s  in d ic a n  u n a  g r a n  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  p o b la c ió n ,  la  in d u s t r ia  y  el 
c o m e rc io  e n  lo s  c o n g lo m e r a d o s  u r b a n o s  c a p i ta l in o s  d e  la  r e g ió n ,  f e n ó m e n o  q u e  s e  h a  fo r ta le c id o  
c o n  e l t ie m p o  y  q u e  n o  t ie n e  v is o s  d e  d e b i l i ta r s e  e n  e l f u tu ro  in m e d ia to .  A l c o n t r a r io ,  d a d o  q u e  e n  
lo s  c o n te x to s  n a c io n a le s  n o  e x is te n  o tr a s  a g lo m e r a c io n e s  u r b a n a s  q u e  p u e d a n  h a c e r le s  
c o m p e te n c ia ,  e n  v i r tu d  d e  la s  p e q u e ñ a s  d im e n s io n e s  g e o g r á f ic a s  y  e c o n ó m ic a s  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  
p a ís e s ,  to d o  p a r e c ie ra  in d ic a r  q u e  e s ta  r e a l id a d  p e r s is t i r á  d u r a n te  a lg u n a s  d é c a d a s  m á s ,  s a lv o  q u e
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e l p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  r e g io n a l  s e  a c e le r e ,  s e  d e s a r r o l le  la  in f r a e s t r u c tu r a  r e g io n a l ,  se  r e d u z c a n  
lo s  c o s to s  d e  t r a n s p o r te  y  e s to  m o d if iq u e  r a d ic a lm e n te  e l p a n o r a m a  a c tu a l.
A u n  e n  C o s ta  R ic a ,  d o n d e  l a  e s t r u c tu r a  h i s tó r ic a  d e  te n e n c ia  d e  la  t i e r r a  g e n e r ó  u n  p r o c e s o  
d e  c o n s t r u c c ió n  ju r íd ic o  in s t i tu c io n a l  d e l E s ta d o  n a c io n a l  d if e r e n te  a l r e s to  d e  lo s  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n ,  l a  c e n t r a l i z a c ió n  p o l í t i c a  h a  c o r r id o  p a r a le la  c o n  l a  a g lo m e r a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n .  
A d e m á s ,  e s e  p r o c e s o  h a  e s ta d o  e s t r e c h a m e n te  r e la c io n a d o  c o n  e l c o m e r c io  e x te r io r ;  p e r o  la s  
d is t in ta s  f o r m a s  d e  v in c u la c ió n  a  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  g e n e r a r o n  r e a l id a d e s  s o c ia le s  y  
u r b a n a s  m u y  d if e re n te s .
1. Proceso de urbanización en Costa Rica
L a s  a g lo m e r a c io n e s  u r b a n a s  e n  C o s ta  R ic a  s u r g ie ro n  d u r a n te  e l s ig lo  X X  e n  la  r e g ió n  
d e n o m in a d a  g e n é r ic a m e n te  c o m o  e l V a l l e  C e n tra l,  e n  d o n d e  h is tó r ic a m e n te  se  a s e n tó  la  m a y o r  
p a r te  d e  l a  p o b la c ió n  d e d ic a d a  a  la s  a c t iv id a d e s  a g r íc o la s .  E n  e s a  re g ió n , e l r é g im e n  d e  te n e n c ia  
d e  la  t ie r r a  fu e  m u y  e q u i ta t iv o  y  e s tu v o  b a s a d o  e n  m in i fu n d io s  e n  lo s  q u e  f u n d a m e n ta lm e n te  
d e s d e  1 8 2 0  se  c u l t iv a b a  c a fé  p a r a  su  e x p o r ta c ió n  a  lo s  m e r c a d o s  e u ro p e o s .
E l V a lle  C e n tra l  f o r m a  p a r te  d e  l a  c u e n c a  d e l R ío  G ra n d e  d e  T á r c o le s ,  y  p e r te n e c e  a  la  
v e r t i e n te  d e l P a c í f i c o  d e  C o s ta  R ic a . E n  e s ta  z o n a  se  p r e s e n ta n  e x c e le n te s  c o n d ic io n e s  
a g r o e c o ló g ic a s  p a r a  e l c u l t iv o  d e  c a fé ,  lo  q u e  d io  o r ig e n  a  u n a  s e r ie  d e  a s e n ta m ie n to s  
e s t r e c h a m e n te  v in c u la d o s  a  su  c u l t iv o  y  a l d e  la  c a ñ a , a s í  c o m o  a  la  p r o d u c c ió n  d e  g a n a d o  
le c h e ro .
L a  e x p o r ta c ió n  d e l c a f é  g e n e r ó  e x c e d e n te s  q u e  p e r m i t ie r o n  a u m e n ta r  e l in g r e s o  d is p o n ib le  
d e  lo s  a n t ig u o s  p o b la d o r e s  d e  la  r e g ió n  c e n tr a l  d e l p a ís  y  p o r  lo  ta n to ,  s u  d e m a n d a  d e  b ie n e s  n o  
a g r íc o la s .  E s a  e x p a n s ió n  d e  l a  d e m a n d a ,  g e n e r a d a  p o r  in g r e s o s  s u s te n ta d o s  e n  e l c o m e r c io  
in te r n a c io n a l  d e  p r o d u c to s  a g r íc o la s ,  f a c i l i tó  e l s u r g im ie n to  d e  u n a  s e r ie  d e  ta l le r e s  a r te s a n a le s  y  
d e  s e rv ic io s  d e  c a r á c te r  u r b a n o  p a r a  a b a s te c e r la .
D e s d e  e l p r im e r  t e r c io  d e l  s ig lo  X IX ,  el c o m e r c io  c o n  e l m e r c a d o  e x te r io r  h a  e s ta d o  
v in c u la d o  a l d e s a r r o l lo  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  q u e  d ie ro n  o r ig e n  a  la  r e g ió n  q u e  h o y  se  d e n o m in a  
g ra n  Á r e a  M e t r o p o l i ta n a  d e  S a n  J o s é  ( A M S J ) .
L a  e s tru c tu r a  u r b a n a  y  l a  c a l id a d  d e  v id a  d e  la s  p o b la c io n e s  f o r ja d a s  p o r  l a  e x p o r ta c ió n  
d e l c a f é  y  d e  la s  p e q u e ñ a s  f in c a s  q u e  s u s te n ta ro n  su  p r o d u c c ió n  s o n  m u y  s u p e r io r e s  a  la s  d e  lo s  
a s e n ta m ie n to s  q u e  tu v ie r o n  su  o r ig e n  e n  e l c u l t iv o  d e l  b a n a n o ,  e l o t r o  p r o d u c to  a g r íc o la  q u e  h a  
s ig n a d o  c o n  su  im p r o n ta  l a  e v o lu c ió n  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  d e  C o s ta  R ica .
L a s  c iu d a d e s  y  m u n ic ip io s  q u e  s u r g ie r o n  e n  to r n o  a  l a  e x p o r ta c ió n  c a f e ta le r a  t ie n e n  lo s  
m e jo r e s  in d ic a d o r e s  s o c ia le s  d e l p a ís  ( e d u c a c ió n , s a lu d , v iv ie n d a ,  in g r e s o s  y  s e rv ic io s ) .  Q u iz á  d e  
e s e  h e c h o  d e r iv e  la  a f i r m a c ió n  d e  a lg u n o s  h is to r ia d o r e s  r e s p e c to  d e  q u e  l a  d e m o c r a c ia  
c o s ta r r ic e n s e  s u r g ió  y  se  c o n s o l id ó  e n  to r n o  a  l a  p r o d u c c ió n  d e l c a fé .
P r e c is a m e n te ,  lo s n ú c le o s  d e  p o b la c ió n  s u r g id o s  d u r a n te  lo s  d o s  p r im e r o s  t e r c io s  d e l  s ig lo  
X X , e n  f u n c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  b a n a n e r a ,  e n  c o n d ic io n e s  d e  g r a n  h a c ie n d a  c a p i ta l i s t a  y  e n c la v e
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|m o n o p o l i s ta  e x t ra n je ro ,  a ú n  h o y  se  c a r a c t e r iz a n  p o r  u n a  e s t ru c tu r a  d e  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  
d e f ic ie n te ,  u n a  m e n o r  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e  in f e r io r  c a l id a d  d e  v id a  c o n  r e s p e c to  a  lo o c u r r id o  
e n  e l V a l le  C e n tra l.
L a  p r o d u c c ió n  d e  b a n a n o  e n  g r a n  e s c a la  h a  s id o  s ie m p r e  u n a  a c t iv id a d  d e s t in a d a  a  la  
e x p o r ta c ió n .  S in  e m b a r g o ,  p o r  la s  c o n d ic io n e s  d e  s u  p r o d u c c ió n  y  d e  l a  d is t r ib u c ió n  d e  lo s  
e x c e d e n te s  g e n e r a d o s  c o n  su  v e n ta ,  s u s  e f e c to s  r e d is t r ib u t iv o s  f u e r o n  m u y  r e d u c id o s ,  y  e l lo  
p ro v o c ó  q u e  lo s  g r a n d e s  c o n f l ic to s  s o c ia le s  p o r  r e iv in d ic a c io n e s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  e n  
C o s ta  R ic a  s u r g ie r a n  e n  la s  e n o r m e s  p la n ta c io n e s  b a n a n e r a s  d e  la s  c o m p a ñ ía s  e x t ra n je r a s .
P o r  c o n s ig u ie n te ,  e l c o m e r c io  d e  b ie n e s  e x p o r ta b le s  n o  g e n e r a  p o r  sí m is m o  m e jo r a s  e n  la  
c a l id a d  d e  v id a  d e  la s  f a m i l ia s  y  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  h a b i ta b i l id a d  d e  su s  n ú c le o s  d e  
a s e n ta m ie n to .  A n te s  b ie n ,  l a  h i s to r ia  d e  lo s  p r o c e s o s  s o c io p r o d u c t iv o s  e n  la s  d is t in ta s  r e g io n e s  d e  
u n  p a ís ,  y  d e  su s  e fe c to s  a c u m u la d o s  e n  e l t r a n s c u r s o  d e l t ie m p o ,  s o n  d e te r m in a n te s  e n  c u a n to  al 
p a p e l  e c o n ó m ic o  q u e  c a d a  r e g ió n  d e s e m p e ñ a r á  e n  e l c o n ju n to  d e  l a  n a c ió n .
U n a  v e z  q u e  u n a  r e g ió n  h a  lo g r a d o  c o n c e n t r a r  u n a  m a s a  c r í t ic a  d e  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  
n o  a g r íc o la s  y  d e  p o b la c ió n ,  se  g e n e r a  u n  p r o c e s o  a c u m u la t iv o  d e  c a r á c te r  c i r c u la r  q u e  r e f u e r z a  
e s ta s  c a r a c te r ís t ic a s .  E s o  f u e  lo  q u e  o c u r r ió  c o n  l a  r e g ió n  d e l V a l l e  C e n tr a l  e n  C o s t a  R ic a .
Si se  o b s e r v a  e l p r o c e s o  p o r  p e r ío d o s ,  h a y  q u e  d iv id i r lo  e n  la s  s ig u ie n te s  fa s e s .
a )  E l  p e r ío d o  d e  a u g e  c a f e ta le r o  y a  m e n c io n a d o ,  e n  e l q u e  se  r e g is t r a  u n  le n to  
c r e c im ie n to  d e  la  c iu d a d  d e  S an  J o s é  y  lo s  n ú c le o s  d e  p o b la c ió n  a le d a ñ o s .  S e  lo  s i tú a  d e s d e  la  
p r im e r a  e x p o r ta c ió n  d e  c a f é  h a s ta  1 9 4 8 , a ñ o  e n  q u e  se  p r e s e n ta n  c a m b io s  s o c ia le s  y  p o l í t i c o s  q u e  
m o d if ic a n  la  v id a  d e l p a ís .  E n  e s a  f a s e  s e  c r e a n  la s  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  e  in s t i tu c io n a le s  p a r a  
q u e  e s ta  r e g ió n  se  c o n v i r t ie r a  p o s te r io r m e n te  e n  la  r e g ió n  in d u s t r ia l  d e l p a ís .
b )  D e s d e  f in e s  d e l  d e c e n io  d e  1 9 5 0  h a s ta  la  c o n c lu s ió n  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e s  e l 
p e r ío d o  d e  m o d e rn iz a c ió n  d e l E s ta d o ,  en  el q u e  s e  t r a n s f o r m a  en  e l p r in c ip a l  a g e n te  d e l 
d e s a r ro l lo  n a c io n a l  c o n  la  c r e a c ió n  d e  u n  v a s to  s is te m a  d e  s e g u r id a d  so c ia l, la  e x p a n s ió n  d e  la  
e d u c a c ió n  s e c u n d a r ia  y  u n iv e r s i ta r ia ,  u n  c o n ju n to  d e  e m p r e s a s  m o n o p o l i s ta s  d e l E s ta d o  y  la  
n a c io n a l iz a c ió n  d e  l a  b a n c a .  T o d o s  e s o s  e s fu e rz o s  e s tá n  g u ia d o s  p o r  l a  ló g ic a  d e l d e s a r r o l lo  h a c ia  
a d e n tr o  m e d ia n te  la s  p o l í t ic a s  d e  s u s t i tu c ió n  d e  e x p o r ta c io n e s .  E n  e s ta  é p o c a  se  in ic ia n  lo s  
p r im e ro s  e s fu e rz o s  s e r io s  d e  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  m e d ia n te  e l d e s a r r o l lo  d e  v a r io s  p la n e s  y  la  
c r e a c ió n  d e  in s t i tu c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s .  A  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e s te  m o d e lo  e n t r a  e n  
c r is is .
c )  L a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  c o r r e s p o n d e  a  l a  a p l ic a c ió n  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu r a  
e c o n ó m ic a .  E n  e s te  p e r ío d o  la  c iu d a d  se  e x p a n d e  e n  to d a s  la s  d ir e c c io n e s ,  s u p e ra n d o  in c lu s o  lo s  
l ím i te s  d e te r m in a d o s  p o r  g r a n d e s  a c c id e n te s  g e o g r á f ic o s .  L o s  e s f u e r z o s  d e  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  
r e g io n a l  se  d e b i l i ta n  y  lo s  p r o c e s o s  e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s  t ie n d e n  a  d e s re g u la r s e .  L a  
p r e o c u p a c ió n  p o r  lo s  te m a s  a m b ie n ta le s  e n  el m u n d o  t ie n e  u n  f u e r te  e c o  e n  e l p a ís  y  e s ta  
p r o b le m á t ic a  se  c o n s o l id a  e n  la  v id a  n a c io n a l ,  p e r o  s in  q u e  se  l le g u e  a  in c o rp o r a r  la  v is ió n  u r b a n a
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y  su s  te m a s  r e la c io n a d o s .  É s te  e s  u n  p e r ío d o  c a r a c te r iz a d o  c o m o  u r b a n i s m o  d e  o c u r r e n c ia s  p o r  el 
d i r e c to r  d e  u r b a n is m o  d e  l a  c iu d a d  d e  S a n  J o s é .  6
L a  e x p a n s ió n  f ís ic a  d e  l a  c iu d a d  y  la  c o n f o r m a c ió n  d e l Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  J o s é  
( A M S J )  se  r e c o g e  e n  e l m o s a ic o  d e  m a p a s  q u e  p r e s e n ta  e s a  e v o lu c ió n  h is tó r ic a .  D e  1 8 8 9  a  1 9 4 8 , 
l a  c iu d a d  y  lo s  n ú c le o s  a le d a ñ o s  v in c u la d o s  a l c u l t iv o  d e l c a fé  c r e c e n  m u y  le n ta m e n te .  D e  1 9 6 3  a  
1 9 7 3  l a  c iu d a d  e x p e r im e n ta  u n  c r e c im ie n to  in d u s t r ia l  y  s e  e x p a n d e  s ig n i f ic a t iv a m e n te ,  
c o n f o r m á n d o s e  u n  s is te m a  u r b a n o  re g io n a l .
D e  1 9 9 0  a  1 9 9 9 , e s  d e c ir , e n  el p e r ío d o  d e  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a ,  l a  c iu d a d  e x p e r im e n ta  u n  
e x t r a o r d in a r io  c r e c im ie n to  y  se  e x p a n d e  e n  to d a s  la s  d i r e c c io n e s .  L o s  m a p a s  r e c o g e n  e l e s p a c io  
g e o g r á f ic o  d e  la  c iu d a d  d e  S a n  J o s é  y  lo s  m u n ic ip io s  c i r c u n v e c in o s .  ( V é a s e  e l  m a p a  2 .)  U n a  id e a  
m á s  c o m p le ta  d e  la s  d im e n s io n e s  d e l f e n ó m e n o  d e  c o n c e n t r a c ió n  se  o b t ie n e  m e d ia n te  u n a  im a g e n  
d e  s a té l i te  in c lu id a  e n  o t r a  s e c c ió n ,  d e  lo  q u e  e s  e l A M S J  e n  l a  a c tu a l id a d  d e s d e  e l p u n to  d e  v i s t a  
f u n c io n a l  y  e c o n ó m ic o .
E n  c o n s id e r a c ió n  d e  lo s  d a to s  d e  p o b la c ió n ,  la  e m e r g e n c ia  d e  lo  u r b a n o  c o m o  r a s g o  
d o m in a n te  d e l d e s a r r o l lo  n a c io n a l  s e  p r e s e n ta  d e  1 9 5 0  a  1 9 7 3 , c u a n d o  la s  ta s a s  u r b a n a s  d e  
c r e c im ie n to  a n u a l  e r a n  d e l  o r d e n  d e l 5 .1 % , m ie n tr a s  q u e  l a  ta s a  n a c io n a l  e r a  d e l 3 .4 %  ( v é a s e  el 
c u a d r o  1).
Cuadro 1
COSTA RICA: POBLACIÓ N  TOTAL 
POR ZONA DE RESIDENCIA
Total Urbana Rural
Población
1950 800 875 268 293 532 582
1963 1 336 274 460 543 875 731
1973 1 871 780 760 079 1 111 701
1984 2 416 809 1 07 5 254 1 341 555
Distribución (%)
1950 100 33.5 66.5
1963 100 34.5 65.5
1973 100 40.6 59.4
1984 100 44.5 55.5
Tasa de crecimiento anual
1950-1963 4 4.2 3.9
1963-1973 3.4 5.1 2.4
1973-1984 2.4 3.2 1.7
Fuente: E laboración propia con datos de la D irección General de 
Estadística y Censos, Censos N acionales de P oblac ión .
V la d im ir  K lo tc h k o v , en  u n  b rev ís im o  e in g e n io so  artícu lo , d iv id e  la  h is to r ia  d e  p la n if ic a c ió n  
u rb a n a  d e  S an  Jo sé  en  c in co  p erío d o s: u rb a n ism o  e sp a ñ o liz a d o , u rb an ism o  lib e rta r io , u rb an ism o  
g lo b a lizad o , u rb a n ism o  n ac io n a liz a d o  y  u rb a n ism o  d e  o c u rren c ia s .
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Mapa 2
Evolución Histórica de la Ciudad y el Area Metropolitana de San José
Fuente: A daptado de M auricio Vega, D irector D epartam ento SIG, M unicipalidad de San José.
Nota: Este m apa no sanciona fronteras nacionales ni internacionales. Se publica con el único propósito  
de ilustrar el contenido de este docum ento.
E s e  p e r ío d o  c o in c id e  c o n  l a  c r e a c ió n  d e l  M e r c a d o  C o m ú n  C e n t r o a m e r i c a n o  ( M C C A )  y  el 
in ic io  d e l p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  r e g io n a l ,  lo  q u e  p e r m i t ió  r e l a j a r  la s  b a r r e r a s  a l 
c o m e rc io  in t r a r r e g io n a l ,  b a s á n d o s e  e n  e l s u p u e s to  d e  q u e  c a d a  p a ís  p o r  s e p a r a d o  r e p r e s e n ta b a  u n  
m e r c a d o  d e m a s ia d o  p e q u e ñ o  p a r a  im p u ls a r  u n a  in d u s t r ia l iz a c ió n  c r e c ie n te .
D e s d e  e l p u n to  d e  v i s t a  u rb a n o ,  e s  e v id e n te  q u e  e s e  p r o c e s o  f a c i l i tó  e l d e s a r ro l lo  d e  la  
in d u s t r ia l iz a c ió n  n a c io n a l ,  c o n c e n t r a d a  e s p a c ia lm e n te  e n  la s  r e g io n e s  c a p i ta l in a s  d e  c a d a  u n o  d e  
lo s  p a ís e s .
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A l ig u a l  q u e  e n  e l r e s to  d e  la s  c a p i ta le s  c e n tr o a m e r ic a n a s ,  M a n a g u a  in ic ia  e l d e s p e g u e  d e  su  
e x p a n s ió n  p a r a  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  á r e a  m e t r o p o l i ta n a  a  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta ;  e x p e r im e n ta  
u n  g r a n  a u g e  y  m o d e r n iz a c ió n  e n  lo s  a ñ o s  s e s e n ta  q u e  se  in te r r u m p e  a l c o m ie n z o  d e  lo s  s e te n ta  
c u a n d o  o c u r r e  e l ú l t im o  d e  lo s  g r a n d e s  t e r r e m o to s  n a tu r a le s  d e  su  h is to r ia .  P e s e  a  e l lo  y  a  la  
s u b s e c u e n te  c r is i s  p o l í t i c a  y  e c o n ó m ic a  d u r a n te  la s  d é c a d a s  d e  lo s  s e te n ta  y  o c h e n ta ,  el 
c r e c im ie n to  d e  l a  c iu d a d  y  la s  z o n a s  c e r c a n a s  n o  se  d e tu v o ,  c o m o  se  p u e d e  a p r e c ia r  e n  el 
s ig u ie n te  m o s a ic o  d e  m a p a s  ( v é a s e  e l m a p a  3).
Mapa 3
CRECIM IENTO URBANO DE LA  CIUDAD DE MANAGUA
2. L a  exp an sión  del Á rea  M etrop o litan a  de M an agu a
Managua 1900
• - h  f  \ a
Managua 1968
w .->' T V
U a n a n u o  1 0 ^ 4
Managua 1972
Managua 1961 Managua 1990
Fuente: Barahona, M ario (2002).
Nota: Este m apa no sanciona fronteras nacionales ni internacionales. Se publica con el único propósito de ilustrar el 
contenido de este docum ento.
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E n  e l c a s o  d e  N ic a r a g u a ,  e l d e s a r ro l lo  d e  l a  in d u s t r ia  m a n u f a c tu r e r a  se  r e la c io n a  c o n  el 
b o o m  a lg o d o n e r o  y  e l  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  c e n tr o a m e r ic a n a  (B a r a h o n a ,  2 0 0 2 ) ,  7 y  e s  e n  e se  
p e r ío d o  c u a n d o  ta m b ié n  se  r e a l iz a n  lo s  p r im e r o s  e s fu e rz o s  d e  o r d e n a m ie n to  y  p la n if ic a c ió n  
u r b a n a  p a r a  e n f r e n ta r  s u  c r e c im ie n to  d e s o rd e n a d o .
A n te  la  e m e r g e n c ia  d e l in c ip ie n te  s e c to r  in d u s t r ia l ,  e l c e n tr o  d e  M a n a g u a  c o m ie n z a  s u  
t r a n s f o r m a c ió n  h a c ia  u n  m o d e rn o  s e c to r  d e  s e rv ic io s  y  f in a n z a s .  E n  lo s  a ñ o s  s e s e n ta  M a n a g u a  e ra  
u n a  d e  la s  c a p i ta le s  m á s  d in á m ic a s  d e  l a  r e g ió n  y  N ic a r a g u a  se  t r a n s f o r m ó  e n  e l p a ís  m á s  
u r b a n iz a d o  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  s e g ú n  la s  e s ta d í s t ic a s  o f ic ia le s .  8
E l c u r s o  d e s c r i to  f u e  a f e c ta d o  p o r  e l t e r r e m o to  d e  1 9 7 2  y  p o r  l a  in s u r r e c c ió n  s a n d in is ta  e n  
c o n t r a  d e  la  d ic ta d u r a  d e  lo s  S o m o z a  a  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta ; y  lu e g o  p o r  e l c o n f l i c to  a rm a d o  
d u r a n te  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .  E l  p a ís  in ic ió  u n  p r o c e s o  d e  r e t r o c e s o  e c o n ó m ic o  q u e  lo  e m p o b re c ió  
a ú n  m á s .
L a  c iu d a d  c o n t in u ó  c r e c ie n d o  d e  u n a  m a n e r a  c a ó t ic a  d u r a n te  la s  d é c a d a s  d e  lo s  o c h e n ta  y  
lo s  n o v e n ta .  E l r e s u l ta d o  c u r io s o  e s  q u e  a  p e s a r  d e l r e t r o c e s o  e c o n ó m ic o  y  d e  q u e  lo s  
n ic a r a g ü e n s e s  t ie n e n  e l m e n o r  in g r e s o  p o r  h a b i ta n te  d e  l a  r e g ió n ,  é s te  c o n t in ú a  s ie n d o  e l p a í s  c o n  
m a y o r  p o r c e n ta je  d e  u r b a n is m o  e n  C e n tr o a m é r ic a .  L o  m is m o  o c u r r e  c o n  H o n d u r a s ,  q u e  e s  e l 
s e g u n d o  p a ís  e n  p o r c e n ta je  d e  u r b a n is m o ,  s e g ú n  la s  e s ta d í s t ic a s  d e  lo s  o r g a n is m o s  
in te r n a c io n a le s ,  y  c o n  e l s e g u n d o  n iv e l  m á s  b a jo  d e  in g r e s o  p o r  h a b i ta n te .  ( V é a s e  el g r á f ic o  1.)
7 B a ra h o n a  (2002).
8 L a  d e te rm in a c ió n  d e  q u é  es u rb an o  es u n  p ro b le m a  en  to d o  el m undo , p u es to  q u e  c a d a  país 
u til iz a  c r ite r io s  d ife ren tes . A s í, co m o  se ñ a la  M a rio  L u n g o  (2 0 0 1 ), las es tad ís ticas  o fic ia le s  su b v a lo ra n  la  
p o b la c ió n  u rb a n a  rea l e n  lo s  ca so s  d e  E l S a lv ad o r y  C o s ta  R ica . A  títu lo  ilu s tra tiv o , la  d e fin ic ió n  del 
In s titu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís tic a s  (IN E C ) e n  C o sta  R ic a  es ta n  a m b ig u a  q u e  g e n e ra  m u c h a  con fusión . A  la  
le tra  d ic e  “C o rre sp o n d e  a  los cen tro s  ad m in is tra tiv o s  d e  los can to n es del país , o sea, p a rte  o to d o  el d istrito  
p rim ero ; ad em ás, a lg u n o s  d is trito s  a u n q u e  n o  se an  la  c a b e c e ra  q u e  p o r  su  d esa rro llo  se  les a s ig n e  el g rad o  
u rb a n o , y a  s e a  to ta l o p rc ia lm e n te . E s ta s  á reas  so n  m a rc a d a s  a  p rio ri c o n  c r ite r io  f ís ic o  y  fu n c io n a l, 
to m a n d o  en  cu e n ta  e lem en to s  ta le s  com o: cu ad ran te s , ca lle s , aceras , se rv ic io s  u rb a n o s .” (In stitu to  
N a c io n a l d e  E sta d ís tica s  y  C e n so s , S an  Jo sé , C o s ta  R ica , M a r c o  M u e s tr a l  d e  V iv ienda  1 9 9 8 ). U n a  fo rm a  
de  d e te rm in a r  m ás o b je tiv a m en te  lo  q u e  es u n  a sen ta m ie n to  u rb a n o  c o n  re sp e c to  a  u n o  ru ra l se  e n c u e n tra  
en  Jo rg e  C a lv illo , qu e  to m a  co m o  b a se  el ta m a ñ o  y  la  d e n s id a d  d e  las ag lo m erac io n e s . S eg ú n  ese  
p la n tea m ie n to , es u rb an o  u n  a s e n ta m ie n to  c o n  m á s  d e  2 5 0 0  h ab ita n te s  o m ás d e  15 v iv ie n d as  p o r  
h ec tá re a ; co n  p re se n c ia  c re c ie n te  d e  ac tiv id ad e s  se cu n d a ria s  y  te rc ia r ia s ; c o n  u n a  a lta  p ro p o rc ió n  de 
se rv ic io s  y  co n  u n a  a tra c c ió n  p o b la c io n a l m e d ia n a  o alta. V é a s e  Jo rg e  C a lv illo  y  o tros (1 9 9 7 ), P r in c ip io s  













□ PIB Nacional Percapita al 2000  Porcentaje de Urbanismo al 2000
Fuente: Elaborado con datos del Consejo M onetario Centroam ericano, Inform e R egional 2001 , y del 
Observatorio del D esarrollo, U niversidad de Costa Rica, 2001.
D a d o  q u e  s ie m p r e  se  h a n  a s o c ia d o  m a y o r e s  n iv e le s  d e  u r b a n is m o  a  m a y o re s  n iv e le s  d e  
in g r e s o ,  u n o  d e  lo s  e le m e n to s  q u e  p o d r ía  e x p l ic a r  la  c i r c u n s ta n c ia  s e ñ a la d a  p a r a  N ic a r a g u a  y  
H o n d u r a s  c o n s is te  e n  q u e  l a  t e n d e n c ia  m a rc a d a  p o r  e l p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n  in ic ia d o  e n  lo s  
a ñ o s  s e s e n ta  e s tá  s u s te n ta d o  p o r  v a r ia b le s  d e  ta l  n a tu r a le z a  q u e  lo  h a c e n  i r r e v e r s ib le .  9 E n  el c a s o  
d e  N ic a r a g u a ,  e l p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n  se  v io  r e f o r z a d o  p o r  e v e n to s  n a tu r a le s  d e  c a r á c te r  
c a ta s t r ó f ic o  y  p o r  lo s  c o n f l ic to s  a r m a d o s  in te r n o s ,  q u e  e m p o b re c ie r o n  a l p a ís  y  d e t e r m in a r o n  
e le v a d o s  n iv e le s  d e  e m ig r a c ió n  h a c ia  el in te r io r  d e l p a ís  y  h a c ia  e l  e x t ra n je ro .
A d e m á s ,  e l a c r e c e n ta d o  e m p o b r e c im ie n to  d e l c a m p o  e n  a m b o s  p a í s e s  l le v a  a  l a  p o b la c ió n  a  
e m ig r a r  h a c ia  la s  á r e a s  u r b a n a s ,  d o n d e  a  p e s a r  d e  la s  c o n d ic io n e s  p r e c a r ia s  d e  su  a s e n ta m ie n to ,  se  
d a  u n  m e jo r a m ie n to  r e la t iv o  d e  su  s i tu a c ió n , e n  v i r tu d  d e  u n a  a m p l ia c ió n  d e l a b a n ic o  d e  
p o s ib i l id a d e s  p a r a  a s e g u r a r  l a  s u b s is te n c ia ,  a s í c o m o  d e  m a y o r e s  p o s ib i l id a d e s  d e  a c c e s o  a  
s e rv ic io s  q u e  e n  p a í s e s  p o b r e s  s ó lo  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  t r a s  c i e r to s  u m b r a le s  d e  a g lo m e ra c ió n .
L o s p ro ce so s  co n tra rio s  d e  d e su rb a n iza c ió n , d e  m ig ra c ió n  m a s iv a  d e  la  c iu d ad  al cam p o , h a n  
sid o  p ro ce so s  d ram á tic am e n te  fo rz ad o s  co m o  e n  el caso  d e  C am b o y a d u ran te  los años se ten ta  y  ochenta, 
así co m o  en  o tro s re g ím en es  to ta lita rio s . E n  co n d ic io n e s  d e  d e m o c ra c ia  p o lít ic a  y  d e  u n a  e s tru c tu ra  
p ro d u c tiv a  d e  m e rc ad o , e s ta  s itu a c ió n  p a re c ie ra  n o  p re se n ta rse . A u n  en  p a íse s  co m o  C u b a , q u e  to m ó  
m e d id a s  a d m in is tra tiv a s  p a ra  c o n te n e r  el c rec im ien to  d e  la  cap ita l, el p ro ce so  de c re c im ien to  u rb an o  
ad q u irió  u n  c a rá c te r  in tenso  en  las c iu d ad es  in te rm ed ia s .
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A sí, l a  a l c a ld ía  d e  M a n a g u a  d is e ñ ó  u n  P la n  G e n e ra l  d e  D e s a r r o l lo  M u n ic ip a l  q u e  p r o p o n e  
u n a  e s t r a te g ia  p a r a  e l d e s a r r o l lo  f ís ic o  y  e c o n ó m ic o  d e l m u n ic ip io  e n  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s . A l 
m is m o  t ie m p o ,  p o r  r a z o n e s  ju r i s d ic c io n a le s ,  e s  im p o te n te  p a r a  n o r m a r  y  r e g u la r  e l u s o  d e l su e lo  
e n  la  z o n a  e s te  d e  l a  c iu d a d , e n  la  c a r r e te r a  a  M a s a y a ,  d o n d e  se  h a  c o n s t i tu id o  u n  e je  c o m e r c ia l ,  
r e s id e n c i a l  e  in d u s t r ia l  s u m a m e n te  a c t iv o  q u e  s e  e s tá  t r a n s f o r m a n d o  e n  e l c e n t r o  e c o n ó m ic o  
e fe c tiv o  d e  la  m e tr ó p o l i  c a p i ta l in a  a  e x p e n s a s  d e l a n t ig u o  c e n tr o  d e  M a n a g u a .
E s a  e x p a n s ió n  s e  e s tá  in te n s i f ic a n d o  p o r  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  e je  v ia l  p r im a r io  d e  se is  
v ía s . L a  in s ta la c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  r e s id e n c ia le s ,  c o m e r c ia le s  e  in d u s t r i a l e s  a  lo  la r g o  d e  e s e  
e je  a m e n a z a  c o n  c o n ta m in a r  e l a c u í f e r o  d e  M a n a g u a ,  d e l q u e  d e p e n d e  g r a n  p a r te  d e l s u m in is t r o  
d e  a g u a  d e  l a  c iu d a d .  E s te  e je  d e l s e c to r  d e  la  m e tr ó p o l i  n o  p e r te n e c e  a d m in i s t r a t iv a m e n te  a l 
te r r i to r io  d e  la  a lc a ld ía  d e  la  c iu d a d  d e  M a n a g u a ;  p o r  lo  ta n to ,  é s ta  n o  t ie n e  c o m p e te n c ia  p a r a  
in c lu i r lo  e n  su s  e je r c ic io s  d e  p la n if ic a c ió n .
3. Situación urbana de Guatemala
E n  G u a te m a la ,  s e g ú n  el c e n s o  d e  1 9 9 4 , s ó lo  3 5 %  d e  la  p o b la c ió n  h a b i ta  e n  la s  c iu d a d e s  y  e s o  
a r ro ja  e l n iv e l  m á s  b a jo  d e  u r b a n is m o  e n  l a  re g ió n .
E l p a í s  e x p e r im e n tó  u n a  a l ta  d in á m ic a  d e  u r b a n iz a c ió n  d e s d e  f in e s  d e  lo s  c in c u e n ta  h a s ta  
m e d ia d o s  d e  lo s  s e s e n ta ,  p e r ío d o  q u e  c o in c id e  c o n  l a  f o rm a c ió n  d e l M C C A . E n  e l p e r ío d o  
in te r c e n s a l  d e  1 9 5 0  a  1 9 6 4 , e l p o r c e n ta je  d e  p o b la c ió n  u r b a n a  p a s ó  d e l 2 5 %  a l 3 4 % . S e g ú n  
G e l le r t  y  P a lm a  ( 1 9 9 9 ) ,  10 e l p r o c e s o  h a  s u f r id o  u n a  d e s a c e le r a c ió n  y  h a s ta  e s ta n c a m ie n to ,  y a  q u e  
e l c r e c im ie n to  in e rc ia l  d e  l a  p o b la c ió n  ru ra l ,  d e  1 9 9 0  a  1 9 9 4 , f u e  m a y o r  q u e  l a  u rb a n a ,  c o n  lo  q u e  
e s t im a n  q u e  la  m ig r a c ió n  d e l c a m p o  a  la  c iu d a d  c o n t in u ó , a u n q u e  e n  m e n o r  in te n s id a d  q u e  e n  
d é c a d a s  a n te r io r e s .  ( V é a s e  e l c u a d r o  2 .)
Cuadro 2
POBLACIÓN URBANA DE GUATEMALA
Año censal
1950 1964 1973 1981 1994
H abitantes urbanos 696 458 1 441 711 1 878 191 2 135 168 2 914 687
Fuente: Gellert y Palm a (1999).
U n  h e c h o  r e le v a n te  d e s ta c a d o  p o r  la  m e n c io n a d a  in v e s t ig a c ió n  e s  e l d e s e q u i l ib r io  d e l 
s is te m a  u r b a n o  g u a te m a l te c o ,  y a  q u e  e n  1 9 9 4  e l 2 8 %  d e  l a  p o b la c ió n  u r b a n a  s e  c o n c e n t r a b a  e n  e l 
m u n ic ip io  d e  l a  c iu d a d  d e  G u a te m a la  y  e l 4 4 %  e n  e l d e p a r ta m e n to  d e l m is m o  n o m b re . A  su  v e z ,
10 P a ra  m ás d e ta lle s , v é a s e  G e lle rt y  P a lm a  (1 9 9 9 ), F L A C S O . E stas  dos in v e s tig a d o ra s  lla m a n  
la  a te n c ió n  so b re  la  e sca sez  d e  p u b lic a c io n e s  a c e r c a  cbl p ro c e so  u rb an o  e n  G u a te m a la  en  té rm in o s  
g lo b a le s  y  ana líticos . É s ta  p a re c ie ra  se r  u n a  co n c lu s ió n  c o m ú n  d e  q u ie n es  re a liz a n  trab a jo s  so b re  e s ta  
m a te r ia  en  C e n tro am é rica  (L u n g o , 200 1 ).
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d e  3 3 0  c a b e c e r a s  d e p a r ta m e n ta le s  y  m u n ic ip a le s ,  1 1 2  te n ía n  u n a  p o b la c ió n  in f e r io r  a  5 0 0 0  
h a b i ta n te s ;  1 2 0  u n a  p o b la c ió n  in f e r io r  a  2  0 0 0  h a b i ta n te s ,  y  2 9  in f e r io r  a  1 0 0 0 , a u n q u e  p a r a  
e f e c to s  c e n s a le s  to d a s  f u e r o n  c l a s i f ic a d a s  c o m o  c e n tro s  u rb a n o s .
S in  e m b a r g o ,  e n  c u a n to  a  d in á m ic a  p o b la c io n a l ,  c a b e  s u b r a y a r  q u e  e l D e p a r t a m e n to  d e  
G u a te m a la  se  u b ic ó  e n t r e  1 9 7 3  y  1 9 9 4  e n  e l lu g a r  2 2  e n  c u a n to  a  a u m e n to  to ta l  d e  su  p o b la c ió n  
( 6 4 % ) , e n  ta n to  q u e  d e p a r ta m e n to s  c o m o  E l  P e té n  y  A lta  V e r a p a z  r e g is t r a ro n  2 5 1 %  y  9 4 %  d e  
e x p a n s ió n ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  lo  q u e  r e f le ja  u n a  d e s a c e le r a c ió n  e n  e l c r e c im ie n to  p o b la c io n a l  d e  la  
r e g ió n  m e tr o p o li ta n a .
P o r  lo  q u e  r e s p e c ta  a  la s  d in á m ic a s  p o b la c io n a le s ,  e l c r e c im ie n to  u r b a n o  y  la  
c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  e n  l a  c iu d a d  y  e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  G u a te m a la  se  a c e le r ó  e n  
la s  e ta p a s  in ic ia le s  d e  c o n s t i tu c ió n  d e l  M C C A . L a  t r a y e c to r ia  s e  d e s a c e le r ó  c o n f o r m e  e l m o d e lo  
e n t ró  e n  c r is i s  y  e l c o n f l ic to  a r m a d o  s e  in te n s i f ic ó  y  e x p a n d ió  e n  e s e  p a ís  e n  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .
S e g ú n  la s  e s t im a c io n e s  d e l I n s t i tu to  N a c io n a l  d e  E s ta d í s t i c a s  ( I N E C )  s o b r e  e l a ñ o  2 0 0 0 ,  
lo s  h a b i ta n te s  e n  e l m u n ic ip io  d e  G u a te m a la  (1 0 1 5  3 0 3  p e r s o n a s )  te n ía n  u n  p e s o  r e la t iv o  c o n  
r e s p e c to  a  l a  to ta lid a d  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  d e  2 3 %  e n  e s e  a ñ o  ( v é a s e  e l c u a d ro  3). S in  
e m b a rg o , l a  te n d e n c ia  se  in c l in a  a  u n a  r e d u c c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  d e  m u n ic ip io s  c e n tr a le s  
( c o m p á re n s e  lo s  c u a d r o s  2  y  3).
E n  1 9 9 4  l a  p o b la c ió n  d e l Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  G u a te m a la  (A M G ) e r a  d e  1 2 0 0  0 0 0  
h a b i ta n te s  e q u iv a le n te s  a  1 4 %  d e l to ta l  n a c io n a l .  S i s e  s u m a n  la s  p o b la c io n e s  e s t im a d a s  p o r  el 
I N E C  r e s p e c to  d e l 2 0 0 0  d e  lo s  m u n ic ip io s  d e  G u a te m a la ,  M ix c o ,  V i l la  N u e v a ,  P e ta p a ,  S a n ta  
C a ta r in a  P in u la ,  C h in a u t la ,  V i l l a  C a n a le s ,  A m a t i t lá n ,  F r a i ja n e s  y  S a n  J o s é  P in u la ,  q u e  c o n f o r m a n  
e l A M G , e l to ta l  o b te n id o  r e p r e s e n ta  2 0 %  d e l p a ís  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 ).
E s to s  d a to s  c o n f i r m a r ía n  q u e  e l A M G  s ig u e  s ie n d o  u n a  im p o r ta n te  f u e n te  d e  a t r a c c ió n  d e  
p o b la c ió n  e n  v i r tu d  d e l ta m a ñ o  d e  su  m e rc a d o . A d e m á s ,  la s  in v e r s io n e s  d ir e c ta s  r e a l iz a d a s  
m e rc e d  a  lo s  in c e n t iv o s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  q u e  t ie n d e n  a  c o n c e n t r a r s e  e n  e l A M G  h a n  
r e v i t a l iz a d o  su  im p o r ta n c ia  e n  e l c o n ju n to  n a c io n a l .  E n  e s t r ic to  r ig o r ,  f a l t a r ía  v e r i f ic a r  c u á n to s  
h a b i ta n te s  d e  e s o s  m u n ic ip io s  s o n  c o n s id e r a d o s  u r b a n o s  y  c u á n to s  r u ra le s .
Si se  a t ie n d e  a  la s  m o d i f ic a c io n e s  e x p e r im e n ta d a s  e n t r e  1 9 9 4  y  2 0 0 0  e n  la  d e n s id a d  d e  lo s  
m u n ic ip io s  m á s  im p o r ta n te s  d e l A M G , s e  a d v ie r te  q u e , s a lv o  e l c a s o  d e l m u n ic ip io  d e  
G u a te m a la ,  e s te  in d ic a d o r  a u m e n tó  c o n s id e r a b le m e n te  e n  to d o s  lo s  d e m á s  (e n  e l c a s o  m e n o r  fu e  
d e  7 5 % )  ( v é a s e  e l c u a d r o  4 ) . I n c lu s o ,  c a b e  a g r e g a r  q u e  l a  d e n s id a d  e s  m u y  a l ta ,  a u n q u e  s e  p u e d a n  
p r e s e n ta r  m a y o r e s  e n  o t r a s  r e g io n e s  d e l p a ís ,  d a d a  l a  b a s e  d e  p o b la c ió n  c o n  q u e  y a  c o n ta b a n  e s o s  
m u n ic ip io s  e n  1 9 9 4 . N u e v a m e n te  e l c a s o  d e l  m u n ic ip io  d e  G u a te m a la  o c u r r e  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  
e l f e n ó m e n o  g e n e r a l  d e  p é r d id a  d e  c e n tr a l id a d  d e  lo s  n ú c le o s  o r ig in a le s  d e  la s  á re a s  
m e t r o p o l i ta n a s  d e  C e n tr o a m é r ic a .
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Cuadro 3
ÁREA M ETROPOLITANA DE GUATEM ALA: PRO Y EC CIÓ N  
POBLACIÓN M UNICIPAL, 2000
Municipio Total Área
(km2)
Guatemala 1 015 303 228
Santa Catarina Pinula 66 572 48
San José Pinula 36 087 195
San José del Golfo 5 709 66
Palencia 48 923 256
Chinautla 90 917 56
San Pedro Ayam puc 30 653 113
Mixto 440 065 99
San Pedro Sacatepéquez 31 271 48
San Juan Sacatepéquez 137 136 287
San Raim undo 20 286 114
Chuarrancho 8 630 105
Fraijanes 25 666 91
Am atitlán 82,255 204
Villa Nueva 363 574 114
Villa Canales 91 091 353
Petapa 84 388 23
Total Departamento de Guatemala 2 578 526 2 400
Total República 11 385 337 108 889
Fuente: Instituto N acional de Estadísticas (INEC), Guatemala, 1999.
Cuadro 4
DENSIDADES EN  M UNICIPIOS DEL ÁREA M ETROPOLITANA 
DE GUATEMALA
Municipio 2000 1994 Cambio (%)
Guatemala 4 453.08 4 474.00 -0.47
M éxico 4 445.10 2 313.00 0.92
Villa Nueva 3 189.25 1 685.00 0.89
Petapa 3 669.04 1 383.00 1.65
Chinautla 1 623.52 793.00 1.05
Santa Catarina Pinula 1 386.92 793.00 0.75
Fuente: Elaboración propia sobre la base de estimaciones del INEC de Guatemala.
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O tro  d e ta l le  im p o r ta n te  e s  q u e  e n  lo s  m u n ic ip io s  d e  M ix c o ,  V i l la n u e v a  y  P e ta p a  s e  
lo c a l i z a  u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  la in d u s t r ia  d e  G u a te m a la ,  lo  c u a l  e s  p r o b a b le m e n te  u n o  d e  lo s  
d e te r m in a n te s  p r in c ip a le s  d e l e x t r a o r d in a r io  a u m e n to  e n  s u  d e n s id a d  p o b la c io n a l  e n  e l p e r ío d o  
p o s te r io r  a  1 9 9 4 . C o n  to d o ,  s e  r e q u ie r e n  e s tu d io s  m á s  d e t a l l a d o s  d e l p e r ío d o  d e  1 9 9 4  a l 2 0 0 1  p a r a  
o b s e r v a r  lo s  e f e c to s  d e  la  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a  e n  la d in á m ic a  u r b a n a  d e  G u a te m a la .
E l h e c h o  d e  q u e  e n  G u a te m a la  l a  f r o n te r a  a g r íc o la  a ú n  se  e n c u e n t r e  e n  f a s e  d e  e x p a n s ió n ,  
d e te r m in a  m ig r a c io n e s  in te r n a s  h a c ia  la s  n u e v a s  r e g io n e s  a b ie r ta s  a  l a  e x p lo ta c ió n .  S in  e m b a r g o ,  
p r o b a b le m e n te  h a n  s id o  m a y o re s  la s  c o r r ie n te s  m ig r a to r ia s  h a c ia  e l e x t r a n je r o  d u r a n te  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta  y  lo s  n o v e n ta .  E s ta s  d o s  d in á m ic a s ,  a u n a d a s  a  la  g r a n  in e s ta b i l id a d  p o l í t ic a  
e x p e r im e n ta d a  d u r a n te  u n a  b u e n a  p a r te  d e  lo s  n o v e n ta ,  p o d r ía n  h a b e r  in c id id o  e n  u n a  m e n o r  
c a p a c id a d  d e l  p a ís  p a r a  a t r a e r  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  d i r e c ta  c o n  r e s p e c to  a  o tr a s  e c o n o m ía s  d e  la  
re g ió n . A d e m á s ,  d e s d e  e l p u n to  d e  v i s t a  d e  su  c a p a c id a d  d e  d e m a n d a  e f e c t iv a ,  e l m e r c a d o  
g u a te m a l te c o  e s  p e q u e ñ o ,  lo  q u e  t a m p o c o  lo  h a c e  m u y  a t ra c t iv o  p a r a  la s  n u e v a s  in v e r s io n e s .
4. Evolución urbana en El Salvador
E l  S a lv a d o r  p r e s e n ta  u n  p a t ró n  d e  c o m p o r ta m ie n to  s im ila r  a  lo s  d e s c r i to s  a n t e r io r m e n te  : u n  
p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n  c r e c ie n te  c o n  u n a  g r a n  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  y  l a  p o b la c ió n  e n  
e l Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  S a lv a d o r  (A M S S ) , l a  c u a l  e s tá  p le n a m e n te  c o n s o l id a d a .
E n  f u n c ió n  d e  lo  a n a l iz a d o  e n  e s te  t r a b a jo  e s  m u y  in te r e s a n te  c o m e n ta r  lo  q u e  r e f le ja  e l 
g r á f ic o  2. C o m o  s e  o b s e rv a ,  d e s d e  1 8 9 2  y  h a s ta  1 9 3 9  la  p o b la c ió n  y  la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  
la s  t r e s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  d e  E l  S a lv a d o r  e r a n  b a s ta n te  s im ila re s .  E n  c a m b io ,  a  p a r t i r  d e  1 9 3 9  
la  s i tu a c ió n  d e  l a  c iu d a d  d e  S a n  S a lv a d o r  se  m o d if ic ó  r a d ic a lm e n te  y  se  s e p a r ó  a b r u p ta m e n te  d e  
la  r e a l id a d  d e  la s  r e s ta n te s  u rb e s .  D e  h e c h o , l a  c a p ita l  se  t r a n s f o r m ó  e n  e l s i t io  d e  lo c a l i z a c ió n  
p r in c ip a l  d e  l a  p o b la c ió n  d e l p a ís ,  h a s ta  l le g a r  a  c o n s t i tu i r  u n a  v a s ta  á r e a  m e t r o p o l i ta n a  a  su  
a l r e d e d o r .  E s ta  s i tu a c ió n  s e  in te n s i f ic a  a  p a r t i r  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta ,  e n  l a  é p o c a  d e  e m e r g e n c ia  
d e l p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  r e g io n a l ,  q u e  d io  im p u ls o  a l a p a r a to  p r o d u c t iv o  n a c io n a l  y  la  
in f r a e s t r u c tu r a  u rb a n a .
E n  la  a c tu a lid a d ,  e n  e l A M S S  s e  c o n c e n tra  c e r c a  d e l 5 4 %  d e  la  p o b la c ió n  u r b a n a  d e  
E l  S a lv a d o r  y  e l 3 0 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e l p a ís . E s to s  ín d ic e s  r e p r e s e n ta n ,  ju n to  c o n  lo s  d e  
C o s ta  R ic a ,  lo s  n iv e le s  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  p o b la c ió n  u r b a n a  m á s  a l to s  d e  l a  r e g ió n .  C o n  to d o ,  
lo s  d a to s  d e  p o b la c ió n  u r b a n a  d e  E l  S a lv a d o r  y  C o s ta  R ic a  e s tá n  s u b v a lo r a d o s  p o r  la s  e s ta d í s t ic a s  
o f ic ia le s  d e  a m b o s  p a ís e s .  P o r  e je m p lo ,  e n  E l  S a lv a d o r  la  d e n s id a d  p o b la c io n a l  e s  d e  3 0 8  
h a b i ta n te s  p o r  k m 2, p e r o  e n  e l A M S S , c u y o  te r r i to r io  e s  d e  5 4 3 .3  k m 2, l a  d e n s id a d  e s  d e  3 5 8 2  
h a b i ta n te s  p o r  k m 2 ( L u n g o ,  2 0 0 1 ) .
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Gráfico 2
Población Urbana de AMSS, 
Santa Ana y San Miguel, 1 8 9 2  - 1 9 9 2
(Miles de Habitantes)
1,500 ............................................................................
Fuente: Tomado de PRISM A (1996).
L a  s i tu a c ió n  d e s c r i ta  r e p r e s e n ta  u n  s e r io  p r o b le m a  p a r a  e l p a ís ,  p u e s  c o m o  s e ñ a la  M a r io  
L u n g o ,  D i r e c to r  d e  l a  O f ic in a  d e  P la n i f ic a c ió n  d e l Á r e a  M e tr o p o l i t a n a  d e  S a n  S a lv a d o r :
“ A  p e s a r  d e  la  a l ta  d e n s id a d  d e m o g r á f i c a  d e l  p a ís  y  l a  c iu d a d ,  e l p a t r ó n  d e  c o n s t r u c c ió n  
m u e s t r a  u n a  b a j a  d e n s id a d  e n  té r m in o s  d e  e d i f ic a c ió n .  S in  e m b a r g o ,  e l p r in c ip a l  p r o b le m a  
e s  l a  d i s c o n t in u id a d  y  l a  u t i l iz a c ió n  d e  z o n a s  d e  a l to  r ie s g o , ta n to  p a r a  l a  c o n s t ru c c ió n  d e  
v iv ie n d a s  p a r a  lo s  s e c to r e s  d e  b a jo s  c o m o  d e  a l to s  in g re s o s .  L o  s u c e d id o  a  r a íz  d e l 
r e c ie n te  te r r e m o to  d e l 13 d e  e n e r o  d e l 2 0 0 1  e s  u n a  c o m p r o b a c ió n  m u y  c la r a  d e  lo  
a n te r io r .”  ( L u n g o ,  2 0 0 1 :  1 1 ).
5. La particularidad de Honduras
H a s ta  a h o r a  se  h a  a f i r m a d o  q u e  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  y  l a  p r o d u c c ió n  in d u s t r ia l  e n  la s  
m e t r ó p o l is  c a p i ta l in a s  h a  o c u r r id o  e n  m e d io  d e  u n  p r o c e s o  c i r c u la r  a u to r r e f o r z a d o ,  p e r o  e n  e l lo  
d if ie re  e l c a s o  d e  H o n d u r a s ,  d o n d e  s e  c u e n ta  c o n  d o s  c iu d a d e s  d e  s im i la r  p e s o  e n  c u a n to  a  
p o b la c ió n ,  e s  d e c ir ,  l a  c a p i ta l  T e g u c ig a lp a  y  S a n  P e d r o  S u la .
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N o  se  d is p o n e  d e  lo s  a n te c e d e n te s  q u e  e x p l iq u e n  l a  f o rm a  e n  q u e  se  c o n f ig u r ó  e s a  
p a r t ic u la r id a d  d e  la  g e o g r a f ia  u r b a n a  y  e c o n ó m ic a  d e  H o n d u ra s ,  p e r o  sí h a y  a lg u n a s  p is ta s  d e  la s  
c a u s a s  d e l p r o c e s o  y  d e  c ó m o  p o d r ía  e v o lu c io n a r  e n  el f u tu r o  in m e d ia to .
A s í ,  la c iu d a d  d e  T e g u c ig a lp a  t i e n e  u n  o r ig e n  m in e r o  y  e s tá  e m p la z a d a  e n  u n  v a l le  m u y  
a b r u p to  y  d e  d if íc i l  a c c e s o ;  a  su  v e z ,  S a n  P e d r o  S u la  se  s i tú a  e n  u n  e m p la z a m ie n to  d e  m a y o r  
a c c e s ib i l id a d  y  m e jo r  to p o g r a f ía ,  c e rc a n o  a  la  c o s ta  d e l C a r ib e ,  d o n d e  se  u b ic a n  lo s  p r in c ip a le s  
p u e r to s  d e l p a í s  y  se  e n v ía n  la s  e x p o r ta c io n e s  a  la  c o s ta  e s te  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  a  E u ro p a .  
P o r  o t r a  p a r te ,  a l r e d e d o r  d e  S a n  P e d r o  S u la  se  h a  g e n e r a d o  to d o  u n  s is te m a  u r b a n o  c o n  lo s  
m u n ic ip io s  y  c iu d a d e s  v e c in a s ,  c o m o  L a  L im a  y  C h o lo m a ;  a d e m á s ,  e s te  c e n tr o  e je r c e  in f lu e n c ia  
r e g io n a l  s o b re  lo s  d e p a r ta m e n to s  d e  C o r té s ,  A t lá n t id a  y  C o ló n . C o n  r e la c ió n  a l c o m e r c io  y  el 
t r a n s p o r te ,  S a n  P e d r o  S u la  t ie n e  m a y o r e s  v e n ta ja s  q u e  T e g u c ig a lp a  y  h a  s id o  m e jo r  a d m in is t ra d a .
D e  a c u e r d o  c o n  la in f o r m a c ió n  e x is te n te ,  lo  m á s  p r o b a b le  e s  q u e  la  c iu d a d  d e  S a n  P e d r o  
S u la  y  s u  e s p a c io  m e t r o p o l i ta n o  c o n u r b a d o  s e  t r a n s f o r m e n  e n  e l c u r s o  d e  l a  p r e s e n te  d é c a d a  e n  la  
p r in c ip a l  a g lo m e r a c ió n  u r b a n a  d e  H o n d u ra s .
L a  ta s a  d e  c r e c im ie n to  p o b la c io n a l  d e  S a n  P e d r o  h a  s id o  m á s  a l ta  q u e  la  d e  T e g u c ig a lp a  
d e s d e  e l ú l t i m o  t e r c io  d e l s ig lo  X X . L a  lo c a l i z a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  h o n d u r e ñ a  se  c o n c e n t r a  
p r e p o n d e r a n te m e n te  e n  e s a  r e g ió n  d e l p a ís ,  y  p a r e c ie r a  s e r  p r e f e r id a  p o r  lo s  in v e r s io n is ta s .  S e  
e n c u e n t r a  e n  u n a  r e g ió n  c o n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  to p o g r á f ic a s  y  a g r o e c o ló g ic a s ,  d o n d e  a ú n  
e x is te n  z o n a s  d e  e x p a n s ió n  d e  l a  f r o n te r a  a g r íc o la .  D e s d e  e l p u n to  d e  v i s t a  d e  lo s  c o s to s  d e  
t r a n s p o r te ,  la  z o n a  c u e n ta  c o n  m e jo r  in f r a e s t r u c tu r a  p a r a  e l a c c e s o  a  lo s  m e rc a d o s  
in te r n a c io n a le s :  p u e r to s ,  a e r o p u e r to s  y  c a r r e te r a s .  P o r  ú l t im o ,  e n  su  e s p a c io  r e g io n a l  s e  u b ic a n  lo s  
s i t io s  c o n  m a y o r  p o te n c ia l  tu r ís t ic o  d e l p a ís ;  d e  h e c h o , a  lo  la rg o  d e  la  c o s ta  C a r ib e  d e  H o n d u r a s  
se  h a  c o n fo r m a d o  y a  e l c o r r e d o r  tu r ís t ic o  m á s  a c t iv o  d e  l a  n a c ió n . U n  e le m e n to  a d ic io n a l  d e  
c a r á c te r  in ta n g ib le  p e r o  m u y  p o d e r o s o  e s  q u e  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  u n a  g r a n  p a r te  d e  lo s  
h o n d u r e ñ o s  c o in c id i r í a n  c o n  l a  id e a  d e  q u e  la  r e g ió n  in d u s t r ia l  d e l V a l l e  S u la  e s  l a  m á s  d in á m ic a  
y  c o n  m a y o re s  p o s ib i l id a d e s  d e l p a ís .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  lo s  e le m e n to s  m e n c io n a d o s  c o n f ig u r a n  u n  e s c e n a r io  q u e  s e  m u e v e  e n  el 
s e n t id o  d e  r o m p e r  e l d o b le  e q u i l ib r io  q u e  h a s ta  a h o r a  h a  e x is t id o  e n t r e  T e g u c ig a lp a  y  S a n  P e d r o  
S u la  e n  c u a n to  a  su  p e s o  r e la t iv o  e n  té r m in o s  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  p o b la c ió n  y  d e  im p o r ta n c ia  
e c o n ó m ic a .
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II. LAS POLÍTICAS DE APERTURA EN EL MARCO DE LAS 
PARTICULARIDADES CENTROAMERICANAS
C o m o  se  r e s e ñ ó  e n  e l c a p í tu lo  a n te r io r ,  la  u r b a n iz a c ió n  e n  C e n t r o a m é r i c a  tu v o  su  d e s p e g u e  a  
m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta  d e l s ig lo  X X  c o n  el in c ip ie n te  p r o c e s o  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  
im p u ls a d o  p o r  la s  p o l í t ic a s  d e  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  d e l M C C A  e n  el m a rc o  d e l m o d e lo  d e  
s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  L a s  p e q u e ñ a s  c iu d a d e s  s u rg id a s  a l r e d e d o r  d e  la s  e c o n o m ía s  
a g r o e x p o r ta d o r a s  d e l s ig lo  X I X  se  c o n s o l id a r o n  y  e m e r g ie r o n  c o m o  la s  p r in c ip a le s  
a g lo m e r a c io n e s  u rb a n a s .
C o n  e l in ic io  d e l M C C A  se  d io  u n  le n to  c a m b io  d e  l a  e s t r u c tu r a  p r o d u c t iv a ,  q u e  p r o m o v ió  
e l d e s a r r o l lo  de l a s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s  y  u n a  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  e x p o r ta b le ,  
s o b re  to d o  e n  e l c o m e r c io  in tr a r r e g io n a l .
E s ta  a m p l ia c ió n  d e l m e rc a d o ,  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n  f o r ta le c im ie n to  d e l a p a r a to  p ú b lic o ,  
f a v o r e c ió  e l d e s a r ro l lo  d e  la s  c a p a s  m e d ia s  u r b a n a s ,  m o d i f ic a n d o  s ig n i f ic a t iv a m e n te  la s  p a u ta s  d e  
c o n c e n t r a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  e n  e l te r r i to r io .  L o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  p a u la t in a m e n te  p a s a r o n  d e  
r u ra le s  a  u rb a n o s .
E n tr e  19 6 5  y  f in e s  d e  lo s  s e te n ta  se  v iv ió  u n  p e r ío d o  d e  g r a n  c r e c im ie n to  d e  l a  p o b la c ió n  
u r b a n a  e n  lo s  p a ís e s  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  c o n  ta s a s  m e d ia s  b a s ta n te  a l ta s  p a r a  l a  g e n e r a l id a d  d e  lo s  
p a í s e s  d e  la  r e g ió n  y  e n  p a r t i c u la r  p a r a  N ic a r a g u a  y  H o n d u ra s .  E s e  c r e c im ie n to  e s tu v o  s u s te n ta d o ,  
e n t r e  o t r a s  v a r ia b le s ,  e n  u n a  a l ta  t a s a  d e  c r e c im ie n to  d e m o g r á f i c o  e n  lo s  p a ís e s ,  a d e m á s  d e  u n a  
p a u la t in a  m o d i f ic a c ió n  e n  l a  f u n c ió n  d e  c o n s u m o  d e  im p o r ta n te s  s e c to r e s  d e  l a  p o b la c ió n  q u e  
v ie r o n  in c r e m e n ta d o  su  in g re s o ,  lo  q u e  c o n l le v ó  a  u n  a u m e n to  e n  la  d e m a n d a  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s  d e  c a r á c te r  u rb a n o .
A l m is m o  t ie m p o ,  l a  s i tu a c ió n  h is tó r ic a  d e  in e q u id a d ,  in ju s t ic ia  y  a u s e n c ia  d e  d e m o c r a c ia ,  
p r o v o c ó  u n a  g r a n  in e s ta b i l id a d  p o l í t ic a  in te r n a ,  p o r  lo  c u a l  e n  lo s  a ñ o s  s e te n ta  h u b o  c o n f l ic to s  
in te r n o s  a r m a d o s  e n  N ic a r a g u a ,  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  A s í ,  d  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  se  
t r u n c ó  p o r  u n  la rg o  p e r ío d o .
E s o s  c o n f l i c to s  c o in c id ie r o n  e n  e l t i e m p o  c o n  l a  c r is i s  in te r n a c io n a l  d e  l a  d e u d a  e x te r n a  
la t in o a m e r ic a n a .  A m b a s  s i tu a c io n e s  d e m a n d a ro n  u n a  n u e v a  f o r m a  d e  e n f r e n ta r  l o s  p r o b le m a s  
e c o n ó m ic o s ,  q u e  d e te r m in ó  l a  e m e r g e n c ia  d e  la s  n u e v a s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu ra  e c o n ó m ic a  y  la  
s u p e ra c ió n  d e l m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  P o r  c o n s ig u ie n te ,  t a m b ié n  se  m o d if ic ó  la  
c o n c e p c ió n  a c e r c a  d e l p a p e l  d e l E s ta d o  e n  l a  g e s t ió n  d e l d e s a r ro l lo .  C a b e  a ñ a d i r  q u e  la s  r e f o r m a s  
se  a p l ic a r o n  e n  p a ís e s  q u e  a p e n a s  in ic ia b a n  su  c a m in o  p o r  la  s e n d a  d e  l a  d e m o c r a c ia  p o lí t ic a .  E n  
la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  se  f i rm a r o n  lo s  t r a ta d o s  d e  p a z  y  se  im p la n ta r o n  t r a s c e n d e n te s  r e f o r m a s  
e c o n ó m ic a s  e n  l a  re g ió n , la s  c u a le s  v in ie r o n  a  m o d i f ic a r  lo s  m e c a n is m o s  d e  a c u m u la c ió n  y  
d is t r ib u c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  m a te r ia le s  g e n e r a d o s  p o r  l a  s o c ie d a d . D ic h a s  r e f o rm a s  se  v in c u la n  a  
t r e s  a s p e c to s :  e l n iv e l  d e  l a  in te r v e n c ió n  e c o n ó m ic a  d e l E s ta d o ,  e l d e s a r r o l lo  d e l a p a r a to  
p r o d u c t iv o  p r iv a d o  e n  e l e n to rn o  d e  l a  a p e r tu r a  c o m e rc ia l  y  l a  c u e s t ió n  d e  l a  d is t r ib u c ió n , a  
m e n u d o  p la n te a d a  e n  té r m in o s  d e  p o b r e z a  y  e x c lu s ió n  s o c ia l  (S o jo ,  1 9 9 9 ) .
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L a  a p e r tu ra  d e  m e r c a d o s  se  h a  c o n v e r t id o  e n  u n  e le m e n to  in s o s la y a b le  e n  la  c o n t in u id a d  
d e l p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  r e g io n a l  y  d e  la  in s e r c ió n  d e  C e n t r o a m é r ic a  a  lo s  f lu jo s  d e l 
c o m e r c io  m u n d ia l .  E s  u n  p r o c e s o  c o m p le jo ,  m a r c a d o  p o r  p r o f u n d a s  c o n t r a d ic c io n e s  y  f u e n te  d e  
a m p l io s  d e b a te s  p o l í t i c o s  y  a c a d é m ic o s .
A  p e s a r  d e  e l lo , p a r a  e c o n o m ía s  p o b r e s  c o m o  la s  d e  C e n tr o a m é r ic a  e s  in e v i ta b le  la  
n e c e s id a d  d e  e n c o n t r a r  c a m in o s  p a r a  in s e r t a r s e  in te l ig e n te  y  p r o v e c h o s a m e n te  e n  l a  c o r r ie n te  d e  
l a  e c o n o m ía  g lo b a l .  L a  d is c u s ió n  r e le v a n te  e s t r i b a  e n  c ó m o  s e  d is t r ib u y e n  e n  e l c o n ju n to  d e  la  
s o c ie d a d  lo s  c o s to s  y  b e n e f ic io s  p o l í t ic o s  y  s o c ia le s  q u e  e n t r a ñ a n  la s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu ra  p a r a  la  
in te g r a c ió n  d e  e s ta s  e c o n o m ía s  e n  e l  c o m e rc io  m u n d ia l.
Las políticas de apertura económica y la reintensificación 
de lo urbano en Centroamérica
L a s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a  m o d if ic a n  e l p a r a d ig m a  a n t e r io r  d e  d e s a r r o l lo  a l p o n e r  e l 
a c e n to  e n  la s  e x p o r ta c io n e s  e x t r a r r e g io n a le s ,  e n  l a  r e d u c c ió n  d e l p a p e l  d e l E s ta d o ,  a  l a  v e z  q u e  
p r o p ic ia n  u n a  m a y o r  p r e p o n d e r a n c ia  d e l m e r c a d o  y  l a  in ic ia t iv a  p r iv a d a .  S in  e m b a r g o ,  d e s d e  el 
p u n to  d e  v is t a  d e  lo s  p r o c e s o s  u r b a n o s ,  s ó lo  se  p e r c ib e  u n a  in te n s i f ic a c ió n  d e  lo  q u e  s e  h a b ía  
in ic ia d o  c o n  e l M C C A  y  q u e  s e  h a b ía  d e s a c e le r a d o  d u r a n te  la  c r is i s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta .
L o s  p ro c e s o s  d e  a g lo m e r a c ió n  u r b a n a  se  in te n s i f ic a r o n  d e  n u e v o ,  m a g n if ic a n d o  su s  
e x te r n a l id a d e s  m á s  n e g a t iv a s ,  c o n  e l a g r a v a n te  a d ic io n a l  d e  q u e  la s  in c ip ie n te s  c o m p e te n c ia s  
r e g u la d o ra s  d e l E s ta d o  e n  m a te r ia  d e  c o n tro l ,  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  y  o r d e n a m ie n to  d e l t e r r i to r io ,  
se  r e d u je r o n  a  su  m ín im a  e x p re s ió n .
Si b ie n  la s  p o l í t ic a s  d e  d e s a r ro l lo  s o s te n ib le  s u r g ie r o n  e n  la  r e g ió n  e n  e s e  m is m o  p e r ío d o , 
su  a g e n d a  d e  a p l ic a c ió n  e n  C e n t r o a m é r ic a  e s tu v o  c l a r a m e n te  d e te r m in a d a  p o r  l a  c o o p e r a c ió n  
in te r n a c io n a l  d e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l la d o s  y  lo  p r io r i t a r io  p a r a  s u  e n f o q u e  e r a  l a  p r o te c c ió n  d e  la  
b io d iv e r s id a d  y  n o  lo s  te m a s  d e  la  g e s t ió n  a m b ie n ta l  u rb a n a .
L a s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  c o n t in u a r o n  m o d i f ic a n d o  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  l a  e s t ru c tu r a  
p r o d u c t iv a  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  e  in d u je r o n  u n a  r e lo c a l i z a c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  
y  d e  l a  p o b la c ió n  e n  e l t e r r i to r io ,  o  q u e  a  su  v e z  g e n e r ó  n u e v a s  p r o b le m á t ic a s  d e  c a r á c t e r  
a m b ie n ta l  y  s o c ia l .  A  n iv e l  a g r e g a d o ,  lo s  b ie n e s  m a n u f a c tu r e r o s  y  lo s  s e rv ic io s  p a s a r o n  a  t e n e r  u n  
p e s o  r e la t iv o  m a y o r  e n  la  g e n e r a c ió n  d e l p r o d u c to  n a c io n a l .  E l  r e s u l t a d o  f u e  u n  m a y o r  f lu jo  d e  
p o b la c ió n  h a c ia  lo s  c e n tro s  u rb a n o s .
E s e  c a m b io  e n  la  e s t r u c tu r a  p r o d u c t iv a  d e  lo s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n  se  r e f le ja  e n  lo s  d a to s  d e l 
c u a d r o  5, q u e  m u e s t r a n  u n a  c o n t in u a  p é r d id a  d e  im p o r ta n c ia  r e la t iv a  d e l  s e c to r  a g r íc o la  d e  la  
e c o n o m ía  e n  la  g e n e r a c ió n  d e l p r o d u c to  in te r n o  b ru to .
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Cuadro 5
ESTRUCTURA DE PRO DU CCIÓN  POR PAÍSES, 1990-1999 
(Porcentajes del PIB)
Agricultura Industria Servicios
1990 1999 1990 1999 1990 1999
Costa Rica 16 14 a/ 24 22 60 64
El Salvador 17 10 26 28 57 61
Guatemala 26 23 20 19 54 58
Honduras 22 18 26 30 51 52
Nicaragua 31 26 21 21 48 53
Fuente: E laborado con datos del Banco M undial (2001), cuadro 12.
a/ De conform idad con la nueva m etodología para el cálculo del PIB, la participación del sector agrícola en el 
caso de C osta R ica se redujo en 1999 al 11% del PIB, m ientras que en 1960 representaba el 25%.
L a  c o n c e n t r a c ió n  p r o d u c t iv a  p r im e r o  e n  la s  c a p i ta le s  d e  c a d a  r e p ú b l i c a  y  lu e g o  e n  la s  
á re a s  y  r e g io n e s  m e t r o p o l i ta n a s  g e n e r a d a s  a  s u  a l r e d e d o r  ( v é a s e  e l c u a d r o  6 )  d e te r m in ó  u n  
p o te n c ia l  d e  m e r c a d o  q u e  la s  c o n v i r t ió  e n  z o n a s  g e o g r á f ic a s  d e  a t r a c c ió n  p o b la c io n a l .  L a s  
e m p re s a s  t ie n d e n  a  e s ta b le c e r s e  d o n d e  lo s  m e r c a d o s  s o n  g r a n d e s  y  lo s  m e rc a d o s  s o n  g r a n d e s  
d o n d e  h a y  m u c h a s  e m p re s a s ,  e s  d e c ir ,  s e  p la n te a  u n a  c a u s a l id a d  c i r c u la r  a c u m u la t iv a .
Cuadro 6

















Guatemala 108 890 11 916 324 109 44 2 383 265 58 20
El Salvador 21 040 6 486 873 308 58 1 946 062 54 30
Honduras 112 090 6 783 894 61 60 1 017 584 28 15
N icaragua 130 000 5 319 870 41 62 1 489 564 52 28
Costa Rica 51 100 4 094 945 80 50 1 228 484 60 30
Fuente: Estim aciones del Centro Centroam ericano de Población para el 1 de abril del 2002, UCR. 
San José, O bservatorio del D esarrollo  UCR, 2001.
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A d ic io n a lm e n te ,  e s a  t e n d e n c ia  se  r e f u e r z a  p o r  e l  c r e c im ie n to  d e  la s  in v e r s io n e s  
m a n u f a c tu r e r a s  v in c u la d a s  a l m e r c a d o  e x te r n o  q u e  h a  p r o p ic ia d o  e l p r o c e s o  d e  r e f o rm a s .  S u  
lo c a l i z a c ió n  e n  e s to s  e s p a c io s  g e o g r á f ic o s  le s  p e r m i te  o b te n e r  e x te r n a l id a d e s  p o s i t iv a s  d e  la s  
e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  d e  a g lo m e r a c ió n ,  r e d u c i r  lo s  c o s to s  d e  a c c e s o  a  lo s  s e rv ic io s  d e l te r c ia r io  
s u p e r io r  y  a  m a n o  d e  o b r a  c a lif ic a d a .
L a  e x c e p c ió n  se  p r e s e n ta  e n  e l c a s o  d e  H o n d u ra s ,  p e ro , c o m o  s e  s e ñ a ló  a n te r io r m e n te ,  
S a n  P e d r o  S u la  e s  p r o b a b le m e n te  la  c iu d a d  q u e  m a y o r  n ú m e r o  d e  p o b la c ió n  h a  a t ra íd o ,  e n  
d e t r im e n to  d e  T e g u c ig a lp a .  A d e m á s ,  e n t r e  e s a s  d o s  c iu d a d e s  a g r u p a n  a l r e d e d o r  d e l 3 0 %  d e  la  
p o b la c ió n  to ta l  d e  H o n d u ra s .
E n  2 0 0 2  h a b ía  e n  C e n tr o a m é r ic a  c e r c a  d e  3 4  m il lo n e s  y  m e d io  d e  h a b i ta n te s ,  d e  lo s  
c u a le s  u n  5 3 .2 %  se  u b ic a b a n  e n  á r e a s  u r b a n a s .  C o n  to d o , la  m e d ia  u r b a n a  e s  m e n o r  q u e  p a r a  el 
c o n ju n to  d e  A m é r ic a  L a t in a  ( 7 3 .4 % , s e g ú n  d a to s  d e  l a  C E P A L ) .  11 E l lo  r e f le j a  e l m e n o r  n iv e l  d e  
d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  d e  C e n t r o a m é r ic a  c o n  r e s p e c to  a l c o n j u n to  d e l s u b c o n t in e n te ,  e n  v i r tu d  d e  
l a  r e la c ió n  q u e  s u e le  e x i s t i r  e n t r e  lo s  n iv e le s  d e  d e s a r r o l lo  y  e l p o r c e n ta je  d e  u r b a n iz a c ió n .
C á lc u lo s  p r o p io s  r e a l iz a d o s  r e s p e c to  d e  C o s ta  R ic a ,  b a s a d o s  e n  la  in f o r m a c ió n  p r e l im in a r  
d e l C e n s o  N a c io n a l  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  d e  2 0 0 0  d e l IN E C , in d ic a n  q u e  e n  la  Z o n a  d e  
I n f lu e n c ia  I n m e d ia ta  d e  S a n  J o s é  (Z I I S J )  12 s e  c o n c e n t r a  4 0 .7 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l  d e  
C o s ta  R ic a .
L a  Z I I S J  e s  u n  á r e a  fu n c io n a lm e n te  c o n u r b a d a  y  c u b r e  u n  te r r i to r io  d e  9 5 4  km 2. P o r  lo  
ta n to ,  e n  e l 1 .8 7 %  d e l te r r i to r io  d e  C o s ta  R ic a  v iv e  c a s i  e l 4 1 %  d e  to d o s  su s  h a b i ta n te s .  E n  e s ta  
z o n a  la  d e n s id a d  e s  d e  1 7 0 0  h a b i ta n te s  p o r  k m 2, m ie n tr a s  q u e  e n  e l p a ís  e s  d e  8 0  h a b i ta n t e s  p o r  
k m 2 (a b r i l  d e  2 0 0 2 ) .  S i só lo  se  t o m a  e n  c u e n ta  la  m a n c h a  u r b a n a  d e  l a  Z I I S J  ( 1 7 9 .3 5  k m 2 e n  
1 9 9 9 ) , la  d e n s id a d  a u m e n ta  a  c e r c a  d e  9  0 0 0  h a b i ta n te s  p o r  k m 2.
E n  e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  S a n  S a lv a d o r  la  d e n s id a d  e s  d e  3 5 8 2  h a b i ta n te s  p o r  k m 2 . 
A h o r a  b ie n ,  d a d o  q u e  s ó lo  1 6 2 .9 7  k m 2 d e l  A M S S  se  e n c u e n t r a n  u r b a n iz a d o s  ( L u n g o ,  2 0 0 1 ) ,  la  
d e n s id a d  a u m e n ta  a  11 9 4 1  h a b i ta n te s  p o r  k m 2, e n  t a n to  q u e  e n  e l p a í s  e s  d e  3 0 8  h a b i ta n te s  p o r  
k m 2. E n  la  c iu d a d  d e  G u a te m a la ,  a  p e s a r  d e  q u e  h a  p e r d id o  p o b la c ió n ,  la  d e n s id a d  e s  d e  4  4 5 3  
h a b i ta n te s  p o r  k m 2.
E l ta m a ñ o  d e  la s  c iu d a d e s  m e n c io n a d a s  n o  e s  u n  p r o b le m a  en  sí m is m o , y  ta m p o c o  su s  
d e n s id a d e s .  H a y  c iu d a d e s  m u c h o  m a y o r e s  e n  p o b la c ió n  y  e n  d e n s id a d ,  s in  q u e  e l lo  r e p r e s e n te  u n  
p r o b le m a  s ig n i f ic a t iv o .  E l  p r o b le m a  e s  q u e  e s ta  s i tu a c ió n  e n  lo s  p a í s e s  e s tu d ia d o s  v a  a c o m p a ñ a d a  
d e  u n a  s e g m e n ta c ió n  d e  lo s  te r r i to r io s  n a c io n a le s ,  e n t re  z o n a s  y  r e g io n e s  c o n  g r a n d e s  
d e s ig u a ld a d e s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s .  S e  g e n e r a n  a s í u n a  s u e r te  d e  is la s  d e  m o d e rn id a d  
d e s in te g r a d a s  d e  o tr a s  z o n a s  c a r a c te r iz a d a s  p o r  l a  e x c lu s ió n  s o c ia l  y  te r r i to r ia l .
IL P E S  (2000), sep tiem bre .
12 L a  Z IIS J  se  d e f in ió  p a r a  e fe c to s  cbl d ise ñ o  d e  u n  P la n  M a e s tro  d e  D e sa rro llo  U rb a n o  
S o sten ib le  del A n illo  d e  C o n ten c ió n  U rb a n a  de la  G ra n  Á re a  M e tro p o lita n a  d e  S an  José. E n g lo b a  p a rte  del 
te rr ito r io  d e  2 2  m u n ic ip io s  q u e  tie n e n  co m o  n ú c le o  cen tra l a  la  c iu d a d  d e  S an  José . M ás d e ta lle s  en  
M in iste rio  d e  V iv ie n d a  y  A sen tam ien to s  H u m a n o s  (M IV A H ), S an  Jo sé , C o s ta  Rica.
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L a  e v id e n c ia  e m p ír ic a  d e  o tro s  p a í s e s  r e v e la  c i e r ta  r e g u la r id a d  e n  l a  d i s t a n c ia  e n t r e  
a g lo m e r a c io n e s  u r b a n a s  d e l m is m o  n iv e l  r e la t iv o .  L o s  p a í s e s  d e  C e n tro a m é r ic a ,  in d iv id u a lm e n te  
c o n s id e r a d o s ,  s o n  s u m a m e n te  p e q u e ñ o s  e n  te r r i to r io ,  p o b la c ió n  y  e n  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  d e  ta l  
f o rm a  q u e  e n  a p a r ie n c ia  n o  se  p r e s e n ta n  c o n d ic io n e s  q u e  p r o p ic ie n  l a  c o n f o r m a c ió n  d e  n u e v a s  
á r e a s  m e tr o p o l i ta n a s  q u e  c o m p ita n  c o n  la s  e x is te n te s  e n  ta m a ñ o .  S e  t r a ta  d e  c iu d a d e s  g r a n d e s  e n  
p a í s e s  p e q u e ñ o s  ( L u n g o ,  2 0 0 1 ) .
L a s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu r a  n o  h a n  s id o  la s  c a u s a n te s  d e  lo s  f e n ó m e n o s  d e  c o n c e n t r a c ió n ,  
s in o  q u e  é s to s  r e s u l t a n  d e  la s  d in á m ic a s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  g e n e ra le s .  A u n  a s í, e s  v á l id o  
a f ir m a r  q u e  l a  a p e r tu ra  e c o n ó m ic a  lo s  a c e le r ó  d e s p u é s  d e  q u e  se  h a b ía n  a le ta rg a d o  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  la  c r is is  y  lo s  c o n f l ic to s  a r m a d o s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  q u e  o b s t r u y e r o n  el 
c o m e r c io  e x te r n o  y  la  a t ra c c ió n  d e  in v e r s io n e s  a  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n . E l  f e n ó m e n o  s e  p r e s e n ta  
c o n  e v id e n c ia  e n  e l c a s o  d e  G u a te m a la ,  e n  e l q u e  lo s  d a to s  d e  G e l le r t  y  P a lm a  ( 1 9 9 9 )  in d ic a n  u n a  
d e s a c e le r a c ió n  d e l p r o c e s o  u r b a n o  e n  e l p a ís  d u r a n te  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  c o n  r e s p e c to  a  la s  d o s  
d é c a d a s  p r e c e d e n te s ,  y  lu e g o , e n  lo s  n o v e n ta , o tr a  in f o rm a c ió n  r e v e la  u n a  n u e v a  a c e le ra c ió n , p o r  
lo s  m e n o s  e n  e l c a s o  d e l A M G  y  d e  la  r e g ió n  m e tr o p o li ta n a .
E n  s u m a , la  a c e le r a c ió n  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  a g lo m e r a c ió n  u rb a n a  e n  lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  
e s  la  b a s e  d e  s u s te n ta c ió n  d e  u n a  s e r ie  d e  f e n ó m e n o s  a m b ie n ta le s  y  s o c ia le s  q u e  h o y  a f e c ta n  a  la s  
c iu d a d e s  d e  l a  re g ió n , e n t r e  lo s  c u a le s  c a b e  m e n c io n a r  lo s  s ig u ie n te s .
a )  C o n c e n t r a c ió n  in d u s t r ia l  e n  z o n a s  m u y  f r a g m e n ta d a s  d e l te r r i to r io  n a c io n a l  y  d e  
la s  m e tr ó p o l is ,  e n  v i r tu d  d e  la s  n u e v a s  p o l í t ic a s  d e  f o m e n to  a l s e c to r  e x p o r ta d o r  m e d ia n te  
r e g ím e n e s  d e  z o n a s  f ra n c a s .
b )  A c e le r a d a  p é r d id a  d e  c e n tr a l id a d  d e  lo s  c e n tr o s  h is tó r ic o s  d e  la s  c iu d a d e s  c a p i ta le s  
d e  la  r e g ió n ;  r e f o r z a m ie n to  d e l p r o c e s o  d e  p o l ic e n t r i s m o  m e tr o p o l i ta n o ,  c o n  lo  q u e  se  in c r e m e n ta  
l a  d is p e r s ió n  y  b a j a  d e n s id a d  d e  la s  e s t r u c tu r a s  u r b a n o  m e tr o p o l i ta n a s ,  a s í c o m o  la  f r a g m e n ta c ió n  
s o c io e s p a c ia l  d e l te r r i to r io .
c )  A u n a d o  a  lo  a n te r io r ,  e n  e l m e r c a d o  in m o b i l ia r io  r e s id e n c ia l  se  r e g is t r a  la  
c r e c ie n te  in c o rp o r a c ió n  d e  u n a  s e r ie  d e  t ie r r a s  p e r i f é r ic a s  n o  a p ta s  p a r a  e l u s o  u r b a n o ,  q u e  s o n  
z o n a s  d e  r e c a r g a  a c u íf e r a  o  d e  c o b e r tu r a  fo re s ta l, c u y a  f in a l id a d  d e b e r ía  d e  s e r  la  r e d u c c ió n  d e  la  
e s c o r r e n t ía  y, p o r  lo  ta n to ,  d e  lo s  d e s l iz a m ie n to s  e  in u n d a c io n e s .
d )  A  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  d is p e r s ió n  u r b a n a  y  d e  la  in c o rp o r a c ió n  d e  z o n a s  n o  a p ta s
p a r a  el u s o  u rb a n o ,  se  a c r e c ie n ta  l a  v u ln e ra b i l id a d  y  e l r ie s g o  p a r a  la s  r e s id e n c ia s  y  la s  
in s ta la c io n e s  p r o d u c t iv a s  y  c o m e r c ia le s  a n te  e v e n to s  n a tu r a le s  d e  m a g n i tu d  c o m o  te r r e m o to s  y  
l lu v ia s  to r r e n c ia le s .
e )  E n  v i r tu d  d e  la s  in s u f ic ie n te s  r e g u la c io n e s  p a r a  e l c o n tro l  d e  l a  c o n ta m in a c ió n ,  se
a g r a v a  l a  a f e c ta c ió n  d e  lo s  c u e r p o s  d e  a g u a  s u p e r f ic ia le s  y  s u b te r r á n e o s  p o r  e f lu e n te s  in d u s t r ia le s  
y  r e s id e n c ia le s .
f )  A  ra íz  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  c u e rp o s  d e  a g u a  s u p e r f ic ia le s  se  h a  p e r ju d ic a d o
el e q u i l ib r io  d e  la s  z o n a s  m a r in o  c o s te ra s ,  q u e  e s tá n  m u y  c e r c a n a s  a  la s  m e tró p o lis ,  e n  p a r t i c u la r  
en  e l  O c é a n o  P a c í f ic o .
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III. LA ORGANIZACIÓN ESPONTÁNEA DE LA ECONOMÍA Y 
LA EMERGENCIA Y DISPERSIÓN INTERNA DE LAS 
AGLOMERACIONES METROPOLITANAS
P a u l  K ru g m a n ,  a l t r a t a r  e l t e m a  d e  la  o r g a n iz a c ió n  e s p o n tá n e a  d e  l a  e c o n o m ía ,  b r in d a  u n a  
e x p l ic a c ió n  d e  l a  e m e r g e n c ia  d e  la s  a g lo m e r a c io n e s  u r b a n a s ,  e n  l a  q u e  d e s e c h a  lo s  c o n c e p to s  
t r a d ic io n a le s  d e  r e n d im ie n to s  c o n s ta n te s  a  e s c a la  y  lo s  m o d e lo s  d e  c o m p e te n c ia  p e r fe c ta .
K r u g m a n  c o n s id e r a  q u e  lo s  p r o c e s o s  d e  a g lo m e r a c ió n  m e t r o p o l i ta n a  d e b e n  a n a l iz a r s e  
m e d ia n te  m o d e lo s  d e  c o m p e te n c ia  im p e r f e c t a  c o n  r e n d im ie n to s  d e  e s c a la  c r e c ie n te s ,  e n  lo s  q u e  
se  s u e le n  p r e s e n ta r  n o  u n o  s in o  v a r io s  e q u i l ib r io s  al m is m o  t ie m p o , e n  e s p a c io s  g e o g r á f ic o s  d e  
e s c a la  n a c io n a l  o  r e g io n a l .  D ic h o s  e q u i l ib r io s  s o n  e l r e s u l t a d o  d e  p r o c e s o s  e s p o n tá n e o s  d e  
a u to o r g a n iz a c ió n  e n  lo s  q u e  h e c h o s  fo r tu i to s  d e  c a r á c te r  h is tó r ic o  g e n e ra n  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  
p r o d u c c ió n  q u e  s e  r e t r o a l im e n ta  d u r a n te  p r o lo n g a d o s  t r a m o s  te m p o r a le s .
A s í, e n  te r r i to r io s  e n  lo s  q u e  n o  m e d ia n  b a r r e r a s  a r t i f ic ia le s  p a r a  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  
c o m o  s u e le  o c u r r i r  e n  e l in te r io r  d e  lo s  e s p a c io s  n a c io n a le s ,  la s  c iu d a d e s  se  v a n  c o n f ig u r a n d o  
s e g ú n  u n  p a t ró n  d e  r a n g o  y  ta m a ñ o .
C o n  e l c o n c e p to  d e  s is te m a s  d e  a u t o o r g a n iz a c ió n  s e  d e s c r ib e n  lo s  p r o c e s o s  d e  s is te m a s  
c o m p le jo s  e n  lo s  q u e  l a  a le a to r ie d a d  y  el c a o s  p a r e c e n  e v o lu c io n a r  d e  u n a  m a n e r a  e s p o n tá n e a  
h a c ia  u n  o r d e n  in s o s p e c h a d o .  “ O r d e n  p r o d u c to  d e l c r e c im ie n to  a l e a to r io ” e s  u n  p r in c ip io  q u e , 
s e g ú n  K r u g m a n ,  p u e d e  c a p ta r  la  m a g n i tu d  d e  la s  á r e a s  m e tr o p o l i ta n a s .
E s o s  p r o c e s o s  d e  a u to o r g a n iz a c ió n  n o  c o n d u c e n  n e c e s a r ia m e n te  a  r e s u l t a d o s  p o s i t iv o s  
d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  d e  su s  im p a c to s  e c o n ó m ic o s ,  s o c ia le s  o  a m b ie n ta le s ;  p u e d e  o c u r r i r  to d o  lo  
c o n tra r io ,  c o m o  s u c e d e  e n  m u c h a s  a g lo m e r a c io n e s  m e tr o p o l i ta n a s .  L a  a u to o r g a n iz a c ió n  e s  a lg o  
d a d o  q u e  se  d e b e  t r a t a r  d e  e n te n d e r ,  a u n q u e  n o  s e a  a lg o  d e s e a b le  (K r u g m a n ,  1 9 9 7 : 1 2 ).
L a  a u to o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  p r o c e s o s  e c o n ó m ic o s  g e n e r a  u n a  r e g u la r id a d  e n  c u a n to  a  la  
f o r m a  e n  q u e  la s  c iu d a d e s  s e  d is t r ib u y e n  e n  e l t e r r i to r io  e n  f u n c ió n  d e  su  ta m a ñ o  y  r a n g o .  A s í ,  e n  
lo s  E s ta d o s  U n id o s  el n ú m e r o  d e  c iu d a d e s  c o n  u n a  p o b la c ió n  s u p e r io r  a  S  e s  p r o p o r c io n a l  a  1 / S . 
E n  e s e  p a ís  e x is te n  4 0  c iu d a d e s  d e  m á s  u n  m il ló n  d e  h a b i ta n te s ,  2 0  d e  m á s  d e  d o s  m il lo n e s ,  y  9 
d e  m á s  d e  c u a t r o  m il lo n e s .
E n tr e  la s  d in á m ic a s  e c o n ó m ic a s  q u e  in c id e n  e n  la  c o n c e n t r a c ió n  u r b a n a  d e s e m p e ñ a n  u n  
p a p e l  p r e p o n d e ra n te  la s  e c o n o m ía s  c r e c ie n te s  d e  e s c a la . A n te  l a  p r e s e n c ia  d e  e c o n o m ía s  d e  
e s c a la ,  u n a  f i rm a  p r e f ie r e  a b a s te c e r  e l m e r c a d o  n a c io n a l  d e s d e  u n  ú n ic o  e m p la z a m ie n to ,  y  p a r a  
m in im iz a r  lo s  c o s to s  d e  t r a n s p o r te  lo c a l i z a  l a  p la n ta  e n  e l lu g a r  d e  su  p r in c ip a l  m e rc a d o .  S i u n a  
e m p r e s a  a b r e  v a r io s  e s ta b le c im ie n to s  e n  u n  e s p a c io  r e g io n a l  o  n a c io n a l ,  t e n d r á  q u e  in c u r r i r  e n  
c o s to s  f i jo s  a d ic io n a le s ,  d e  m o d o  q u e  e n  p r e s e n c ia  d e  r e n d im ie n to s  d e  e s c a la  im p o r ta n te s  la  
d e c is ió n  e c o n ó m ic a  m á s  r a c io n a l  c o n s is t i r á  e n  e s ta b le c e r  u n  ú n ic o  e m p la z a m ie n to  y  o p t im iz a r  la  
lo c a l i z a c ió n  e n  f u n c ió n  d e l ta m a ñ o  d e l m e r c a d o  y  la s  d is ta n c ia s .
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L a  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  in d u s t r ia l  e s tá  ín t im a m e n te  r e la c io n a d a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n , y  v ic e v e rs a ,  p o r q u e  lo s  e m p re s a r io s  t ie n d e n  a  u b ic a r s e  d o n d e  la  
d e m a n d a  e f e c t iv a  y  p o te n c ia l  s e a  m á s  g ra n d e .  D e  m a n e r a  m á s  r e c ie n te ,  la  c e r c a n ía  a  lo s  
a e r o p u e r to s  y  p u e r to s  ta m b ié n  h a  a d q u i r id o  in f lu e n c ia  s o b re  la  u b ic a c ió n  d e  la s  in d u s tr ia s ,  s o b re  
to d o  p o r  l a  m a y o r  in s e rc ió n  in te r n a c io n a l  d e  l a s  e c o n o m ía s .
S i b ie n  e s ta s  e x p l ic a c io n e s ,  c e n t r a d a s  e n  lo  e c o n ó m ic o ,  p r e s e n ta n  c o h e r e n c i a  e n  u n  
á m b i to  n a c io n a l ,  e l p r o b le m a  se  c o m p l ic a  c u a n d o  se  t r a ta  d e  n a c io n e s  e n  la s  q u e  la s  f ro n te r a s  se  
c o n v ie r te n  en  una b a r r e r a  p a r a  l a  l ib r e  m o v i l id a d  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  p r o d u c c ió n ,  en  e s p e c ia l  el 
f a c to r  tr a b a jo .  T a l  e s  e l c a s o  d e  l a  h i s to r ia  e c o n ó m ic a  d e l C a n a d á  e n  su  r e la c ió n  c o n  lo s  E s ta d o s  
U n id o s .  C o m o  e l c in tu r ó n  in d u s t r ia l  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  e m e r g ió  e n  e l n o r d e s te  e n  la  f ro n te r a  
c o n  e l C a n a d á ,  e s ta  ú l t im a  n a c ió n  p a r e c ía  e s ta r  d e s t in a d a  a  u n a  v o c a c ió n  a g r íc o la  e n  f u n c ió n  d e l 
g r a n  m e r c a d o  in d u s t r ia l  d e  su  p o d e r o s o  v e c in o .  S in  e m b a rg o ,  n o  f u e  a s í p o r q u e  lo s  c a n a d ie n s e s  
d e s a r ro l la r o n  u n a  p o l í t ic a  d e  n a c io n a l is m o  e c o n ó m ic o ,  p r o te g i e r o n  s u s  m e r c a d o s  y, m e d ia n te  u n  
a c r e c e n ta m ie n to  d e  s u  p o b la c ió n ,  d e s a ta r o n  su  p r o p io  p r o c e s o  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  h a c ia  d e n t r o ,  
u n  m o d e lo  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  h is tó r ic a m e n te  b ie n  a p r o v e c h a d o .
E n  c o n t r a  d e  l a  f o r m a  s e ñ a la d a  m á s  a r r ib a ,  d e  e x p l ic a r  lo s  p r o c e s o s  d e  a g lo m e r a c ió n  e n  
lo s  e s p a c io s  n a c io n a le s ,  p o d r ía  a le g a r s e  q u e  d ic h o  f e n ó m e n o  c o r r e s p o n d e  m á s  a  la  r e a l id a d  d e  lo s  
p a í s e s  d e s a r ro l la d o s .  N o  o b s ta n te ,  p a r e c e  e x i s t i r  c ie r ta  r e g u la r id a d  u n iv e r s a l  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  
u r b a n iz a c ió n ,  d e  m o d o  q u e  t ie n d e n  a  r e p l i c a r s e  e n  su s  m a n if e s ta c io n e s  m á s  g e n e r a le s  e n  to d o s  lo s  
p a ís e s ,  c o n f o r m e  é s to s  a v a n z a n  p o r  la  s e n d a  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  a lc a n z a n  d e te r m in a d o s  
n iv e le s  d e  in g r e s o  n a c io n a l .  A h o r a  b ie n ,  e n  e l c a s o  d e  la s  e c o n o m ía s  e n  d e s a r r o l lo ,  e l p r o c e s o  
p a r e c ie r a  r e p e t i r s e  c o m o  tr a g e d ia ,  p o r  su s  d r a m á t ic a s  m a n i f e s ta c io n e s  n e g a t iv a s  e n  té r m in o s  
s o c ia le s  y  a m b ie n ta le s .
L a  h is to r ia  s u g ie re  q u e  a l c r u z a r  e l u m b r a l  q u e  d e te r m in a  e l p r e d o m in io  u r b a n o  e n  la  
g e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e  lo s  p a ís e s ,  é s to s  s e  p la n te a n  e l d i le m a  d e  c ó m o  c o n te n e r  lo s  p r o c e s o s  d e  
m e t r o p o l iz a c ió n  y  e s p e c ia l i z a c ió n  p r o d u c t iv a  r e g io n a l .  P a r e c ie r a  c o n v e n ie n te  r e f e r i r  a lg u n a  
e x p e r ie n c ia  e n  to r n o  a  l a  in te r r o g a n te  d e  si e s  p o s ib l e  c o m b a t i r  u n a  a g lo m e r a c ió n  ta n  i r r e g u la r  d e  
la  p r o d u c c ió n  e n  e l t e r r i to r io  y  su s  c o n s e c u e n c ia s  p rá c t ic a s .  E n  e s e  s e n tid o , la  e x p e r ie n c ia  d e  lo s  
f r a n c e s e s  y  su s  p o l í t ic a s  d e  o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l  s o n  s u m a m e n te  in te r e s a n te s .
1. La contención de la aglomeración urbana en Centroamérica
A  m e n u d o ,  la m a c r o c e f a l ia  d e  lo s  p a ís e s  d e  l a  r e g ió n  se  h a  s e ñ a la d o  c o m o  u n  h e c h o  n o  d e s e a b le  
d e l c r e c im ie n to  u rb a n o .  E n  e l P la n  M e tr ó p o l i s  2 0 1 0 , e l a b o r a d o  p o r  l a  M u n ic ip a l id a d  d e  l a  C iu d a d  
d e  G u a te m a la ,  se  p u n tu a l iz a  a s í: “ M u c h a s  d e b i l id a d e s  d e l p a ís  p o d r ía n  s e r  c o n s id e r a d a s  f o r ta le z a s  
d e l A M G . T a l e s  e l c a s o  q u e  e x is te  m a y o r  in v e r s ió n  e n  e l A M G ...  E l  e q u ip o  d e  c o n s u l to r e s  
r e f le x io n ó  s o b r e  d ic h a s  d e b i l id a d e s  a  n iv e l  n a c io n a l  y  d e l A M G , y a  q u e  s ó lo  a p a r e n ta n  s e r  u n a  
f o r ta le z a  a  n iv e l  d e  c iu d a d  y  p e r m i te n  ú n ic a m e n te  l a  fo rm a c ió n  d e  u n a  m e g a c iu d a d ,  q u e  e s  u n  
c o n c e p to  q u e  n o  se  c o n s id e r a  a d e c u a d o  p a r a  e l d e s a r ro l lo  s o s te n ib le  d e  u n  p a ís .” ( M e tr ó p o l i s  
2 0 1 0 ,  1 9 9 5 : 3 ).
E n  N ic a r a g u a ,  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  g o b ie r n o  s a n d in is ta  s e  e l a b o r a r o n  p o l í t i c a s  d e  
o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l  d e  lo s  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  y  p o l í t ic a s  d e  r e f o r m a  u r b a n a .  E n tr e  lo s
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e je s  e s t r a té g ic o s  d e  e s a s  p o l í t i c a s  s e  c o n ta b a n  la s  s ig u ie n te s :  “ D e te n e r  e l c r e c im ie n to  d e  
M a n a g u a ;  p r o m o v e r  l a  c o n s o l id a c ió n  d e  la s  c iu d a d e s  in te r m e d ia s ;  c r e a r  y  a r t i c u la r  u n  s is te m a  d e  
c iu d a d e s  in te r m e d ia s  e n  la  R e g ió n  C e n tra l ,  c o n s o l id a n d o  n ú c le o s  u r b a n o s  in te r m e d io s ” 
( B a r a h o n a ,  2 0 0 2 :  14).
E l p r o y e c to  S is te m a  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  S o s te n ib le  ( S I N A D E S ) ,  e j e c u ta d o  e n  1 9 9 8  
c o n  f in a n c ia m ie n to  d e l B a n c o  I n te r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo  (B ID ), f o r m u ló  u n a  p r o p u e s ta  d e  
e s c e n a r io s  d e  u s o  d e l t e r r i to r io  en 2 0 2 5  en  C o s ta  R ic a .  E n  su s  p r o p u e s ta s  p a r a  u n  e s c e n a r io  d e  
d e s a r ro l lo  r e g io n a l  b a la n c e a d o ,  e s e  p r o y e c to  p la n te ó  l a  s ig u ie n te  p o l í t ic a :
“ E l  o b je t iv o  e s p e c í f i c o  d e l  e s c e n a r io  e s  b a l a n c e a r  e l c r e c im ie n to  u r b a n o  d e l p a ís  e n t r e  la  
G A M  ( G r a n  Á r e a  M e t r o p o l i ta n a )  y  lo s  S e r v id o re s ;  13 e s  c o n  e l f in  d e  q u e  e l d e s a r r o l lo  n o  
s ó lo  s e a  m á s  m a n e ja b le ,  s in o  m á s  e q u i ta t iv o .
L a  a t r a c c ió n  d e  in v e r s ió n  n a c io n a l  y  e x t r a n je r a  a  lo s  s e r v id o r e s  e s  f u n d a m e n ta l  p a r a  c r e a r  
lo s  p u e s to s  d e  tr a b a jo ,  y  p a r a  e v i ta r  q u e  l a  p o b la c ió n  e m ig r e  a  l a  G A M , s in o  q u e  d e  la  
G A M  e m ig re  h a c ia  lo s  s e rv id o re s  re g io n a le s .  E n  é s to s  h a b r á  u n a  a l ta  c a l id a d  d e  v id a , 
p o r q u e  v a n  a  s e r  c iu d a d e s  m u c h o  m á s  m o d e r n a s  y  t r a n q u i la s ,  s in  c o n fu s ió n ,  s in  
c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l .” ( S I N A D E S /B ID , 1 9 9 9 : 2 4 ) .
E l p la n  d e  S IN A D E S  n o  p r o p o n e  lo s  p r o y e c to s  y  a c c io n e s  c o n c r e ta s  q u e  p e r m i ta n  q u e  lo s  
e s c e n a r io s  d e s e a d o s  s e  m a te r ia l ic e n  e n  2 0 2 5 .  P o r  a h o ra ,  l a  r e a l id a d  d is c u r r e  p o r  o tr o s  e s c e n a r io s  
y , c o m o  in d ic a n  lo s  d a to s  n a c io n a le s  d e  c o n s t r u c c ió n  d e  1 9 9 9  a l 2 0 0 2 ,  la s  p r in c ip a le s  z o n a s  d e  
e x p a n s ió n  d e l p a ís  se  e n c u e n t r a n  e n  la s  c iu d a d e s  q u e  in te g r a n  la  e s t ru c tu r a  u r b a n a  d e  la  G A M , 
p a r t i c u la r m e n te  S a n  J o s é ,  H e r e d ia  y  C a r ta g o .
M e n c ió n  e s p e c ia l  e n  e s ta  s e c c ió n  m e r e c e n  c ie r ta s  f o r m u la c io n e s  d e  p o l í t ic a  p a r a  e l Á r e a  
M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  S a lv a d o r ,  q u e  e s tá n  o r ie n ta d a s  e n  u n a  p e r s p e c t iv a  d i f e r e n te  a  la s  
m e n c io n a d a s  a n te r io r m e n te .  C a b e  s u b r a y a r  q u e  E l S a lv a d o r  t ie n e  u n a  m a y o r  t r a d i c ió n  e n  e s tu d io s  
u r b a n o s  q u e  e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n . E n  u n  e s tu d io  d e  P R I S M A  s o b r e  l a  e v o lu c ió n  d e  
l a  r e d  u r b a n a  y  e l d e s a r ro l lo  s o s te n ib le  e n  E l  S a lv a d o r ,  s e  a f i r m a  q u e  la  c o n f ig u r a c ió n  d e  u n a  
r e g ió n  m e t r o p o l i ta n a  h a b ía  s id o  a n t ic ip a d a  a  f in e s  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 6 0 , c u a n d o  se  e la b o r ó  el 
P la n  d e  D e s a r r o l lo  M e tr o p o l i ta n o ,  c o n o c id o  c o m o  M E T R O P L A N  80 . S e  a g r e g a  q u e  a u n q u e  e n  
la s  d é c a d a s  a n te r io r e s  a  lo s  n o v e n ta  a lg u n a s  c iu d a d e s  c r e c ie r o n  n o  te n ía n  e l r a n g o  c o m o  p a r a  
c o n s id e r a r s e  m e tr o p o l i ta n a s :  “ ...y  e s te  h e c h o  c o n d u c e  a  a c e n tu a r  lo s  d e s e q u i l ib r io s  r e g io n a le s  
e x is te n te s  e n  e l p a ís  a l e n c o n tr a r n o s  c o n  u n a  ú n ic a  g r a n  c o n c e n t r a c ió n  u r b a n a  (R M S S ) ,  4 y , a  la  
d is ta n c ia ,  u n  c o n ju n to  d e  c iu d a d e s  in te r m e d ia s ,  lo  q u e  in t r o d u c e  e n o r m e s  d e s a f ío s  p a r a  el 
d e s a r ro l lo  s o s te n ib le  d e l p a ís ,  y  e x ig e  l a  f o rm u la c ió n  y  a p l ic a c ió n  d e  p o l í t ic a s  d e  g e s t ió n  u r b a n a  
a d e c u a d a s  a  e s ta  s i tu a c ió n . S e  a b r e  a q u í e l d e b a te  s o b re  si é s t e  e s  u n  “ d e s e q u i l ib r io  to le r a b le ” , e s  
d e c i r  m a n e ja b le ,  y  c u á le s  s o n  su s  u m b r a le s  c r í t ic o s .” ( P R IS M A , 1 9 9 6 : 3 0 ).
13 S e re f ie re n  al fo rta le c im ie n to  d e  c iu d ad e s  in te rm e d ia s  q u e  se g ú n  la  p ro p u e s ta  se  d eb e n  
tra n s fo rm a r  e n  se rv id o re s  re g io n a le s , o p o lo s  d e  d e sa rro llo  reg io n a l. E s ta s  c iu d ad e s  so n  C iu d a d  Q u esa d a , 
G u áp iles , L ib e ria , P u n ta re n a s , Q uepos, S an  Is id ro  del G eneral.
14 R e g ió n  M e tro p o lita n a  d e  S an  S alvador.
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“ L a  c o n c e n t r a c ió n  u r b a n a  e r a  c o n s id e r a d a  c o m o  u n a  oportunidad para el desarrollo 15 
a l g e n e r a r  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  o tr a s  e x te r n a l id a d e s  d e  s ig n o  p o s i t iv o ,  c u e s t ió n  q u e  t ie n e  u n a  
e n o r m e  v in c u la c ió n  c o n  lo s  c r i te r io s  d e  s o s te n ib i l id a d .  P e r o  l a  v i s ió n  q u e  s u b y a c e  e n  
M E T R O P L A N  v a  m á s  a l lá  d e  e s a  p r e m is a .  P a r a  u n o  d e  lo s  a u to re s  p r in c ip a le s  d e l P la n  (H a r t ,  
1 9 6 9 ) , 16 el p a p e l  d e l A M S S  y  s o b re  to d o  d e  l a  r e g ió n  m e tro p o l i ta n a ,  d e b ía  e n te n d e r s e  e n  el 
m a r c o  d e  l a  r e g ió n  c e n t r o a m e r ic a n a  e n  su  c o n ju n to ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  e l p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e  e s a  é p o c a .” ( P R IS M A , 1 9 9 6 : 3 1 ).
R e c u p e r a n d o  e s a  v ie ja  v i s ió n  s o b re  e l p a p e l  d e l A M S S  y  d e  la  R M S S , lo s  a u to re s  d e  e s e  
t r a b a jo  d e  P R I S M A  p la n te a n  q u e  u n  r e q u is i to  in d is p e n s a b le  p a r a  q u e  l a  r e g ió n  c o n t r ib u y a  a  u n  
p r o c e s o  d e  d e s a r ro l lo  in te g ra l  d e  la  p o b la c ió n ,  d e  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  y  d e l s o p o r te  
te r r i to r ia l ,  n a tu ra l  y  e d i f ic a d o ,  e s  la  e x i s te n c ia  d e  u n a  m o d a l id a d  d e  g e s t ió n  m e t r o p o l i ta n a  e n  la  
q u e  e l m a r c o  le g a l ,  l a  in s t i tu c io n a l id a d  r e s p o n s a b le ,  y  lo s  in s t r u m e n to s  r e g u la to r io s  y  
e c o n ó m ic o s ,  te n g a n  u n  c a r á c te r  d e m o c r á t ic o ,  p a r t i c ip a t iv o  y  f le x ib le .
L a  p e r s p e c t iv a  d e f in id a  e n  M E T R O P L A N  8 0  t e n ía  p o s ib i l id a d e s  d e  r e a l i z a c ió n  e n  e l 
m a r c o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  in te g r a c ió n  r e g io n a l  y  d e  l a  a m p l ia c ió n  d e l m e r c a d o  n a c io n a l  h a c ia  el 
m e r c a d o  r e g io n a l  c e n tr o a m e r ic a n o .  E s a  p e r s p e c t iv a ,  a l p a re c e r ,  h a  s id o  r e to m a d a  p o r  la s  
a u to r id a d e s  d e  la  O P A M S S  y  su  d e s a r ro l lo  d e p e n d e r á  d e  m ú l t ip le s  f a c to re s ,  s o b re  t o d o  d e l 
a v a n c e  d e l p r o c e s o  r e g io n a l  d e  in te g r a c ió n  y  d e  la  m e jo r a  d e  la s  c o n d ic io n e s  in s t i tu c io n a le s  d e  
g o b e r n a b i l id a d  d e  la  s o c ie d a d  s a lv a d o r e ñ a  y  d e  lo s  o tr o s  p a í s e s  c e n tr o a m e r ic a n o s .
2. Perspectivas a mediano plazo
L a  in f o r m a c ió n  d e  la s  s e c c io n e s  a n te r io r e s  in d ic a  q u e  lo s  p r o c e s o s  u r b a n o s  e n  lo s  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n  m a r c h a  e n  u n  s e n t id o  c o n t r a r io  a l d e s e a d o  p o r  lo s  h a c e d o r e s  d e  p o l í t ic a s  e n  m a te r ia  d e  
g e s t ió n  u rb a n a .  L a  te n d e n c ia  h is tó r ic a  d e  lo c a l iz a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  e n  l a  v e r t ie n te  d e l P a c í f i c o  
d e  C e n t r o a m é r i c a  p e r s is te ,  a s í  c o m o  e l m o v im ie n to  d e  a t r a c c ió n  d e  la s  r e g io n e s  y  á r e a s  
m e t r o p o l i ta n a s  q u e  se  c o n fo r m a r o n  e n  to r n o  a  lo s  n ú c le o s  o r ig in a le s  d e  la s  c iu d a d e s  c a p i ta le s ,  
s a lv o  e n  e l c a s o  d e  H o n d u ra s .
M á s  d e l 8 0 %  d e  l a  p o b la c ió n  y  la  p r o d u c c ió n  c e n tr o a m e r ic a n a  se  lo c a l i z a  e n  l a  v e r t ie n te  
d e l P a c í f i c o  d e l  I s tm o ,  a  p e s a r  d e  q u e  s u s  p r in c ip a le s  m e r c a d o s  d e  e x p o r ta c ió n  e s tá n  e n  E u r o p a  y  
e n  la  c o s ta  e s te  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  S e  e v id e n c ia  e n  e s ta  s i tu a c ió n  l a  in f lu e n c ia  d e  lo s  p r o c e s o s  
a c u m u la t iv o s  e n  to r n o  a  la s  lo c a l i z a c io n e s  h is tó r ic a s  o r ig in a le s  d e  s u  p o b la c ió n  e n  e l p e r ío d o  
c o lo n ia l ,  c u y o  p e s o  h a  s id o  s u p e r io r  a l d e  la s  c o r r ie n te s  d e l c o m e r c io  in te r n a c io n a l  e s ta b le c id a s  a  
m e d ia d o s  d e l s ig lo  X X .
E s o s  p r o c e s o s  a c u m u la t iv o s  s o n  m u y  d if íc i le s  d e  m o d if ic a r .  N i  s iq u ie r a  e v e n to s  n a tu r a le s  
c a ta s t r ó f ic o s  p o te n c ia d o s  p o r  la  im p r e v is ió n  h u m a n a ,  c o m o  lo  a te s t ig u a  la  h i s to r ia  p a s a d a  y  
r e c ie n te  c e n tr o a m e r ic a n a ,  h a n  m o d i f ic a d o  e s a  r e a l id a d .  L a s  r e lo c a l i z a c io n e s  c o m p le ta s  d e
15 L o s  én fa s is  se  e n c u e n tra n  en  el d o cu m en to  original.
16 S e  r e f ie r e  a  A lb erto  H a rt (1 9 6 9 ), “L a  fu n c ió n  c lav e  de la  R e g ió n  M e tro p o lita n a  de S an  
S a lv a d o r e n  C en tro am é rica” , M e m o ria  del s im p o sio  M E T R O P L A N  80, M O P , C O N A P L A N , 
S a n  Salvador.
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p o b la c io n e s  p a r e c ie r a n  d a r s e  s ó lo  c u a n d o  s e  d e s e q u i l ib r a  to ta lm e n te  l a  r e la c ió n  e n t r e  su s  
e m p la z a m ie n to s  y  e l e n to rn o  n a tu ra l ,  c o m o  lo  s u g ie re n  a lg u n o s  e s tu d io s  s o b re  la s  c iu d a d e s  d e  la  
R e g ió n  P S U C  17 e n  Y u c a tá n ,  a s í c o m o  s o b r e  T e o t ih u a c a n  y  T ik a l.
E n  C o s ta  R ic a ,  c o m o  s e  e je m p l i f i c ó  e n  l a  s e c c ió n  a n te r io r ,  d iv e r s o s  p la n e s  n a c io n a le s  d e  
d e s a r ro l lo ,  e s tu d io s  e s p e c ia l i z a d o s  y  p r o p u e s ta s  d e  o r d e n a m ie n to  u r b a n o  y  te r r i to r ia l ,  se  h a n  
p la n te a d o  c o m b a t i r  la s  c o r r ie n te s  d e  a g lo m e r a c ió n  m e tro p o l i ta n a .  I n c lu s iv e ,  c o m o  e n  e l c a s o  d e l 
p r o y e c to  S IN A D E S , se  h a n  f o rm u la d o  e s c e n a r io s  p a r a  g e n e r a r  n u e v o s  c e n tr o s  in d u s t r ia le s  o  
p o lo s  d e  d e s a r ro l lo  e n  la  p a r te  s u r  y  n o r te  d e l  p a ís .  S in  e m b a r g o ,  h a s ta  a h o r a  la  c o n c e n t r a c ió n  
in d u s t r ia l  s e  h a  r e f o r z a d o  j u n t o  c o n  l a  lo c a l i z a c ió n  d e  l o s  s e r v ic io s  q u e  le s  s irv e n  d e  s o p o r te  y  d e  
l a  p o b la c ió n  q u e  a l lí t r a b a ja .  E l  9 0 %  d e  l a  in d u s t r ia  e n  C o s ta  R ic a  se  c o n c e n t ra  e n  la  g r a n  Á r e a  
M e tr o p o l i ta n a  d e  S a n  J o s é ,  u b ic a d a  e n  l a  p a r t e  c e n tr a l  d e l p a ís ,  q u e  c u b r e  m e n o s  d e l  3 %  d e l  
te r r i to r io  d e l p a ís .
A u n  m á s ,  si e x is t ie s e  u n  c e n s o  d e  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  e n  C o s ta  R ic a ,  e s  p r o b a b le  q u e  
u n o  d e  su s  r e s u l ta d o s  s e r ía  q u e  b u e n a  p a r te  d e  la  p r o d u c c ió n  h o r t íc o la ,  p e c u a r ia ,  p o r c in a  y  lá c te a  
d e l p a ís  se  c o n c e n t r a  ta m b ié n  e n  l a  p e r i f e r ia  y  e n  el in te r io r  d e  la  g r a n  Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  
S a n  J o s é ,  d a d o  q u e  é s te  e s  e l m e r c a d o  f u n d a m e n ta l  d e  e s a  p ro d u c c ió n .
N a d a  in d ic a  q u e  e s a  r e a l id a d  se  v a y a  a  m o d i f ic a r  e n  e l m e d ia n o  p la z o  e n  C o s ta  R ic a  n i  e n  
lo s  o tro s  p a ís e s  d e  C e n tr o a m é r ic a .  C o m o  se  in d ic ó  a n te r io r m e n te ,  lo s  d a to s  r e c ie n te s  m á s  b ie n  
a p u n ta n  e n  e l s e n t id o  d e  q u e  lo s  p r o c e s o s  d e  a p e r tu r a  t ie n d e n  a  r e f o r z a r  e s a  d is p o s ic ió n  u r b a n a .  
L a  m a s a  p r o d u c t iv a  q u e  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la s  in d u s t r ia s  in s ta la  e n  la s  m e tr ó p o l is  c a p i ta l in a s  
g e n e r a  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  d e  a g lo m e r a c ió n  q u e  s o n  u n  e l e m e n to  d e  a t r a c c ió n  p a r a  la  
lo c a l iz a c ió n  d e  n u e v a s  in v e rs io n e s .
P re c is a m e n te ,  la s  in v e r s io n e s  s e  e m p la z a n  e n  f u n c ió n  d e  la  d e m a n d a ,  t r a t a n d o  d e  
o p t im iz a r  la  d is ta n c ia  c o n  r e s p e c to  a  su s  p r in c ip a le s  m e rc a d o s ,  c o n  m ir a s  a  o b te n e r  u n a  m a y o r  
r e n ta b i l id a d ,  s in  r e s p o n d e r  a  c o n d ic io n e s  d e  c a r á c t e r  a m b ie n ta l .  D e  h e c h o , la s  e m p r e s a s  p r e f ie r e n  
lo c a l iz a r s e  d o n d e  y a  e x is te n  m u c h a s  e m p re s a s  p o r  la s  v e n ta ja s  q u e  o b t ie n e n  d e  e llo , lo  cu a l n o  
s ie m p r e  c o in c id e  c o n  lo s  p la n e s  d e  d e s a r ro l lo  d e  lo s  g o b ie rn o s ,  q u e  e n  g e n e r a l  n o  to m a n  e n  
c u e n ta  lo s  p r o c e s o s  d e  b a s e  q u e  d e te r m in a n  la  g e o g r a f ía  e c o n ó m ic a  d e l p a ís .
E n  e c o n o m ía s  ta n  p e q u e ñ a s  c o m o  la s  d e  C e n t r o a m é r ic a  e s  m u y  d if íc i l  q u e  s u r ja n  n u e v a s  
a g lo m e r a c io n e s  m e t r o p o l i ta n a s  q u e  c o m p ita n  c o n  la s  e x is te n te s .  A l c o n t r a r io ,  a lg u n a s  e v id e n c ia s ,  
q u e  s e r ía  c o n v e n ie n te  e s tu d ia r  e n  d e ta lle ,  in d ic a n  u n  p r o c e s o  d e  c o n f o r m a c ió n  d e  g r a n d e s  
s is te m a s  u r b a n o s  e n  to r n o  a  la s  a c tu a le s  a g lo m e r a c io n e s  m e tr o p o l i ta n a s .  E s to s  s is te m a s  
a b a r c a r ía n  t e r r i to r io s  m a y o re s  a  lo s  d e  la s  r e g io n e s  m e tr o p o l i ta n a s .  T a l  e s  e l c a s o  d e l s i s te m a  q u e  
se  e s ta r ía  c o n f o r m a n d o  d e s d e  e l P u e r to  d e  L im ó n  e n  e l C a r ib e ,  h a s ta  e l p u e r to  d e  P u n ta r e n a s  e n  e l 
P a c í f i c o  e n  C o s ta  R ic a .  E s te  s is te m a , c u y o  n ú c le o  e s  la  G A M , a b a r c a r ía  la  p a r te  c e n tr a l  d e l 
t e r r i to r io  c o s ta r r ic e n s e  d e  c o s ta  a  c o s ta .
A h o r a  b ie n ,  se  p o d r ía  c o n je tu r a r  q u e  si l a  f ra g m e n ta c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  n a c io n a le s  d e  
C e n tr o a m é r ic a  se  r e f le j a r a  m e d ia n te  u n  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  m á s  d e c id id o  y
17 V é a s e  N a tio n a l G e o g ra p h ic  (2 0 0 2 ), “L as  M is te rio sa s  C iu d ad e s  del P U U C  en  Y u c a tá n ” , 
N a c io n a l G e o g ra p h ic  e n  E sp a ñ o l, M éx ico , D. F ., T elev isa , abril.
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c o n t in u o , la  a c tu a l  c o n c e n t r a c ió n  e s p a c ia l  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  u n a s  p o c a s  lo c a l iz a c io n e s  
m e t r o p o l i ta n a s  p o d r ía  m o d i f ic a r s e  c o n  la  e m e r g e n c ia  d e  o t r o s  p o lo s  in d u s t r ia le s  q u e  se  
d is t r ib u y e r a n  d e  u n a  fo rm a  m e n o s  d e s ig u a l  e n  e l te r r i to r io .
A u n  as í, p o d r ía  o c u r r i r  ta m b ié n  q u e  lo s  p r o c e s o s  d e  in te g r a c ió n  r e f o r z a r a n  la s  te n d e n c ia s  
a c tu a le s  d e  c o n c e n t r a c ió n  e n  lo s  e s p a c io s  m e t r o p o l i ta n o s  e x is te n te s .  A s im is m o ,  e s  p r o b a b le  q u e  
e l r e f o r z a m ie n to  d e  l a  in te g ra c ió n  r e g io n a l  g e n e r a r a  u n a  m a y o r  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c t iv a  d e  
a lg u n a s  d e  e s a s  m e tró p o lis .  L u e g o ,  S a n  S a lv a d o r  se  e n f o c a r ía  a  l a  p r o d u c c ió n  te x t i l  y  e l r e c ic la je  
d e  m e ta le s ;  S a n  J o s é  a  la  p r o d u c c ió n  d e  s o f tw a r e  y  c o m p o n e n te s  d e  c o m p u ta d o r a .
A d ic io n a lm e n te ,  m a y o r e s  in v e r s io n e s  e n  in f r a e s t ru c tu r a  v ia l  r e d u n d a r ía n  e n  u n a  
d is m in u c ió n  d e  lo s  c o s to s  d e  t r a n s p o r te .  E n  p r e s e n c ia  d e  r e n d im ie n to s  d e  e s c a la  e n  e l se c to r ,  la s  
in d u s t r ia s  p r e f e r i r ía n  e s ta b le c e r  e m p la z a m ie n to s  ú n ic o s  p a r a  r e d u c i r  lo s  c o s to s  f i jo s  d e  o p e r a c ió n ,  
c o n  lo  q u e  se  a le n ta r í a  a ú n  m á s  la  c o n c e n t r a c ió n  e s p a c ia l  y  p r o b a b le m e n te  l a  e s p e c ia l iz a c ió n  d e l 
s e c to r  in d u s t r ia l .
E n  u n  m e r c a d o  r e g io n a l  m u c h o  m á s  in te g r a d o  y  c o n  m e n o s  b a r r e r a s  a l c o m e r c io ,  y a  s e a  
p o r  a ra n c e le s ,  c u o ta s  o  n o r m a s  d e  d iv e r s a  ín d o le ,  e s  p r o b a b le  q u e  lo s  s e c to r e s  p r o d u c t iv o s  c o n  el 
t i e m p o  t ie n d a n  a  c o n c e n t r a r s e  m á s  e n  lo c a l i z a c io n e s  in d u s t r ia lm e n te  e s p e c ia l iz a d a s .
S i p a r a  f a c i l i t a r  e l c o m e r c io  e n  l a  r e g ió n  s e  o p e r a r a  u n a  m e jo r a  d e  la  in f r a e s t r u c tu r a  v ia l  y  
se  r e q u ir ie ra n  m e n o re s  t ie m p o s  d e  t r á m i te  e n  la s  a d u a n a s ,  o  se  p r o c e d ie r a  a  su  e l im in a c ió n  to ta l ,  
e l lo  p o d r ía  c o n s o l id a r  a ú n  m á s  la s  lo c a l i z a c io n e s  in d u s t r ia le s  e x is te n te s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  la s  
m e tr ó p o l is  d e  c a d a  p a ís .
L a  e s t r a te g ia  e s b o z a d a  e n  M E T R O P L A N  8 0 , q u e  c o n s id e r a  lo s  p r o c e s o s  d e  c o n c e n t r a c ió n  
m e t r o p o l i ta n a  c o m o  u n a  o p o r tu n id a d  p a r a  e l d e s a r ro l lo ,  p a r e c ie r a  r e c u p e r a r  su  v ig e n c ia ,  si se  
lo g r a  im p u ls a r  u n  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  e c o n ó m ic a  r e g io n a l  m á s  c o n s e c u e n te ,  p r o f u n d o  y  v e lo z .  
E l lo  d e m a n d a r ía  u n a  n u e v a  v is ió n  e n  e l d is e ñ o  de la s  p o l í t ic a s  d e  o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l  y  
g e s t ió n  u r b a n a  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n , y  n o  l a  b ú s q u e d a  d e  q u im é r ic o s  e s c e n a r io s  p a r a  u n a  
r e d is t r ib u c ió n  m e n o s  d e s ig u a l  d e  l a  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e n  e l  in te r io r  d e  lo s  e s p a c io s  n a c io n a le s .
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IV. APERTURA ECONÓMICA, ZONAS FRANCAS Y CONCENTRACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
U n a  d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s ta c a b le s  d e l p r o c e s o  d e  a p e r tu ra  e n  la  r e g ió n  c e n tr o a m e r ic a n a  
c o n s is te  e n  q u e  la  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  d i r e c ta  m e d ia n te  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  n o  c o n tr ib u y ó  
d e  n in g u n a  m a n e r a  a  d e s c e n t r a l iz a r  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  y  la s  c iu d a d e s ,  q u e  s ig u ie r o n  
c r e c ie n d o  d u r a n te  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  a  t a s a s  m u y  a l ta s .  E s a  s i tu a c ió n  h a  v e n id o  a  
in c r e m e n ta r  la s  e x te r n a l id a d e s  n e g a t iv a s  c o n  q u e  la s  a g lo m e r a c io n e s  m e t r o p o l i ta n a s  im p a c ta n  
s o b re  el m e d io  n a tu ra l .
L a s  p r im e r a s  in d u s t r ia s  s u r g id a s  a l c a lo r  d e  la s  p o l í t i c a s  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  
se  lo c a l i z a r o n  e n  e l in te r io r  d e l e s p a c io  u r b a n o  d e  la s  c iu d a d e s  c a p i ta le s ,  s in  q u e  s e  r e s p e ta r a  
n o r m a t iv a  a lg u n a  s o b r e  lo s  s i t io s  d e  lo c a l iz a c ió n .
E l m a p a  4  m u e s t r a  la s  z o n a s  in d u s t r ia le s  e n  lo s  12 m u n ic ip io s  d e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  
S a n  J o s é  (A M S J ) .  L a s  z o n a s  s e ñ a la d a s  e n  e s e  m a p a  e n  su  m a y o r ía  p e r te n e c e n  a l g r u e s o  d e  la s
in d u s t r ia s  s u r g id a s  e n  lo s  a ñ o s  s e s e n ta ,  s e te n ta  y  o c h e n ta ;  m u c h a s  d e  é s ta s  se  lo c a l iz a n  e n  la s
z o n a s  in d u s t r ia le s  d e f in id a s  p o r  e l P la n  U r b a n o  d e  la  G ra n  Á re a  M e tr o p o l i ta n a  ( G A M )  a p r o b a d o  
p o r  e l I n s t i tu to  N a c io n a l  d e  V iv ie n d a  y  U r b a n is m o  ( IN V U )  e n  1 9 8 3 .
E n  la s  d é c a d a s  d e  1 9 8 0  y  1 9 9 0  lo s  e s f u e r z o s  d e  p la n if ic a c ió n  u r b a n a  r e a l iz a d o s  e n  lo s  
p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  se  o r ie n ta r o n  a  p r o p ic ia r  l a  d is t r ib u c ió n  d e  l a  in d u s t r ia  e n  la  g e o g r a f ía  
n a c io n a l ,  y  as í se  g e n e ra r o n  n u e v o s  p o lo s  d e  d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l .
E s a s  p o l í t ic a s  o b e d e c ía n  a  la  a c u m u la c ió n  d e  u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  e v id e n c ia s  s o b re  lo s  
im p a c to s  d e  l a  a g lo m e r a c ió n  in d u s t r ia l  e n  e l p a ís  a l in c e n t iv a r  la s  m ig r a c io n e s  in te r n a s  y  la  
c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  e n  to r n o  a  la s  r e g io n e s  m e t r o p o l i ta n a s  c a p i ta l in a s ,  f e n ó m e n o  q u e  a  
su  v e z  c o n ta m in a b a  e l e n to r n o  n a tu ra l.
A h o r a  b ie n ,  la s  n u e v a s  z o n a s  in d u s t r ia le s  s u rg id a s  a  f in a le s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  e n  lo s
n o v e n ta  r o m p ie r o n  lo s  v ie jo s  l ím i te s  y  se  lo c a l i z a r o n  f u e r a  d e  la s  c iu d a d e s  c a p i ta le s ,  c o n  lo  q u e
c o n t r ib u y e r o n  a  e x p a n d i r  e x t r a o r d in a r ia m e n te  la  m a n c h a  u r b a n a  m e tr o p o li ta n a .
U n a  c o n s ta ta c ió n  g rá f ic a  d e  lo  s e ñ a la d o  e n  el p á r r a fo  a n te r io r  se  a p r e c ia  e n  e l m a p a  5, 
im a g e n  f o to g rá f ic a  d e  s a té l i te  d e  l a  Z o n a  d e  I n f lu e n c ia  I n m e d ia ta  d e  S a n  Jo s é , q u e  a b a r c a  el 
te r r i to r io  d e  2 2  m u n ic ip io s  u b ic a d o s  e n  l a  p a r te  o c c id e n ta l  d e  l a  G ra n  Á re a  M e tr o p o l i ta n a  y  e n  el 
Á re a  M e tr o p o l i ta n a  d e  C a r ta g o  u b ic a d a  e n  e l V a lle  d e l G u a rc o ,  e n  la  p a r te  o r ie n ta l  d e  la  G A M . L o s  
v e c to r e s  q u e  se  d e s ta c a n  c o n  c o lo r  a m a r i l lo  c o r r e s p o n d e n  a  n u e v o s  e je s  in d u s t r ia le s  y  c o m e rc ia le s  
s u rg id o s  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s ,  q u e  a m p lía n  l a  c o n u r b a c ió n  a  u n  e s p a c io  
q u e  r e b a s a  lo s  l ím ite s  o r ig in a le s  d e l A M S J . V a lg a  a p u n ta r  q u e  la  m u n ic ip a l id a d  d e l c a n tó n  c e n tra l 
d e  la  c iu d a d  c a p ita l  d e  S a n  J o s é  a p r o b ó  e n  1 9 9 4  u n  P la n  D ir e c to r  U r b a n o  p a r a  g e s t io n a r  
a d e c u a d a m e n te  el d e s a r ro l lo  d e  la  c iu d a d , s ig u ie n d o  u n  c r i te r io  d e  s o s te n ib i l id a d .  S in  e m b a rg o , la  
m u n ic ip a l id a d  só lo  t ie n e  ju r is d ic c ió n  so b re  4 5  k m 2 y  3 1 3  2 6 2  h a b i ta n te s ,  m ie n tr a s  q u e  el Á re a  
M e tro p o l i ta n a  d e  S a n  J o s é  to ta l iz a  4 7 1  k m 2 y  a lb e r g a  1 2 3 0  0 0 0  p e rs o n a s .
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L a s  z o n a s  f r a n c a s  h a n  c o n t r ib u id o  a  l a  e x p a n s ió n  d e l te j id o  u r b a n o  m e tr o p o l i ta n o .  E l  
e m p la z a m ie n to  d e  la s  n u e v a s  z o n a s  f r a n c a s  d e m a n d a  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  im p o r ta n te s  e je s  v ia le s ,  
c u y o  e f e c to  a d ic io n a l  e s  h a c e r  a c c e s ib le s  g r a n d e s  á r e a s  d e  t e r r i to r io  p a r a  u s o s  r e s id e n c ia le s .  L a  
e x p a n s ió n  d e  l a  e s t r u c tu r a  v ia l  h a  p r o p ic i a d o  l a  e x te n s ió n  d e l te j id o  u r b a n o  y  f o m e n ta d o  el 
p r e d o m in io  d e  lo s  m e d io s  d e  t r a n s p o r te  in d iv id u a le s  p o r  e n c im a  d e  lo s  s is te m a s  c o le c t iv o s .  L a s  
f a m i l ia s  d e  a l to s  in g r e s o s  se  t r a s la d a n  d e  la s  á r e a s  c e n tr a le s  a  la s  z o n a s  p e r i f é r ic a s ,  p e s e  a  la s  
la rg a s  d is ta n c ia s ,  a  c a m b io  d e  u n  m a y o r  e s p a c io  d e  s u e lo  p a r a  u s o  r e s id e n c ia l .
A  ra íz  d e  lo s  r e n d im ie n to s  d e  e s c a la ,  la s  e s t r u c tu r a s  d e  m e r c a d o  d e  c o m p e te n c ia  
im p e r fe c ta  y  lo s  c o s to s  d e  t r a n s p o r te ,  la s  e m p re s a s  b u s c a n  l im i ta r  la  c a n t id a d  d e  e m p la z a m ie n to s  
d e  p r o d u c c ió n  y  r e d u c i r  lo s  c o s to s  d e  d e s p la z a m ie n to ,  lo c a l i z á n d o s e  e n  lo s  e s p a c io s  e c o n ó m ic o s  
c o n  m a y o r  p o te n c ia l  d e  m e rc a d o .
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E n  té rm in o s  g e n e r a le s ,  la s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s  d ir e c ta s ,  m u y  c o n c e n t r a d a s  e n  la  
m a q u ila ,  b u s c a n  e le v a r  s u  r e n ta b i l id a d  r e d u c ie n d o  lo s  c o s to s  d e  t r a n s a c c ió n  a l u b ic a r s e  e n  la s  
p r in c ip a le s  a g lo m e r a c io n e s  u rb a n a s .
A sí, e n  C o s ta  R ic a  e l 9 0 .3 8 %  ( C á m a r a  d e  I n d u s t r ia s  d e  C o s ta  R ic a ,  1 9 9 9 )  d e  la s  e m p r e s a s  
in d u s t r ia le s  se  lo c a l i z a b a n  e n  1 9 9 8  e n  l a  z o n a  d e  in f lu e n c ia  in m e d ia ta  d e  la  c iu d a d  d e  S a n  J o s é ,  
in c lu y e n d o  l a  z o n a  d e  C a r ta g o ,  e n  la  q u e  se  h a l la b a n  e l 9 .9 7 %  d e  la s  e m p re s a s .  E l  6 3 .2 8 %  d e  la  
in d u s t r ia  q u ím ic a ,  p o te n c ia lm e n te  m á s  c o n ta m in a n te ,  se  h a  in s ta la d o  d i r e c ta m e n te  e n  e l á r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  J o s é .
Si se  a n a l iz a  p o r  e l la d o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s ,  e l s e c to r  m á s  d in á m ic o  d e  la  e c o n o m ía  y  e l 
m á s  c la r a m e n te  f a v o r e c id o  c o n  la s  p o l í t i c a s  d e  a p e r tu ra ,  s e  a d v ie r te  q u e  la s  v e n ta s  d e  la s  z o n a s  
f ra n c a s ,  c o m o  p o r c e n ta je  d e l to ta l  d e  e x p o r ta c io n e s ,  h a n  m o s t r a d o  u n a  te n d e n c ia  c r e c ie n te  
d u r a n te  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 .
E s te  f e n ó m e n o  h a  s id o  p a r t i c u la r m e n te  in te n s o  e n  e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a ,  d o n d e  e s te  t ip o  
d e  e x p o r ta c io n e s  ( v é a s e  e l g r á f ic o  3 )  c r e c ió  d e s d e  2 6 %  d e l to ta l  e n  1 9 9 5  h a s ta  6 0 %  e n  1 9 9 9 . E n  
2 0 0 1  y  2 0 0 2  e l p o r c e n ta je  d e s c e n d ió  p o r  e f e c to  d e  lo s  p r o b le m a s  g lo b a le s  q u e  e n f r e n tó  I N T E L ,  
e n  v i r tu d  d e l e n o r m e  p e s o  d e  e s a  e m p r e s a  e n  la s  e x p o r ta c io n e s  g lo b a le s  d e l  p a ís .
Gráfico 3
CENTROAM ÉRICA: VENTAS DEL RÉGIM EN DE ZONAS FRANCAS 
COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE EXPORTACIONES
Fuente: E laborado con base en datos del Consejo M onetario Centroamericano, Informe 
R egional 2001 , San José, Costa Rica, febrero de 2002.
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C o m o  se  p u n tu a l iz a  e n  u n  d o c u m e n to  d e  la  C E P A L , 18 e s e  p r o c e s o  h a  s id o  p o s ib le  p o r  la  
c a n a l iz a c ió n  h a c ia  e l I s tm o  d e  im p o r ta n te s  in v e r s io n e s  e x te rn a s ,  e n  p a r t i c u la r  d e l S u d e s te  
A s iá t ic o .  L a  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  d i r e c ta  p a s ó  d e  a l r e d e d o r  d e  3 0 0  a  4 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  a  
in ic io s  d e  lo s  n o v e n ta ,  a  m á s  d e  1 2 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la r e s  p o r  a ñ o  e n  e l p e r ío d o  r e c ie n te  
( C E P A L , 2 0 0 1 b ) .
C o n s id e r a n d o  lo s  in c e n t iv o s  d e  q u e  g o z a n  la s  e m p re s a s  b a jo  e l r é g im e n  d e  z o n a  f ra n c a ,  19 
e s  p r e v is ib le  q u e  e s ta  te n d e n c ia  c o n t in ú e .  E n  p r in c ip io ,  e s ta s  c o n d ic io n e s  se  p o d ía n  m a n te n e r  
h a s ta  2 0 0 3 ,  d e  c o n f o r m id a d  c o n  lo s  a c u e r d o s  f i rm a d o s  c o n  l a  O r g a n iz a c ió n  M u n d ia l  p a r a  el 
C o m e r c io  (O M C ) ; n o  o b s ta n te ,  lo s  g o b ie rn o s  c e n tr o a m e r ic a n o s  h a n  lo g r a d o  e x te n d e r  e l p la z o  d e  
e s o s  b e n e f ic io s  h a s ta  e l a ñ o  2 0 0 5 . L a s  d e c is io n e s  d e  p o l í t ic a ,  q u e  d e te r m in a n  c o n d ic io n e s  d e  
p r iv i le g io  p a r a  la s  in v e r s io n e s  e n  r é g im e n  d e  z o n a  f r a n c a  y  m a q u ila ,  r e f u e r z a n  la s  lo c a l i z a c io n e s  
e s p a c ia le s  q u e  la s  f u e r z a s  e c o n ó m ic a s  in d u c e n .
Q u ie n e s  se  lo c a l iz a n  e n  C e n tro a m é r ic a ,  e n  p a r t i c u la r  la s  in v e r s io n e s  d e l S u d e s te  A s iá t ic o ,  
e s tá n  in te r e s a d o s  e n  a p r o v e c h a r  lo s  in c e n t iv o s  f is c a le s ,  a s í c o m o  la  r e d u c c ió n  d e  c o s to s  d e  m a n o  
d e  o b r a  y  t r a n s p o r te  h a c ia  lo s  g r a n d e s  m e r c a d o s  d e  la s  e c o n o m ía s  d e l T r a ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  
d e  A m é r ic a  d e l N o r t e  ( T L C ) . S i lo s  in c e n t iv o s  a c tu a le s  s e  e l im in a n ,  c o n f o r m e  a  lo  e s ta b le c id o  e n  
lo s  a c u e r d o s  c o n  la  O M C , la s  in d u s t r ia s  r e q u e r i r á n  o tr o s  e s t ím u lo s  p a r a  p e r m a n e c e r  e n  su s  
a c tu a le s  lo c a l iz a c io n e s .  E n t r e  é s to s  c a b e  m e n c io n a r :  e l  p o te n c ia l  d e l  m e r c a d o  r e g io n a l ;  la  
e s ta b i l id a d  m a c r o e c o n ó m ic a  d e  los p a í s e s  d e  la  re g ió n , s o b r e  to d o  lo  r e la c io n a d o  c o n  m a n te n e r  
b a jo  c o n tro l  lo s  t ip o s  d e  c a m b io  y  la  in f la c ió n ; l a  e s ta b i l id a d  p o l í t ic a ;  e l m e jo r a m ie n to  d e  la  
s e g u r id a d  c iu d a d a n a  y  ju r íd ic a ;  u n a  m a y o r  c a l i f ic a c ió n  la b o ra l ,  y  u n a  f o rm u la c ió n  c la r a  d e  
n o r m a s  a m b ie n ta le s ,  in te r n a c io n a lm e n te  a c e p ta d a s .
D iv e r s a s  e m p re s a s  lo c a l iz a d a s  en  C o s ta  R ic a ,  c o m o  IN T E L , h a n  m a n if e s ta d o  q u e  su s  
d e c is io n e s  d e  lo c a l i z a c ió n  e s tu v ie r o n  d e te r m in a d a s  e n  p r im e r  lu g a r  p o r  v a r ia b le s  n o  r e la c io n a d a s  
c o n  la s  e x e n c io n e s  d e  im p u e s to s .  L a  f i rm a  I N T E L  h a  d e c la r a d o  q u e  n o  te n d r ía  in c o n v e n ie n te s  
p a r a  p a g a r  lo s  im p u e s to s  n a c io n a le s  d e  C o s t a  R ic a ,  c o m o  re n ta  y  b ie n e s  in m u e b le s ,  d e  lo s  q u e  
e s tá  e x o n e r a d a  e n  la  a c tu a l id a d .
E n  e l m a r c o  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu r a  a lg u n o s  s e c to r e s  in d u s t r ia le s  p o te n c ia lm e n te  m á s  
c o n ta m in a n te s  h a n  a u m e n ta d o  s u  p a r t i c ip a c ió n  c o m o  la  in d u s t r ia  q u ím ic a ,  d e  p lá s t ic o s ,  c a u c h o  y  
f a r m a c é u t ic o s ,  a s í  c o m o  la  in d u s t r ia  m e ta lm e c á n ic a ;  a l m e n o s  a s í lo  in d ic a n  lo s  d a to s  r e s p e c to  d e  
C o s ta  R ic a .  E s to s  d o s  s e c to r e s  r e g is t r a ro n  u n  c r e c im ie n to  p r o m e d io  d e l 6 %  e n  e l p e r ío d o  d e  1 9 9 0  
a  1 9 9 8 , ig u a l  a l d e l  s e c to r  d e  a l im e n to s ,  b e b id a s  y  t a b a c o s  ( v é a s e  e l c u a d r o  7 )  q u e ,  c o n  2 4 .2 %  d e  
p a r t ic ip a c ió n ,  e s  e l r u b ro  m á s  g r a n d e  e n  el c o n ju n to  d e  l a  in d u s t r ia  c o s ta r r ic e n s e .
E sp e c íf ic a m e n te  Z a p a ta  y  P érez , lo s au to res , se ñ a la n  lo  s ig u ien te : “E n  u n  p e río d o  m e n o r  a  
u n a  d é c a d a  las trad ic io n a le s  e x p o rta c io n e s  d e  fru ta s , café , ca rn e  y  p ro d u c to s  d e  la  p e s c a  h a n  ce d id o  p aso  a  
b ie n es  m a n u fa c tu ra d o s  en  zo n as  fran cas , en  p ro ce so s  d e  m a q u ila , co n  u n  e sca so  v a lo r  a g re g a d o  y  co n  u n a  
im p o rta n te  co m p o n en te  d e  m a n o  o b ra  lo c a l” (C E P A L , 2001).




COSTA RICA : CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTORES
(Porcentajes)
Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Promedio
1990-1998
A lim entos, bebidas y tabaco 5.4 4.9 6.2 6.8 3.4 2.8 2.2 12.3 9.1 6
Textiles, cuero y calzado -1.4 -6.3 11.8 0.6 -7.1 -1.0 -11.5 6.6 -5.5 -2
M adera y productos de madera 1.0 -11.3 -1.2 -11.6 5.7 -8.2 -13.5 7.8 6.2 -3
Papel, im prentas y editoriales 2.3 0.8 -3.1 10.9 -2.9 -1.5 0.4 0.9 10.0 2
Químicos, caucho y plástico -3.4 1.5 20.1 4.5 18.0 5.8 -3.7 16.7 -6.0 6
M inerales no metálicos 1.7 4.9 6.5 6.0 2.2 -1.4 -7.5 14.6 0.7 3
M etalm ecánica 1.8 -7.8 30.0 11.0 4.4 -3.1 -5.7 24.6 -5.2 6
Otras industrias 21.4 -3.9 5.4 3.5 30.2 -17.5 -2.2 2.3 2.8 5
Fuente: Cámara de Industrias de Costa Rica (1999b).
L a s  e m p re s a s  p e r te n e c ie n te s  a l s e c to r  d e  in d u s t r ia s  q u ím ic a s  y  d e  p lá s t ic o s  s e  c o n c e n t r a n  
f u e r te m e n te  e n  e l Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  J o s é ;  p r e c is a m e n te ,  d e  3 8 4  in d u s t r ia s  r e g is t r a d a s ,  e l 
6 4 %  se  u b ic a  e n  e s a  á re a . A lg o  a n á lo g o  o c u r r e  c o n  l a  in d u s t r ia  m e ta lm e c á n ic a ,  a u n q u e  é s ta  s ó lo  
r e p r e s e n ta  e l 1 .2 8 %  d e  to d a s  la s  in d u s t r ia s  r e g is t ra d a s .
La micro, pequeña y mediana empresa
L o s  im p a c to s  n e g a t iv o s  d e  la  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  e n  e l t e r r i to r io  se  a g r a v a n  si se  to m a  e n  c u e n ta  
q u e  el g r u e s o  d e  la s  p la n ta s  e n  la  r e g ió n  c o r r e s p o n d e  a  l a  m ic ro ,  p e q u e ñ a  y  m e d ia n a  e m p re s a ,  
c u y a s  in s ta la c io n e s  s e  lo c a l i z a n  d e  f o rm a  d is p e r s a  e n  e l e s p a c io  u r b a n o  m e tr o p o l i ta n o ,  s in  
a te n e r s e  a  c r i te r io s  d e  o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l ,  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  o  n o r m a t iv a s  a m b ie n ta le s .
L a  lo c a l i z a c ió n  d e  la  m ic r o  y  la  p e q u e ñ a  e m p r e s a  o b e d e c e  a  f a c to re s  b a s ta n te  a le a to r io s ,  
p o r  lo  q u e  se  d i f ic u l ta  su  o r d e n a m ie n to  e n  e l t e r r i to r io  a s í c o m o  s u  r e g u la c ió n ,  e n  e s p e c ia l  e n  
e c o n o m ía s  c o n  a l to s  n iv e le s  d e  in f o r m a l id a d  e c o n ó m ic a  c o m o  la s  c e n tr o a m e r ic a n a s .  E s ta s  
e m p r e s a s  t i e n d e n  a  u b ic a r s e  e n  z o n a s  d e  g r a n  f r a g i l id a d  a m b ie n ta l  y  n o  a p ta s  p a r a  e l t ip o  d e  
a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  q u e  re a liz a n .
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CENTROAM ÉRICA: D ISTRIBUCIÓN DE LAS EM PRESAS INDUSTRIALES
SEGÚN SU TA M A ÑO
Cuadro 8
(1996-1998)
Total Costa Rica N icaragua Guatemala Salvador H onduras
Total 37 438 4 856 25 710 2 566 2 500 1 806
M icroem presa 27 63 5 2 411 24 417 n.d 807 n.d
Pequeña 5 999 1 547 1 099 1 518 932 903
M ediana 2 390 624 131 746 486 403
Grande 1 414 274 63 302 275 500
Fuente: E laborado con datos de la Cám ara de Industrias de Costa Rica.
Fuentes: Costa Rica: datos CCSS, 1998.
Nicaragua: Directorio Económ ico U rbano Nacional INEC-M EDEC-GTZ, 1997.
El Salvador: Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, 1998.
Guatemala: Banco C entral de Guatemala, 1997.
Honduras: Banco C entralde H onduras, D epartam ento de Estudios Económ icos, 1997.
L a  m ic ro  y  la  p e q u e ñ a  e m p re s a ,  c o n  u n  n ú m e r o  q u e  v a  d e  1 a  4  y  d e  5 a  19  t r a b a ja d o r e s ,  
r e s p e c t iv a m e n te ,  r e p r e s e n ta n  e l 7 1 %  d e  la s  e m p re s a s  d e  l a  re g ió n , e x c lu y e n d o  lo s  d a to s  d e  
N ic a r a g u a ,  q u e  d i f ie r e n  d e  lo s  d e m á s  p a í s e s  p o r q u e  p a r te n  d e  u n  c e n s o  n a c io n a l ,  e n  ta n to  q u e  lo s  
r e s ta n te s  e s tá n  r e f e r id o s  a  r e g is t r o s  d e  e m p re s a s  f o r m a lm e n te  e s ta b le c id a s .
A d e m á s  d e  su  d is p e r s ió n  e n  e l te r r i to r io ,  e s te  s e c to r  t ie n e  m e n o s  in c e n t iv o s  p a r a  
d e s a r r o l la r  u n  c o m p o r ta m ie n to  a m b ie n ta l  a m ig a b le ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  l a  m e d ia n a  y  g r a n  
in d u s t r ia  v in c u la d a  a  l a  e x p o r ta c ió n  d e n t ro  y  f u e r a  d e  l a  r e g ió n  c e n tr o a m e r ic a n a .
E n  e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a ,  la  m ic r o  y  p e q u e ñ a  e m p re s a  n o  s ó lo  n o  g o z a  d e  in c e n t iv o s ,  s in o  
q u e  e n  v i r tu d  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  a ju s te  y  d e s r e g u la c ió n  d e  m e rc a d o s ,  p e r d ie r o n  a lg u n o s  d e  lo s  q u e  
te n ía n  e n  l a  é p o c a  d e  la  s u s t i tu c ió n  d e  e x p o r ta c io n e s ,  c o m o  lo s  o b te n id o s  m e d ia n te  la s  p o l í t ic a s  
d e  c r é d i to  p r e f e r e n c ia l  y  a lg u n o s  b e n e f ic io s  f is c a le s .
E n  u n  e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r  e l p r o y e c to  “ G e s t ió n  a m b ie n ta l  e n  la s  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  
in d u s t r ia s  ( P M I ) ” 20 e n  C o s ta  R ic a ,  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  se  s e ñ a la  q u e  e s te  s e c to r  t ie n e  
p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s  s u m a m e n te  c o n ta m in a n te s  y  p o c o  e f ic ie n te s .  E n t r e  la s  c a u s a s  d e  e s e  
c o m p o r ta m ie n to ,  se  id e n t i f ic a n  la s  s ig u ie n te s .
•  I n s ta l a c io n e s  d e  p r o d u c c ió n  y  m é to d o s  d e  g e s t ió n  a n t ic u a d o s
•  F a l ta  d e  in f o rm a c ió n  y  s e n s ib i l iz a c ió n  d e  la s  P M I
•  I n s u f ic ie n te s  o f e r ta s  d e  a s e s o r ía  p a r a  p r o te c c ió n  e m p re s a r ia l  d e l m e d io  a m b ie n te
•  F a l t a  d e  e s t ím u lo s  e c o n ó m ic o s  y  d e  p o s ib i l id a d e s  d e  f in a n c ia m ie n to
•  P o c o  p e r s o n a l  c a l i f ic a d o  e n  g e s t ió n  e m p re s a r ia l  d e l m e d io  a m b ie n te
•  F a l t a  d e  v ig i l a n c ia  o  p r o te c c ió n  p o r  p a r te  d e  la s  a u to r id a d e s
20 h ttp ://c c a d .sg s ic a .o rg /p ro y e c to s /g e s tio n /g e s ta .h tm
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E s to s  s e c to r e s  n o  h a n  lo g r a d o  e n c a d e n a r  su  a c t iv id a d  c o n  el s e c to r  e x p o r ta d o r  m o d e rn o  
f a v o r e c id o  e n  e l m a r c o  d e  la s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu ra .  A d e m á s ,  a q u e l la s  e m p r e s a s  s o n  m á s  
v u ln e ra b le s  y  r e s u l t a n  m á s  a f e c ta d a s  p o r  e l c r e c ie n te  v o lu m e n  d e  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  d e  
c o n s u m o  f in a l  q u e  e n  e s te  p e r ío d o  s e  h a  v e n id o  p r e s e n ta n d o  e n  l a  re g ió n . 21
L a  f a l ta  d e  e n c a d e n a m ie n to  e n t re  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  m o d e rn o  y  e l s e c to r  p r o d u c t iv o  
n a c io n a l  t ie n e  u n  im p a c to  n e g a t iv o  e n  e l m e d io  a m b ie n te  u r b a n o ,  p u e s to  q u e  n o  e s t im u la  u n  b u e n  
d e s e m p e ñ o  a m b ie n ta l  d e  m i le s  d e  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p re s a s  q u e  se  e n c u e n t r a n  d is p e r s a s  e n  
la s  á r e a s  m e tr o p o l i ta n a s ,  d if íc i le s  d e  c o n t ro la r  y  n o r m a r  m e d ia n te  lo s  m e c a n is m o s  t r a d ic io n a le s .
L a s  e m p re s a s  e x p o r ta d o ra s  t ie n e n  m a y o r e s  p r e s io n e s  e  in c e n t iv o s  p a r a  c u m p l i r  c o n  la  
n o r m a t iv a  a m b ie n ta l ,  e n  v i r tu d  d e  lo s  r e q u is i to s  q u e  d e b e n  c u b r i r  p a r a  a c c e d e r  a  lo s  m e r c a d o s  
e x te rn o s ,  e n  p a r t i c u l a r  a l d e  los E s ta d o s  U n id o s  y  d e  l a  U n ió n  E u ro p e a .  U n a  m a y o r  v in c u la c ió n  
d e l s e c to r  p r o d u c t iv o  in te r n o  c o n  e l s e c to r  e x p o r ta d o r  g e n e r a r ía  in c e n t iv o s  p a r a  u n  m e jo r  
d e s e m p e ñ o  a m b ie n ta l  d e l p r im e ro ,  a n te  l a  a m e n a z a  d e  p e r d e r  p a r t i c ip a c ió n  e n  e l m e rc a d o .
21 A l re sp e c to , v éa se  h ttp ://w w w .s ie c a .o rg .g t/
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V. IMPACTOS DE LA EXPANSIÓN URBANA EN EL AMBIENTE, CON ÉNFASIS 
EN EL AGUA Y LA GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
E l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  e s  u n a  d e  la s  r e g io n e s  c o n  m ás d iv e r s id a d  d e  v id a  d e l m u n d o ,  a  c a u s a  
d e  e s ta r  a s e n ta d a  e n  u n a  e s t ru c tu r a  g e o ló g ic a  jo v e n  y  s u m a m e n te  a c tiv a ,  c o n  u n  c l im a  
d e te r m in a d o  p o r  e l in f lu jo  d e  lo s  d o s  g r a n d e s  o c é a n o s .  A lg u n o s  e s tu d io s  e s t im a n  q u e  e n  e s ta  
p e q u e ñ a  p o r c ió n  d e l p la n e ta  s e  e n c u e n t r a  e l 1 2 %  22 d e  la  b io d iv e r s id a d  m u n d ia l .  C e n tr o a m é r ic a  
r e ú n e  e l 8 %  d e  l a  s u p e r f ic ie  d e  m a n g la r e s  d e l m u n d o  y  l a  s e g u n d a  b a r r e r a  d e  a r r e c i f e s  d e  c o ra l  
d e l p la n e ta ,  c o n  1 6 0 0  k i ló m e t r o s  d e  e x te n s ió n .  23 S u  d iv e r s id a d  é tn ic a  y  c u l tu r a l  e s  ta m b ié n  m u y  
r ic a , y a  q u e  f u e  a s ie n to  d e  u n a  d e  la s  c u l tu r a s  in d íg e n a s  m á s  d e s a r r o l la d a s  d e l c o n t in e n te .  S u s  
v e s t ig io s  a r q u e o ló g ic o s  y  su s  c iu d a d e s ,  m u c h a s  d e  e l la s  a ú n  o c u l ta s  e n  l a  e x u b e r a n c ia  d e  su  
f o l la je ,  a s í lo  a te s t ig u a n .
E s ta  e n o r m e  r iq u e z a  se  e n c u e n t r a  s e r ia m e n te  a f e c ta d a  p o r  lo s  p a t r o n e s  d e  p r o d u c c ió n ,  la  
s o b r e e x p lo ta c ió n ,  l a  c o n ta m in a c ió n  y  la s  a l ta s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  l a  p o b la c ió n  q u e  a ú n  
p r e v a le c e n  e n  l a  m a y o r ía  d e  lo s  p a í s e s  ( v é a s e  e l c u a d r o  9 ). L a s  e s t im a c io n e s  in d ic a n  q u e  h a c ia  e l 
a ñ o  2 0 2 0  h a b r ía  m á s  d e  5 0  m il lo n e s  d e  h a b i ta n te s  e n  C e n tr o a m é r ic a ,  7 3 %  d e  lo s  c u a le s , c a s i  3 7  
m il lo n e s ,  se  u b ic a r ía  e n  á re a s  u r b a n a s .  E s ta  d is p o s ic ió n  e s p a c ia l  e j e r c e r á  u n a  e n o r m e  p r e s ió n  
s o b re  l a  b a s e  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s  d e  l a  r e g ió n  e n  z o n a s  m u y  c o n c e n t r a d a s  d e l te r r i to r io .
Cuadro 9
CENTROAM ÉRICA: POBLACIÓN  ESTIM ADA POR QUINQUENIOS
(M iles)
Total Costa Rica El Salvador Guatemala H onduras N icaragua
Población
2005 37 427 4 453 6 875 12 952 7 347 5 800
2010 41 661 4 857 7 441 14 631 8 203 6 529
2015 45 909 5 232 7 977 16 385 9 044 7 271
2020 50 111 5 592 8 534 18 123 9 865 7 997
Tasas de crecimiento
2000-2005 20.3 18.2 25.8 24.9 26.7
2005-2010 17.3 15.8 24.4 22.0 23.7
2010-2015 14.9 13.9 22.6 19.5 21.5
2015-2020 13.3 13.5 20.1 17.4 19.0
Fuente: Elaborado con datos del Centro Centroam ericano de Población, UCR, Costa Rica.
22 A l re sp e c to , v é a se  C C A D  (2002). N o  h ay  v a lo re s  c la ro s  so b re  la  b io d iv e rs id a d  en  el p la n e ta ; 
la s  es tim ac io n es  v a ría n  en tre  m ín im o s d e  5  m illo n es  y  m á x im o s d e  1 0 0  m illo n es  d e  e sp ec ie s , d e  las q u e  se 
en c u e n tra n  c la s ific ad a s  1 .7  m illones (C o n v en io  so b re  la  D iv e rs id a d  B io ló g ica ).
23 A l re sp e c to , v éa se  C C A D  (1998).
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E n  c u a n to  a l u s o  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s ,  e l s e c to r  m á s  d i s p e n d io s o  e n  l a  u t i l i z a c ió n  d e l 
r e c u r s o  h íd r ic o  e s  l a  a c t iv id a d  a g r íc o la  ( v é a s e  e l c u a d r o  10 ). E n  g e n e ra l ,  lo s  p o r c e n ta je s  d e  
d i la p id a c ió n  s o n  m u y  e le v a d o s ,  e x c e p to  e n  E l  S a lv a d o r ,  q u e  e s  e l p a ís  d e  l a  r e g ió n  q u e  c u e n ta  c o n  
m e n o r  d i s p o n ib i l id a d  d e  a g u a . E n  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a  la s  d i f e r e n c ia s  s o n  c o n s id e r a b le s  e n t r e  
e l s e c to r  a g r íc o la  y  lo s  s e c to r e s  in d u s t r ia l  y  d o m é s t ic o ,  lo  q u e  s e r ía  a t r i b u ib le  a l m e n o r  d e s a r r o l lo  
in d u s t r ia l  y  lo s  m e n o r e s  n iv e le s  d e  p r o v is ió n  p a r a  lo s  h o g a r e s ,  p o r  lo  m e n o s  e n  e l c a s o  d e  
H o n d u r a s .  E s a  s i tu a c ió n  e s  p r e o c u p a n te  e n  c u a n to  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  h a b i ta b i l id a d  d e  lo s  
h o g a r e s  e n  la s  á r e a s  u r b a n a s ,  p u e s  H o n d u r a s  ju n to  c o n  N ic a r a g u a  s o n  lo s  p a ís e s  q u e  p r e s e n ta n  
m a y o re s  p o r c e n ta je s  d e  u r b a n iz a c ió n .
Cuadro 10
CENTROAM ÉRICA : USO DEL RECURSO HÍDRICO POR SECTORES
R ecursos hídricos 
disponibilidad 
m3 por habitante 
1998







industrial Uso dom éstico
(%) (%)
Costa Rica 27 425 1.4 80 7 13
El Salvador 3 197 5.3 46 20 34
Guatemala 11 030 0.6 74 17 9
Honduras 9 258 2.7 91 5 4
N icaragua 37 467 0.5 84 2 14
Fuente: W orld Bank (2001), cuadro 9.
L o s  in d ic a d o r e s  d e l c u a d r o  11 s o b re  u s o  d e  e n e r g ía  m u e s t r a n  u n  a u m e n to  e n  e l c o n s u m o  
g lo b a l  y  p o r  h a b i ta n te  e n  lo s  c in c o  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r ic a  e s tu d ia d o s .  L a  d i f e r e n c ia  s e  p r e s e n ta  
e n  N ic a r a g u a ,  c u y a s  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  s o n  la s  m á s  p r e c a r ia s  d e  la  re g ió n . 
C o s ta  R ic a  y  E l  S a lv a d o r ,  c u y o s  in g r e s o s  p o r  h a b i ta n te  s o n  m a y o re s  a  lo s  d e l r e s to  d e  lo s  p a ís e s , 
r e g is t r a n  m a y o r e s  n iv e le s  d e  c o n s u m o  d e  e n e r g ía  p o r  h a b i ta n te .
E l in c r e m e n to  d e  l a  e n e r g ía  c o n s u m id a  p o r  u n id a d  d e  p r o d u c to  in d ic a  u n a  m e n o r  
e f ic ie n c ia  e n e r g é t ic a  d e  la  s o c ie d a d  e n  g e n e ra l  y  d e  la s  c iu d a d e s  e n  p a r t ic u la r ,  q u e  s o n  la s  
m a y o re s  c o n s u m id o r a s  d e  e s te  r e c u rs o .  E s te  in d ic a d o r  t a m b ié n  d a  c u e n ta  d e  u n a  m o d e r n iz a c ió n  
e s c a s a  d e l a p a r a to  p r o d u c t iv o  e n  g e n e r a l  y  d e  l a  in d u s t r i a  e n  p a r t ic u la r ,  l a  q u e  e n  su  m a y o r í a  e s tá  
c o m p u e s ta  p o r  m ic ro ,  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p re s a s  c o n  m e n o re s  c a p a c id a d e s  d e  in v e r s i ó n  e 
in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a .
P o r  su  c o n f ig u r a c ió n  d is p e r s a  y  d e  b a j a  d e n s id a d ,  la s  p r in c ip a le s  u r b e s  d e  C e n t r o a m é r ic a  
t ie n d e n  a  e le v a r  lo s  c o n s u m o s  d e  e n e r g ía  a  r a íz  d e  l a  d i s t a n c ia  y  el n ú m e r o  d e  t r a y e c to s  p a r a  
r e a l iz a r  t r a n s a c c io n e s  o  p a r a  b r in d a r  in f r a e s t r u c tu r a  y  s e rv ic io s  a  lo s  d is t in to s  u s u a r io s .  É s te  e s  u n  
p r o b le m a  v in c u la d o  c o n  la s  c a p a c id a d e s  d e  p la n i f ic a c ió n  y  a d m in is t r a c ió n  d e l  t e r r i to r io  p o r  p a r t e  
d e  l a  e s t r u c tu r a  p ú b l ic a .
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Cuadro 11
CENTROAMÉRICA:INDICADORES SOBRE USO DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CO2, 1990-1997
PIB por unidad 
Uso de energía de energía
Electricidad comercial p o r  consumida Em isiones de dióxido de carbono
consum o por habitante Promedio (kg de M illones de Toneladas
habitante (kg de petróleo anual de equivalente en toneladas m étricas p o r 
(kilowatt-hora) equivalente) crecim iento petróleo) m étricas h ab itante
1990 1997 1990 1997 1990-1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997
Costa Rica 1 111 1 353 676 769 2.0 6.8 7.7 2.9 4.7 1.0 1.4
El Salvador 358 537 527 691 3.9 5.5 5.9 2.6 4 0.5 0.7
Guatemala 242 404 500 536 0.9 5.5 6.5 5.1 6.8 0.6 0.7
H onduras 365 411 501 532 0.8 4.1 4.7 2.6 4.0 0.5 0.7
N icaragua 284 286 568 551 -0 .8 2.8 3.9 2.6 2.9 0.7 0.6
Fuente: W orld Bank (2001).
Si la  e c o n o m ía  d e  lo s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n  c r e c e  y  l a  e q u id a d  m e jo r a  e n  té r m in o s  d e  
d is t r ib u c ió n  d e l in g r e s o  y  d e  r e d u c c ió n  d e  l a  p o b r e z a ,  e s  p r o b a b le  q u e  e l c o n s u m o  d e  e n e r g ía  p o r  
h a b i ta n te  se  e le v e ,  a  c o n s e c u e n c ia  d e  u n a  m a y o r  d e m a n d a  d e  la s  f a m ilia s .  E n  e s e  sen tid o , e s  
im p r e s c in d ib le  m e jo r a r  la  e f ic ie n c ia  e n e r g é t ic a  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n .
1. El recurso hídrico y los desechos sólidos en las áreas urbanas
C o m o  se  h a  s e ñ a la d o ,  e l p r o c e s o  d e  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a  h a  c o n t r ib u id o  a  in c r e m e n ta r  el 
c r e c im i e n to  i r b a n o  e n  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  y  h a  in c e n t iv a d o  lo s  p r o c e s o s  d e  c o n c e n t r a c ió n  
te r r i to r ia l  d e  la s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s  y  d e  e x p o r ta c ió n  m á s  m o d e rn a s .  A l m is m o  t ie m p o ,  e l lo  
h a  r e d u n d a d o  e n  q u e  s e  m a n te n g a n  e  in te n s i f iq u e n  f o rm a s  d e  o c u p a c ió n  d e l te r r i to r io  q u e  se  
c a r a c te r iz a n  p o r  s u  c a r á c te r  p o c o  e q u i l ib r a d o  y  c o n c e n t r a d o  e n  a g lo m e r a c io n e s  m e tr o p o l i ta n a s .  
E s to s  e m p la z a m ie n to s  s e  e x p a n d e n  c a ó t ic a m e n te  e n  to d a s  la s  d i r e c c io n e s  d e  lo s  e c o s is t e m a s  
d o n d e  s e  e n c u e n t r a n ,  c o n t r a v in ie n d o  la s  r e s t r ic c io n e s  g e o g r á f ic a s  y  a m b ie n ta le s ,  a s í c o m o  la s  
n o r m a s  m á s  e le m e n ta le s  d e  o c u p a c ió n  y  u s o  d e l su e lo .
E s a s  c o n d u c ta s  s e  m a n i f ie s t a n  e n  im p a c to s  a m b ie n ta le s  n e g a t iv o s  s o b r e  e l te r r i to r io .  E n t r e  
la s  e x p re s io n e s  m á s  e lo c u e n te s  d e  e s a  s i tu a c ió n  se  c u e n ta  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  
h íd r ic o s  e n  la s  p r in c ip a le s  á r e a s  u r b a n a s  y  e n  la s  c u e n c a s  h id r o g rá f ic a s  e n  q u e  é s ta s  se  u b ic a n ,  a s í 
c o m o  lo s  p r o b le m a s  d e  m a n e jo  d e  l a  c r e c ie n te  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  q u e  s e  d a  e n  to d o s  
lo s  p a ís e s .
E n  e l e s tu d io  s o b re  l a  c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l  e n  C e n tr o a m é r ic a ,  d e n o m in a d o  S is te m a s  
d e  g e s tió n  y  c a l id a d  a m b ie n ta l  (S IG A ) , se  c a r a c te r iz a r o n  lo s  p r in c ip a le s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  
d e  l a  r e g ió n  m e d ia n te  la  u t i l iz a c ió n  d e  m a tr ic e s  d e  L e o p o ld .  E n  el p r o c e s o  d e  c a te g o r iz a c ió n  
p a r t i c ip a r o n  e l s e c to r  in d u s t r ia l ,  a u to r id a d e s  p ú b l ic a s  a m b ie n ta le s ,  e l s e c to r  a c a d é m ic o
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u n iv e r s i ta r io ,  m u n ic ip a l id a d e s ,  o r g a n iz a c io n e s  n o  g u b e r n a m e n ta le s  (O N G ) , y  o tro s  s e c to r e s  d e  la  
s o c ie d a d  c iv il. L a  c a te g o r iz a c ió n  a r r o jó  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  se  a p r e c ia n  e n  e l c u a d r o  12.
Cuadro 12
CATEGORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEM AS AM BIENTALES DE CENTROAM ÉRICA
(Según su nivel de gravedad)
Problem as am bientales de prim er 
nivel
Calidad de las aguas 
superficiales por la producción 
de desechos líquidos
Calidad am biental del aire por 
las em isiones vehiculares
Problem as am bientales de 
segundo nivel
Calidad de las aguas 
subterráneas por la producción 
de desechos líquidos
Calidad de las aguas 
superficiales por el desarrollo 
agrícola
Deterioro de la flora y fauna por 
la explotación de los bosques
Degradación del paisaje por el 
desarrollo urbano, turístico e 
industrial
Problem as am bientales de tercer 
nivel
Calidad am biental de las aguas 
por la producción de desechos 
peligrosos
Calidad ambiental del aire por 
las em isiones industriales
Calidad am biental del paisaje 
por la producción de desechos 
sólidos
Condición de los procesos 
naturales por la actividad minera
Calidad am biental del suelo por 
la producción de desechos 
peligrosos
Fuente: P royecto SIGA, CCAD, 2000, http://ccad.sgsica.org/proyectos/gestion/prosiga.htm
L o s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  d e  p r im e r  n iv e l  e s tá n  c l a r a m e n te  r e la c io n a d o s  c o n  l a  s i tu a c ió n  
d e l m e d io  a m b ie n te  u r b a n o .  L a  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  c u e r p o s  d e  a g u a  a f e c ta d o s  p o r  la s  
a c t iv id a d e s  u r b a n a s  e s  e l p r in c ip a l  r e to  a m b ie n ta l  d e  la  r e g ió n  e n  e s to s  m o m e n to s ,  ju n to  c o n  la  
c a l id a d  d e l a ire .
L a  c a l id a d  d e  la s  a g u a s  s u b te r r á n e a s  p o r  l a  p r o d u c c ió n  d e  d e s e c h o s  l íq u id o s  e n c a b e z a  l a  
l i s ta  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  d e  s e g u n d o  n iv e l .  É s te  e s  u n  p r o b le m a  s u m a m e n te  g r a v e  e n  
té r m in o s  d e l a b a s te c im ie n to  d e  a g u a  p o ta b le  p a r a  l a  p o b la c ió n ,  y a  q u e  e n  l a  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  
d e  C e n t r o a m é r i c a  l a  p r in c ip a l  f u e n te  d e  e s e  r e c u r s o  s o n  lo s  a c u íf e r o s ,  q u e  s e  u b ic a n  e n  la s  
r e g io n e s  d e  e x p a n s ió n  u r b a n a  d e  la s  m e tr ó p o l is  c a p i ta l in a s .
V a lg a  a c la ra r  la s  r a z o n e s  p o r  la s  q u e  l a  p r o d u c c ió n  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  a p a r e c e  e n  
t e r c e r  l u g a r  e n  l a  l i s ta  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  d e  t e r c e r  n iv e l .  L a  c a te g o r iz a c ió n  d e l c u a d r o  
12  se  d e b e  a  e s p e c ia l i s ta s  y  p e r s o n a s  e s t r e c h a m e n te  r e la c io n a d a s  c o n  e l t e m a  a m b ie n ta l ,  y  n o  
n e c e s a r ia m e n te  c o in c id e  c o n  l a  p e r c e p c ió n  q u e  e l g r u e s o  d e  l a  p o b la c ió n  t ie n e  s o b re  e s a  
p ro b le m á t ic a .
L a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  p o r  a c t iv id a d e s  r e s id e n c ia le s  e  in d u s t r i a l e s  e s  d e  u n a  
g r a v e d a d  e x t r e m a  si se  c o n s id e r a  q u e  la s  a g u a s  r e s id u a le s  p r á c t ic a m e n te  n o  r e c ib e n  t r a t a m ie n to
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a lg u n o , c o m o  se  a p r e c ia  p o r  m e d io  d e  lo s  d a to s  d e  u n  e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r  la  O r g a n iz a c ió n  
P a n a m e r ic a n a  d e  l a  S a lu d  (O P S )  y  la  O r g a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e  la  S a lu d  ( O M S )  s o b r e  l a  c a l id a d  
d e  lo s  s e rv ic io s  d e  a g u a  p o ta b le  y  s a n e a m ie n to ,  q u e  s e  r e c o g e n  e n  e l c u a d r o  13.
Cuadro 13
CENTROAM ÉRICA: SERVICIOS DE A GUA POTA BLE Y SANEAMIENTO.
INDICADORES BÁSICOS DE SALUD, 2000
C osta Rica El Salvador Guatemala H onduras N icaragua
Población con acceso a agua potable 
(porcentajes) 1997-1999, ubd 
Total 97.6 59.3 80.3 80.9 66.5
Urbana 97.6 92.4 98.8 93.8 95.0
R ural 97.6 25.3 70.3 69.7 33.6







m etropolitana San Pedro Sula M anagua
Con conexión 50.32 N /d 71.89 71.71 54.22
Conexión a pozo/tanque séptico 31.10 N/d 28.11 28.29 38.77
Sin conexión 31.10 N /d 28.11 44.82 45.78
Saneamiento básico total población
urbana
Con conexión 47.27 63.99 92.68 56.18 32.33
“In situ” 41.49 21.77 2.04 38.71 60.67
Sin conexión 52.73 36.01 7.32 6.11 67.67
Porcentaje de aguas residuales 
recolectadas con tratamiento 0 2 1 1.7 34.20







m etropolitana San Pedro Sula M anagua
A gua potable distribuida por la red 455 500 m3/d ía  442 658 m 3/día 290 000 m 3/día 186 000 m 3/día 329 091 m3/día
% agua no contabilizada 47.49 21.8 43 52 47
% de agua perdida por fugas 20.1 N/d 35 25 17
Producción por habitante total 529 l/día 298 l/día 280 l/día 370 l/día 393 l/día
Calidad agua potable (% pruebas 
m icrobiológicas, químicas, físicas) n/d 12.0 n /d n/d 2.0
% agua de la  red que se desinfecta 
efectivam ente 99.7 59.0 100.0 n /d 99.1
N úm ero típico de horas día de 
sum inistro de agua 24 16 7 6 24
A spectos de salud
Esperanza de v ida al nacer (años) 76.7 69.6 67.19 68.42 68.4
Tasa de mortalidad infantil m enor de 
un año (1 000 nacidos vivos) 11.8 35.0 49 36 45.2
Tasa de mortalidad m enores de 5 años 
(1 000 nacidos vivos) 13.9 38.5 58.1 47.0 55.8
Tasa de mortalidad por enferm edades 
diarreicas (muertes por 1 000 
habitantes) 2.76 2 0.36 18.7 73.1
Ubd: Último bienio disponible. Con conexión: tubería  de salida de la vivienda al sistem a público de alcantarillado. 
“In Situ” : saneam iento que incluye d iversas tecnologías (conexión a tanques sépticos; letrinas con descarga 
de agua, letrinas secas , otras). Sin conexión incluye “In s i t u ’ y sin servicio.
Fuentes: OPS-OMS (2000a) y O PS-O M S(2000b).
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L o s  d a to s  d e  c o n e x ió n  a  la s  r e d e s  d e  a lc a n ta r i l la d o  r e f le ja n  u n a  m e d ia  d e l 5 0 %  p a r a  to d a  
l a  re g ió n . E n  e l c a s o  d e  G u a te m a la ,  lo s  ín d ic e s  r e s u l ta n  s o r p r e n d e n te m e n te  a l to s ,  a l ig u a l  q u e  e n  
N ic a r a g u a  e l p o r c e n ta je  d e  t r a ta m ie n to  d e  la s  a g u a s  r e s id u a le s  r e c o le c ta d a s .  E l  g r u e s o  d e  lo s  
e f lu e n te s  c o n ta m in a n te s  d e l p a í s  s e  p r o d u c e n  e n  l a  r e g ió n  d e  M a n a g u a  y  o t r o s  e s tu d io s  r e f le j a n  
n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  m u y  e le v a d o s  d e l la g o  X o lo t lá n  y  d e  o tr o s  c u e r p o s  d e  a g u a  d e  l a  r e g ió n  
m e tr o p o l i ta n a .  A d e m á s ,  la s  ta s a s  d e  m o r ta l id a d  p o r  e n f e rm e d a d e s  d ia r r e ic a s  s o n  m u y  
p r o n u n c ia d a s  e n  N ic a r a g u a .
L o s  d a to s  d e l c u a d r o  13 r e f le ja n  u n  a l to  n iv e l  d e  c o b e r tu r a  e n  e l s u m in is tr o  d e  a g u a  a  la s  
á r e a s  u r b a n a s ,  a l ig u a l  q u e  u n  a l to  n iv e l  d e  d e s in f e c c ió n  e n  C o s ta  R ic a ,  G u a te m a la  24 y  
N ic a r a g u a .  A u n  as í, lo s  d a to s  s o b r e  la s  p r u e b a s  d e l  c o n t r o l  d e  c a l id a d  d e l  s u m in is t r o  s o n  
a la r m a n te m e n te  b a jo s .  25 C u a n d o  se  o b s e rv a n  lo s  d a to s  d e  s a lu d  r e la c io n a d o s  c o n  la  ta s a  d e  
m o r ta l id a d  p o r  e n f e r m e d a d e s  d ia r r e ic a s  e n  m e n o r e s  d e  c in c o  a ñ o s ,  s a lv o  e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a , 
e n  lo s  d e m á s  p a í s e s  s o n  m u y  a l ta s . S i b ie n  e s e  t ip o  d e  e n f e rm e d a d  t ie n e  c a u s a s  m ú lt ip le s ,  s u e le  
e s ta r  m u y  a s o c ia d a  c o n  la  c o b e r tu ra  y  la  c a l id a d  e n  e l s e rv ic io  d e  a g u a .
L o s  d a to s  s o b re  a g u a  n o  c o n ta b i l iz a d a ,  p é r d id a s  e n  e l s is te m a  y  p r o d u c c ió n  p o r  h a b i ta n te  
d e  a g u a  p o r  d ía , r e f l e j a n  u n  g r a n  d e s c u id o  e n  e l m a n e jo  d e l  r e c u r s o ,  p r á c t i c a  q u e  r e s u l t a  
in e f i c ie n te  e  in s o s te n ib le  d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  e c o n ó m ic o  y  a m b ie n ta l .
L o s  g o b ie rn o s  m u n ic ip a le s  y  e l g o b ie r n o  c e n tr a l  c o m p a r te n  e n  lo s  c in c o  p a í s e s  la 
r e s p o n s a b i l id a d  d e l m a n e jo  d e l r e c u r s o  a g u a .  E n  e s e  á m b i to  se  r e q u ie r e  t o m a r  m e d id a s  e f ic a c e s  
p a r a  p r o te g e r  e l  r e c u rs o .
E l m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  e s  u n a  c o m p e te n c ia  e x c lu s iv a m e n te  m u n ic ip a l  e n  lo s  
c in c o  p a ís e s .  L a  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  u r b a n o s  h a  a u m e n ta d o  d e  f o r m a  p a r a le la  al 
c r e c im ie n to  y  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  e n  la s  c iu d a d e s  y  c o n  la  e x p a n s ió n  d e  la s  
a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s .  C o m o  s e  v e r á  e n  e l a n á l is is  p o r  p a í s ,  s u  m a n e jo  a d e c u a d o  e n f r e n ta  s e r io s  
p r o b le m a s .
A  c o n t in u a c ió n  se  a b o r d a n  c o n  m a y o r  d e ta l le  lo s  p r o b le m a s  d e  c a l id a d  d e l a g u a  y  e l 
m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n .
24 E l dato  de su m in is tro  d e  a g u a  p o ta b le  en  el á re a  m e tro p o lita n a  de G u a te m a la  re su lta  d u d o so  
si se  lo  c o m p a ra  co n  el d a to  d e l cu a d ro  8 so b re  el u so  d e  lo s  re c u rso s  h íd ric o s  p a ra  u so  d o m éstico , q u e  es 
del 9 %  co n  re sp e c to  al to ta l ex tra ído . L o  m ism o  su c e d e  si se  lo  re la c io n a  co n  la  ca n tid a d  d e  m e tro s  
cú b ico s  p o r  d ía  q u e  se d is tr ib u y e n  y  la  p ro d u c c ió n  por h a b ita n te  total. L a  re sp u e s ta  p ro b a b le m e n te  e s té  en 
qu e  el 100%  d e  lo s  u su a rio s  re c ib e n  a g u a  d u ran te  a lg u n as  h o ra s  del día. E s to  su e le  o cu rrir  en  to d o s  los 
p a íses  d e  la  reg ió n , e sp e c ia lm e n te  en  la  é p o c a  seca. H e c h o s  p o ste rio re s  al e s tu d io  c itad o  in d ic a n  q u e  to d o s 
los s is tem as d e  a g u a  p o ta b le  so n  su m a m e n te  v u ln e ra b le s  a  ac c id en te s  d e  c a rác te r  an tró p ico  y  n a tu ra l, así 
co m o  qu e  la  co b e rtu ra  de ag u a  p o tab le  a  la  p o b la c ió n  es q u izá  m e n o r  a  la  se ñ a la d a  en  el cuadro .
25 P a ra  los pa íses  en  q u e  ex is te  el dato , es decir, E l  S a lv a d o r y  N ica rag u a .
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E n  C o s ta  R ic a , el 1 0 0 %  d e  l a  p o b la c ió n  ( S IG A , 2 0 0 0 )  e s tá  d o ta d a  d e  a g u a  d o m ic i l ia r ia .  S e g ú n  
a lg u n a s  e s t im a c io n e s ,  c e r c a  d e l  2 1 %  d e  l a  p o b la c ió n  n o  r e c ib e  a g u a  p o ta b le .  E s to  s ig n i f ic a  q u e  
a l r e d e d o r  d e  u n  m il ló n  d e  p e r s o n a s  n o  c u e n ta n  c o n  a g u a  d e  b u e n a  c a l id a d  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o .
D e  2  0 3 5  a c u e d u c to s  r e g is t r a d o s ,  só lo  1 2 1 5  s u m in is t r a n  a g u a  p o ta b i l iz a d a .  L o s  175  
a c u e d u c to s  d e l I n s t i tu to  C o s ta r r i c e n s e  d e  A c u e d u c to s  y  A lc a n ta r i l la d o ,  e m p re s a  p ú b l i c a  d e l  
E s ta d o ,  c u b r e n  a l 5 3 %  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l ,  la  m a y o r ía  a s e n ta d a  e n  e l A M S J , y  to d o s  b r in d a n  
a g u a  d e  c a l id a d  p o ta b le .  A u n  as í, lo s  s is te m a s  s o n  s u m a m e n te  v u ln e r a b le s  a  a c c id e n te s  
c o n ta m in a d o r e s  d e  o r ig e n  a n t r ó p ic o  q u e  a f e c ta n  a  la  s a lu d  d e  la  p o b la c ió n  a s e n ta d a  e n  la s  
p r in c ip a le s  c iu d a d e s  d e  l a  G A M .
L o s  a c u e d u c to s  m a n e ja d o s  p o r  la s  m u n ic ip a l id a d e s  y  p o r  lo s  c o m ité s  d e  a c u e d u c to s  
r u ra le s  p r e s e n ta n  s e r io s  p r o b le m a s  e n  c u a n to  a  la  c a l id a d  d e l a g u a  q u e  s u m in is tr a n .
Cuadro 14
2. S ituación  en C osta  R ica  con  resp ecto  al recu rso  h ídrico










Población con servicio de
agua domiciliario 4 000 000 4 000 000.00 100 3 165 000.00 79
Cantidad de acueductos 2 037 4 000 000.00 100 1 215 60
A cueductos ICAA 175 2 120 000.00 53 175 100
M unicipales 242 800 000.00 20 133 55
Com ités de acueductos 
rurales 1 620 1 080 000.00 27 907 56
Fuente: E laboración propia con datos de Proyecto SIGA CR, ICAA y M aestría en Población, Universidad
de Costa Rica.
E s a  s i tu a c ió n  c o n l le v a  l a  a p a r ic ió n  e p is ó d ic a  d e  e p id e m ia s  p o r  e n f e rm e d a d e s  
g a s tro in te s t in a le s  e n  lo s  m u n ic ip io s  y  c o m u n id a d e s ,  c u y o s  a c u e d u c to s  n o  c u e n ta n  c o n  a g u a  
p o ta b il iz a d a .  T a l e s  e l c a s o  d e l a c u e d u c to  d e l m u n ic ip io  d e  S a n ta  B á rb a r a ,  q u e  se  u b ic a  e n  l a  G A M  
d e  S a n  J o s é  y  e s tá  a  18 k i ló m e tr o s  d e l c e n tro  d e  la  c iu d a d  c a p ita l.  E l  a c u e d u c to  e s  m u n ic ip a l ,  e s tá  
s u m a m e n te  d e te r io ra d o  y  n o  lo g r a  c u b r i r  la s  d e m a n d a s  d e  l a  p o b la c ió n .  T ie n e  tu b e r ía s  q u e  n o  se  
c a m b ia n  d e s d e  e l a ñ o  1 9 2 0 . L a s  v iv ie n d a s  n o  d is p o n e n  d e  m e d id o r  d e  a g u a  y  se  c o b r a  u n a  ta r i f a  
f i ja  m e n o r  a  u n  d ó la r  p o r  m e s . E l  a c u e d u c to  d e  e s te  m u n ic ip io  r e p r e s e n ta  u n a  s a n g r ía  p a r a  la s  
f in a n z a s  m u n ic ip a le s , q u e  a d e m á s  n o  t ie n e  c a p a c id a d  p a r a  h a c e r  in v e r s io n e s  e n  su  m e jo r a m ie n to ,  
y a  q u e  p o r  c a d a  u n id a d  m o n e ta r ia  q u e  in g re s a  (1 c o ló n )  e l m u n ic ip io  g a s ta  2 0 %  m á s  (1 .2 0  c o lo n e s )  
e n  su  r e c a u d a c ió n .  E l m u n ic ip io  s u b s is te  d e  tr a n s f e re n c ia s  y  t ie n e  u n a  n u la  c a p a c id a d  d e  in v e rs ió n  
e n  in f ra e s tru c tu ra .  E n  2 0 0 0 ,  el m u n ic ip io  d e  S a n ta  B á r b a r a  e n f r e n tó  u n  s e r io  c a s o  d e  e p id e m ia  d e  
d ia r r e a s  p o r  c o n ta m in a c ió n  d e l a c u e d u c to . N o  o b s ta n te ,  la  p o b la c ió n  se  o p u s o  al t r a s la d o  d e l 
s e rv ic io  a  la  e m p re s a  p ú b l ic a ,  c o n  e l a r g u m e n to  p r in c ip a l  d e  q u e  e s o  e le v a r ía  la s  ta r i fa s . E l lo
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o c u r r ió  a  p e s a r  d e  q u e  u n  a l to  p o r c e n ta je  d e  la  p o b la c ió n  d e l m u n ic ip io  e s  d e  in g r e s o s  m e d io s ,  y  lo s  
n iv e le s  d e  p o b r e z a  so n  s u m a m e n te  b a jo s  y  se  p o d r ía  p a g a r  u n a  ta r i f a  m á s  e le v a d a  p o r  e s e  re c u rs o .
L a  s i tu a c ió n  d e s c r i ta  p a r a  e s e  m u n ic ip io  e s  u n  f ie l  r e f le jo  d e  lo  q u e  o c u r r e  c o n  lo s  
a c u e d u c to s  m a n e ja d o s  p o r  la s  m u n ic ip a l id a d e s  e n  C o s ta  R ic a  y  p o r  u n a  b u e n a  p a r te  d e  lo s  
c o m ité s  d e  a c u e d u c to s  r u ra le s ,  q u e  e n  c o n ju n to  le  s u m in is t r a n  a g u a  a l 5 3 %  d e  la  p o b la c ió n .
E n  m a te r ia  d e  s u m in is t r o  y  p o ta b i l iz a c ió n  d e l a g u a , l a  s i tu a c ió n  e n  e l A M S J  h a s t a  a h o r a  
e s  d e l ic a d a .  P o r  u n a  p a r te ,  se  p r e s e n ta n  p r o b le m a s  d e  s u m in is t r o  y  r a c io n a m ie n to  e n  v a r ia s  z o n a s  
u r b a n a s  d u r a n te  l a  é p o c a  se c a . P o r  o tra , v a r io s  a c c id e n te s  g e n e r a d o s  p o r  e m p r e s a s  c o n s t r u c to r a s  y  
e x t r a c to r a s  d e  m a te r ia le s  h a n  p u e s to  d e  r e l i e v e  la  v u ln e r a b i l id a d  d e l s is te m a .
N o  o b s ta n te ,  e l p r o b le m a  m á s  s e r io  en  e l f u tu r o  in m e d ia to  se  p r e s e n ta  c o n  e l a u m e n to  d e  
la  d e m a n d a  y  el p r o c e s o  c r e c ie n te  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  f u e n te s  h íd r ic a s  s u b te r r á n e a s  p o r  
a c t iv id a d e s  r e s id e n c ia le s  y  a g r íc o la s ,  a s í c o m o  p o r  la  s o b r e e x p lo ta c ió n  d e l r e c u rs o .
E n  e l c a s o  d e l s e c to r  in d u s tr ia l ,  e l c o n s u m o  p r o m e d io  p o r  s e r v ic io  d e  a g u a  d e l a c u e d u c to  
m e tr o p o l i ta n o  h a  te n d id o  a  b a ja r  p o r  e f e c to  d e  v a r io s  fa c to re s . E n  e s e  s e n tid o  in f lu y e  u n a  m e jo r a  e n  
lo s  p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s  d e  la s  in d u s t r ia s  m á s  c o n s u m id o r a s  d e l r e c u rs o ,  c o m o  la  a g r o in d u s t r ia  d e l 
c a fé , a n te  n o r m a s  y  c o n tro le s  a m b ie n ta le s  m á s  e s tr ic to s ,  d e m a n d a s  a m b ie n ta le s  d e l m e rc a d o  
in te rn a c io n a l y  ta r i f a s  m á s  a lta s . A s im is m o , e l s i s te m a  n o  r e g is t r a  e l c o n s u m o  in d u s t r ia l  
p r o v e n ie n te  d e  la  e x t ra c c ió n  d e  p o z o s  p ro p io s , a u to r iz a d o s  m e d ia n t e  c á n o n e s  d e  e x t r a c c ió n  
e m it id o s  p o r  e l d e p a r ta m e n to  d e  a g u a s  d e l M in is te r io  d e  A m b ie n te .  A s í, p r á c t ic a m e n te  to d o s  lo s  
g r a n d e s  h o te le s  se  s irv e n  d e  su s  p r o p io s  p o z o s . E l  c o s to  a n u a l d e  u n  c a n o n  p o r  e x t ra c c ió n  d e  a g u a  
e s  e x t ra o rd in a r ia m e n te  in f e r io r  a l p a g o  m e n s u a l  p o r  e l c o n s u m o  s u m in is tr a d o  m e d ia n te  el 
a c u e d u c to  m e tr o p o l i ta n o .  E s a  s i tu a c ió n  r e p r e s e n ta  u n  c la ro  e je m p lo  d e  la  s u b v a lo ra c ió n  e c o n ó m ic a  
d e l re c u rs o , lo  q u e  in c id e  e n  su  s o b re e x p lo ta c ió n  e n  lo s  u s o s  in d u s tr ia le s ,  a g r íc o la s  y  d e  s e rv ic io s .
A d e m á s  d e l a u m e n to  e n  e l c o n s u m o  d o m ic i l ia r io  y  d e l a l to  v o lu m e n  d e  c o n s u m o  p o r  
h a b i ta n te ,  o tro  p r o b le m a  se  p r e s e n ta  p o r  la s  p é r d id a s  d e l s is te m a  p o r  a g u a  n o  c o n ta b i l iz a d a ,  que 
se  e s t im a  e n  a l r e d e d o r  d e l 5 0 %  d e l s u m in is t r o  to ta l .  E l  I n s t i tu to  C o s ta r r i c e n s e  d e  A c u e d u c to s  y  
A lc a n ta r i l la d o s  ( IC A A ) , la s  m u n ic ip a l id a d e s ,  l a  E m p r e s a  d e  S e rv ic io s  P ú b l ic o s  d e  H e r e d ia  y  lo s  
a c u e d u c to s  r u ra le s  e x t r a e n  e l a g u a  s in  p a g a r  c a n o n  p o r  e l lo . E n  c o n s e c u e n c ia ,  n o  t ie n e n  n in g ú n  
in c e n t iv o  p a r a  r e d u c i r  la s  p é r d id a s  q u e  se  p r e s e n ta n  e n  e l s i s te m a  p o r  f u g a s  e n  la s  tu b e r ía s .  E llo  
d e r iv a  e n  r a c io n a m ie n to s  p a r a  la  p o b la c ió n  e n  l a  é p o c a  s e c a  d e l a ñ o .
S e g ú n  c ie r to s  c á lc u lo s ,  26 si s e  s u p o n e  q u e  la s  p é r d id a s  d e l s is te m a  d e l a c u e d u c to  
m e tr o p o l i ta n o ,  p o r  a g u a  n o  c o n ta b i l iz a d a ,  d e s c e n d ie r a n  d e l 5 0 %  e n  1 9 9 8  a l 3 5 %  e n  e l 2 0 0 5 , y  al 
2 5 %  e n  e l 2 0 1 5 , e l c o m p o r ta m ie n to  e n  l a  d e m a n d a  d e  a g u a  s e r ía  e l  q u e  se  p r e s e n ta  e n  e l g r á f ic o  4. 
L a s  c i f r a s  in c o rp o r a n  u n  a u m e n to  e n  l a  d e m a n d a  d o m ic i l i a r ia  p o r  c r e c im ie n to  d e  la  p o b la c ió n  y  u n  
c o n s u m o  e s t im a d o  d e  1 8 0  litro s  p o r  h a b i ta n te  a l d ía  p a r a  la s  v iv ie n d a s  y  d e  4 7  l i t ro s  p o r  h a b i ta n te  
a l d ía  p a r a  el c o n s u m o  in d u s t r ia l  y  c o m e rc ia l .  A u n  c o n  e l e s c e n a r io  d e s c r i to ,  l a  d e m a n d a  b a ja r ía  d e  
5 5 7 0  l i t ro s  p o r  s e g u n d o  e n  1 9 9 8  a  5 2 7 8  l i t ro s  p o r  s e g u n d o  e n  el a ñ o  2 0 1 5 .
26 C o n te n id o s  e n  el e s tu d io  q u e  re a liz ó  la  e m p re sa  A B T  p a ra  el p ro g ra m a  d e  m a n e jo  d e  la  
C u e n c a  d e l R ío  G ra n d e  d e  T árco les .
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Gráfico 4
PROYECCIÓN DEMANDA DE AGUA ACUEDUCTO METROPOLITANO
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5 600 ---------- ¡ ^ = ^ = ---------------------------------------------------------------------------
5 500 ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------
5 400 ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------
«  5 300 --------------------------------------------------  ¡ = = ¡ ----------
2 5 200 ---------- ------------------------------------------------------------------ ---------
□  5 1 0 0 ---------- ------------------------------------------------------------------ ---------
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4 900 ---------- --------------------------------- ------------------- ---------
4 800 ---------- --------------------------------- ------------------- ---------
4 700 -I -------------  1---------   1--------- ------------- ---------
1998 2005 2015 □ A cueducto  AyA
Fuente: E laboración propia con base en datos de A BT (1998).
S i a d e m á s  d e  b a j a r  la s  p é r d id a s  p o r  a g u a  n o  c o n ta b i l iz a d a ,  se  r e d u je r a  e l c o n s u m o  p o r  
h a b i ta n te  d e  la  p o b la c ió n ,  C o s ta  R i c a  n o  e n f r e n ta r í a  p r o b le m a s  s e r io s  d e  s u m in is t r o  d e  a g u a  en  
la s  d o s  d é c a d a s  s ig u ie n te s ,  s ie m p re  y  c u a n d o  lo s  a c u íf e r o s  s e  p r o te g i e r a n  d e  la s  a m e n a z a s  d e  
c o n ta m in a c ió n .
L o g r a r  e s a  m e ta  e s  v i ta l  p a r a  l a  s o s te n ib i l id a d  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a le s  d e l  p a ís ,  s o b re  
to d o  p a r a  lo s  q u e  p a d e c e n  l a  p r e s ió n  d e  lo s  u s o s  u r b a n o s ,  d a d o  q u e  c e r c a  d e  8 1 %  d e l c o n s u m o  
f a m i l ia r  y  9 5 %  d e l c o n s u m o  in d u s t r ia l  d e  a g u a  se  o b t ie n e  e n  C o s t a  R ic a  d e  f u e n te s  s u b te r r á n e a s ,  
a l ig u a l  q u e  2 5 %  d e l a g u a  u t i l i z a d a  e n  a g r ic u l tu r a  p a r a  a c t iv id a d e s  d e  r ie g o  ( R e y n o ld s ,  1 9 9 6 ).
Gráfico 5
USO DE AGUA EXTRAÍDA POR POZOS DE LOS ACUÍFEROS BARVA,
COLIMA Y  LIBERTAD, 1997
D Abastecim iento público 
D Doméstico privado 
D Riego 
n  Industrial
Fuente: Elaboración propia con base en datos ABT.
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L o s  a c u íf e r o s  e n f r e n ta n  v a r io s  p r o b le m a s ,  e n t r e  lo s  q u e  se  c u e n ta n  u n  a u m e n to  c r e c ie n te  
d e  l a  e x t ra c c ió n , la  im p e r m e a b i l iz a c ió n  d e  la s  z o n a s  d e  r e c a r g a  p o r  la  e x p a n s ió n  d e s o r d e n a d a  d e  
lo s  u s o s  d e  s u e lo  u rb a n o ,  y  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  f u e n te s  p o r  a g ro q u ím ic o s ,  c o l i f o rm e s  f e c a le s  
d e  lo s  t a n q u e s  s é p t ic o s ,  la s  f i l t r a c io n e s  cfel a l c a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  y  p o r  e f lu e n te s  d e  o r ig e n  
in d u s tr ia l .
L a s  f u e n te s  s u b te r r á n e a s  s e  c o n ta m in a n  s e v e r a m e n te  p o r  la  e x p a n s ió n  d e s o r d e n a d a  d e  la  
m a n c h a  u r b a n a .  C o m o  a f i rm a  R e y n o ld s ,  e l p r o b le m a  e s t r ib a  e n  q u e  la s  s u s ta n c ia s  c o n ta m in a n te s  
p o d r ía n  d e m o r a r  a l r e d e d o r  d e  2 0  a ñ o s  p a r a  in f i l t r a r s e  h a s ta  la s  z o n a s  s a tu ra d a s  d e  lo s  a c u íf e r o s  
u b ic a d o s  a  u n o s  7 0  m e tr o s  d e  p r o fu n d id a d .  D e  e s ta  m a n e ra ,  lo s  e f e c to s  d e  la s  a c t iv id a d e s  
c o n ta m in a n te s  s o b re  lo s  m a n to s  a c u íf e r o s  se  e v id e n c ia r ía n  e n  e l s e g u n d o  lu s t r o  d e l p r e s e n te  s ig lo . 
L a  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  m a n to s  a c u í f e r o s  e s  e l p r in c ip a l  p r o b le m a ,  j u n t o  a l d e  la s  a g u a s  
s u p e r f ic ia le s ,  p a r a  e l s u m in is tr o  d e  a g u a  a  l a  p o b la c ió n ,  y  p a r a  la  s o s te n ib i l id a d  d e  to d o  el 
e c o s is t e m a  d e  la  c u e n c a  d e l T á rc o le s .
L a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  s u p e r f ic ia le s  ta m b ié n  r e p r e s e n ta  u n  s e r io  p e l ig r o  p a r a  lo s  
m a n to s  a c u íf e r o s ,  d a d o  q u e  a lg u n o s  e s tu d io s  in d ic a n  q u e  p o r  f r a c tu r a c ió n  d e  l a  c o r te z a  te r r e s t r e  
la s  a g u a s  s u p e r f ic ia le s  c o n ta m in a d a s  t ie n e n  c o m u n ic a c ió n  h id r á u l ic a  c o n  lo s  a c u íf e r o s .
a) El caso de la cuenca del Río Tárcoles en Costa Rica
L a  c o n ta m in a c ió n  d e  l a  c u e n c a  d e l R ío  G r a n d e  d e  T á r c o le s ,  a s ie n to  d e l p r in c ip a l  s is te m a  
u r b a n o  d e l p a ís ,  q u e  se  u b ic a  a  u n o s  1 0 0  k i ló m e tr o s  d e  l a  l ín e a  d e  c o s ta ,  a f e c ta  s e r ia m e n te  a l  
e s tu a r io  d e l G o lf o  d e  N ic o y a ,  q u e  e s  u n  m a r  s e m ic e r ra d o ,  y  a  to d a  l a  z o n a  d e l P a c í f i c o  M e d io  
( v é a s e  e l m a p a  6).
E s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r  l a  U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  C o s ta  R ic a  d e m u e s t r a n  q u e  la  
c o n ta m in a c ió n  d e l G o lf o  d e  N ic o y a  y  la s  p la y a s  a d y a c e n te s  in c id e n  n e g a t iv a m e n te  e n  la  
e c o n o m ía  tu r í s t i c a  d e  l a  c iu d a d  d e  P u n ta r e n a s  y  d e  la s  lo c a l id a d e s  s i tu a d a s  e n  e l c o r r e d o r  tu r í s t i c o  
d e l P a c í f i c o  M e d io .  S e g ú n  e l e s tu d io  y a  m e n c io n a d o ,  e l R ío  G r a n d e  d e  T á r c o le s  a p o r ta  6 1 %  d e l 
n i t r ó g e n o  y  3 1 %  d e l f ó s fo ro  q u e  in g r e s a  e n  e l G o lfo  d e  N ic o y a .  L a  a c t iv id a d  p e s q u e r a  e n  e s ta  
r e g ió n  h a  d is m in u id o  5 2 %  e n  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s ,  a  r a íz  d e  la  c o n ta m in a c ió n ,  l a  s o b r e e x p lo ta c ió n  
y  la  d e s tru c c ió n  d e  h á b i ta t  c o s te r o s  c o m o  lo s  s is te m a s  d e  m a n g la re s .
S o b re  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  s u b te r r á n e a s  se  r e g is t r a n  p o c o s  e s tu d io s  y  lo  m is m o  
o c u r r e  c o n  la s  a g u a s  s u p e r f ic ia le s .  N o  e x is te n  s is te m a s  d e  m o n i to r e o  p e r m a n e n te .  L o s  e s tu d io s  
s o n  p u n tu a le s  y  s o b re  p e r ío d o s  d e  t i e m p o  d e te r m in a d o s .  E l  I n s t i tu to  C o s ta r r i c e n s e  d e  A c u e d u c to s  
y  A lc a n ta r i l la d o s  ( IC A A )  27 h a  r e a l iz a d o  m o n i to r e o s  e n  d o s  p e r ío d o s  s o b re  l a  s i tu a c ió n  d e  la s  
a g u a s  s u p e r f ic ia le s  e n  la  c u e n c a  d e l  T á rc o le s ,  u n o  d e  1 9 8 0  a  1 9 8 5  y  o t r o  d e  1 9 9 7  a  1 9 9 8 . 
T a m b ié n  e f e c tu ó  o t r o  e n  c o n v e n io  c o n  l a  M u n ic ip a l id a d  d e  S a n  J o s é ,  d e  1 9 9 8  a l 2 0 0 0 ,  p a r a  
e v a lu a r  e l  g r a d o  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r ío s  q u e  r e c o r r e n  e l m u n ic ip io  c a p i ta l in o .
27 L o s  d a to s  del IC A A  fu e ro n  u til iza d o s  p a ra  lo s  es tu d io s  de l P la n  M a e s tro  d e  A lca n ta rilla d o  
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Mapa 6
Fuente: Sistema de Información Geográfica de la Fundación para el Desarrollo Urbano, San José, Costa Rica.
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E n  la s  p r im e ra s  m e d ic io n e s  se  c o n s ta tó  q u e  la  p r in c ip a l  f u e n te  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  
a g u a s  s u p e r f ic ia le s  d e  l a  c u e n c a  e r a n  la s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s ,  c o n  u n  p e s o  a b r u m a d o r  d e  lo s  
e f lu e n te s  g e n e r a d o s  p o r  la  a g r o in d u s t r ia  d e l c a fé .  28 L o s  d a to s  d e  e s e  p e r ío d o  se  p r e s e n ta n  e n  e l  
c u a d ro  1 5 .
E n  e l s e g u n d o  p e r ío d o  ( 1 9 9 7 - 1 9 9 8 ) ,  lo s  d a to s  in d ic a n  q u e  e l v o lu m e n  d e  c o n ta m in a c ió n  
h a b ía  a u m e n ta d o ,  c o n  m o d i f ic a c io n e s  e n  l a  c o n t r ib u c ió n  d e  lo s  s e c to r e s  e c o n ó m ic o s  e n  la  
g e n e r a c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r ío s  y  t r a m o s  d e  r ío  m á s  c o n ta m in a d o s .  E n  té r m in o s  d e  
c a l id a d  d e l a g u a , m e d id a  p o r  lo s  n iv e le s  d e  o x íg e n o  d is u e lto ,  n in g u n o  d e  lo s  r ío s  d e  l a  c u e n c a  e n  
su s  t r a m o s  u r b a n o s  e s  c a p a z  d e  s u s te n ta r  l a  v id a  a c u á t ic a ,  p u e s  lo s  v a lo r e s  se  e n c u e n t r a n  p o r  
d e b a jo  d e  c in c o  m il ig r a m o s  p o r  l i tro .
Cuadro 15
FUENTES DE CONTAM INACIÓN ORGÁNICA EN  LA  CUENCA DEL TÁRCOLES, 1990
Fuente contam inante kg DBO por día Población equivalente
Porcentaje de 
contribución
Totales 283 016 5 200 000 100
A guas negras dom ésticas 40 485 750 000 14
Industrias 51 031 950 000 18
Beneficios de café 191 500 3 500 000 68
Fuente: PLAM AGAM , Tahal Engineering.
L a  p a r t i c ip a c ió n  d e  la s  in d u s t r ia s  m á s  c o n ta m in a n te s ,  s e g ú n  lo s  e s tu d io s  d e  G e o té c n ic a  
u t i l iz a d o s  p o r  A B T , e r a  e n  1 9 9 8 , la  q u e  se  s e ñ a la  e n  e l g r á f ic o  6.
L o s  d a to s  d e l  g rá f ic o  6  in d ic a n  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  d is t in to s  s e c to r e s  in d u s t r ia le s  e n  la  
g e n e r a c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  e n  la  c u e n c a  d e l T á r c o le s  e n  C o s ta  R ic a  m e d ia n te  u n  ú n ic o  
p a r á m e tr o ,  e l D B O , q u e  e s  ú t i l  p a r a  m e d i r  f u n d a m e n ta lm e n te  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  m a te r ia  
o rg á n ic a .  N o  in c lu y e  in f o r m a c ió n  s o b re  la  p a r t i c ip a c ió n  d e l s e c to r  r e s id e n c ia l  e n  la  
c o n ta m in a c ió n ,  n i d e  l a  a c t iv id a d  a g r íc o la .
E n  té r m in o s  g e n e r a le s ,  la  in f o rm a c ió n  d is p o n ib le  p e r m i te  c o n c lu i r  q u e  e x is te  u n  a u m e n to  
d e  la  c o n ta m in a c ió n  g e n e r a d a  e n  la s  á re a s  u rb a n a s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  
m á s  c o n c e n t r a d a  e n  la s  z o n a s  m e t r o p o l i ta n a s  d e  la  r e g ió n ,  q u e  c o n l le v a  m a y o r e s  n iv e le s  d e  
c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  y  d e  la s  a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s  y  d e  s e rv ic io s .
28 A  d ife re n c ia  d e  los o tro s  p a íses  d e  C e n tro am é rica , el p ro c e sa d o  d e  la  f ru ta  del ca fé  se 
e n c u e n tra  su m a m e n te  ce n tra liza d o  e in d u stria liz ad o  en  c e rc a  d e  2 0 0  b e n e fic io s ; la  m a y o ría  de éstos se 
c o n c en tra n  en  la  G A M  d e  S a n  José  y  en  la  c u e n c a  del T á rc o le s .
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□  Beneficios de café
□  Alimentos
□  Bebidas y alcohol
□  Textil
□  Química y petroquímica
□  Ingenios
□  Cuero y pieles
□  Otras industrias
1997
Fuente: Elaborado con D atos de Proyecto de A lcantarillado Sanitario de la Gran Á rea M etropolitana,
Instituto Costarricense de A cueductos y Alcantarillados,1998.
L a  in d u s t r ia  q u ím ic a  y  p e t r o q u ím ic a  o c u p a  e l s e g u n d o  lu g a r  e n  c a n t id a d  d e  p la n ta s  
in d u s t r ia le s  e n  la  c u e n c a .  L o s  d a to s  g u a r d a n  c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  e l h e c h o  d e  q u e  e s te  s e c to r  e s  
u n o  d e  lo s  q u e  m á s  h a  c r e c id o  e n  e l p e r ío d o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a .
E s  n o to r io  q u e ,  s e g ú n  lo s  d a to s  d e l  g r á f i c o  6  lo s  n iv e le s  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e l  s e c to r  
in d u s t r ia l  e n  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  l a  c u e n c a  s o n  b a s ta n te  b a jo s .  E l lo  p u e d e  g u a r d a r  r e la c ió n  c o n  el 
h e c h o  d e  q u e  l a  in d u s t r ia  q u ím ic a  e s ta r ía  a p l ic a n d o  p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s  m e n o s  c o n ta m in a n te s ,  
p o r  t r a t a r s e  d e  u n  s e c to r  s u m a m e n te  m o d e r n o  c u y a s  c a s a s  m a tr ic e s  e s tá n  a c o s tu m b r a d a s  a  
o b s e rv a r  a l to s  e s tá n d a r e s  a m b ie n ta le s .
E n  e l e s tu d io  d e  A B T  se  s u p u s o  u n  e s c e n a r io  p a r a  e s t im a r  la  c o n t r ib u c ió n  in d u s t r ia l  e n  la  
c o n ta m in a c ió n  d e  l a  c u e n c a ,  p a r t i e n d o  d e  u n  c r e c im ie n to  d e  e s te  s e c to r  d e  1 %  a n u a l  y  d e  u n  
c o n s ig u ie n te  a u m e n to  e n  l a  e s c a la  d e  c o n ta m in a c ió n .  A  p e s a r  d e  la s  e s t im a c io n e s  c o n s e r v a d o r a s  
d e  A B T  e n  c u a n to  a l c r e c im ie n to  d e  l a  in d u s t r ia ,  o s  d a to s  in d ic a n  q u e  e l s e c to r  t e n d r í a  u n a  
p a r t i c ip a c ió n  c r e c ie n te  e n  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  l a  c u e n c a ,  a  r a íz  d e  su  g r a n  c o n c e n t r a c ió n  e n  e s te  
te r r i to r io .
S i n o  o c u r r e n  c a m b io s  e n  la  s i tu a c ió n  a c tu a l  e n  c u a n to  a  p r e v e n c ió n  y  c o n tro l ,  la  
c o n ta m in a c ió n  in d u s t r ia l  t ie n d e  a  in c r e m e n ta r s e  e n  la  c u e n c a  d e l T á rc o le s .  T o m a n d o  e l a ñ o  1 9 9 7  
c o m o  b a s e ,  l a  c o n ta m in a c ió n  e n  t é r m in o s  d e  to n e la d a s  m é t r ic a s  s e  e l e v a r ía  7 .4 5 %  e n  2 0 0 5 , 
1 8 .6 9 %  e n  2 0 1 5 , y  3 1 .1 1 %  e n  2 0 2 5 . E s ta  t r a y e c to r ia  se  p r e s e n ta  e n  e l g r á f ic o  7.
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PROYECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL EN LA  
CUENCA DEL TÁRCOLES
Gráfico 7
C u a n d o  se  in c o r p o r a  la  c o n ta m in a c ió n  d e  o r ig e n  d o m é s t ic o ,  l a  p a r t i c ip a c ió n  r e la t iv a  d e  la  
in d u s t r ia  se  v a  r e d u c ie n d o  e n  e l v o lu m e n  d e  c o n ta m in a c ió n  p o r  e f lu e n te s  q u e  s e  v ie r t e n  e n  lo s  
r ío s  d e  l a  c u e n c a  d e l T á rc o le s .
Cuadro 16
CONTAM INACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EN  LA CUENCA
DEL TÁRCOLES
Fuentes Cargas contam inantes (ton/año)
Años 1997 2005 2015 2025
Total Cuenca 76 224.70 85 891.30 100 786.20 118 711.70
Dom éstico 36 316.00 43 061.00 53 506.00 66 486.00
Beneficios de café 18 223.10 19 581.10 21 629.30 23 891.70
Industria de alim entos 18 264.20 19 581.10 21 629.30 23 891.70
Curtiembres 203.20 217.90 240.60 265.80
Otras industrias 3 218.20 3 450.20 3 781.00 4 176.50
Fuente: ABT (1998).
C o m o  se  p u e d e  o b s e rv a r ,  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  l a  a g r o in d u s t r i a  d e l c a fé  s e  m o d if ic a  
r a d ic a lm e n te  c o n  r e s p e c to  a  la  s i tu a c ió n  d e s c r i ta  e n  e l c u a d r o  15 s o b r e  e l a ñ o  1 9 9 0 , c u a n d o  
a q u é l la  g e n e r a b a  e l 6 8 %  d e  la  c o n ta m in a c ió n  e n  t é r m in o s  a b s o lu to s  p o r  e f lu e n te s  e n  l a  c u e n c a  d e l 
T á r c o le s .  L a  r e d u c c ió n  e n  té r m in o s  a b s o lu to s  d e l  v o lu m e n  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  l a  in d u s t r ia  d e l 
c a fé  h a  r e s u l t a d o  d e  m o d i f ic a c io n e s  e n  e l t r a t a m ie n to  d e  l a  f r u ta  d e l a r o m á t ic o ,  q u e  e v o lu c io n ó  d e  
u n  p r o c e s o  f u n d a m e n ta lm e n te  h ú m e d o  a  u n o  b á s ic a m e n te  s e c o . U n a  g r a n  p a r te  d e  l a  in d u s t r ia  d e l 
c a fé  d is m in u y ó  su  c o n s u m o  d e  a g u a  d e  15 m 3 p o r  f a n e g a  d e  c a fé  t r a ta d a  a  m e n o s  d e  u n  m e tro  
c ú b ic o . E s to  d e t e r m in ó  u n  d e s c e n s o  d e l  v o lu m e n  d e  e f lu e n te s  y  d e  la  d e m a n d a  d e  a g u a  e n  e l 
se c to r .
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Gráfico 8
PROYECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL
TÁRCOLES, 1997-2025
L a  m o d if ic a c ió n  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  a g r o in d u s t r i a  d e l c a fé  s e  a p e g a  a  u n a  n o r m a  
d e l a r t íc u lo  3 2  d e  la  L e y  d e  F a u n a  y  V id a  S i lv e s tre  q u e  o b l ig a  a  l a  in s ta la c ió n  d e  s is te m a s  d e  
t r a ta m ie n to  d e  lo s  e f lu e n te s  e n  la s  in d u s t r ia s .  S o b re  e s a  b a s e  se  e la b o r ó  u n a  p o l í t ic a  in ic ia d a  p o r  
l a  m u n ic ip a l id a d  d e l c a n tó n  c e n tr a l  d e  S a n  J o s é  y  c o n t in u a d a  p o r  la s  a u to r id a d e s  n a c io n a le s  
a m b ie n ta le s ,  m e d ia n te  e l e s ta b le c im ie n to  d e  p la n e s  v o lu n ta r io s  29 p a r a  c o m b a t i r  la  
c o n ta m in a c ió n .  S e  s u m ó  a  lo  a n t e r io r  u n a  m a y o r  p r e s ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  s o b re  el 
c o m p o r t a m ie n to  a m b ie n ta l  d e  l a  in d u s t r ia  d e l c a fé .
A c tu a lm e n te ,  l a  p r in c ip a l  f u e n te  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  l a  c u e n c a  s o n  la s  d e s c a r g a s  
d o m é s t ic a s  a  lo s  r ío s . A l r e s p e c to ,  e n  e l e s tu d io  m á s  r e c ie n te  s o b re  la  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r ío s  
d e l c a n tó n  d e  S a n  J o s é  se  c o n c lu y e  lo  s ig u ie n te :
“E n  lo s  t r a m o s  e s tu d ia d o s  la  c o n ta m in a c ió n  v a  a u m e n ta n d o  e n t r e  la s  p r im e r a s  e s ta c io n e s  
d e  m o n i to r e o  u b ic a d a s  e n  la s  e n t ra d a s  d e  lo s  c u e r p o s  d e  a g u a  a l C a n tó n  C e n tr a l  d e  
S a n  J o s é  y  la s  e s ta c io n e s  d e  lo s  s e c to r e s  m e d io s  y  b a jo s  d e  la s  s u b c u e n c a s  e n  e s tu d io .  
E s te  c o m p o r ta m ie n to  e s  r e s u l t a d o  p r in c ip a lm e n te  d e  la s  d e s c a rg a s  d o m é s t ic a s .  L a  
c o n t r ib u c ió n  in d u s t r ia l  ta m b ié n  se  h a  p o d id o  c o m p r o b a r  e n  to d o s  lo s  c a u c e s  al 
d e te r m in a r s e  u n a  r e la c ió n  e n t r e  D Q O  y  e l D B O  s u p e r io r  a  2 .” ( IC A A , 2 0 0 1  : p á g .  39 ).
L a  c a u s a  p r in c ip a l  d e  e s te  p r o b le m a  s e  p r e s e n ta  p o r q u e  e l s i s te m a  d e  a lc a n ta r i l l a d o  
s a n i ta r io  d e l A M S J  c o n  su s  p o c a s  p la n ta s  d e  t r a t a m ie n to  se  e n c u e n t r a  p r á c t ic a m e n te  c o la p s a d o .
E n  C o s ta  R ic a  m e n o s  d e l 2 0 %  d e  la  p o b la c ió n  d is p o n e  d e  c o n e x ió n  a  a lc a n ta r i l l a d o  
s a n i ta r io  p ú b l ic o  y  d e  e s e  p o r c e n ta je  l a  m a y o r í a  c o r r e s p o n d e  a l A lc a n ta r i l la d o  M e t r o p o l i ta n o  d e  
S a n  J o s é .  A  j u n i o  d e  1 9 9 7  e l a l c a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  c o n ta b a  c o n  1 3 7  1 3 0  s e rv ic io s  d e  u n  to ta l  d e
29 Para más detalles, véase F. Miranda (1997).
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2 0 1  8 5 1  c o n e x io n e s  a l a g u a  p o ta b le .  S e  e s t im a  q u e  c e r c a  d e  6 5 0  0 0 0  d e  la s  p e r s o n a s  d e l  A M S J  
n o  g o z a n  d e  s e r v ic io  d e  a l c a n ta r i l l a d o  s a n ita r io .
E n  e l A M S J  e x is te n  2  3 0 0  k i ló m e tr o s  d e  tu b e r ía s  p a r a  a c u e d u c to s ,  m ie n tr a s  q u e  l a  r e d  d e  
a l c a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  to ta l iz a  e s c a s o s  9 4 0  k i ló m e tr o s .  L o s  c o le c to re s  y  s u b c o le c to r e s  se  
e n c u e n t r a n  e n  p é s im a s  c o n d ic io n e s  y  e x i s te n  t r a m o s  h a s ta  d e  u n  k i ló m e t r o  d e  lo n g i tu d  d e  tu b e r í a  
c u y a  u b ic a c ió n  y  a l in e a m ie n to  s e  d e s c o n o c e .  T o d a s  la s  p la n ta s  d e  t r a ta m ie n to  se  h a l la n  f u e r a  d e  
o p e r a c ió n ;  e n  su  g r a n  m a y o r ía  e s tá n  c u b ie r ta s  d e  p a s to  y  n i s iq u ie r a  t i e n e n  s e n d e r o s  p a r a  su  
a c c e s o ,  a d e m á s  d e  q u e  s u  r e s ta u r a c ió n  e s  c a s i im p o s ib le .  S e  p r e s e n ta  e l c a s o  p a r a d ó j i c o  d e  q u e  
lo s  e f lu e n te s  q u e  e n t r a n  a  la s  p la n ta s  d e  t r a t a m ie n to  s a le n  m á s  c o n ta m in a d o s  q u e  e n  su  c o n d ic ió n  
in ic ia l.
L o s  e f lu e n te s  se  d e s c a r g a n  c r u d o s  a  lo s  c a u c e s  d e  la  c u e n c a  d e l  R ío  G r a n d e  d e  T á r c o le s  a  
r a z ó n  d e  2 .1  m 3/s e g . L a s  c o n e x io n e s  a l s i s te m a  c r e c ie r o n  4 %  a n u a l  d e  1 9 9 0  a  1 9 9 7 , m ie n t r a s  q u e  
e l p e r s o n a l  d e  o p e r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e c r e c ió  a  u n a  ta s a  d e l 8 %  a n u a l  d u r a n te  e l m is m o  
p e r ío d o . E l  a u m e n to  d e  u r b a n iz a c io n e s  in f o r m a le s  y  d e  g r a n  c a n t id a d  d e  r e d e s  y  c o n e x io n e s  
i l e g a le s  t i e n d e  a  a g r a v a r  e s te  p a n o r a m a ,  c o n  s e r ia s  c o n s e c u e n c ia s  p a r a  la  s a lu d  h u m a n a .
L a  t a r i f a  q u e  se  c o b r a  p o r  u t i l i z a c ió n  d e l a lc a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  e s  in s u f ic ie n te  y  e n  
p r o m e d io  r e p r e s e n ta  u n  1 0 %  d e l in g r e s o  p o r  a g u a  p o ta b le .  E n  o t r a s  c iu d a d e s  d e l á r e a  
m e t r o p o l i ta n a  la  s i tu a c ió n  e s  s im ila r ;  p o r  e je m p lo ,  e l a l c a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  d e  H e r e d ia  se  
c o n s t r u y ó  e n  1 9 4 0  y  d e s d e  e n to n c e s  n o  r e c ib e  m e jo r a  a lg u n a ;  p o r  o t r a  p a r te ,  d e  s ie te  p la n ta s  d e  
t r a ta m ie n to  e x is te n te s  la  m a y o r í a  n o  e s tá  e n  f u n c io n a m ie n to .
L a  c iu d a d  d e  S a n to  D o m in g o  — a  e s c a s o s  s e is  k i ló m e t r o s  d e l c e n t r o  d e  S a n  J o s é — , 
S a n ta  B á rb a r a ,  B a rv a ,  y  S a n  J o a q u ín  n o  c u e n ta n  c o n  s i s te m a  d e  a lc a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io ,  a l ig u a l  
q u e  lo s  o t r o s  s e is  m u n ic ip io s  q u e  f o rm a n  p a r te  d e l A M S J .  L a  d is p o s ic ió n  d e  a g u a s  n e g r a s  s e  
e f e c tú a  v ía  ta n q u e  s é p tic o ,  c o n  lo s  p r o b le m a s  q u e  e s te  s is te m a  a c a r r e a  c u a n d o  é s to s  n o  e s tá n  
d is e ñ a d o s  a d e c u a d a m e n te  o  c u a n d o  e l n iv e l  f re á t ic o ,  la  p e r m e a b i l id a d  y  l a  to p o g r a f ía  d e l s u e lo  n o  
lo  p e rm ite n ,  c o m o  o c u r r e  e n  a m p l ia s  á r e a s  d e l A M S J . E l p r o b le m a  p r in c ip a l  c o n  e l u s o  d e l 
s is te m a  d e  ta n q u e  s é p t ic o  se  p r e s e n ta  e n  la  z o n a  d e  a c u íf e ro s ,  q u e  se  c o n ta m in a n  p o r  e l  d r e n a je  d e  
la s  a g u a s  n e g ra s .
L a  ta r i f a  d e  a lc a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  q u e  se  a p l ic a  a  la s  in d u s t r ia s  r e p r e s e n ta  
a p r o x im a d a m e n te  e l 1 5 %  d e  l a  t a r i f a  d e  a g u a  p o ta b le .  E s ta  ta r i f a  n o  c o n s id e r a  n in g ú n  f a c to r  e n  
r e la c ió n  c o n  e l c a u d a l ,  t ip o  d e  e f lu e n te  y  t ip o  d e  c o n ta m in a n te .  E s a  ta r i f a  e s  b a j a  c o m p a r a d a  c o n  
la  d e  o tro s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  c o m o  B r a s i l ,  d o n d e  s ig n i f ic a  el 8 0 %  d e  l a  ta r i f a  d e  a g u a  
p o ta b le  ( I C A A - G e o té c n ic a ,  1 9 9 8 ) .
L a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  e s  u n  f a c to r  d e  r ie s g o  d e te r m in a n te  p a r a  l a  s a lu d  d e  la  
p o b la c ió n ,  a d e m á s  d e  q u e  b a j a  l a  p r o d u c t iv id a d  d e  la a g r ic u l tu r a  y  r e d u c e  lo s  in g r e s o s  p o te n c ia le s  
d e  lo s  p ro d u c to re s .
D e  ig u a l  m a n e r a ,  la  c o n ta m in a c ió n  d e  l a  c u e n c a  d e l R ío  G ra n d e  d e  T á r c o le s  p o r  la s  
a c t iv id a d e s  h u m a n a s  e n  l a  G A M  y  e n  to d a  la  c u e n c a  a f e c ta  d e  m a n e r a  im p o r ta n te  a  la s  z o n a s  
m a r in o  c o s te r a s  d e l l i to ra l  P a c í f i c o  c e n tr a l  y  d e l G o lf o  d e  N ic o y a ;  e n  p a r t ic u la r ,  se  p e r ju d i c a n  la s  
in d u s t r ia s  d e l tu r i s m o  y  d e  l a  p e s c a .
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L a  c r e c ie n te  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h íd r ic o s  e n  C o s ta  R ic a  o b e d e c e  a  lo s  e f lu e n te s  
u r b a n o s  e n  g e n e ra l  y  a  lo s  in d u s t r ia le s  e n  p a r t ic u la r .  A lg o  s im ila r  o c u r r e  c o n  lo s  p r o b le m a s  d e  
c o n ta m in a c ió n  g e n e r a d o s  p o r  d e s e c h o s  s ó l id o s ,  c o m o  se  v e r á  a  c o n t in u a c ió n .
b) Costa Rica, situación con los desechos sólidos
L a  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  h a  v e n id o  a u m e n ta n d o  e n  C o s ta  R ic a ,  s e g ú n  lo s  
e s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r  v a r ia s  e n t id a d e s .  S in  e m b a rg o ,  se  c a r e c e  d e  s e r ie s  h i s tó r ic a s  y , p o r  
e je m p lo ,  s ó lo  s e  t ie n e n  e s ta d ís t ic a s  s is te m á t ic a s  d e s d e  1 9 7 8  d e  lo s  d e s e c h o s  q u e  se  d e p o s i ta n  e n  
e l r e l le n o  s a n i ta r io  m e tr o p o l i ta n o  d e  R ío  A z u l  ( v é a s e  e l g r á f ic o  9).
E s tu d io s  r e a l iz a d o s  e n  1991  p o r  la  a g e n c ia  a le m a n a  G T Z  y  e l M in i s te r io  d e  S a lu d  30 
e s t im a r o n  e n  0 .5  k g  d ia r io s  la  g e n e r a c ió n  p o r  h a b i ta n te  e n  la s  z o n a s  r u r a le s  d e l p a ís  y  e n  la s  
u r b a n a s  e n  0 .8  k g .
Gráfico 9
TOTAL DE DESECHOS TRATADOS EN RÍO AZUL 
MUNICIPALES Y  PARTICULARES, 1978-2000
2001.
D e l  r e l l e n o  m e t r o p o l i ta n o  d e  R ío  A z u l  h a c e n  u s o  e l m u n ic ip io  d e  S a n  J o s é ,  lo s  o t r o s  11 
m u n ic ip io s  d e l A M S J  y  lo s  p a r t ic u la re s .  L o s  d a to s  se  d iv id e n  e n  e s o s  t r e s  s e c to re s .  A  d ic ie m b r e  
d e l 2 0 0 0 , e l t r a t a m ie n to  d e  c a d a  to n e la d a  t e n ía  u n  c o s to  d e  1 0 .6 3  d ó la re s .
30 Plan Nacional de Manejo de Desechos, 1991.
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E n  1 9 9 9  e l v o lu m e n  d e  d e s e c h o s  p o r  h a b i ta n te  r e c ib id o s  d e  to d a  e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  
f u e  d e  9 3 2  g r a m o s  d ia rio s . E s to  in d ic a  q u e  l a  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  p o r  h a b i ta n te  e n  el A M S J  
p r o b a b le m e n te  s e a  s u p e r io r  a  u n  k i lo  d ia r io ,  e n  v i r tu d  d e  la  g r a n  c a n t id a d  d e  b a s u r a  q u e  n o  se  
r e c o le c ta  y  q u e  se  a c u m u la  e n  la s  r ib e r a s  d e  lo s  r ío s  y  e n  lo s  d e p ó s i to s  c la n d e s t in o s .
A u n q u e  se  m a n e ja n  d iv e r s o s  p o r c e n ta je s  s o b r e  lo s  d e s e c h o s  n o  t r a ta d o s ,  n o  e x is te  
n in g u n a  e s t im a c ió n  p re c is a .  C o m o  d a to  d e  r e f e r e n c ia  s e  s e ñ a la  q u e  la  C o m p a ñ ía  N a c io n a l  d e  
F u e r z a  y  L u z  r e c o g e  e n  la  p la n ta  h id r o e lé c t r ic a  d e  E le c t r o n ia  — e n  e l A M S J —  2 0  to n e la d a s  
d ia r ia s  d e  d e s e c h o s  q u e  b a ja n  p o r  e l c a u c e  d e l r ío  V ir i l la ,  t r ib u ta r io  d e l T á rc o le s .  E s o  s ig n i f ic a  
q u e  s ó lo  e n  e s e  p u n to  se  r e c o le c ta n  6 0 0  to n e la d a s  d e  d e s e c h o s  a l m e s  q u e  n o  s o n  t r a ta d o s  y  v a n  a  
p a r a r  a  lo s  r ío s  d e  la  c u e n c a .
L o s  d e s e c h o s  p a r t i c u la r e s  31 e n  el r e l le n o  m e tr o p o l i ta n o  s o n  f u n d a m e n ta lm e n te  d e  o r ig e n  
in d u s t r ia l ;  s u  c o m p o r ta m ie n to  s e  r e f le ja  e n  e l g r á f ic o  10.
Fuente: D atos del Sistema de Inform ación de la D irección de Sanidad de la M unicipalidad 
de San José, 2001.
L o s  d e s e c h o s  p a r t i c u la r e s  h a n  c r e c id o  a  u n  r i tm o  m á s  r á p id o  q u e  lo s  p r o v e n ie n te s  d e  lo s  
d e m á s  s e c to re s .  D u r a n te  lo s  2 3  a ñ o s  d e  f u n c io n a m ie n to  d e l r e l l e n o  s a n i ta r io  m e tr o p o li ta n o ,  la  
ta s a  m e d ia  d e  c r e c im ie n to  d e  to d o s  lo s  d e s e c h o s  t r a ta d o s  h a  s id o  d e l 9 .0 3 %  a n u a l.
L o s  d e s e c h o s  g e n e r a d o s  p o r  e l r e s to  d e  lo s  m u n ic ip io s  m e tr o p o l i ta n o s  y  lo s  p a r t ic u la re s  
h a n  c r e c id o  d e  1 9 7 8  a  2 0 0 0  a  u n a  ta s a  m a y o r  q u e  l a  d e  la  p o b la c ió n  n a c io n a l  y  e l p ro d u c to  
n a c io n a l .  E s te  f e n ó m e n o  r e s p o n d e  a  m o d i f ic a c io n e s  e n  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  e n  e l 
te r r i to r io ,  a l  c r e c im ie n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  y  a  in c r e m e n to s  e n  el in g r e s o  d e  la s  fa m ilia s .
31 L a  M u n ic ip a lid a d  d e  S an  Jo sé  c la s if ic a  co m o  d e se c h o s  p a r tic u la re s  a  to d o s  aq u e llo s  q u e  so n  
tra s lad a d o s  al re llen o  sa n ita rio  d e  R ío  A zu l p o r  los p ro p io s  g en e rad o res , s in  u til iza r  lo s s is tem as de 
re c o le c c ió n  d e  las m u n ic ip a lid a d e s  de l A M S J. T íp ic a m e n te , se  tra ta  de d esech o s del com erc io , 
co n s tru c c io n es  e  in d u stria s .
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C o n  r e s p e c to  a l c e n t r o  d e  l a  c iu d a d ,  la ta s a  p r o m e d io  d e  c r e c im ie n to  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  
lo s  d e s e c h o s  e s  c a s i  t r e s  v e c e s  s u p e r io r  e n  lo s  m u n ic ip io s  p e r i f é r ic o s  d e l A M S J . E s to  e v id e n c ia  e l 
d e s p la z a m ie n to  d e  p o b la c ió n  y  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  h a c ia  z o n a s  p e r if é r ic a s .
3. Situación en Guatemala con respecto al recurso hídrico
L o s  p r o b le m a s  d e  a b a s te c im ie n to  d e  a g u a  p o ta b le  s o n  m u y  s e v e ro s  e n  G u a te m a la .  S e g ú n  a lg u n a s  
e s t im a c io n e s ,  32 e n  la  c iu d a d  c a p ita l  e l r e q u e r im ie n to  d e  a g u a  p o ta b le  e s  d e  2 3 0  l i t ro s  d ia r io s  p o r  
p e r s o n a .  E n  la  a c tu a l id a d  s ó lo  s e  s u m in is t r a  u n  c a u d a l  d e  1 5 0  l i t ro s  d ia r io s  p o r  p e r s o n a ;  e n  el 
r e s to  d e  la s  p o b la c io n e s  u r b a n a s  e s ta  d o ta c ió n  a lc a n z a  a  1 3 0  l i t ro s  y  e n  e l á r e a  r u ra l  a  9 0  l i tro s .
D e  5 3 2 0  c o m u n id a d e s  s ó lo  e l 5 9 %  c o n ta b a  c o n  s is te m a  d e  a b a s te c im ie n to  d e  a g u a  y, d e  
é s ta s , s ó lo  e l 1 6 %  te n ía  a lg ú n  g r a d o  d e  t r a t a m ie n to  c o n  c lo ro  ( v é a s e  e l g r á f ic o  11).
Gráfico11
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Fuente: Elaboración propia, con datos del M inisterio de Salud, Informe M ensual de Estadísticas de 
Salud, MSPAS, 1999.
L a  m a y o r í a  d e  la s  p la n ta s  d e  t r a t a m ie n to  d e  a g u a  p o ta b le  n o  f u n c io n a n :  d e  19  p la n ta s  q u e  
se  u b ic a n  e n  e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  l a  c iu d a d  d e  G u a te m a la ,  c u a t r o  e s tá n  e n  f u n c io n a m ie n to ,  y  
d e  15 p la n ta s  e n  e l r e s to  d e l p a ís ,  s ó lo  10.




GUATEMALA: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 1999
Plantas de tratam iento de agua
Espacio geográfico potable En funcionamiento
Total país (11 385 31 habitantes) 34 14 (41%)
Área m etropolitana (2 578 520 habitantes) 19 (56% del total) 4 (21% del AMG)
Resto del país (8 806 857 habitantes) 15 (44% del total) 10 (66% del resto del país)
Fuente: Elaboración propia: Datos SIGA, Guatem ala e INE, Guatemala, 1999.
L a  c o n ta m in a c ió n  d e l a g u a  se  p r e s e n ta  e n  to d o  e l p a ís  d e b id o  a  q u e  la s  p r in c ip a le s  
c o n c e n t r a c io n e s  u r b a n a s  d e p a r ta m e n ta le s  se  u b ic a n  e n  la s  c a b e c e r a s  d e  la s  c u e n c a s  h id r o g r á f ic a s ,  
c o m o  se  m u e s t r a  e n  e l c u a d r o  18.
E s a  s i tu a c ió n  g e n e r a  u n a  a l ta  in c id e n c ia  d e  e n f e r m e d a d e s  d ia r r e ic a s ,  d e  c ó le r a  y  f ie b r e  
t i f o id e a  e n tre  la  p o b la c ió n  a d u l ta  y  lo s  n iñ o s . L a  ta s a  de m o r ta l id a d  in fa n t i l  e n  G u a te m a la ,  s e g ú n  
l a  O P S , 33 e s  d e  4 9  f a l l e c im ie n to s  p o r  c a d a  1 0 0 0  n iñ o s  n a c id o s  v iv o s  y  d e  58 .1  e n  m e n o re s  d e  
c in c o  a ñ o s . L a  p r in c ip a l  c a u s a  d e  lo s  d e c e s o s  e s tá  r e l a c io n a d a  c o n  e n f e r m e d a d e s  c o n ta g io s a s  
a d q u i r id a s  p o r  la  c o n ta m in a c ió n  d e l  a g u a .  S e g ú n  e l M in i s te r io  d e  S a lu d  P ú b l ic a  y  S e g u r id a d  
S o c ia l ,  l a  c o n ta m in a c ió n  d e l a g u a  s u p e r f ic ia l  a f e c ta  p r e p o n d e r a n te m e n te  a  la s  c o m u n id a d e s  
s u b u r b a n a s  q u e  r o d e a n  l a  c iu d a d  d e  G u a te m a la .
Cuadro 18
GUATEMALA : A FEC TA C IÓ N  DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
POR CABECERAS DEPARTAM ENTALES
D epartam ento D ensidad (hab/km2) Vertiente Cuencas afectadas
Pacífico M aría L inda
Guatemala 853 Caribe M otagua
Sacatepequez 389 Pacífico A chiguate
Quetzaltenango 258 Pacífico Naranjo, Ocosito, Samalá
Totonicapán 257 Golfo de M éxico Salinas
Sololá 209 Pacífico Atitlán
San M arcos 170 Pacífico Suchiate y Naranjo
Pacífico Coyolate
Chim altenango 159 Caribe M otagua
Suchitepéquez 122 Pacífico Sis-Ican, Nahualate
Pacífico Ostúa
Jalapa 96 Caribe M otagua
Fuente: CEM AT (Centro M esoam ericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada), (1999), D iagnóstico  de
La condición am bikental del agua 1999, Guatemala, SICA-CCAD.
L o s  p r in c ip a le s  p r o b le m a s  d e  c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l  se  p r e s e n ta n  e n  e l Á r e a  
M e tro p o l i ta n a .  D e  4 6 0  m il lo n e s  d e  m 3 d e  a g u a s  r e s id u a le s  q u e  se  g e n e r a b a n  e n  1 9 9 8  e n
33 OPS-OMS (2000a).
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G u a te m a la ,  ú n ic a m e n te  e l 5 %  r e c ib ía n  a lg ú n  t r a ta m ie n to  a n te s  d e  s e r  d e s c a r g a d a s  e n  lo s  c u e rp o s  
d e  a g u a .  S e g ú n  l a  O P S , e n  2 0 0 0  s ó lo  e l 1 %  d e  la s  a g u a s  r e c o le c ta d a s  e n  á r e a s  u r b a n a s  e r a  o b je to  
d e  a lg ú n  t r a ta m ie n to .
E n  G u a te m a la ,  e l e c o s is t e m a  m á s  a f e c ta d o  p o r  l a  c o n ta m in a c ió n  in d u s t r ia l  e s  l a  c u e n c a  
d e l la g o  A m a t i t lá n ,  q u e  r e c ib e  u n a  d e s c a r g a  d e  4 6 .6 8  m 3 p o r  m in u to  d e  d e s e c h o s  l íq u id o s  
p r o v e n ie n te s  d e  la  z o n a  u r b a n a  in d u s t r ia l  v e c in a .  (V é a n s e  e l g r á f ic o  12 y  e l c u a d ro  19).
Gráfico 12
GUATEMALA: RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES POR 
REGIÓN, CUENCA DEL LAGO AMATITLÁN, 1998
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□  Área metropolitana
□  Interior del país
Fuente: AM SA (1998).
Cuadro 19
USOS DEL SUELO EN  LA CUENCA DEL LAGO AM ATITLÁN
C ategoría de uso Área (km2) Porcentajes
Total 381.31 100
Uso urbano habitacional 157.40 41
Uso urbano industrial 11.87 2
Agrícola 114.65 31
Área de bosque 30.05 8
Á reas de pastos naturales 52.23 14
Á rea del lago 15.11 4
Fuente: Girón-M uñiz, 1995. Citado por CCAD/BID, “Program a de
arm onización de los m arcos regulatorios am bientales en la 
región de Centroamérica” , 2002.
L o s  m u n ic ip io s  d e l Á r e a  M e tro p o l i ta n a  d e  G u a te m a la  se  u b ic a n  e n  su  m a y o r ía  d e n t ro  d e l 
t e r r i to r io  d e  l a  c u e n c a .  E l  la g o  A m a t i t lá n  t i e r e  15 k m 2, c o n  u n a  lo n g i tu d  d e  11 k m  y  3 .3  k m  e n  su  
p a r te  m á s  a n c h a .  S u  c u e n c a  t ie n e  u n a  e x te n s ió n  d e  3 8 1  k m 2, 4 3 %  d e  lo s  c u a le s  c o r r e s p o n d e n  a  
u s o s  d e  s u e lo  u rb a n o .  34
34 AM SA (1998).
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P o r  su s  c a r a c te r ís t ic a s  to p o g r á f ic a s  y  d e  su e lo , el 7 4 %  d e  la  c u e n c a  d e l la g o  A m a t i t lá n  es 
d e  v o c a c ió n  f o re s ta l  ( v é a s e  e l m a p a  7 ), a u n q u e  s ó lo  e l 2 2 %  s e  d e d ic a  a  e s e  f in , e n  t a n to  q u e  la  
o c u p a c ió n  u r b a n a  a b a r c a  e l 4 3 %  d e l te r r i to r io ,  lo  q u e  e v id e n c ia  u n a  im p o r ta n te  d iv e rg e n c ia  e n  el 
u s o  d e l s u e lo .  L a  g r a v e d a d  d e  la  s i tu a c ió n  e s  in c lu s o  m a y o r  si se  c o n s id e r a  q u e  e l 4 3 %  d e l 
t e r r i to r io  d e  la  c u e n c a  e s  z o n a  d e  r e c a r g a  a c u íf e r a ,  l a  c u a l  se  e n c u e n t r a  a f e c ta d a  p o r  lo s  u s o s  
a g r íc o la s  y  u r b a n o s ,  q u e  r e p r e s e n ta n  e l 7 4 %  d e l u s o  d e l te r r i to r io .
C e r c a  d e l 7 0 %  d e  la  in d u s t r ia  g u a t e m a l te c a  s e  lo c a l i z a  e n  l a  A M G  y  d e  é s ta  u n  8 0 %  se  
u b ic a  e n  l a  c u e n c a  d e l L a g o  A m a t i t lá n .  L a  A u to r id a d  d e  M a n e jo  S u s te n ta b le  d e l L a g o  A m a t i t lá n  
( A N S A )  y  l a  d e l M in i s te r io  d e  A g r i c u l tu r a  ( M A G A )  d e te r m in a r o n  e n  u n  e s tu d io  ( 1 9 9 8 )  q u e  e n  e l 
t e r r i to r io  d e  l a  c u e n c a  se  u b ic a b a n  8 1 8  e m p re s a s  in d u s t r ia le s .
C a s i  e l 2 8 %  d e  la s  in d u s t r ia s  lo c a l i z a d a s  e n  la  c u e n c a  c o r r e s p o n d e n  a l s e c to r  d e  p r o d u c to s  
q u ím ic o s ,  q u e  g e n e r a n  r e s id u o s  a l ta m e n te  c o n ta m in a n te s ,  c o m o  m e ta le s  p e s a d o s  ( c ro m o , z in c ,  
p lo m o , e s t ro n c io ,  c o b a l to  y  o tro s ) ,  á c id o s  o r g á n ic o s  a lo g e n a d o s ,  a m o n ía c o ,  s a le s  d e  c ia n u r o ,  
a c e i te s ,  g r a s a s  y  lu b r ic a n te s .
S e g ú n  A M S A , l a  in d u s t r ia  t e x t i l  p r o d u c e  a n u a lm e n te  9  0 3 0  to n e la d a s  d e  r e s id u o s ,  5 1 8  
to n e la d a s  d e  lo s  c u a le s  s o n  r e s id u o s  p e l ig r o s o s ,  c o m o  h ip o c lo r i to  d e  s o d io , á c id o s ,  m e ta le s  
p e s a d o s ,  t in te s  c o n  c ia n u r o  y  lo d o s  d e  te ñ id o  d e  te x ti le s .
E l c r e c im ie n to  in d u s t r ia l  d e  lo s  m u n ic ip io s  l is ta d o s  e n  e l c u a d r o  2 0  h a  g e n e r a d o  u n a  g ra n  
e x p a n s ió n  u rb a n a .  E s o s  m u n ic ip io s  n o  c u e n ta n  c o n  s is te m a s  d e  t r a ta m ie n to  d e  lo s  e f lu e n te s  
in d u s t r ia le s  n i d e  la s  a g u a s  n e g r a s  d o m é s t ic a s ,  lo  q u e  p r o v o c a  u n  n iv e l  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  
r ío s  y  d e  l a  c u e n c a  d e l la g o  s u p e r io r  a  la s  n o r m a s  p e r m it id a s ,  a l p u n to  q u e  d ic h o s  r ío s  n o  p u e d e n  
s u s te n ta r  l a  v id a  a c u á t ic a .
Cuadro 20
CUENCA DEL LAGO AM ATITLÁN: INDUSTRIAS SEGÚN M UNICIPIOS 
Y ZONAS DE LA  CIUDAD CA PITA I, POR TIPO DE PRODUCCIÓN
M unicipio o zona Total Química M etálica Textil Plástico Yeso A lim entos
Papel y 
madera
Total 818 225 75 251 64 35 131 37
Zona 11 192 58 3 78 12 2 37 2
Zona 12 298 85 10 112 26 16 33 16
Zona 7 74 32 1 28 3 1 9 0
Mixco 41 21 2 6 4 2 6 0
Villa Canales 13 1 3 1 1 0 7 0
Villa Nueva 153 20 48 15 16 13 22 19
San M iguel Petapa 14 4 1 3 1 1 4 0
Santa Catarina 7 0 0 4 0 0 3 0
Pinula
Am atitlán 26 4 7 4 1 0 10 0
Fuente. MAGA, Departamento de Producción Agrícola, 2000; AMSA, investigación de campo, 2000.
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C o m o  se  o b s e rv a  e n  e l g r á f ic o  13, lo s  r ío s  d e  l a  c u e n c a  t i e n e n  n iv e le s  d e  o x íg e n o  d is u e l to  
in f e r io r e s  a  lo s  4  m i l ig r a m o s  p o r  l i t ro , m ín im o  in d is p e n s a b le  p a r a  s u s te n ta r  l a  v id a  a c u á t ic a .  L o s  
a l to s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  se  r e f le ja n  t a m b ié n  e n  c o n c e n t r a c io n e s  d e  D Q O  y  D B O  s u p e r io r e s  
a  la s  n o r m a s  e s ta b le c id a s .
Gráfico 13
N IV EL DE OXÍGENO DISUELTO  
RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO AMATITLÁN















Villalobos Molino Villa Nueva Limite mínimo
Fuente: Citado por CCAD/BID, “Program a de arm onización de los m arcos regulatorios 
Am bientales en la región de Centroam érica”, 2002.
L a  s i tu a c ió n  c r í t ic a  q u e  e n f r e n ta  e l la g o  d e  A m a t i t lá n  p o r  lo s  im p a c to s  a m b ie n ta le s  
n e g a t iv o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  e x p a n s ió n  u r b a n a  d e  la  A M G  se  r e f le ja  e n  el id e o g r a m a  d e  la  f ig u r a  1. 
E s te  id e o g r a m a  f u e  e la b o r a d o  b a jo  e l e s c e n a r io  d e  q u e  la  s i tu a c ió n  a c tu a l  n o  p o d r á  s e r  c o n te n id a .
E n  c u a n to  a  la s  a g u a s  s u b te r r á n e a s ,  e x is te n  p o c o s  d a to s  s o b re  lo s  v o lú m e n e s  d is p o n ib le s .  
A lg u n o s  e s tu d io s  in d ic a n  q u e  lo s  m a y o re s  v o lú m e n e s  se  lo c a l iz a n  e n  l a  v e r t ie n te  d e l G o lf o  d e  
M é x ic o .
E l m a n e jo  in a d e c u a d o  d e l r e c u r s o  h íd r ic o  y  s u  c r e c ie n te  c o n ta m in a c ió n  s e  h a  c o n v e r t id o  
en  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  p r o b le m a s  d e  l a  s o c ie d a d  g u a te m a l te c a .  S in  e m b a rg o , e l m a r c o  ju r íd ic o  
in s t i tu c io n a l  q u e  lo  r e g u la  e s  d i f u s o  e  in s u f ic ie n te  p a r a  e n f r e n ta r  e l p ro b le m a .  E l p a ís  n o  c u e n ta  
c o n  u n a  le y  g e n e r a l  d e  a g u a s  q u e  d e l im i te  la s  c o m p e te n c ia s  y  r e g u le  a d e c u a d a m e n te  e l u s o  y  el 
m a n e jo  in te g r a l  d e l re c u rs o .  L a s  n o rm a s  té c n ic a s  v ig e n te s  se  l im i ta n  a l t e m a  d e l a g u a  p a r a  
c o n s u m o  h u m a n o  y  n o  c u b r e n  la s  o tr a s  d im e n s io n e s  r e la c io n a d a s  c o n  e l u s o  y  m a n e jo  s o s te n ib le  
d e l r e c u rs o .
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Cuenca del lago de Amatitlán
Mapa 7
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P o r  o t r a  p a r te ,  n o  e x i s t e  rn  e n te  n a c io n a l  r e c to r  e n  m a te r ia  d e l r e c u r s o  h íd r ic o  y  se  
p r e s e n ta  u n a  g r a n  d is p e r s ió n  in s t i tu c io n a l  c o n  m u c h o s  c o n f l ic to s  y  s u p e r p o s ic io n e s  d e  
c o m p e te n c ia s .  L a s  a u to r id a d e s  p a r a  e l m a n e jo  s o s te n ib le  d e  lo s  la g o s  ( A t i t lá n  y  A m a t i t lá n )  
p r e te n d e n  c r e a r  u n  m a rc o  in s t i tu c io n a l  p a r a  e l m a n e jo  in te g r a l  y  p a r t i c ip a t iv o  d e  e s a s  d o s  
c u e n c a s ;  n o  o b s ta n te ,  s u  m a r c o  j u r íd i c o  e s  d é b i l  y  su  b a s e  f in a n c ie r a  e x ig u a .  E x i s te  u n a  g r a n  
d iv e r s id a d  s e c to r ia l ,  la s  e n t id a d e s  t r a b a ja n  a i s la d a m e n te  y  c o n  p o c a  c o o r d in a c ió n .  L o s  g o b ie rn o s  
m u n ic ip a le s  c o n  c o m p e te n c ia s  c o n c u r re n te s  e n  l a  m a te r ia  s o n  s u m a m e n te  d é b i le s  e n  e l a s p e c to  
f in a n c ie r o  y  té c n ic o .
L a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  s u p e r f ic ia le s  y  s u b te r r á n e a s  p o r  a c t iv id a d e s  d e  c a r á c te r
u r b a n o  h a  s id o  c a r a c te r iz a d a  c o m o  e l p r in c ip a l  p r o b le m a  a m b ie n ta l  d e  G u a te m a la .
35
Figurai
TOMADO DE AMSA, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AM BIENTAL
35 E l A n á lis is  C o m p ara tiv o  d e  R iesg o s  e n  C e n tro a m é ric a  1996  y  el P ro y e c to  S is tem as 
In teg rad o s  d e  G estió n  A m b ie n ta l (S IG A ) 2000.
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E l m a n e jo  in a d e c u a d o  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  e s  u n o  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  
u r b a n o s  m á s  s e v e ro s  q u e  e n f r e n ta  G u a te m a la .  L a  c a n t id a d  d e  d e s e c h o s  q u e  se  d e p o s i ta n  
d ia r i a m e n te  e n  e l b o ta d e r o  d e  la  c iu d a d  d e  G u a te m a la  se  e s t im a  e n  9 0 0  to n e la d a s  d ia r ia s ,  q u e  
p r o v ie n e n  d e  lo s  m u n ic ip io s  d e  G u a te m a la ,  M ix c o ,  C h in a u t la ,  P a le n c ia ,  S a n  J o s é  P in u la ,  S a n ta  
C a ta r in a  y  la  p a r te  n o r te  d e  V i l la  N u e v a .
S e  e s t im a  q u e  e l v o lu m e n  d e  d e s e c h o s  g e n e r a d o s  e n  e s a  á r e a  g e o g r á f ic a  e s  d e  1 5 0 0  
to n e la d a s  d ia r ia s .  B a s á n d o s e  e n  e s e  c á lc u lo ,  la  g e n e r a c ió n  p o r  h a b i ta n te  s e  e s t im a  e n  a l r e d e d o r  d e  
u n o s  0 .7 2 7  k i lo g r a m o s  d ia r io s  p o r  p e r s o n a .  E l  v o lu m e n  re a l  d e b e  d e  s e r  s u p e r io r  a  lo s  8 0 0  
g r a m o s  p o r  h a b i ta n te  a l d ía , d a d a  la  g r a n  c a n t id a d  d e  d e s e c h o s  q u e  n o  se  r e c o le c ta n ,  q u e  e s  d e l 
o r d e n  d e  6 0 0  a  8 0 0  to n e la d a s  d ia r ia s .
E l p r o b le m a  e s  d e  ta l m a g n i tu d  q u e  la s  e s t im a c io n e s  in d ic a n  q u e  e n  l a  c iu d a d  d e  
G u a te m a la  e x i s te n  m á s  d e  1 0 0 0  b o ta d e r o s  i le g a le s  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s ,  lo s  c u a le s  s e  l a n z a n  e n  
g ra n  c a n t id a d  e n  lo s  b a r r a n c o s  d e  la  c iu d a d  y  u n  a l to  p o r c e n ta je  d e  é s to s  a lc a n z a n  lo s  c u r s o s  d e  
a g u a  d e l  r ío  M o ta g u a  y  e l la g o  d e  A m a t i t lá n ,  a f e c ta n d o  lo s  s is te m a s  h íd r ic o s  d e  la s  v e r t i e n te s  d e l 
A t lá n t ic o  y  d e l P a c í f i c o  d e l p a ís  ( h t tp : / / c c a d .s g s i c a .o r g /p r o y e c to s /g e s t io n /p r o s ig a .h tm ).
E l v e r te d e r o  m e tr o p o l i ta n o  a  c ie lo  a b ie r to  se  u b ic a  e n  la  z o n a  3 d e  la  c iu d a d ,  e n  p le n o  
c e n tr o  d e  l a  c a p ita l ,  y  e s  u n  b o ta d e r o  n o  c o n tro la d o .  L a  c o m p o s ic ió n  d e  lo s  d e s e c h o s  q u e  r e c ib e  
t i e n e n  la s  c a r a c te r ís t i c a s  q u e  se  m u e s t r a n  e n  e l g rá f ic o 1 4 .
G u atem ala , con tam in ación  p or d esechos sólidos
Gráfico 14
CIUDAD DE GUATEMALA: COMPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
□  Materia orgánica
□  Papel
□  Plástico
□  Vidrio y metal
□  Escombros y tierra
Fuente: E lab o rac ió n  p ro p ia , co n  b ase  en  dato s d e  la  M u n ic ip a lid ad  de la  C iu d ad  d e  G uatem ala .
A l n o  e x i s t i r  t r a t a m ie n to  a lg u n o , e l d e s a r r o l lo  d e  u n  s i s te m a  d e  m a n e jo  a d e c u a d o  d e  lo s  
d e s e c h o s  s ó l id o s  e s  u n a  d e  la s  p r io r id a d e s  d e  la  a d m in is t r a c ió n  m u n ic ip a l .
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S o b re  e s te  p r o b le m a  se  h a n  r e a l iz a d o  v a r io s  e s tu d io s ;  e n t re  lo s  p r in c ip a le s  s e  c u e n ta n  lo s  
d e  la  A g e n c ia  I n te r n a c io n a l  p a r a  e l D e s a r r o l lo  d e  J a p ó n  ( J IC A , 1 9 9 1 ) , a s í  c o m o  lo s  d e  la s  
c o n s u l to r a s  T e c n o s o lo  1 9 9 6  y  N o v o te c n i  1 9 9 7 - 1 9 9 8 . L o s  p r in c ip a le s  p r o b le m a s  d e te c ta d o s  p o r  
e s o s  e s tu d io s  s e  r e s u m e n  e n  e l s ig u ie n te  r e c u a d r o .
Recuadro
PRINCIPALES PROBLEMAS EN E L  MANEJO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS EN GUATEMALA
■ Escasa recolección de basura que se traduce en gran cantidad de botaderos ilegales.
■ A sentam ientos ubicados en lugares inaccesibles que dificultan la recolección.
■ Sitio inadecuado para la disposición final.
■ Inexistencia de una unidad de control y m onitoreo de m anejo adecuado de los desechos 
m etropolitanos.
■ Ausencia de catastro de usuarios del servicio de recolección y de generadores de desechos especiales.
■ Poca voluntad de una gran parte de la población para pagar los servicios de un adecuado sistem a de 
recolección y disposición final de los desechos.
■ A usencia de procesos sistem atizados de separación, recuperación y reciclaje.
■ Inexistencia de program as de educación ambiental sobre el tema.
■ Contam inación de cauces de agua subterráneas y superficiales.
■ Personal capacitado insuficiente y ausencia de laboratorios para el control y estudio del problem a de
los desechos sólidos.
F uen te : E laboración propia sobre la base de inform es de la M unicipalidad de Ciudad de Guatemala.
L a  s i tu a c ió n  m á s  c r í t ic a  se  p r e s e n ta  e n  la  c iu d a d  d e  G u a te m a la  p o r  la  c o n c e n t r a c ió n  d e  
p o b la c ió n  y  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  y  c o m e r c ia le s ,  p e r o  é s ta  s ó lo  d i f ie r e  e n  e s c a la  d e  la  
q u e  se  r e g is t r a  e n  e l r e s to  d e  lo s  m u n ic ip io s  d e l  p a ís .
A u n q u e  lo s  v o lú m e n e s  d e  g e n e r a c ió n  p o r  h a b i ta n t e  se  e s t im a n  e n  a l r e d e d o r  d e  0 .5  k g  al 
d ía , e n  la s  c iu d a d e s  d e l in te r io r  e s te  p r o b le m a  s e  a g r a v a  p o r  l a  d e f ic ie n te  c o b e r tu r a  e n  la  
r e c o le c c ió n ,  e l  in a d e c u a d o  d e s t in o  f in a l ,  la  p o c a  d is p o s ic ió n  d e  p a g o  p o r  e l s e rv ic io  o  la  
in c a p a c id a d  p a r a  h a c e r lo  p o r  r a z o n e s  de p o b r e z a ,  a s í c o m o  p o r  la  d e b i l id a d  f in a n c ie r a  d e  la s  
c o r p o r a c io n e s  m u n ic ip a le s  p a r a  e n f r e n ta r lo .
E s ta  s i tu a c ió n  e s  p a r t i c u la r m e n te  p r e o c u p a n te  p a r a  a g lo m e r a c io n e s  u r b a n a s  in te r m e d ia s  
d e d ic a d a s  a  la  a c t iv id a d  tu r ís t ic a ,  c o m o  Q u e tz a l te n a n g o ,  la  A n t ig u a ,  F lo re s ,  P a n a ja c h e l ,  S a n tia g o  
A t i t lá n  y  o tra s . L o s  n iv e le s  d e  c o b e r tu r a  s o n  s u m a m e n te  b a jo s  y  o s c i la n  e n t r e  e l 1 2 %  y  e l 4 0 %  d e  
la  p o b la c ió n ,  m ie n tr a s  q u e  e n  lo s  m u n ic ip io s  d e l in te r io r  p r e v a le c e  u n  r a n g o  d e  2 5 %  d e  c o b e r tu ra ,  
s a lv o  e l c a s o  d e  la  z o n a  d e l a l t ip la n o  o c c id e n ta l .  L o s  s i t io s  d e  d i s p o s ic ió n  f in a l  s o n  b o ta d e r o s  a  
c ie lo  a b ie r to ,  in c lu s o  e n  c iu d a d e s  ta n  im p o r ta n te s  p a r a  la  in d u s t r ia  tu r í s t i c a  d e l p a ís  c o m o  
L a  A n t ig u a  y  P a n a ja c h e l  ( S I C A - C E M A T , 2 0 0 0 ) .
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A d e m á s ,  lo s  e s p e c ia l i s ta s  lo c a le s  e n  e l t e m a  d e c l a r a n  q u e  l a  n o r m a t iv a  s o b re  d e s e c h o s  
s ó l id o s  y  p e l ig r o s o s  e s tá  p o c o  d e s a r ro l la d a .  L a s  m u n ic ip a l id a d e s  n o  c u e n ta n  c o n  d a to s  s o b re  lo s  
v o lú m e n e s  d e  d e s e c h o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  in d u s t r ia ,  n i su  c o m p o r ta m ie n to  a  lo  la r g o  d e l t ie m p o .  E l 
a c tu a l  b o ta d e r o  d e  c iu d a d  d e  G u a te m a la  n o  c u e n ta  c o n  u n  s is te m a  d e  p e s a d o  y  n o  se  t ie n e  n in g ú n  
r e g is t r o  s is te m á t ic o  s o b re  l a  c a n t id a d  y  e l t ip o  d e  d e s e c h o s  q u e  in g re s a n .
4. Situación del recurso hídrico en El Salvador
S e g ú n  d a to s  d e  l a  O P S  s o b re  E l S a lv a d o r  e n  2 0 0 0 ,  se  r e p o r ta  q u e  c e r c a  de l 4 0 %  d e  l a  p o b la c ió n  
n o  tie n e  a c c e s o  a  a g u a  p o ta b le  ( O P S /O M S , 2 0 0 0 ) .  A d e m á s ,  m á s  d e l 4 0 %  d e l a g u a  d e l s is te m a  
p ú b l ic o  n o  c u m p le  c o n  la s  n o r m a s  f is ic o q u ím ic a s .  E l s u m in is t r o  d e l l íq u id o  e s  s u m a m e n te  
in e f i c ie n te  y  se  p r o d u c e n  r a c io n a m ie n to s  c o n s ta n te s .  E n  e l Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  S a lv a d o r  
(A M S S ) , c o m u n id a d e s  c o m p le ta s  c a r e c e n  d e l  s e rv ic io  d u r a n te  v a r ia s  s e m a n a s  (M A R N , 2 0 0 0 ) .
L o s  p r o b le m a s  d e  s u m in is t r o  y  d e  s a n e a m ie n to  d e l a g u a  a r r o ja n  u n  a l to  c o s to  e n  v id a s  
h u m a n a s  y  e n  p r o d u c t iv id a d  s o c ia l .  A lr e d e d o r  d e  12  0 0 0  n iñ o s  m u e r e n  c a d a  a ñ o  p o r  
e n f e r m e d a d e s  d ia r r e ic a s  q u e  se  r e la c io n a n  c o n  l a  in g e s t ió n  d e  a g u a  c o n ta m in a d a ,  h ig ie n e  
d e f ic ie n te ,  a l im e n to s  c o n ta m in a d o s ,  y  a g u a s  n e g r a s  s in  tr a ta r .  L a s  e n f e r m e d a d e s  d ia r r e ic a s  c a u s a n  
e l 5 0 %  d e  la s  m u e r te s  d e  in fa n te s  d e  u n o  a  12  m e s e s ,  y  u n  te r c io  d e  los d e c e s o s  d e  n iñ o s  d e  u n o  a  
c in c o  a ñ o s  ( M A R N , 2 0 0 0 ,  E l  S a lv a d o r) .
E n  1 9 9 0 , m á s  d e l 8 5 %  d e  la s  a g u a s  s u p e r f ic ia le s  d is p o n ib le s  d e  6 7 7  m 3 /s e g  se  o c u p a r o n  
p a r a  a s im ila r  lo s  r e s id u o s  m u n ic ip a le s  e  in d u s t r ia le s  q u e  se  v e r t ie ro n  s in  t r a ta r  e n  r ío s  y  la g o s , y  
f u e  e s c a s o  e l l íq u id o  r e s ta n te ,  p a r a  c u b r i r  l a  d e m a n d a  n a c io n a l ,  e s t im a d a  e n  4 0 8  m 3 /s e g  ( M A R N , 
2 0 0 0 ) .
E l a g u a  s u b te r r á n e a  se  e x t r a e  a  v o lú m e n e s  in s o s te n ib le s ,  m ie n tr a s  q u e  la  in f i l t r a c ió n  a  lo s  
a c u í f e r o s  se  r e d u jo  d e b id o  a  l a  d e f o r e s t a c ió n  y  a l d e s a r r o l lo  u r b a n o  d e s c o n t r o la d o  e n  la s  á r e a s  d e  
r e c a r g a ,  q u e  e s tá n  b a jo  c r e c ie n te  r ie s g o  d e  c o n ta m in a c ió n  p o r  e l e s ta d o  d e l a g u a  s u p e r f ic ia l .  
A u n q u e  la s  a u to r id a d e s  d e l M A R N  a f irm a n  q u e  n o  e x is te n  e s tu d io s  d e ta l la d o s  s o b re  la  s i tu a c ió n  d e  
lo s  a c u ífe ro s , ta m b ié n  e n u m e r a n  la s  p re o c u p a c io n e s  p r in c ip a le s  s o b re  e s te  le m a  e n  lo s  s ig u ie n te s  
té rm in o s .
a )  E x is te  e v id e n c ia  d e  q u e  se  h a n  e x c e d id o  lo s  r e n d im ie n to s  m á x im o s  s o s te n ib le s  e n  
a lg u n a s  á re a s , ta le s  c o m o  el r ío  G u lu c h a p a , e n  d o n d e  la  s o b re e x tr a c c ió n  se  h a  e s t im a d o  e n  5 .2  
m m 3/p o r  añ o .
b )  L a  in f i l t r a c ió n  n e c e s a r ia  p a r a  r e c a r g a r  el a c u íf e ro  q u e  s u m in is tr a  el 8 0 %  d e l a g u a  d e l 
A M S S  h a  s id o  r e d u c id a  p o r  la  d e fo re s ta c ió n  e n  lo s  v o lc a n e s  d e  S a n  S a lv a d o r  y  S a n  J a c in to  y  el 
d e s a r ro l lo  u r b a n o  d e s c o n tro la d o , q u e  r e d u n d a  e n  la  d is m in u c ió n  d e  la s  s u p e rf ic ie s  d e  la s  á re a s  d e  
r e c a rg a  d e  lo s  a c u ífe ro s .
c )  L o s  a c u ífe ro s  p o d r ía n  e s ta r  c o n ta m in a d o s  p o r  lo s  a l to s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  de l 
a g u a  su p e rfic ia l.
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Gráfico 15
L o s  a c u í f e r o s  c o n  m a y o r  c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n  d e  a g u a  e n  e l p a í s  se  e n c u e n t r a n  e n  la  
f o r m a c ió n  S a n  S a lv a d o r .
D e  lo s  d a to s  d e l  c u a d r o  22 se  d e s p re n d e  q u e  p a r a  to d o  el p a ís  e l p o r c e n ta je  d e  a g u a  n o  
c o n ta b i l iz a d a  e s  d e l  3 2 % , lo  q u e  a r ro ja  u n  d é f ic i t  e n  e l s u m in is tro  d e  a l r e d e d o r  d e l 4 5 %  c o n  
r e s p e c to  a  la  d e m a n d a  e s t im a d a .  S e  p r e s e n ta  u n a  c o m b in a c ió n  e n t r e  u n  p o r c e n ta je  b a s ta n t e  a l to  
d e  a g u a  n o  c o n ta b i l iz a d a  c o n  u n a  d e m a n d a  d ia r i a  p o r  p e r s o n a  t a m b ié n  e le v a d a .  E s ta  s i tu a c ió n  
p r e s io n a  p a r a  q u e  s e  e m p r e n d a n  a c c i o n e s  q u e  a u m e n te n  l a  e x t r a c c ió n  d e  a g u a  p a r a  r e d u c i r  el 
d é f ic it .
S e g ú n  d a to s  d e  l a  O P S  s o b r e  e l Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  S a lv a d o r  ( A M S S ) ,  e l v o lu m e n  
d e  a g u a  n o  c o n ta b i l iz a d a  e s  d e  2 1 .8 % , y  la  p r o d u c c ió n  to ta l  p o r  h a b i ta n te  e s  d e  2 9 8  l i t ro s  p o r  d ía .
L a  z o n a  d o n d e  se  p r e s e n ta  la  m a y o r  d e m a n d a  e s  e n  e l A M S S , c u y o  s u m in is tr o  d e p e n d e  
f u n d a m e n ta lm e n te  d e  l a  e x t r a c c ió n  d e  a g u a  s u b te r r á n e a .  E l  a c u í f e r o  d e  S a n  S a lv a d o r  se  r e s ie n te  
d e  la  im p e r m e a b i l iz a c ió n  y  la  c o n ta m in a c ió n  g e n e r a d a  p o r  la  e x p a n s ió n  u r b a n a .  E l  c o n s u m o  
p r o m e d io  d e  a g u a  p a r a  e l A M S S  e s  d e  2 4 0  l i t r o s  d ia r io s  p o r  p e r s o n a  y  se  e s p e r a  q u e  e n  2 0 1 0  e s e  
c o n s u m o  se  in c r e m e n te  a  3 5 0  l i t r o s  (A s to rg a ,  2 0 0 1 ) .
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Cuadro 21
EL SALVADOR: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUA
Zona Producción (m3 x 106)
Río Lem pa (agua superficial) 31.5
Zona N orte (agua subterránea) 42.1








D em anda estim ada 361.4
Fuente: M ichaels y otros, 1998. Citado por SICA-UDB (2000), pág. 70.
L a  c iu d a d  d e  S a n  S a lv a d o r  se  a s ie n ta  s o b re  el a c u íf e r o  d e l m is m o  n o m b re .  L a s  a g u a s  
n e g r a s  d o m ic i l i a r ia s  s e  e v a c u a n  e n  u n  a l to  p o r c e n ta je  p o r  m e d io  d e  ta n q u e  s é p t ic o  o  le tr in a s ;  
a d e m á s ,  e l s is te m a  d e  a lc a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io  s e  e n c u e n t r a  e n  m u y  m a l  e s ta d o .  E l  a c u íf e r o  s e  h a  
c o n ta m in a d o  p o r  la s  d e s c a rg a s  d o m é s t ic a s  y  lo s  e f lu e n te s  in d u s t r ia le s  q u e  se  v ie r te n  s in  
t r a ta m ie n to  e n  lo s  r ío s  d e  l a  c iu d a d .  S e g ú n  e l g e ó lo g o  A l la n  A s to r g a ,  l a  c iu d a d  d e  S a n  S a lv a d o r  
d e s c a n s a  s o b re  ro c a s  v o lc á n ic a s  a l ta m e n te  p e r m e a b le s  y  f r a c tu r a d a s ,  p o r  lo  q u e  l a  m a y o r ía  d e  la s  
a g u a s  s u p e r f ic ia le s  c o n ta m in a d a s  d is c u r r e n  s o b r e  c o la d a s  d e  la v a  m u y  p o r o s a s  q u e  in f i l t r a n  h a c ia  
e l a c u íf e ro .  E n  la s  a g u a s  d e l a c u í f e r o  se  p r e s e n ta n  e le v a d o s  c o n te n id o s  d e  s íl ic e , m a g n e s io  y  
s u lf a to .  L a  p r e s e n c ia  d e  n i t r a to s  y  c o l i f o r m e s  c o n f i r m a  la  c o n ta m in a c ió n  o r g á n ic a  p r o v e n ie n te  d e  
lo s  e f lu e n te s  d o m é s t ic o s  (L o s i l la  y  o tro s , 1 9 9 8 ) .
E l a c u íf e r o  d e  S a n  S a lv a d o r  h a  s id o  s o b r e e x p lo ta d o ,  p u e s  su s  e n t r a d a s  se  e s t im a n  e n  1 .5 6  
m e tr o s  c ú b ic o s  p o r  s e g u n d o ,  e n  t a n to  q u e  la s  s a l id a s  r e g is t r a n  2 .0 3  m e t r o s  c ú b ic o s  p o r  s e g u n d o , 
c o n  lo  q u e  se  r o m p e  e l b a l a n c e  h íd r ic o  ( C o to  y  o tro s , 1 9 9 4 ) .
E n  e l A M S S  f u n c io n a  ta m b ié n  u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  p o z o s  p r iv a d o s  p a r a  u s o  
f u n d a m e n ta lm e n te  in d u s t r ia l .  E n  su  m a y o r ía  n o  c u e n ta n  c o n  in f o r m a c ió n  s o b re  c a u d a le s ,  
p r o fu n d id a d ,  a b a t im ie n to ,  n i p a r á m e tr o s  h id r á u l ic o s .
S e g ú n  d a to s  d e  la  O P S , m e n o s  d e l 2 %  d e  la s  a g u a s  n e g r a s  r e c ib e  a lg ú n  t r a t a m ie n to  a n te s  
d e  v e r t i r s e .  E l 9 0 %  d e  la s  in d u s t r ia s  q u e  d e s c a r g a n  s u s ta n c ia s  a l ta m e n te  tó x ic a s ,  lo c a l i z a d a s  
p r in c ip a lm e n te  e n  S a n  S a lv a d o r ,  n o  t r a ta n  su s  e m is io n e s .
L o s  a l to s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  p o r  v e r t i d o s  d o m ic i l i a r io s  e  in d u s t r ia le s  se  e x p r e s a n  
e n  lo s  b a jo s  v a lo r e s  d e  o x íg e n o  d is u e l to  d e l r ío  A c e lh u a te ,  y  e n  a l to s  n iv e le s  d e  D B O  y
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c o l i f o r m e s  f e c a le s  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 2 ). E l  r ío  A c e lh u a te  c r u z a  e l A M S S  y  r e c ib e  l a  m a y o r  p a r te  
d e  su s  e f lu e n te s .
Cuadro 22
EL SALVADOR: NIVELES REGISTRADOS 












Río Sucio 7.3 40.0 50 000
Río Suquiapa 2.7 50.0 150 000
Río A celhuate 2.6 49.0 24 000 000
Cerrón Grande 4.9 4.5 35 000
Río Corola 6.4 4.8 200
15 de Septiembre 5.7 7.0 150
Puente San M arcos 6.2 8.7 450
Fuente: M A RN , 2000.
L o s  b a jo s  p r e c io s  d e l a g u a  y  la  a u s e n c ia  d e  c a r g o s  p o r  la  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  e f lu e n te s  
in d u s t r ia le s  d e te r m in a n  u n a  s i tu a c ió n  d e  d e s p e r d ic io  d e l  r e c u r s o  y  u n  in s u f ic ie n te  c o n tro l  s o b re  
la s  d e s c a r g a s  c o n ta m in a n te s  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 2 ) .
E l p r in c ip a l  p r o b le m a  a m b ie n ta l  d e  E l  S a lv a d o r  se  r e la c io n a  c o n  e l a g u a ,  p o r  su  e s c a s e z  y  
lo s  a l to s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n ,  a s í c o m o  la s  d i f ic u l ta d e s  c a d a  v e z  m a y o re s  p a r a  o b te n e r  e s te  
v a l io s o  r e c u rs o .  L a s  f u e n te s  c e r c a n a s  m á s  a b u n d a n te s  s e  e n c u e n t r a n  e n  H o n d u r a s ,  p o r  lo  q u e  n o  
s e r ía  e x t r a ñ o  q u e  e n  u n  f u tu r o  c e r c a n o  e l p a ís  d e b a  im p o r ta r  a g u a  d e l p a ís  v e c in o ,  c o n  to d a s  la s  
c o m p l ic a c io n e s  p o l í t ic a s ,  e c o n ó m ic a s  y  té c n ic a s  q u e  ta l  s i tu a c ió n  s u p o n e .
La situación de El Salvador en materia de desechos sólidos
L a  g e n e r a c ió n  y  el m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó lid o s  n o  s e  p r e s e n ta  ta n  c r í t ic a  c o m o  la  
s i tu a c ió n  d e l a g u a , p e r o  ta m b ié n  e s  p r e o c u p a n te  p o r  su s  a l to s  im p a c to s  n e g a t iv o s  e n  e l e n to rn o  
n a tu ra l.
D e  2 6 2  m u n ic ip io s  d e  E l  S a lv a d o r ,  s ó lo  10, p e r te n e c ie n t e s  a l A M S S ,  d e p o s i ta n  su s  
d e s e c h o s  e n  u n  r e l le n o  s a n i ta r io ;  e l r e s to  lo  h a c e  e n  b o ta d e r o s  a  c ie lo  a b ie r to .
L a  g e n e r a c ió n  to ta l  d e  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s  e n  e l A M S S  se  e s t im a  e n  1 2 0 4 .5  to n e la d a s  
d ia r ia s ,  d e  la s  c u a le s  se  v i e r t e n  e n  e l r e l l e n o  s a n i t a r io  9 9 7 .8  to n e la d a s ;  e n  c o n s e c u e n c ia ,  c a s i  e l 
1 8 %  d e  lo s  d e s e c h o s  se  d e s t i n a n  a  b o ta d e r o s  i le g a le s .  E l f lu jo  g e n e r a l  s e  r e s u m e  e n  e l g r á f ic o  16.
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Gráfico 16
FLUJO TOTAL DE LOS RESIDUOS EN EL AMSS, 1998
Flujo Total de 
Residuos
/ G e n e ra c ió n  \ 
[ 1 ,2 0 4 .5  to n /d ia  )
I
B o ta d e ro s  ilegaTteS D e s c a rg a  ) T A u to d is p o s ic iO n  R e c ic la je  en  e|l 
1 1 1 .6  to n /d ia  J 9 9 7 .8  to n /d ia  l  7 6 .3  to n /d ia ( i l j    s it io  18 .6  ton/d.
c
R e c o le c c io n  
9 8 0 .0  to n /d ia D
T ra n s p o rte  d ire c  
1 7 .8  to n /d ia
1
( R e c o le c c io n  m u n ic ip a l^  R e c o le c c io n  '
(_____968.1  to n /d ia  1 I  p riv a d a  1 1 .9  to n  d ia
Si/ D is p o s ic io n  f in a l \ 
(_____ 9 9 7 .8  to n /d ia  )
Fuente: J IC A  (2000), pág. 20.
D e  a c u e r d o  c o n  a lg u n o s  p r o n ó s t ic o s ,  e n  2 0 1 0  se  e s ta r á n  g e n e r a n d o  m á s  d e  1 5 0 0  
to n e la d a s  d ia r i a s  d e  d e s e c h o s ,  q u e  s e  d is p o n d r ía n  e n  e l r e l l e n o  d e  la  S o c ie d a d  d e  E c o n o m ía  M ix ta  
M ID E S  c o n f o r m a d a  p o r  10  m u n ic ip a l id a d e s  d e l A M S S  y  la  e m p r e s a  c a n a d ie n s e  C I N T E C -  
T R E D I .  E s ta  e m p re s a  c o b r a  u n a  t a r i f a  d e  2 0 .3 4  d ó la r e s  p o r  to n e la d a  d e  b a s u r a  t r a ta d a .
A d e m á s ,  lo s  m u n ic ip io s  d e  T o n a c a te p e q u e ,  S a n  M a r t ín ,  A n t ig u o  C u s c a t lá n  y  
C u s c a ta n c in g o ,  n o  se  in te g r a r o n  a l p r o y e c to  p o r  in c a p a c id a d  d e  p a g o  d e  la  ta r i f a  e s ta b le c id a  o  p o r  
o tra s  r a z o n e s .  L a  s i tu a c ió n  c o n  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  d e  e s o s  m u n ic ip io s  se  v e  a g r a v a d a  p o r q u e  el 
a n t ig u o  b o ta d e r o  d e  M a r io n a  s e  e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o  d e  c ie r r e  té c n ic o .
L a s  p r o y e c c io n e s  a n t ic ip a n  u n  a u m e n to  e n  e l v o lu m e n  d e  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  
d o m é s t ic o s ,  c o m e r c ia le s ,  in d u s t r ia le s  y  h o s p i ta la r io s .  L a s  p r o y e c c io n e s  d e  c r e c im ie n to  d e  lo s  
d e s e c h o s  h o s p i t a la r io s  a p a r e c e n  e n  el g r á f ic o  18.
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(N o  in c lu y e  h o s p ita le s  n i in d u s tr ia s )
Gráfico 17
ORIGEN DE LOS DESECHOS TRATADOS EN EL AMSS
'- 'H ogares 
'-'R estaurante 
'- 'D iferen te  a  restaurante 
'- 'Institucional 
'- 'M ercados
'- 'B arrido  de calles_____
F u e n te : E la b o ra d o  c o n  d a to s  J IC A  (20 0 0 ).
Gráfico 18
ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 
PRONÓSTICO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
E n  v ir tu d  d e  e s a s  te n d e n c ia s ,  la  J I C A  e la b o r ó  u n  p la n  p a r a  e l m a n e jo  r e g io n a l  d e  lo s  
d e s e c h o s  d e l A M S S , a u n q u e  e x c lu y ó  d e  su  e s tu d io  e l p r o b le m a  d e  m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  
in d u s t r ia le s ,  y  s ó lo  a n a l iz ó  lo s  d o m é s t ic o s ,  d e l c o m e r c io ,  d e l b a r r id o  d e  c a l le s  y  lo s  h o s p ita la r io s .
E n  e l A M S S  la  c o b e r tu r a  d e l s e rv ic io  d e  r e c o le c c ió n  d e  d e s e c h o s  e n  2 0 0 0  e r a  d e l 7 3 .8 4 % . 
E s  p r e s u m ib le  q u e  a n te  l a  s i tu a c ió n  d e s c r i ta  e s e  p o r c e n ta je  b a j e  e n  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s  si n o  se  
h a l la  u n a  s o lu c ió n  p a r a  lo s  m u n ic ip io s  n o  in c o r p o r a d o s  a l p ro y e c to  M I D E S  n i se  p r e v é  m a n e jo  d e  
lo s  d e s e c h o s  in d u s t r ia le s .
5% 7%
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L a s  p r o y e c c io n e s  d e  c r e c im ie n to  d e  l a  p o b la c ió n  d e l A M S S  in d ic a n  u n  a u m e n to  d e  s u  
im p o r ta n c ia  r e la t iv a  e n  e l c o n ju n to  d e l p a ís  (v é a s e  e l c u a d r o  2 3 ), lo  m is m o  q u e  e n  la  g e n e r a c ió n  
d e l P IB . A m b a s  v a r ia b le s  s o n  d e te r m in a n te s  d i r e c ta s  d e  u n  m a y o r  v o lu m e n  e n  l a  g e n e r a c ió n  d e  
d e s e c h o s .
Cuadro 23
EL SALVADOR: ESTIM ACIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLA CIÓN
1999 2000 2005 2010
Población El Salvador 6 154 000 6 276 000 6 87 5 000 7 441 000
Población AMSS 1 869 213 1 919 698 2 146 743 2 327 381
% A M SS/E l Salvador 30.37 30.59 31.23 31.28
Fuente: E laborado con datos de la DGEC, El Salvador, y de la M aestría 
Centroam ericana en Estudios de Población, Costa Rica.
A d ic io n a lm e n te ,  e l h e c h o  d e  q u e  e l 7 0 %  d e  l a  p o b la c ió n  d e l p a í s  n o  c u e n te  c o n  r e l l e n o s  
s a n i ta r io s ,  y  lo s  d e s e c h o s  q u e  g e n e r a n  s e  l a n c e n  a  b o ta d e r o s  a  c ie lo  a b ie r to  o  a l c a u c e  d e  lo s  r ío s , 
c o n f ig u r a  u n  p a n o r a m a  n a c io n a l  a la r m a n te  p o r  su s  c o n s e c u e n c ia s  a m b ie n ta le s  y  s a n i ta r ia s ,  e n  
m o m e n to s  e n  q u e  e s te  p a ís  e n f r e n ta  c o n d ic io n e s  d e  e x c e p c ió n  p o r  su  a l to  n iv e l  d e  r ie s g o  y  
v u ln e r a b i l id a d  a  lo s  e v e n to s  n a tu ra le s .
E l m a p a  8 c o n  lo s  s i t io s  d e  d is p o s ic ió n  f in a l  in a d e c u a d o s  b r in d a  u n a  e v id e n c ia  g r á f ic a  d e  
l a  g r a v e d a d  d e l p r o b le m a  q u e  l a  s o c ie d a d  s a lv a d o r e ñ a  a f r o n ta  e n  m a te r ia  d e  m a n e jo  in te g r a l  d e  
lo s  d e s e c h o s  só lid o s .
5. Situación en Honduras con respecto al agua
E n  H o n d u r a s  se  p r e s e n ta  u n a  s i tu a c ió n  s im i la r  a  l a  d e s c r i ta  s o b r e  lo s  o tr o s  p a ís e s .  S e  v e r i f ic a  
ta m b ié n  u n a  c o n c e n t r a c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  y  d e  l a  p o b la c ió n  q u e  d e t e r m in a  a l to s  
n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  d e l r e c u r s o  h íd r ic o  y  u n a  c r e c ie n te  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  só lid o s . 
A u n  así, e n  e l c a s o  d e  H o n d u r a s  e l s is te m a  u r b a n o  t ie n e  u n  d e s a r r o l lo  m e n o s  d e s ig u a l  q u e  e n  el 
r e s to  d e  lo s  p a í s e s  d e  C e n tr o a m é r ic a .  C o m o  y a  se  s e ñ a ló ,  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  u r b a n a  
se  d is t r ib u y e  e n t r e  lo s  s is te m a s  d e l V a l le  d e l S u la  y  d e  T e g u c ig a lp a .
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Mapa 8
EL SALVADOR: SITIOS INADECUADOS DE DISPOSICIÓN FINAL, 2001
C e rc a  d e l 7 0 %  d e l p a r q u e  in d u s t r ia l  d e  H o n d u ra s  se  lo c a l i z a  e n  l a  c iu d a d  d e  S a n  P e d r o  
S u la  y  e n  e l D is t r i to  C e n tra l  d e  T e g u c ig a lp a ,  m ie n tr a s  q u e  e l r e s to  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  
in d u s t r ia le s  se  u b ic a n  p r in c ip a lm e n te  e n  la s  c e r c a n ía s  d e  S a n  P e d r o ,  e n  la  p a r te  n o r te  d e l p a ís ,  
c o m o  L a  C e ib a  y  P ro g re s o .
L a  p r in c ip a l  f u e n te  d e  a g u a s  r e s id u a le s  in d u s t r ia le s  p r o v ie n e  d e l s e c to r  d e  a l im e n to s  y  
b e b id a s .  L a s  c u e n c a s  h id r o g r á f ic a s  m á s  a f e c ta d a s  p o r  la  c o n ta m in a c ió n  in d u s t r ia l  s o n  la s  q u e  se  
u b ic a n  e n  e l á r e a  d e  in f lu e n c ia  d e  e s a s  d o s  c iu d a d e s :  la c u e n c a  d e l R ío  C h o lu te c a  (7  5 8 0  k m 2) y  la  
c u e n c a  d e l R ío  C h a m a le c ó n  (4  4 2 7  k m 2). E l U lú a  e s  o tro  r ío  c o n  a l to s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n , 
q u e  se  p r o d u c e  e n  lo s  c e n tr o s  u r b a n o s  d e  E l P ro g r e s o ,  C o m a y a g u a ,  S ig u a te p e q u e  y  V il la n u e v a .
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E l C e n tr o  d e  E s tu d io s  y  C o n t ro l  d e  C o n ta m in a n te s  ( C E S C C O )  h a  r e a l iz a d o  e s tu d io s  s o b r e  
lo s  r ío s  C h a m a le c ó n  y  U lú a ,  y  h a  d e s c u b ie r to  q u e  é s to s  s u f re n  a l to s  n iv e le s  d e  c o n ta m in a c ió n  a  
su  p a s o  p o r  lo s  c e n tr o s  u r b a n o s  d e  S a n  P e d r o  S u la , C h o lo m a , la  L im a ,  P r o g r e s o  y  V il la n u e v a .  
E s ta  c i r c u n s ta n c ia  e s  r ie s g o s a  p u e s to  q u e ,  s e g ú n  S E C P L A N , el 9 2 %  d e  lo s  s i s te m a s  d e  a g u a  p a r a  
c o n s u m o  h u m a n o  e n  H o n d u r a s  se  s i rv e n  d e  la s  a g u a s  s u p e r f ic ia le s  y  la  m a y o r ía  n o  c u e n ta  c o n  
s is te m a s  d e  t r a ta m ie n to .  A l to s  n iv e le s  d e  m o r ta l id a d  y  m o r b i l id a d  s e  v in c u la n  c o n  l a  b a j a  c a l id a d  
d e l a g u a  p o ta b le .  S e g ú n  S E C P L A N , e l  5 0 %  d e  l a  p o b la c ió n  e s tá  e x p u e s ta  a l c o n s u m o  d e  a g u a  
c o n ta m in a d a .  E s  p r o b a b le  q u e  e l lo  in f lu y a  s o b r e  la s  a l ta s  ta s a s  d e  m o r ta l id a d  in f a n t i l  (3 6  p o r  
1 0 0 0  n iñ o s  m e n o re s  d e  u n  a ñ o  n a c id o s  v iv o s ) ,  e n  ta n to  q u e  l a  m o r ta l id a d  p o r  e n f e rm e d a d e s  
d ia r r e ic a s  e s  d e  1 8 .7  p e r s o n a s  p o r  c a d a  1 0 0 0  h a b i ta n te s ,  l a  s e g u n d a  m á s  a l ta  d e  C e n t r o a m é r ic a  
( O P S /O M S , 2 0 0 0 ) .
E l m o n i to r e o  d e  l a  c a l id a d  d e l a g u a  e s  p r á c t ic a m e n te  in e x is te n te ,  s a lv o  e s tu d io s  p u n tu a le s  
q u e  se  r e a l iz a n  e s p o rá d ic a m e n te .  D e  h e c h o ,  a s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  d e l p a í s  n o  c u e n ta n  c o n  
s is te m a s  d e  t r a ta m ie n to  d e  a g u a s  r e s id u a le s  y  lo s  s is te m a s  e x i s te n te s  e n  T e g u c ig a lp a  se  
e n c u e n t r a n  c o la p s a d o s  o  f is u ra d o s ,  p o r  lo  q u e  la s  a g u a s  n e g r a s  c r u d a s  f lu y e n  h a c ia  e l r ío  
C h o lu te c a .
Honduras, manejo de los desechos sólidos
E l m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s  e s  e l s e g u n d o  g ra n  p r o b le m a  a m b ie n ta l  u r b a n o  d e  
H o n d u ra s .  L a  c o b e r tu r a  d e l s e rv ic io  e n  la s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  e s  d e  a l r e d e d o r  d e l  7 0 %  y  
n in g u n a  c u e n ta  c o n  u n  s is te m a  a d e c u a d o  p a r a  la  d is p o s ic ió n  f in a l.
A l ig u a l q u e  e n  e l r e s to  d e  lo s  p a í s e s  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  e n  H o n d u r a s  n o  e x is te  s is te m a  
a lg u n o  d e  m a n e jo  d e  lo s  d e s e c h o s  p e l ig r o s o s .  S e  e s t im a  q u e  e n  1 9 9 3  s e  p r o d u je r o n  1 5 2 4  
to n e la d a s  d e  d e s e c h o s  p e l ig r o s o s  q u e  n o  r e c ib ie r o n  n in g ú n  t r a ta m ie n to  e s p e c ia l .  L o s  h o s p i t a le s  
ta m p o c o  c u e n ta n  c o n  s is te m a s  d e  t r a t a m ie n to  d e  lo s  d e s e c h o s  e s p e c ia le s .  L a  m a y o r ía  d e  la s  
in d u s t r ia s  q u e m a n  su s  d e s e c h o s  c e r c a  d e  su s  in s ta la c io n e s  o  lo s  e n v ía n  a  lo s  b o ta d e r o s  
m u n ic ip a le s  (C C A D - U S A ID , 1 9 9 6 ) .
S e g ú n  e l e s tu d io  s o b r e  a n á l is is  c o m p a r a d o  d e  r ie s g o  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( A C R , 1 9 9 8 ) , lo s  
p r in c ip a le s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  d e l p a ís ,  e n  o r d e n  d e  im p o r ta n c ia ,  s o n  la s  a g u a s  s e rv id a s ,  lo s  
d e s e c h o s  s ó l id o s  y  lo s  p la g u ic id a s .
6. Situación en Nicaragua
L a  in d u s t r ia  n ic a r a g ü e n s e  e s tá  c o n c e n t r a d a  e n  p o c a s  e m p re s a s  y  se  c a r a c te r iz a  p o r  u t i l iz a r  u n a  
t e c n o lo g ía  o b s o le ta ,  a d e m á s  d e  q u e  p r e s e n ta  u n  a l to  g r a d o  d e  d e te r io ro  e n  su  m a q u in a r ia  e 
in f r a e s t r u c tu r a .  E n  u n  e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r  e l M in i s te r io  d e  A m b ie n te  y  R e c u r s o s  N a tu r a le s  d e  
N ic a r a g u a  ( M A R E N A )  s o b r e  f u e n te s  p u n tu a le s  d e  c o n ta m in a c ió n  in d u s tr ia l ,  se  id e n t i f ic a r o n  114  
in d u s t r ia s  c o n s id e r a d a s  p e l ig r o s a s  p a r a  e l m e d io  a m b ie n te ;  9 3 %  d e  é s ta s  s e  c o n c e n t r a b a n  e n  el 
c o r r e d o r  i r b a n o  d e l P a c í f ic o ,  c o n  l a  c iu d a d  d e  M a n a g u a  c o m o  e je  c e n tra l, y  el 7 %  r e s ta n te  e n  la  
r e g ió n  d e l A t lá n t ic o  ( M A R E N A , 1 9 9 5 ).
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L a  p r in c ip a l  c o n c e n t r a c ió n  s e  p r e s e n ta  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  m u n ic ip a le s  
e n  e l D e p a r ta m e n to  d e  M a n a g u a ,  d o n d e  s e  p r o d u c e  e l 6 4 %  d e l to ta l  d e l p a ís .
S ó lo  el 5 5 %  d e  lo s  m u n ic ip io s  d e  N ic a r a g u a  c u e n ta  c o n  s e rv ic io  d e  r e c o le c c ió n  d e  lo s  
d e s e c h o s  s ó l id o s  ( v é a s e  el c u a d r o  2 4 ), a u n q u e  e n  n in g u n o  d e  é s to s  e x is te  u n  s i t io  d e  d is p o s ic ió n  
f in a l  d o n d e  lo s  d e s e c h o s  p u d ie r a n  r e c ib i r  u n  t r a t a m ie n to  a d e c u a d o .  S ó lo  se  r e c o le c ta  e l 4 0 %  d e  
lo s  d e s e c h o s  g e n e r a d o s  e n  e l p a ís .  A  su  v e z , e l 1 0 0 %  d e  lo s  s i t io s  d e  d is p o s ic ió n  f in a l  n o  c u m p le n  
c o n  la s  n o r m a s  té c n ic a s  s a n i ta r ia s  y  g e n e r a n  c o n ta m in a c ió n  e n  e l e n to rn o .
Cuadro 24












Porcentaje del total 
de desechos
Chinandega 273 600.00 172 650.00 63.10 25 897.50 10
M anagua 1 441 313.00 1 076 079.00 74.66 161 412.71 64
M asaya 177 300.00 136 540.00 77.01 20 481.00 8
Granada 184 920.00 129 300.00 69.92 19 395.00 8
Carazo 83 810.00 69 290.00 82.68 10 395.00 4
M atagalpa 124 100.00 83 750.00 67.49 12 562.50 5
Bluefields 37 373.00 20 181.00 54.00 3 027.21 1
Total 2 322 416.00 1 687 790.00 72.67 253 170.92 100.00
Fuente: E laborado con datos de M ARENA (1995).
U n a  g r a n  c a n t id a d  d e  lo s  d e s e c h o s  n o  r e c o le c ta d o s  t e r m in a  e n  lo s  c u e r p o s  d e  a g u a ,  e n  
p a r t i c u la r  e n  e l la g o  d e  X o lo t lá n  e n  l a  c iu d a d  d e  M a n a g u a ,  e n  e l q u e  se  d e r iv a n  a l r e d e d o r  d e  
2 6 0  0 0 0  to n e la d a s  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  u r b a n o s  al a ñ o .
L a  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  in d u s t r ia le s  ta m b ié n  se  c o n c e n t r a  e n  e l D e p a r ta m e n to  d e  
M a n a g u a  (8 0 %  d e l  to ta l  d e l  p a í s )  ( v é a s e  e l g r á f ic o  19).
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NICARAGUA: GENERACIÓN DESECHOS INDUSTRIALES 
POR DEPARTAMENTO, 1995
Gráfico 19
^  Chinandega 
^  M anagua 
^ M a s a y a  
^  Granada 
^  Carazo 
^  M atagalpa 
®Bluefield
Fuente: E laborado con datos de M ARENA (1995).
L a  p r o d u c c ió n  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  in d u s t r ia le s  se  c o n c e n t r a  e n  l a  in d u s t r ia  d e  a l im e n to s  y  
e n  la  m a n u f a c tu r a  d e l c u e ro .  E s ta  ú l t im a  g e n e r a  e l 8 0 %  d e  lo s  d e s e c h o s ,  e n  t a n to  q u e  la  in d u s t r ia  
d e l a l im e n to  e s  r e s p o n s a b le  d e l 1 2 % . L a  e l a b o r a c ió n  d e  c e r v e z a s  a p o r ta  e l 3 %  y  el r e s to  s e  
d is t r ib u y e  e n  e l s e c to r  te x t i l ,  p in tu r a s  y  s o lv e n te s ,  la  in d u s t r ia  m e tá l ic a  b á s ic a  y  o tro s .
Contaminación por vertidos industriales
S e g ú n  e l e s tu d io  d e  M A R E N A , e n  N ic a r a g u a  e l 9 5 %  d e  la s  in d u s t r ia s  c a r e c e n  d e  s is te m a s  
d e  t r a t a m ie n to  d e  su s  e f lu e n te s .  E n  c o n t r a s te ,  e l  d e l e s tu d io  d e  l a  O P S  s o b re  lo s  s e r v ic io s  d e  a g u a  
y  s a n e a m ie n to  r e p o r ta  q u e  e l 3 4 .2 0 %  d e  la s  a g u a s  r e s id u a le s  r e c o le c ta d a s  s o n  o b je to  d e  a lg ú n  
t ip o  d e  t r a ta m ie n to .  E l  p r in c ip a l  c u e r p o  r e c e p to r  d e  la s  c a r g a s  c o n ta m in a n te s  d e  l a  in d u s t r ia  y  d e  
la s  a g u a s  n e g r a s  d o m ic i l i a r ia s  e s  e l la g o  d e  X o lo t lá n ,  a l q u e  s e  v ie r t e n  a l r e d e d o r  d e  1 .7 5  m e tr o s  
c ú b ic o s  d e  a g u a s  n e g r a s  p o r  s e g u n d o .
L o s  d a to s  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  la  r e f in e r ía  d e  p e t ró le o ,  u b ic a d a  e n  M a n a g u a ,  s o n  
s u m a m e n te  a l to s  y  d is to r s io n a n  la  v is ió n  d e  c o n ju n to .  S in  c o n s id e r a r  e s a  a c t iv id a d ,  l a  d is t r ib u c ió n  
p o r  d e p a r ta m e n to s  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  e f lu e n te s  n o  e s tá  ta n  c o n c e n t r a d a  c o m o  e n  e l c a s o  d e  
lo s  d e s e c h o s  s ó l id o s .  P r e c i s a m e n te ,  la in d u s t r ia  d e  a l im e n to s  y  l a  d e  b e b id a s  s o n  la s  p r in c ip a le s  
g e n e r a d o r a s  d e  v e r t id o s  c o n ta m in a n te s ,  si s e  e x c lu y e  la  r e f in a c ió n  d e  p e tró le o .
A u n q u e  e n  m e n o r  m e d id a ,  t a m b ié n  s o n  a l ta m e n te  c o n ta m in a n te s  lo s  p r o d u c to s  lá c te o s ,  
lo s  q u ím ic o s  b á s ic o s  y  lo s  m in e ra le s  n o  m e tá l ic o s .  E n  lo s  d e p a r ta m e n to s  d e  C h in a n d e g a ,  M a s a y a ,  
G r a n a d a  y  C a ra z o , se  r e g is t r a  l a  c o n ta m in a c ió n  g e n e r a d a  p o r  a lg u n o s  d e  e s to s  s e c to re s .
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E n  c u a n to  a  a c c e s o  a  a g u a  p o ta b le ,  lo s  d a to s  d e  l a  O P S  s e ñ a la n  q u e  e l 3 4 %  d e  la  
p o b la c ió n  n o  c u e n ta  c o n  e s te  s e rv ic io ,  f u n d a m e n ta lm e n te  e n  la s  á r e a s  r u ra le s .  L a s  ta s a s  d e  
m o r ta l id a d  in f a n t i l  e n  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  y e n  m e n o re s  d e  c in c o  a ñ o s  s o n  m u y  a l ta s ,  4 5 .2 %  y  
5 5 .8 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  s ó lo  s u p e r a d a s  p o r  G u a te m a la .  L a  ta s a  d e  m o r ta l id a d  p o r  e n f e r m e d a d e s  
d ia r r e ic a s  e s  la m á s  e l e v a d a  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  7 3 .1  p o r  c a d a  1 0 0 0  h a b i ta n te s .
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VI. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, VULNERABILIDAD, RIESGO 
AMBIENTAL Y ESTILO DE CRECIMIENTO DE LAS 
CIUDADES CENTROAMERICANAS
E n  lo s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  t ie n d e n  a  a g lo m e r a r s e  e n  la s  
m e tr ó p o l is .  A  su  v e z ,  la s  e s t ru c tu r a s  u r b a n a s  in te r n a s  s o n  c a d a  v e z  m á s  d is p e r s a s  y  d e  b a ja  
d e n s id a d , lo  q u e  g e n e r a  u n a  a s ig n a c ió n  in e f ic ie n te  e n  el u s o  d e l s u e lo  e  in c r e m e n ta  lo s  c o s to s  d e  
su  m a n te n im ie n to  y  g e s t ió n ,  a s í c o m o  su s  im p a c to s  a m b ie n ta le s  e n  el te r r i to r io .
L a  f o rm a  u r b a n a  36 q u e  la s  a g lo m e r a c io n e s  m e t r o p o l i ta n a s  c e n t r o a m e r ic a n a s  a d o p ta n  e s  
s u m a m e n te  d e s je r a r q u iz a d a  y  d is p e r s a ,  c o n  c r e c im ie n to s  l in e a le s  e n  to d a s  la s  d i r e c c io n e s  d e l 
te r r i to r io ,  c o m o  si f u e r a n  v e c to r e s  q u e  se  d is p a ra n  e n  to d o s  lo s  s e n t id o s  d e s d e  u n  c e n tr o  ú n ic o  y  
s ó lo  se  d e t ie n e n  c u a n d o  c h o c a n  c o n  lo s  a c c id e n te s  g e o g r á f ic o s  d e  lo s  c a ñ o n e s  d e  r ío s , b a r r a n c o s ,  
p e n d ie n te s  m u y  f u e r te s ,  y  lo s  c u e r p o s  d e  a g u a s  s u p e r f ic ia le s .  E s te  f e n ó m e n o  a u m e n ta  
p a u la t in a m e n te  e l g r a d o  d e  d iv e rg e n c ia  e n t r e  e l u s o  a c tu a l  d e l s u e lo  y  la s  r e s t r ic c io n e s  g e o ló g ic a s  
y  a m b ie n ta le s  d e l t e r r i to r io  p a r a  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  e n  g e n e r a l  y  u r b a n a s  e n  p a r t i c u la r  ( v é a s e  
e l a n e x o  p a r a  u n a  a p l ic a c ió n  d e  e s ta  m e to d o lo g ía  a l c a s o  d e  S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a ) .
L a s  im p l ic a c io n e s  n e g a t iv a s  d e l p r o c e s o  se  r e f le ja n  e n  e l im p a c to  q u e  la s  a g lo m e r a c io n e s  
e je r c e n  s o b re  e l a m b ie n te .  A d e m á s ,  e s te  f e n ó m e n o  e s  u n  d e te r m in a n te  c e n tr a l  d e  lo s  c o s to s  d e  
a d m in is t r a c ió n  y  m a n te n im ie n to  d e  l a  c iu d a d  e  in f lu y e  e n  la s  f o rm a s  d e  r e la c ió n  q u e  se  
e s ta b le c e n  e n t r e  lo s  d is t in to s  s e c to r e s  so c ia le s . L a  e x p a n s ió n  d e s e n f r e n a d a  d e  l a  m a n c h a  u r b a n a  
p r o v o c a  u n  e f e c to  in m e d ia to  e n  la  c o b e r tu r a  b o s c o s a .  A s í,  e n  19 7 3  e l á r e a  m e t r o p o l i ta n a  d e  
G u a te m a la  t e n ía  6 9 0  k m 2 d e  b o s q u e s ,  q u e  e n  1 9 9 2  s e  h a b ía n  r e d u c id o  a  3 5 1  k m 2, c o n  la s  
c o n o c id a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  e r o s ió n ,  c o n ta m in a c ió n  y  d is m in u c ió n  d e  lo s  m a n to s  a c u íf e r o s ,  
in u n d a c io n e s  y  d e s l iz a m ie n to s ,  d a d a  l a  to p o g r a f ía  i r r e g u la r  e n  q u e  se  u b ic a n  la s  c a p i ta le s  
c e n tr o a m e r ic a n a s .
E l  c u a d r o  2 6  p r e s e n ta  e l c r e c im ie n to  d e  l a  a g lo m e r a c ió n  m e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  J o s é  d e  
1 9 8 8  a  1 9 9 9 , l a p s o  e n  q u e  l a  c iu d a d  c r e c ió  c a s i 8 0 % . S in  e m b a r g o ,  c u a n d o  se  m id e  lo  q u e  
r e a lm e n te  r e p r e s e n ta  e l á r e a  f í s ic a  c o n s t ru id a ,  s e  c o n s ta ta  q u e  e n  1 9 9 9  r e p r e s e n ta b a  e l 1 8 .8 0 %  d e l 
e s p a c io  g e o g r á f ic o .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  e l p r o b le m a  n o  e s  e l t a m a ñ o  d e  l a  c iu d a d  e n  sí m is m o ,  s in o  
la  f o r m a  e n  c o m o  se  o c u p a  e l te r r i to r io .
36 P o r  fo rm a  u rb a n a  o e s tru c tu ra  in te rn a  u rb a n a  se en tie n d e n  los p ro ce so s  d e  lo c a liz a c ió n  d e  las 
a c tiv id ad e s  e c o n ó m ic a s  y  re s id e n c ia le s  e n  el in te r io r  de l e sp a c io  u rb an o . A l re sp e c to , v é a se  C. B a ra g a n  y  
o tros (1999).
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M EDICIÓ N DEL CRECIM IENTO URBANO E N  LA  AM SJ Y COSTA RICA 
M ED IA N TE IM ÁGENES D E SATÉLITE
Cuadro 26
(Hectáreas)
U so urbano Variación Cambio (%)
Cambio (%) 
1988-1999
Porcentaje de la 
m ancha urbana 
en el área total
1988 Spot 10 049.44 - - - 10.53
1992 Lansat 14 138.56 4 089.12 40.69 - 14.82
1999 Spot 17 931.54 3 792.98 26.82 78.43 18.80
Fuente: E laboración propia, SIG Idrisi para W indows 2.0, Especialista en SIG Sergio Feoli.
A  lo  a n te r io r  h a y  q u e  a g r e g a r  q u e  to d a s  la s  c a p i ta le s  d e  C e n tr o a m é r ic a  e s tá n  u b ic a d a s  e n  
z o n a s  d e  u n a  g r a n  f r a g i l id a d  a m b ie n ta l  y  s u je ta s  a  m ú l t ip le s  a m e n a z a s .  37 L a  re g ió n  se  
c a r a c te r iz a  p o r  u n a  g r a n  a c t iv id a d  g e o ló g ic a  y  c l im á tic a ,  r e f le j a d a  e n  e v e n to s  s ís m ic o s  q u e  h a n  
a s o la d o  la s  c a p i ta le s  d e  la  r e g ió n  e n  v a r ia s  o c a s io n e s .  38 I n u n d a c io n e s ,  d e s l iz a m ie n to s  y  
h u r a c a n e s  s o n  r e c u r r e n te s  e n  la  v id a  d e  lo s  p a ís e s  c e n tr o a m e r ic a n o s  y  h a n  s ig n i f ic a d o  e n  té rm in o s  
e c o n ó m ic o s  c a íd a s  h a s ta  d e  u n  1 5 %  e n  e l P IB  d e  lo s  p a ís e s  a f e c ta d o s ,  a d e m á s  d e  in c r e m e n ta r  
h a s ta  e n  s ie te  v e c e s  la s  n e c e s id a d e s  d e  in v e r s ió n  e n  in f r a e s t r u c tu r a  y  p r o v o c a r  in v a lu a b le s  
p é r d id a s  e n  té r m in o s  d e  v id a s  h u m a n a s  ( P N U D , 1 9 9 9 ).
E l m a p a  9  i lu s t r a  la s  a l ta s  c o n d ic io n e s  d e  a m e n a z a  a  q u e  se  e n c u e n t r a  s o m e t id o  el 
t e r r i to r io  d e  C e n tr o a m é r ic a .  P o r  e l lo , e l r ie s g o  d e  l a  p o b la c ió n  c e n t r o a m e r ic a n a  a u m e n ta  e n  v i r tu d  
d e  su  a l to  n iv e l  d e  v u ln e ra b i l id a d .  39 M á s  d e l 7 0 %  d e  la  p o b la c ió n  c e n tr o a m e r ic a n a  se  c o n c e n t r a  
e n  la  v e r t i e n te  d e l P a c í f ic o ,  l a  q u e  p r e s e n ta  m a y o r e s  n iv e le s  d e  r ie s g o  p o r  te r r e m o to s ,  v u lc a n is m o  
y  s e q u ía s ,  a u n a d o  a  e v e n to s  r e c u r r e n te s  d e  in u n d a c io n e s  p o r  f e n ó m e n o s  h id r o m e te r e o ló g ic o s  
in te n s o s  o r ig in a d o s  e n  e l C a r ib e .  S e g ú n  a lg u n o s  e s p e c ia l i s ta s ,  e n  p o c a s  r e g io n e s  d e l m u n d o  se  
id e n t i f ic a  u n  n iv e l  d e  a m e n a z a s  s im i la r  a l e x i s te n te  e n  C e n tr o a m é r ic a .  E n  c o n t r a p a r t id a ,  é s ta s  s o n  
r e g io n e s  d e  u n a  e n o r m e  r iq u e z a  e d á f ic a  y  v a lo r  p a is a j ís t ic o ,  z o n a s  d e  v id a ,  m ic r o c l im a s  y  g r a n  
b io d iv e r s id a d .
37 A l resp ec to , v éa se  “E l d esa fio  d e  la  g es tió n  de l r ie sg o  y  la  d ism in u c ió n  d e  la  v u ln e ra b ilid a d ” , 
E stad o  d e  la  R eg ión , 1999.
38 E n  1 9 3 1  y  1 9 7 2  M a n a g u a  fu e  d es tru id a  casi p o r  co m p le to  p o r  te rre m o to s . A lg o  s im ila r  h a  
o cu rrid o  e n  S an  S a lv ad o r y  c iu d ad  de G uatem ala . D esd e  el añ o  1500  h a s ta  el 2001 la  c iu d ad  de 
S a n  S a lv a d o r  h a  sid o  a fe c ta d a  p o r  5 2  te rrem o to s  d e  ca rác te r  des truc tivo .
39 P o r  a m e n a z a  se e n tien d e  la  p ro b a b ilid a d  d e  q u e  o cu rra  u n  fe n ó m e n o  p e lig ro so  d e  o rig en  
n a tu ra l o h u m an o . L a  v u ln e ra b ilid a d  se  c o n c ep tú a  co m o  la  p red isp o s ic ió n  fís ica , eco n ó m ica , p o lítica  o 
so c ia l q u e  tie n e  u n a  co m u n id a d  a  su frir  d añ o s o p é rd id a s  e n  caso  d e  m a te ria liz a rse  u n a  am en aza . E l riesgo  
es la  p ro b ab ilid ad  d e  u n a  am en a za  so b re  u n  s is tem a  d e  v u ln e ra b ilid a d  dado. R ie sg o  =  am en a za  x  
v u lnerab ilidad .
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Mapa 9
Resumen de los principales eventos ocurridos 
en América Central desde 1960 a 2001
Este mâpâ está destinado solo 
a visualizar someramente la condición 







Tí  un a mi
Inundación
Exeí c de precipitación (EN OS)





Baborado por CEPREDENAC, 2001 
actualization de A Lauell, 98 y A Arenas, 99
Fuente: P. Torrealba (2002).
Nota: Este m apa no sanciona fronteras nacionales ni internacionales. Se publica con el único propósito 
de ilustrar el contenido de este docum ento.
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L o s  n iv e le s  d e  v u ln e r a b i l id a d  p o r  l a  a l ta  p r o b a b i l id a d  d e  o c u r r e n c ia  d e  f e n ó m e n o s  
n a tu r a le s  in te n s o s  se  v e n  m u l t ip l ic a d o s  p o r  la s  c o n d ic io n e s  d e  p o b r e z a  y  d e  in f o r m a l id a d  c o n  q u e  
se  o c u p a  e l te r r i to r io  e n  la s  á re a s  u r b a n a s  d e  la  re g ió n .  C o m o  se  s a b e , lo s  d e s a s tr e s  s o n  
f u n d a m e n ta lm e n te  e l r e s u l t a d o  d e  im p r e v is io n e s  h u m a n a s .
E l t e m a  d e  lo s  d e s a s tr e s  n a tu r a le s  y  s u s  c o n s e c u e n c ia s  e s tá  e s t r e c h a m e n te  r e la c io n a d o  c o n  
lo s  n iv e le s  d e  d e s a r ro l lo  d e  lo s  p a ís e s  y  c o n  la s  f o rm a s  d e  lo c a l iz a c ió n  d e  su s  a c t iv id a d e s  
e c o n ó m ic a s  y  d e  la  p o b la c ió n  e n  g e n e ra l .  E v e n to s  n a tu ra le s  d e  u n a  m is m a  m a g n i tu d  g e n e ra n  
d a ñ o s  to ta le s  d i f e r e n te s  e n  f u n c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  d e s a r r o l lo  y  e l t a m a ñ o  d e  l a  e c o n o m ía  d e l 
p a í s  e n  c u e s t ió n .  L a  C E P A L  ( 1 9 9 9 )  a f i r m a  q u e  “ . . . l a  m a g n i tu d  d e l  d a ñ o  h a  d e  p o n e r s e  e n  el 
c o n te x to  d e l ta m a ñ o  e c o n ó m ic o  d e l p a ís  a f e c ta d o , l a  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  su  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  y  
su  c o m p le j id a d  in s t i tu c io n a l” . E l  e n f o q u e  s e ñ a la d o  d e m a n d a  a n a l iz a r  e l f e n ó m e n o  d e  lo s  
d e s a s t r e s  y  lo s  r ie s g o s  a m b ie n ta le s  u r b a n o s ,  p o n ie n d o  e l a c e n to  e n  su  c o m p o n e n te  s o c ia l  m á s  q u e  
e n  e l e v e n to  n a tu ra l  e n  sí ( F L A C S O , 1 9 9 5 .)
E n  C e n t r o a m é r ic a ,  la in te n s id a d  40 c o n  q u e  h a  o c u r r id o  e l f e n ó m e n o  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  
l a  p o b la c ió n  g e n e r a  d e m a n d a s  e n  s e rv ic io s  e  in f r a e s t r u c tu r a  q u e  la s  d é b i le s  e c o n o m ía s  d e  la  
r e g ió n  n o  p u e d e n  r e s o lv e r ,  s o b r e  to d o  e n  c o n d ic io n e s  d e  g r a n  r e s t r ic c ió n  f is c a l  y  d é f ic i t  
p r e s u p u e s ta r io  c o n t in u o  d e  lo s  g o b ie r n o s  n a c io n a le s .  E s o  a u m e n ta  la  v u ln e r a b i l id a d  
( C E P A L /B ID , 2 0 0 0 )  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  r ie s g o  p o r  e v e n to s  n a tu ra le s .
L o s  d e s a s tr e s  y  lo s  r ie s g o s  a m b ie n ta le s  u r b a n o s ,  a  p e s a r  d e  la  la r g a  h is to r ia  d e  o c u r r e n c ia  
d e  lo s  p r im e r o s ,  y  d e  e s ta r  r e la c io n a d o s  c o n  e l t ip o  d e  c r e c im ie n to  u r b a n o  lo s  s e g u n d o s ,  h a s ta  
a h o r a  h a n  e s ta d o  a u s e n te s  e n  l a  e l a b o r a c ió n  d e  lo s  p la n e s ,  p r o g r a m a s  y  p o l í t ic a s  d e  d e s a r ro l lo  
u r b a n o  y  n a c io n a l  (F L A C S O , 1 9 9 5 ).
E l r e s u l t a d o  d e  to d a  e s ta  s i tu a c ió n  e s  q u e  lo s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  s o n  a l ta m e n te  
v u ln e r a b le s  a  lo s  f e n ó m e n o s  n a tu r a le s  y  a l r ie s g o  a m b ie n ta l ,  a  c a u s a  d e l c a r á c te r  n o  p la n if ic a d o  
d e  su  c r e c im ie n to  u r b a n o  y  d e  la  d e b i l id a d  d e  su s  e c o n o m ía s .
S e g ú n  e l C e n t r o  p a r a  l a  P r e v e n c ió n  d e  lo s  D e s a s t r e s  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( C E P R E D E N A C ) ,  
d e  1 9 6 0  a  1 9 9 9  se  h a b ía n  p r e s e n ta d o  e n  l a  r e g ió n  7 9  e v e n to s  n a tu r a le s  d e  g r a n d e s  c o n s e c u e n c ia s ,  
c o n  r e s u l t a d o s  d e  5 6  6 6 9  m u e r to s ;  123 3 4 6  h e r id o s ,  10  2 4 7  3 3 0  d a m n if ic a d o s ,  y  u n  im p a c to  
e c o n ó m ic o  d e  15 5 3 5  6 5 5  0 0 0  d e  d ó la re s .  I n d e p e n d ie n te m e n te  d e  la  m e to d o lo g ía  u s a d a  p o r  
C E P R E D E N A C  p a r a  c u a n t i f ic a r  la s  c o n s e c u e n c ia s ,  lo s  d a to s  e x p u e s to s  s o n  e lo c u e n te s .
L o s  e f e c to s  d i r e c to s  d e l h u r a c á n  M i t c h  e n  1 9 9 8 , c u a n t i f ic a d o s  p o r  la  C E P A L , a lc a n z a ro n  
a  m á s  d e l 1 0 %  d e  lo s  c a s i 3 2  m i l lo n e s  d e  c e n tr o a m e r ic a n o s .  M u r ie r o n  m á s  d e  9  0 0 0  p e r s o n a s  y  
lo s  d a ñ o s  to ta le s  a s c e n d ie r o n  a  l a  s u m a  d e  6  0 1 9 .7  m il lo n e s  d e  d ó la re s .
L a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  lo s  te r r e m o to s  o c u r r id o s  e n  E l S a lv a d o r  e l 13 d e  e n e r o  y  e l 13 d e  
f e b r e r o  d e l 2 0 0 1  r e f u e r z a n  la  n e c e s id a d  d e  s u p e r a r  la s  a c tu a le s  d e f ic ie n c ia s  e n  m a te r ia  d e
40 A lg u n o s  au to res , co m o  M a rio  P o lèse , d e l IR N S  d e  Q u éb ec , c o n s id e ran  q u e  las in te n s id a d es  
q u e  e n fre n ta n  es to s  p a íse s  so n  m a y o re s  a  las q u e  en  su  m o m e n to  a fe c ta ro n  a  lo s  p a íses  d esa rro llad o s , qu e  
in ic ia ro n  sus p ro ceso s  de u rb an iz ac ió n  en  m o m e n to s  en  q u e  sus ta sas  n a tu ra les  de c rec im ien to  d e  la  
p o b la c ió n  eran  m e n o re s  en  v ir tu d  d e  u n  m e n o r  d esa rro llo  d e  la  m e d ic in a  p reven tiva .
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o r d e n a m ie n to  d e l te r r i to r io  y  p la n i f ic a c ió n  d e l c r e c im ie n to  u r b a n o .  L o s  e v e n to s  n a tu ra le s ,  e n  
p a r t i c u la r  lo s  s ís m ic o s  y  lo s  h id r o m e te r e o ló g ic o s ,  s o n  p a r te  d e  la  c o t id ia n id a d  d e  la  r e g ió n  
(C E P A L , 2 0 0 2 ) .
L a s  c o n d ic io n e s  d e  v u ln e r a b i l id a d  d e  la s  c iu d a d e s  c a p i ta le s  d e  C e n t r o a m é r ic a  y  su s  á r e a s  
m e tr o p o l i ta n a s ,  se  v e n  a c e n tu a d a s  p o r  e l g r a d o  d e  d iv e rg e n c ia  e x i s te n te  e n t r e  e l u s o  d e l  s u e lo  y  
la s  r e s t r ic c io n e s  q u e  e l m e d io  n a tu ra l  p r e s e n ta  p a r a  e l d e s a r r o l lo  d e  la s  a c t iv id a d e s  u rb a n a s .
A n te  la  r e c u r r e n c ia  d e  f e n ó m e n o s  n a tu r a le s  in te n s o s  c o n  c o n s e c u e n c ia s  d e s a s t r o s a s  p a r a  
la  p o b la c ió n  y  la  e c o n o m ía  d e  la s  s o c ie d a d e s  d e  la  r e g ió n , e n  v a r ia s  o c a s io n e s  se  h a  p la n te a d o  
c o m o  p o l í t i c a  e l t r a s l a d o  d e  n ú c le o s  d e  p o b la c ió n  d e  s u s  l o c a l i z a c io n e s  o r ig in a le s  a  n u e v o s  
e m p la z a m ie n to s  c o m o  m e n o r e s  p r o b a b i l id a d e s  d e  a m e n a z a .  E s  e l c a s o  d e  M a n a g u a ,  S a n  S a lv a d o r  
c iu d a d  d e  B e l ic e  y  o tr a s  c iu d a d e s  m e n o re s ,  c o m o  C iu d a d  C o r té s  e n  C o s ta  R ic a .  S in  e m b a r g o ,  
e s a s  p r o p u e s ta s  n u n c a  h a n  p o d id o  m a te r ia l iz a r s e .
E s  im p o r ta n te  lo g r a r  q u e  e l m e r c a d o  in c o r p o r e  l a  in f o r m a c ió n  s o b r e  la s  r e s t r ic c io n e s  
g e o ló g ic a s  y  a m b ie n ta le s  d e l  te r r i to r io  a  l a  f u n c ió n  d e  p r e c io s  d e l su e lo , p o r q u e  a n te  u n a  
in f o r m a c ió n  y  r e g u la c ió n  in s u f ic ie n te s  p a r a  l a  o p e r a c ió n  d e l m e rc a d o  d e  tie r ra s , e l p r o c e s o  f in a l  
d e v ie n e  e n  u n a  a s ig n a c ió n  in e f i c ie n te  d e l r e c u rs o .
F in a lm e n te ,  c a b e  s u b r a y a r  q u e  l a  te n d e n c ia  a  la  d i s p e r s ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  
e n  lo s  e s p a c io s  u r b a n o  m e t r o p o l i ta n o s  y , p o r  lo  ta n to ,  a l u s o  in e f i c ie n te  y  n o  s o s te n ib le  d e l s u e lo , 
p o d r ía n  c o n te n e r s e  m e d ia n te  a c c io n e s  d e  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  y  d e  o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l .  E s a s  
a c c io n e s  d e  c a r á c te r  e s tr a té g ic o ,  p a r a  s e r  e f e c t iv a s ,  r e q u ie r e n  in te r v e n c io n e s  a p r o p ia d a s  a  la  
e s c a la  q u e  d e m a n d a  e l t a m a ñ o - r a n g o  d e  la  a g lo m e r a c ió n  m e tr o p o li ta n a .
U n o  d e  lo s  e le m e n to s  q u e  o b s ta c u l iz a  e l lo g r o  d e  e s ta s  m e ta s  e s  l a  f r a g m e n ta c ió n  ju r íd i c o  
a d m in is t r a t iv a  d e l m a r c o  q u e  r ig e  e l u s o  d e  r e c u r s o s ,  c a r a c te r ís t i c a  q u e  p r e d o m in a  e n  
C e n tr o a m é r ic a .  P o r  e je m p lo ,  e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  S a n  J o s é  ( A M S J )  a b a r c a  10  m u n ic ip io s  y  
l a  G r a n  Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  ( G A M )  c e r c a  d e  3 0  m u n ic ip io s .  E l  Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  
S a n  S a lv a d o r  ( A M S S )  e s tá  c o n s t i tu id a  p o r  14  m u n ic ip io s  y  la  R e g ió n  M e tr o p o l i ta n a  p o r  2 4  
m u n ic ip io s .  L a  R e g ió n  M e t ro p o l i ta n a  d e  c iu d a d  d e  G u a te m a la  la  c o n f o r m a n  17 m u n ic ip io s .
L o s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  y  u r b a n o s  s o n  d e  n iv e l  m e tr o p o l i ta n o  y  d e  c u e n c a ,  m ie n tr a s  
q u e  la s  a c c io n e s  d e  a d m in is t r a c ió n  y  d e  p la n i f ic a c ió n  c o r r e s p o n d e n  a  la  ju r i s d ic c i ó n  m u n ic ip a l .  
L a  g e s t ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  y  u r b a n o s  d e m a n d a  in te r v e n c io n e s  d e  to d o  e l s i s te m a  
c o n u r b a d o  y  d e  l a  u n id a d  e c o ló g ic a  e n  q u e  se  e n c u e n t r a n  e m p la z a d a s  la s  m e tr ó p o l is ,  y  n o  s ó lo  a  
e s c a la  d e  la  c iu d a d  o  e l m u n ic ip io .
A u n q u e  s e  h a n  r e a l iz a d o  e s f u e r z o s  d e  p la n i f ic a c ió n  d e  e s c a la  m e tr o p o l i ta n a ,  é s to s  p ie r d e n  
e f ic a c ia  p o r q u e  n o  e n c u e n t r a n  u n a  e s t r u c tu r a  j u r íd i c o  in s t i tu c io n a l  d e  l a  m is m a  e s c a la  q u e  le s  
b r in d e  s o p o r te  p a r a  su  e j e c u c ió n  p r á c t ic a .  S ó lo  e n  e l c a s o  d e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  
S a n  S a lv a d o r  e x is te  u n  m e c a n is m o  d e  c a r á c te r  in te r m u n ic ip a l  e n c a r g a d o  d e  g e s t io n a r  lo s  
p e r m is o s  d e  c o n s t r u c c ió n  e n  e s e  e s p a c io  ju r íd ic o  a d m in is t r a t iv o .  É s ta  e s  la  O f ic in a  d e  
P la n i f ic a c ió n  d e l Á r e a  M e tr o p o l i ta n a  d e  S a n  S a lv a d o r  ( O P A M S ) ,  q u e  o b e d e c e  je r á r q u ic a m e n te  a  
u n  m e c a n is m o  d e  c o o r d in a c ió n  p o l í t ic a ,  e l C o n c e jo  d e  A lc a ld e s  d e l  Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  
S a lv a d o r  (C O A M S ) .
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A n te  l a  a u s e n c ia  d e  p la n i f ic a c ió n  e f e c t iv a ,  e l c r e c im ie n to  d e  la s  c iu d a d e s  h a  q u e d a d o  
d e te r m in a d o  e n  m u c h o s  a s p e c to s  p o r  la s  s e ñ a le s  d e l m e r c a d o  d e  t ie r ra s ,  41 s e a n  é s to s  f o rm a le s  o  
in f o rm a le s ,  o  p o r  la s  a c c io n e s  m a l  p la n i f ic a d a s  d e  a p a r a to s  p ú b l ic o s  h is tó r ic a m e n te  s ig n a d o s  p o r  
e l c l ie n te l i s m o  y  l a  a u s e n c ia  d e  p a r t i c ip a c ió n  c iu d a d a n a .  E l lo  c o m e n z ó  a  c a m b ia r  h a c e  p o c o  
t ie m p o .
41 E l c a m b io  d e so rd e n a d o  d e  u so  d e  su e lo s  ag ríc o la s  a  u rb a n o s  en  la  e x p a n s ió n  c a ó tic a  d e  la  
a g lo m e ra c ió n  m e tro p o lita n a  d e  S an  Jo sé  h a  e s tad o  d e te rm in a d o , en tre  o tras v ariab les , p o r  las ca íd as  e n  los 
p rec io s  in te rn ac io n a le s  del café , lo  q u e  h a  d ism in u id o  la  re n ta b ilid a d  p o r  h ec tá re a  d e  esos cu ltiv o s  y  h a  
h e c h o  m ás ren ta b le  su  u so  en  ac tiv id ad es  residencia les .
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V II. C O M E N T A R IO S  F IN A L E S , C O N C L U S IO N E S  Y  R E C O M E N D A C IO N E S
L a s  p o l í t ic a s  d e  a p e r tu r a  e c o n ó m ic a  h a n  c o n t r ib u id o  a  in te n s i f ic a r  lo s  p r o c e s o s  d e  u r b a n iz a c ió n  
e n  C e n tro a m é r ic a ;  e n  e s p e c ia l ,  h a n  f o r ta le c id o  la  c o n c e n t r a c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s  e n  
la s  á re a s  m e tr o p o l i ta n a s  d e  lo s  p a ís e s  d e  l a  re g ió n . A s í,  se  h a n  c o n c e n t r a d o  la s  a c t iv id a d e s  
c o n ta m in a n te s ,  y a  s e a  p o r  e m is io n e s ,  e f lu e n te s  o  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  só lid o s .
C o n  la  c o n c e n t r a c ió n  d e  la  p ro d u c c ió n ,  ta m b ié n  lo  h a n  h e c h o  lo s  s e rv ic io s  a s o c ia d o s  
c o m o  la  o f e r ta  d e  m a n o  d e  o b ra . E n  la s  c o n d ic io n e s  a c tu a le s  d e  la s  s o c ie d a d e s  c e n t r o a m e r ic a n a s ,  
e s to s  p r o c e s o s  s o n  in e v i ta b le s .
L a  in te n s id a d  y  e l n iv e l  d e  d e s e q u i l ib r io  e n  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  r e b a s a n  la s  
c a p a c id a d e s  d e  lo s  e s ta d o s  n a c io n a le s  p a r a  s a t i s f a c e r  la s  d e m a n d a s  c r e c ie n te s  d e  in f r a e s t r u c tu r a  y  
s e rv ic io s  p ú b l ic o s  a d e c u a d o s ,  e n  m a te r ia  d e  v ia l id a d ,  v iv ie n d a ,  s u m in is t r o  d e  a g u a  p o ta b le ,  
a l c a n ta r i l l a d o  s a n i ta r io ,  in f r a e s t ru c tu r a  e d u c a t iv a  y  d e  s a lu d ,  e n e r g ía ,  e s p a c io s  p ú b l ic o s  
a g r a d a b le s  y  s e g u r id a d .
L a  s i tu a c ió n  d e s c r i ta  s e  a g r a v a  p o r  la s  c o n d ic io n e s  d e  p o b r e z a  e n  q u e  v iv e  u n a  g r a n  p a r te  
d e  la  p o b la c ió n  e n  la s  á r e a s  u r b a n a s ,  c o n d ic io n e s  q u e  e s tá n  d e t e r m in a d a s  p o r  u n a  e s t r u c tu r a  
h is tó r ic a  d e  d is t r ib u c ió n  d e l in g r e s o  s u m a m e n te  in e q u ita t iv a .
L a  e s c a s a  c o n t r ib u c ió n  f is c a l  d e  la s  n u e v a s  in v e r s io n e s  e n  e l s e c to r  m o d e rn o  e x p o r ta d o r  
n o  c o n t r ib u y e n  a  a l iv ia r  e s te  p a n o r a m a ,  e n  v i r tu d  d e l e s ta d o  d e f ic i ta r io  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  e n  
l a  r e g ió n  y  l a  n e c e s id a d  d e  a m p l ia s  in v e r s io n e s  e n  in f r a e s t r u c tu r a  p a r a  m o d i f ic a r  e l p a n o r a m a  
u r b a n o  r e g io n a l  d e  d e s e q u i l ib r io  s o c ia l  y  a m b ie n ta l .
L a s  e s c a s a s  e  in e f i c a c e s  a c c io n e s  d e  o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l  y  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a  y  la  
f r a g m e n ta c ió n  a d m in is t r a t iv a  d e  lo s  e s p a c io s  u r b a n o  m e tr o p o l i ta n o s  n o  p e r m i te n  r e v e r t i r  la s  
te n d e n c ia s  n e g a t iv a s  d e  e s te  p ro c e s o .  P o r  u n a  p a r te ,  la s  f u e r z a s  d e l m e rc a d o ,  q u e  a c tú a n  e n  u n  
te r r i to r io  m a rc a d o  p o r  la s  e x te r n a l id a d e s ,  y  p o r  o tra ,  la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  d e  g e s t ió n  u r b a n a  
im p r o v is a d a s  o  in e x is te n te s ,  se  c o m b in a n  p a r a  c o n f ig u r a r  e s t r u c tu r a s  m e t r o p o l i ta n a s  c a ó t ic a s ,  c o n  
u n  u s o  d e l t e r r i to r io  q u e  m a g n i f ic a  lo s  im p a c to s  a m b ie n ta le s  e n  lo s  e c o s i s t e m a s  q u e  le s  s i r v e n  d e  
so p o r te .
E s o s  e c o s is t e m a s  s o n  s u m a m e n te  f r á g i le s ,  y  e n  e l c a s o  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  lo s  p r in c ip a le s  
c e n tr o s  u r b a n o s  e s tá n  d is lo c a d o s  e n  e s c e n a r io s  s o m e t id o s  a  d iv e r s a s  a m e n a z a s .  L a s  m e tr ó p o l is  d e  
l a  r e g ió n  e s tá n  e x p u e s ta s  a  r ie s g o  s ís m ic o  r e c u r r e n te ,  v u lc a n is m o ,  in u n d a c io n e s ,  d e s la v e s  y  
e v e n to s  c l im á t ic o s  r ig u ro s o s .
L a  p r e o c u p a c ió n  c r e c ie n te  p o r  lo s  e f e c to s  c o n ta m in a n te s  d e  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  e n  la s  
a g lo m e r a c io n e s  u r b a n a s  y  l a  p e r c e p c ió n  d e l a g r a v a m ie n to  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  g lo b a le s  
e n  la s  ú l t im a s  t r e s  d é c a d a s ,  h a n  c o n t r ib u id o  a  in c r e m e n ta r  l a  c o n c ie n c ia  d e  q u e  h a y  q u e  e s t r e c h a r  
l a  r e la c ió n  e n t r e  c a l id a d  a m b ie n ta l  y  d e s a r r o l lo  u rb a n o .
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E n  C e n t r o a m é r ic a  e s te  p r o c e s o  d e  e n c u e n t ro  e s tá  in ic iá n d o s e  a p e n a s .  L a  a g e n d a  
a m b ie n ta l  r e g io n a l  h a  e s ta d o  in f lu id a  f u n d a m e n ta lm e n te  p o r  la s  p o l í t ic a s  d e  c o n s e r v a c ió n  d e  la  
b io d iv e r s id a d  d e  la  r e g ió n ,  d e te r m in a d a s  p o r  la s  p r io r id a d e s  e s ta b le c id a s  p o r  la  c o o p e r a c ió n  
in te r n a c io n a l  y  lo s  o r g a n is m o s  m u l t i la te r a le s .  E s ta  s i tu a c ió n  h a  c a m b ia d o  l ig e r a m e n te  42 y  lo s  
te m a s  d e l m e d io  a m b ie n te  y  el c r e c im ie n to  u r b a n o  e m p ie z a n  a  o c u p a r  u n  lu g a r  im p o r ta n te ,  
p a r t i c u la r m e n te  e n  lo  r e la c io n a d o  c o n  el a s u n to  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  u rb a n a ,  m á s  q u e  c o n  el 
p r o c e s o  g e n e ra l  d e  o r d e n a m ie n to  d e l te r r i to r io  y  d e  p la n i f ic a c ió n  u r b a n a .  L o s  p a ís e s  
c e n tr o a m e r ic a n o s  h a n  a r r ib a d o  a  u n  te r c e r  m o m e n to  43 e n  su  p r o c e s o  d e  c r e c im ie n to  u r b a n o  q u e  
h a c e  in s o s la y a b le  la  n e c e s id a d  d e  e n f r e n ta r  su s  c o n s e c u e n c ia s  m á s  n e g a t iv a s  d e s d e  e l p u n to  d e  
v is t a  a m b ie n ta l  y  so c ia l.
L a  in f r a e s t r u c tu r a  e n  m a te r ia  d e  s u m in is t r o  d e  a g u a  p o ta b le  y  t r a ta m ie n to s  d e  e f lu e n te s  
c o n ta m in a d o s  e s  a b s o lu ta m e n te  in s u f ic ie n te .  A  e s te  p r o b le m a  s e  a g r e g a n  a s p e c to s  c u l tu r a le s  y  
e c o n ó m ic o s  q u e  d e te r m in a n  n iv e le s  d e  c o n s u m o  d e  ag u a  p o r  h a b i ta n te ,  d o m é s t ic a ,  in d u s t r ia l ,  
c o m e r c ia l  y  a g r íc o la ,  s u m a m e n te  d e r r o c h a d o r e s  e  in s o s te n ib le s .  E n  C e n t r o a m é r ic a  e l c o n s u m o  d e  
a g u a  p o r  h a b i ta n te  e s  c in c o  v e c e s  s u p e r io r  a l r e c o m e n d a d o  p o r  la  O M C .
A  e s te  d e r r o c h e  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  se  a g r e g a  e l d e  la s  e m p re s a s  d e  s u m in is t r o  d e  a g u a , 
q u e  t ie n e n  p é r d id a s  e n  e l s is te m a  e n  a lg u n o s  c a s o s  s u p e r io r e s  a l 5 5 %  d e l a g u a  e x t ra íd a .  E n  la  
b a s e  d e  e s to s  c o m p o r ta m ie n to s  se  e n c u e n t r a  u n a  c u l tu r a  q u e  n o  v e  e n  e l a g u a  u n  b ie n  e c o n ó m ic o  
s u je to  a  e s c a s e z .  A d e m á s ,  la s  t a r i f a s  d e  a g u a  n o  in c o r p o r a n  lo s  c o s to s  d e  s u  p r o d u c c ió n  y  m a n e jo  
s o s te n ib le .
Si se  r e d u je r a n  e l c o n s u m o  y  la s  p é rd id a s ,  se  a l iv ia r ía n  e n  u n  a l to  p o r c e n ta je  lo s  
p r o b le m a s  d e  s u m in is t r o  d e  a g u a  p o ta b le  y  d e  c o n ta m in a c ió n  d e  lo s  r ío s  y  c u e n c a s .  E l e je m p lo  d e  
l a  in d u s t r ia  p r o c e s a d o r a  d e l  c a f é  e n  C o s ta  R ic a  e s  s u m a m e n te  e lo c u e n te  e n  c u a n to  a  d i s m in u i r  lo s  
v o lú m e n e s  d e  a g u a  u t i l i z a d o s  m e d ia n te  m o d if ic a c io n e s  e n  e l p r o c e s o  p ro d u c t iv o .
L a  e s t ru c tu r a  d e  s u m in is tr o  d e  a g u a  p o ta b le  m e d ia n te  la s  m u n ic ip a l id a d e s  p a r e c ie r a  se r, 
e n  té r m in o s  g e n e r a le s ,  in e f i c ie n te  d e b id o  a  la  d e b i l id a d  f in a n c ie r a  y  té c n ic a  d e  l a  a b r u m a d o r a  
m a y o r ía  d e  lo s  m u n ic ip io s  e n  C e n tro a m é r ic a .  L a s  e m p re s a s  p ú b l ic a s  d e l E s ta d o  o  
in te r m u n ic ip a le s ,  p e s e  a  su s  in e f ic ie n c ia s ,  t e n d r ía n  m a y o r e s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la ,  c a p a c id a d  d e  
in v e r s ió n  y  d e  a d q u i s ic ió n  d e  p r é s ta m o s  q u e  m u c h a s  e m p re s a s  p r iv a d a s .
L a  g e n e r a c ió n  c r e c ie n te  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  e n  la s  á r e a s  u r b a n a s  se  h a  c o n v e r t id o  e n  u n  
p r o b le m a  a m b ie n ta l  d e  p r im e r a  m a g n i tu d  e n  e s to s  e s p a c io s  g e o g r á f ic o s .  E i  la  m a y o r ía  d e  lo s  
c a s o s ,  la s  m u n ic ip a l id a d e s  r e s p o n s a b le s  d e  e s ta  c o m p e te n c ia  se  m u e s t r a n  in c a p a c e s  p a r a  
g e s t io n a r  to d o s  lo s  n iv e le s  d e l s is te m a : r e c o le c c ió n ,  t r a n s p o r te  y  d is p o s ic ió n  f in a l .  É s ta  e s  u n  á r e a  
d o n d e  l a  p a r t i c ip a c ió n  p r iv a d a  e n  to d o  o  e n  p a r te  d e l s is te m a  n o  se  h a  e x p lo r a d o  c o n  a m p li tu d .  E n  
l a  r e g ió n  h a y  c a s o s  e x i to s o s  s ig n i f ic a t iv o s ,  c o m o  e n  e l A M S S , d e  in v e r s ió n  p r iv a d a  y  m ix t a  e n  la
42 A l resp ec to , v éa se  P la n  A m b ie n ta l d e  la  R e g ió n  C e n tro am e rica n a  (P A R C A ), D irec c ió n  
G en e ra l de l M e d io  A m b ie n te , S is te m a  p a ra  la  In te g ra c ió n  C e n tro am e rica n a , E d ic io n es  S anabria , S. A. S an  
Jo sé , C o s ta  R ica, 2000.
43 V é a se  G a rc ía -B e llid o  G a rc ía  de D ieg o , L a  C o ran o m ía , en  E l im p a c to  am b ien ta l e n  el 
p la n ea m ie n to  u rban ís tico . F u n d ac ió n  C u ltu ra l C O A M , C o leg io  d e  A rq u itec to s  d e  M ad rid , M ad rid , 
E spaña , 1996.
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d is p o s ic ió n  f in a l  y  d e  c o n t r a ta c ió n  d e  l a  r e c o le c c ió n  d e  d e s e c h o s  e n  m u n ic ip io s  g r a n d e s  e 
in te r m e d io s .  L a s  p o s ib i l id a d e s  y  la s  n e c e s id a d e s  e n  e s ta  m a te r ia  s o n  m u y  g r a n d e s ,  p u e s  la  
m a y o r ía  d e  lo s  s is te m a s  m u n ic ip a le s  d e  m a n e jo  d e  d e s e c h o s  s ó l id o s  e s tá n  c o la p s a d o s .
L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  u n  m a n e jo  s o s te n ib le  d e  lo s  p r o c e s o s  u r b a n o s  e n  l a  r e g ió n  r e q u ie r e  
u n a  g ra n  c a p a c id a d  d e  a d e c u a c ió n  p r o d u c t iv a  d e l s e c to r  in d u s t r ia l  e n  f u n c ió n  d e  lo s  c o n c e p to s  
r e la c io n a d o s  c o n  lo s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n  m á s  lim p ia .  E n  e s e  s e n tid o ,  l a  c a p a c id a d  d e  
in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a  e s  u n  e le m e n to  v ita l .  H a y  q u e  m o d if ic a r  lo s  m a rc o s  le g a le s  e 
in s t i tu c io n a le s ,  a s í  c o m o  lo s  s is te m a s  d e  g e s t ió n  a m b ie n ta l  p a r a  a v a n z a r  h a c ia  p r o c e s o s  d e  
g e s t ió n  a m b ie n ta l  in d u s t r ia l  c e n tr a d o s  e n  s is te m a s  p r o d u c t iv o s  p r e v e n t iv o s  d e  l a  c o n ta m in a c ió n ,  
m á s  q u e  e n  e s q u e m a s  p a r c ia le s  c o m o  lo s  q u e  p r e v a le c e n  e n  la  a c tu a l id a d .
L a  p e r s i s te n c ia  e  in te n s i f ic a c ió n  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  d e g r a d a c ió n  y  c o n ta m in a c ió n  
a m b ie n ta l  e n  la s  á r e a s  u r b a n a s  d e  C e n t r o a m é r ic a  e s  e l r e f le jo  d e  u n a  e s t r u c tu r a  ju r íd ic o  
in s t i tu c io n a l  in s u f ic ie n te  p a r a  e n f r e n ta r  la s  d im e n s io n e s  d e  e s te  p ro b le m a . E n  g e n e r a l ,  la  
e s t r a te g ia  s e  h a  c o n f ig u r a d o  e n  to r n o  a  l a  p r o te c c ió n  d e  l a  e x t r a o rd in a r ia  b io d iv e r s id a d  r e g io n a l .  
H is tó r ic a m e n te ,  l a  a g e n d a  a m b ie n ta l  c e n t r o a m e r ic a n a  h a  e s ta d o  m u y  in f lu e n c ia d a  y  d e te r m in a d a  
p o r  lo s  o r g a n is m o s  in te r n a c io n a le s  d e  c o o p e r a c ió n ,  q u e  s ie m p r e  p u s ie r o n  e l a c e n to  e n  lo s  te m a s  
d e  p r o te c c ió n  i n  s i t u  d e  la s  b io d iv e r s id a d  re g io n a l .
L a s  a u to r id a d e s  n a c io n a le s  a m b ie n ta le s  d e  la  r e g ió n ,  s o b re  to d o  la s  r e la c io n a d a s  c o n  la  
g e s t ió n  u r b a n a ,  se  c u e n ta n  e n t r e  la s  m á s  d é b i le s  d e l s e c to r  p ú b l ic o .  R e c ie n te m e n te ,  h a n  c o b r a d o  
u n  p o c o  m á s  d e  im p o r ta n c ia ,  p e r o  e l c a m b io  a ú n  e s  m u y  d é b il .  L a  C C A D  c o m o  e n t id a d  re g io n a l  
r e s p o n s a b le  d e l a m b ie n te  ta m b ié n  h a  in ic ia d o  u n  g iro ,  q u e  s e  e v id e n c ia  e n  e l P la n  A m b ie n ta l  d e  
l a  R e g ió n  C e n t r o a m e r i c a n a  ( P A R C A ) ,  p e r o  é s te  e s  d e  m u y  r e c ie n te  a p r o b a c ió n  c o m o  p a r a  p a lp a r  
su s  re s u lta d o s .
E l e s q u e m a  c e n tr a l i z a d o  d e  g e s t ió n  d e  lo s  te m a s  a m b ie n ta le s  e s  in s u f ic ie n te  p a r a  a f r o n ta r  
la s  in n u m e r a b le s  a c t iv id a d e s  q u e  im p a c ta n  e n  e l te r r i to r io ,  e n  p a r t i c u la r  e n  la s  á r e a s  u r b a n a s .
L o s  r e to s  d e  l a  g e s t ió n  a m b ie n ta l  u r b a n a  o b l ig a n  a  e x a m in a r  l a  a p l ic a c ió n  d e  n u e v o s  
m e c a n is m o s  e  in s t ru m e n to s  p a r a  la  g e s t ió n  a m b ie n ta l ,  el u s o  d e  in c e n t iv o s  e c o n ó m ic o s  p a r a  la  
to m a  d e  d e c is io n e s  a m b ie n ta le s ,  lo s  s is te m a s  d e  c e r t i f ic a c ió n  y  p r e m ia c ió n  a m b ie n ta l  p a r a  
d e s a r r o l la r  l a  c o r r e s p o n s a b i l id a d  y  e l c u m p lim ie n to  d e  n o r m a s  a m b ie n ta le s  d e l s e c to r  p r o d u c t iv o .
O tr o  t e m a  r e le v a n te  q u e  d e m a n d a  e s tu d io s  p a r t i c u la r e s  e s  e l d e  l a  p a r t i c ip a c ió n  c iu d a d a n a  
e n  l a  g e s t ió n  d e  lo s  a s u n to s  a m b ie n ta le s  d e  c a r á c te r  u rb a n o . H a s t a  a h o r a  la s  a c c io n e s  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d e  d e s a r r o l lo  d e  e x p e r ie n c ia s  a p l ic a d a s  s e  h a n  r e a l iz a d o  f u n d a m e n ta lm e n te  e n  
á r e a s  ru ra le s ,  r e la c io n a d a s  c o n  p a r q u e s  n a c io n a le s  a m b ie n ta le s  y  o tr a s  c a te g o r ía s  d e  p r o te c c ió n .
E n  C e n tr o a m é r ic a  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  u r b a n o s  im p a c ta n  la  v id a  d e  m il lo n e s  d e  
p e r s o n a s  q u e  se  e n c u e n t ra n  c o n c e n t r a d a s  e n  e l te r r i to r io .  E s  v i ta l  r e s o lv e r lo s  p a r a  a s e g u r a r  la  
s o s te n ib i l id a d  d e  lo s  p r in c ip a le s  e c o s is te m a s  h u m a n o s  d e  la  re g ió n .
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V III. R E C O M E N D A C IO N E S  P U N T U A L E S
S e  r e q u ie r e  f o rm u la r  u n a  e s t r a te g ia  r e g io n a l  c e n t r o a m e r ic a n a  y  e s t r a te g ia s  n a c io n a le s  d e  
p r o m o c ió n  d e  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n  l im p ia  e n  e l s e c to r  in d u s t r ia l .  E n  e s e  s e n t id o ,  e s  c ru c ia l  
e le v a r  l a  c o m p e t i t iv id a d  d e  l a  in d u s t r ia  e n  l a  r e g ió n  m e d ia n te  el d is e ñ o  d e  p r o c e s o s  d e  c a m b io  e 
in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a  e n  f u n c ió n  d e  l a  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c ió n .  S e  im p o n e ,  a s im is m o , 
d e s a r r o l la r  p r o g r a m a s  r e la c io n a d o s  c o n  e s ta  m a te r ia .
T a m b ié n  e s  p r e c is o  a h o n d a r  e n  lo s  m e c a n is m o s  d e  g e s t ió n  in te g r a l  d e  c u e n c a s  
h id r o g r á f ic a s  d e te r m in a d a s  p o r  lo s  u s o s  d e  c a r á c te r  u r b a n o  e n  su  te r r i to r io .  L a  g e s t ió n  in te g r a d a  
d e  c u e n c a s  h id r o g rá f ic a s  y  r ío s  u r b a n o s  e s  u n  e le m e n to  v i ta l  d e n tro  d e  la  p r o b le m á t ic a  a m b ie n ta l  
d e  C e n tr o a m é r ic a .
E s  im p r e s c in d ib le  d e s c e n tr a l iz a r  l a  g e s t ió n  a m b ie n ta l ,  y  c o n f o r m a r  m e c a n is m o s  
in g e n io s o s  d e  a d m in is t r a c ió n  d e  lo s  c o n g lo m e r a d o s  m e t r o p o l i ta n o s ,  d e  c a r á c t e r  s u p r a m u n ic ip a l  o  
in te r m u n ic ip a l .  E s te  e l e m e n to  e s  r e le v a n te  si s e  d e s e a  o r d e n a r  e l u s o  d e l te r r i to r io
E n  C e n t r o a m é r ic a  n o  se  h a  e x p lo ra d o  s u f ic ie n te m e n te  la  p o s ib i l id a d  d e  c r e a r  e m p re s a s  
m ix ta s ,  o  m e c a n is m o s  d e  c o n c e s ió n  p r iv a d a  p a r a  e l t r a t a m ie n to  d e  la s  a g u a s  n e g r a s  y  lo s  
e f lu e n te s  in d u s t r ia le s .  É s te  e s  u n  t e m a  q u e  b r in d a  p o s ib i l id a d e s  s o b re  to d o  e n  la s  á re a s  
m e tr o p o l i ta n a s ,  p o r  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  q u e  p o d r ía n  te n e r  la s  in v e rs io n e s .  E s  u n  te m a  q u e  se  
d e b e  e x p lo r a r  y  q u e  t ie n e  u n a  g r a n  im p o r ta n c ia  p a r a  el m e d io  a m b ie n te  u rb a n o .
S e  d e b e  in c lu i r  e n  la  a g e n d a  d e  d is c u s ió n  la  n e c e s id a d  d e  c o n s t i tu i r  g o b ie rn o s  d e  c a r á c te r  
m e t r o p o l i ta n o  e n  C e n tr o a m é r ic a ,  y a  s e a  d e  c a r á c t e r  s u p r a m u n ic ip a l  o  in te r m u n ic ip a l ,  44 lo s  c u a le s  
t e n d r ía n  q u e  e n la z a r s e  a d e c u a d a m e n te  c o n  m e c a n is m o s  d e  g e s t ió n  a  n iv e l  d e  c u e n c a  h id r o g rá f ic a ,  
t a m b ié n  a u s e n te s  o  d e  in c ip ie n te  e x p e r ie n c ia  e n  l a  re g ió n , e n  p a r t ic u la r  p a r a  la s  z o n a s  u rb a n a s ,  
d a d a  la  t r a d i c ió n  p r e p o n d e r a n te  d e  lo s  te m a s  d e  p r o te c c ió n  i n  s i t u  e n  l a  g e s t ió n  a m b ie n ta l  d e  
C e n tr o a m é r ic a .
C o n s id e r a n d o  la s  n e c e s id a d e s  d e  in te g r a c ió n  d e  l a  r e g ió n ,  e s  p e r t in e n te  d e s a r r o l la r  
a c c io n e s  q u e  p e r m i ta n  a r m o n iz a r  la  le g is la c ió n  u r b a n a  d e  to d o s  lo s  p a ís e s .  A  f in  d e  q u e  la s  
in v e r s io n e s  d e  c a r á c t e r  r e g io n a l  se  r e a l ic e n  c o n  l e g is la c io n e s  s im i la r e s  y  s e  r e d u z c a n  lo s  c o s to s  
d e  t r a m ita c ió n  d e  p e rm is o s .  E n  e l m a rc o  d e  lo s  p r o y e c to s  v in c u la d o s  a l p r o g r a m a  d e l C o r r e d o r  
L o g ís t i c o  C e n t r o a m e r ic a n o  y  a l P la n  P u e b la  P a n a m á ,  e s te  e le m e n to  d e  a r m o n iz a c ió n  r e g io n a l  e s  
s u m a m e n te  r e le v a n te .
S u rg e  la  n e c e s id a d  d e  d e s a r r o l la r  la  in v e s t ig a c ió n  q u e  d é  s u s te n to  a l d is e ñ o  d e  p o l í t ic a s  
p a r t i c ip a t iv a s  d e  u r b a n is m o  p r e v e n t iv o ,  y  l a  a p l ic a c ió n  d e  c o n c e p to s ,  n o r m a s  e  in s t r u m e n to s  
té c n ic o s ,  in s t i tu c io n a le s ,  f i s c a le s  y  le g a le s  ( K lo tc h k o v ,  2 0 0 2 )  q u e  p e r m i ta n  e n f r e n ta r  lo s  e v e n to s
44 A l re sp e c to , v é a se  E sta b le c im ie n to  d e  G o b ie rn o s  M e tro p o lita n o s  e n  E u ro p a : 1960-2000. 
D e sd e  la  le g itim a c ió n  fu n c io n a l a  la  p o lítica , C h ris tia n  L e fe v re , O ., M o d e lo s  A lte rn a tiv o s  p a ra  el m a n e jo  
d e  R e g io n e s  M e tro p o lita n a s : E l d esa fío  d e  las c iu d ad es  n o rtea m eric an a s . L arry  S. B o u rn e .
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n a tu r a le s  s in  q u e  la s  c iu d a d e s  e n t r e n  e n  u n  p r o c e s o  i r r e v e r s ib le  d e  in s o s te n ib i l id a d  e c o n ó m ic a ,  
so c ia l y  a m b ie n ta l .
P o r  ú l t im o , se  r e c o m ie n d a  r e a l iz a r  u n  c o n ju n to  d e  in v e s t ig a c io n e s  a p l ic a d a s  q u e  p e r m i ta n  
e f e c tu a r  r e c o m e n d a c io n e s  c la v e  q u e  le  b r in d e n  s u s te n to  a  u n a  p o l í t ic a  d e  g e s t ió n  u r b a n o  
a m b ie n ta l  e n  l a  re g ió n . L a  in v e s t ig a c ió n  u r b a n a  e n  la  r e g ió n  e s  c a s i in e x is te n te ,  s a lv o  a lg u n o s  
lo a b le s  p e r o  m a r g in a le s  e s fu e rz o s .
1) E n  c u a n to  a l s u m in is t r o  d e  a g u a  p o ta b le ,  s e r ía  r e c o m e n d a b le  d e s a r r o l la r  e s tu d io s  
s o b re  g e s t ió n  m a n c o m u n a d a  d e l r e c u r s o  p o r  m e d io  d e  e m p re s a s  in te r m u n ic ip a le s  c o m o  la  
E m p r e s a  d e  S e r v ic io s  P ú b l ic o s  d e  H e r e d ia .  S e  d e b e n  c o n o c e r  lo s  n iv e le s  d e  e s c a la  u r b a n a  y  d e  
c o n u r b a c ió n  r e q u e r id o s  p a r a  q u e  ta le s  e s q u e m a s  d e  g e s t ió n  s e a n  v ia b le s .  L a  m a y o r ía  d e  lo s  
m u n ic ip io s  d e  la  r e g ió n  in d iv id u a lm e n te  c o n s id e r a d o s  s o n  m u y  d é b i le s  p a r a  g e s t io n a r  
a d e c u a d a m e n te  e l r e c u r s o  y  s u m in is t r a r lo  e f ic ie n te m e n te  a  lo s  p o b la d o re s .  T a m b ié n  e s  n e c e s a r io  
e m p r e n d e r  e s tu d io s  q u e  p e r m i ta n  e s ta b le c e r  la  v a lo r a c ió n  to ta l  d e l m a n e jo  d e l r e c u r s o ,  d e  ta l 
f o r m a  q u e  se  lo g r e  a b a t i r  la s  in s o s te n ib l e s  p é r d id a s  e n  lo s  s is te m a s  d e  s u m in is t r o  d e  a g u a  p o ta b le  
y  d i s m in u y a n  lo s  a l to s  c o n s u m o s  d e  a g u a  p o r  p e r s o n a  a l d ía .
2 )  E n  C e n tr o a m é r ic a  n o  e x is te n  m a n u a le s  a p r o p ia d o s  p a r a  la  r e a l iz a c ió n  d e  a c c io n e s  
c o n c r e ta s  d e  o r d e n a m ie n to  te r r i to r ia l  y  p la n if ic a c ió n  u r b a n a .  É s ta  s e r ía  u n a  l ín e a  d e  t r a b a jo  m u y  
ú t i l  p a r a  f o r ta le c e r  l a  a c c ió n  d e  la s  m u n ic ip a l id a d e s  e n  e s a  m a te r ia .
3 )  E s  n e c e s a r io  d e s a r r o l la r  t r a b a jo s  d e  in v e s t ig a c ió n  a p l ic a d a  q u e  p r o c u r e n  el
d e s a r r o l lo  d e  s is te m a s  p a r a  m e jo r a r  l a  in f o rm a c ió n  c o n  q u e  t r a b a ja n  lo s  m e r c a d o s  d e  t ie r r a s  e 
in m o b i l ia r io s  e n  la s  z o n a s  u r b a n a s  d e  l a  re g ió n . E s  im p o r ta n te  q u e  la  f u n c ió n  d e  p r e c io s  d e l s u e lo  
u r b a n o  in c o r p o r e  in f o r m a c ió n  r e la c io n a d a  c o n  lo s  r ie s g o s  a m b ie n ta le s  p o r  e v e n to s  n a tu ra le s  y  la  
a c c ió n  a n tró p ic a .  L a  a u s e n c ia  d e  u n a  in f o r m a c ió n  s u f ic ie n te  d e v ie n e  e n  p r o c e s o s  d e  v a lo r a c ió n  y  
d e  o c u p a c ió n  d e l s u e lo  u r b a n o  s u m a m e n te  in e f ic ie n te s .
4 )  E n  m a te r ia  d e  c o n t ro l  y  a b a t im ie n to  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  e n  á r e a s  u r b a n a s ,  se
n e c e s i ta n  e s tu d io s  q u e  s o p o r te n  la  a p l ic a c ió n  d e  n u e v a s  p o l í t ic a s  y  m e c a n is m o s  c o n c r e to s  
c e n tr a d o s  m á s  e n  la  p r e v e n c ió n  d e l d a ñ o  q u e  e n  l a  p e n a l iz a c ió n  d e l h e c h o  c o n ta m in a n te .  L a  
u t i l iz a c ió n  d e  in s t r u m e n to s  e c o n ó m ic o s  p a r a  l a  g e s t ió n  a m b ie n ta l ,  c o m o  lo s  s is te m a s  d e  c a rg o s  
p o r  c o n ta m in a c ió n  p a r a  e l c o n tro l  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s , e s  u n a  l ín e a  c o r r e c ta  d e  
tra b a jo .
5 )  S e  d e b e n  a n a l iz a r  o tr o s  s is te m a s  o  c o r r e d o r e s  u r b a n o s ,  a d e m á s  d e  a q u e l lo s  q u e  se
e s tá n  d e s a r ro l la n d o  e n tre  la s  c a p i ta le s  m e t r o p o l i ta n a s  e n  d iv e r s o s  p a í s e s  d e  la  re g ió n .
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T r a d i c i o n a l m e n t e ,  l a s  d i v e r g e n c i a s  e n  el u s o  d e l  s u e lo  se  h a n  d e t e r m i n a d o  m e d i a n t e  l a  e c u a c ió n :  
c a p a c i d a d  d e  u s o  d e l  s u e lo  c o n t r a  u s o  e f e c t i v o  d e l  s u e lo .  P a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a p a c i d a d  se  u t i l i z a n  
f u n d a m e n t a l m e n t e  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c o - q u í m i c a s  d e l  s u e lo ,  s u r g i d a s  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  
s u e lo s  e m p l e a d o s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r íc o la .
E s a  m e t o d o l o g í a  a p l i c a d a  al d e s a r r o l l o  u r b a n o  p r e s e n t a  l im i t a c i o n e s ,  a  c a u s a  d e  q u e  d e j a  
d e  l a d o  im p o r t a n t e s  v a r i a b l e s  d e  c a r á c t e r  a m b i e n t a l  y  g e o l ó g i c a s .  L a  v a l o r a c i ó n  g e o l ó g i c a  y  
a m b i e n t a l  i m p o n e  o t r a s  l i m i t a c i o n e s  al u s o  d e l  s u e lo  y  g e n e r a  u n  o r d e n a m i e n t o  m á s  in t e g r a l  d e l  
t e r r i t o r io  b a s a d o  e n  í n d i c e s  d e  f r a g i l i d a d  a m b ie n t a l .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a r á  u n  e j e m p l o  d e l  g r a d o  d e  c o n f l i c t o s  e x i s t e n t e s  e n t r e  el 
c r e c i m i e n t o  u r b a n o  d e s o r d e n a d o  y  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f í s i c o a m b i e n t a l e s  p a r a  el d e s a r r o l lo ,  e j e r c i c io  
r e a l i z a d o  p a r a  l a  Z o n a  d e  I n f l u e n c i a  I n m e d i a t a  d e  S a n  Jo sé .
L a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  s e  e x p o n e  e n  el c u a d r o  A - 1. P a r a  d e t e r m i n a r  l o s  c o n f l i c t o s  se  
e m p l e a r o n  11 v a r i a b l e s .  A  c a d a  f a c t o r  l i m i t a n t e  se  le  d io  u n  p e s o  e s p e c í f i c o .  E n  l a  f i g u r a  A-1 se  
o b s e r v a  el r e s u l t a d o  d e l  c r u c e  d e l  m a p a  c o n  c a d a  u n o  d e  lo s  f a c to r e s  l im i t a n t e s  y  el m a p a  d e  u s o  
d e l  s u e lo  e n  l a  Z o n a  d e  I n f l u e n c i a  i n m e d i a t a  d e  S a n  J o s é  e n  1 9 9 9 .  E l  á r e a  to ta l  d e  t e r r i t o r io  
e s t u d i a d a  e s  d e  9 6 6 . 2 4  k i l ó m e t r o s  c u a d r a d o s .
P a r a  l a  s u p e r p o s i c ió n  d e  la s  c o b e r tu r a s  y  l a  m e d i c i ó n  d e  la s  á r e a s  se  u t i l i z ó  u n  s i s t e m a  d e  
i n f o r m a c i ó n  g e o g r á f i c a .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  u s o  d e l  s u e lo  d e l  a ñ o  1 9 9 9  s e  r e a l i z ó  c o n  u n a  i m a g e n  d e  s a té l i t e  
S p o t ,  y  se  c l a s i f i c ó  e n  c u a t r o  c a t e g o r í a s  b á s i c a s  d e  u s o :  u r b a n o ,  b o s q u e ,  c h a r ra l ,  c u l t i v o s  y  p a s to .  
E l  m a p a  d e  f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  se  p r e s e n t a  e n  l a  f i g u r a  A 1  y  r e c o g e  l a  c o b e r t u r a  d e  l o s  o c h o  
f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  s e ñ a l a d o s  e n  e l  c u a d r o  A - 1.
E s  n o t o r i o  e n  e s e  c u a d r o  q u e  e l  u s o  u r b a n o  p r e s e n t a  c o n f l i c t o s  s u p e r i o r e s  al 5 0 %  p a r a  
c a d a  u n o  d e  lo s  f a c t o r e s  l im i t a n t e s .  E n  c a m b i o ,  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  el u s o  d e l  s u e lo  p a r a  b o s q u e  y  
lo s  f a c t o r e s  l im i t a n t e s  e s  m u y  b a jo .
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GRADOS DE D IVE R G EN C IA  EN USO Y  RESTRICCIONES DEL  
T E R R ITO R IO  AMSJ-COSTA R IC A , 1999
Figura A-1
Fuente: Elaborado por el experto en SIG, Dr. Rafael Arce.
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M E T O D O L O G ÍA  E M P L E A  D A  P A R A  D E T E R M IN A R  E L  G R A D O  D E  
C O N F L IC T O  E N T R E  U S O  A C T U A L  Y  R E S T R IC C IO N E S  
P A R A  E L  D E S A R R O L L O
Cuadro A-1
U so  a c tu a l
F a c to re s  l im ita n te s U rb a n o B o sq u e C h a rra l C u lt/p a s to O tro s  n .d .
F a lla s  g e o ló g ic a s  (1 ) 80 5 2 13 0
D e s l iz a m ie n to s  (2 ) 7 0 5 3 2 2 0
C o ro n a s  d e  d e s l iz a m ie n to  (3 ) 7 0 5 3 2 2 0
P e n d ie n te  d e l te r re n o  (4 ) 65 5 3 2 2 0
Z o n a s  in u n d a b le s  (5 ) 7 0 5 2 23 0
Á re a s  p ro te g id a s  (6 ) 50 0 2 0 30 0
F lu jo s  d e  d e tr i to s  (a v a la n c h a s )  (7 ) 7 0 5 5 2 0 0
Z o n a  d e  p ro te c c ió n  de  r ío s  (8) 65 0 10 25 0
M a n a n tia le s  (9 ) 7 0 0 5 25 0
E p ic e n tro s  s ísm ic o s  (1 0 ) 7 0 10 2 18 0
A c u ífe ro s  (1 1 ) 65 0 5 10 0
F u e n te : E la b o ra c ió n  d e l e x p e r to  e n  S IG  D r. R a fa e l  A rc e  M e se n .
P e so  re la tiv o  d e  c a d a  fa c to r  l im ita n te :
1 :7 /1 1 0 , 2 :7 /1 1 0 , 3 :5 /1 1 0 , 4 :2 0 /1 1 0 , 5 :1 5 /1 1 0 , 6 :1 5 /1 1 0 , 7 :1 0 /1 1 0 , 8 :7 /1 1 0 , 9 :1 0 /1 1 0 , 1 0 :6 /1 1 0 , 11 :8 /1 1 0 .
L o s  f a c to re s  1, 2 , 4 , 5, 7 , 9 y  11 fu e ro n  t ra ta d o s  c o m o  e je rc ie n d o  u n a  in f lu e n c ia  p u n tu a l;  lo s
re s ta n te s , 3, 6 , 8 y  10 y  fu e ro n  t ra ta d o s  c o m o  fe n ó m e n o s  d is tr ib u id o s  e n  e l e sp a c io , y  p o r  ta n to
c o n  in f lu e n c ia  re g io n a l.
L o s  g r a d o s  d e  c o n f l i c t o  ( d e s d e  u n  m í n i m o  h a s t a  u n  m á x i m o )  se  c l a s i f i c a r o n  e n  o c h o  
c a t e g o r í a s  d i s t r i b u i d a s  u n i f o r m e m e n t e .  L a s  á r e a s  p a r a  c a d a  g r a d o  d e  d iv e r g e n c i a  s e  m i d i e r o n  e n  
h e c t á r e a s  ( v é a s e  el c u a d r o  A -2 ) .
S e g ú n  l o s  d a t o s  d e l  c u a d r o  A -2 ,  el 3 7 %  d e l  t e r r i t o r io  d e  l a  Z o n a  d e  I n f l u e n c i a  I n m e d i a t a  
d e  S a n  J o s é  t i e n e  u n  g r a d o  d e  d i v e r g e n c i a  q u e  v a  d e  m e d i o  a l to  a  m á x i m o .  E s t e  r e s u l t a d o  i n d i c a  
q u e  l a s  r e s t r i c c io n e s  d e  c a r á c t e r  f í s i c o  a m b i e n t a l  n o  h a n  s i d o  d e b i d a m e n t e  c o n s i d e r a d a s  e n  el 
c r e c i m i e n t o  u r b a n o  d e l  á re a .  E s e  g r a d o  d e  d i v e r g e n c i a  e n t r e  lo s  u s o s  d e l  s u e lo  y  l a s  r e s t r i c c io n e s  
a m b i e n t a l e s  i n c r e m e n t a  l a  v u l n e r a b i l i d a d  y  el r i e s g o  a m b i e n t a l  u r b a n o  d e  t o d a  l a  i n f r a e s t r u c tu r a  
f í s i c a  c r e a d a  y  d e  s u s  h a b i t a n t e s .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  e s t a s  z o n a s  se  u b i c a  e n  d i s t r i t o s  y  m u n i c i p i o s  c o n  u n a  g r a n  d e n s i d a d  e n  
el u s o  d e l  s u e lo  p o r  a c t i v i d a d e s  u r b a n a s ,  r e s i d e n c i a l e s  e  i n d u s t r i a l e s .  E s t o s  m u n i c i p i o s  s o n  lo s  
q u e  r e s u l t a r o n  m á s  a f e c t a d o s  p o r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  s u  t e r r i t o r i o  d e  p r o y e c t o s  d e  v i v i e n d a  s o c ia l  
d e  l a s  ú l t i m a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e l  G o b i e r n o  e n  C o s t a  R i c a ,  p r o y e c t o s  q u e  se  
e j e c u t a r o n  s in  n i n g u n a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  c a r á c t e r  u r b a n o .
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Cuadro A-2
(H e c tá re a s  y  p o rc e n ta je )
G ra d o  d e  d iv e rg e n c ia Á re a  e n  h e c tá re a s P o rc e n ta je s
M ín im o 3 744 .81 3.87
M u y  b a jo 28  4 0 8 .0 7 2 9 .3 8
B a jo 14 9 6 6 .8 3 15 .48
M e d io  b a jo 13 6 6 8 .5 1 14 .14
M e d io  a lto 14 9 7 5 .0 2 15 .49
A lto 6 2 1 0 .0 0 6 .42
M u y  a lto 11 3 3 0 .3 0 11 .72
M áxim o 3 3 9 0 .6 7 3.51
Á re a  to ta l 96 6 9 4 .2 0 100
F u e n te : E la b o ra c ió n  p ro p ia . E sp e c ia l is ta s  e n  S IG , D r. R a fa e l  A rc e  y  D ra . 
M ile n a  B e rro ca l.
Si n o  o c u r r e n  m o d i f i c a c i o n e s  d r á s t i c a s  e n  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  
d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  d e l  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  J o s é ,  e l l o  r e p e r c u t i r á  e n  g r a v e s  
c o n s e c u e n c i a s  a m b i e n t a l e s ,  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c a s .
E s t e  c a s o  n o  d i f i e re  m u c h o  d e  lo  q u e  e s t á  o c u r r i e n d o  e n  l a s  o t r a s  á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s  d e  
C e n t r o a m é r i c a ,  s a lv o  p o r  el g r a d o  d e  i n t e n s i d a d  c o n  q u e  i n t e r v i e n e n  l a s  v a r i a b l e s  q u e  d e t e r m i n a n  
e s e  p r o c e s o .
L o s  e f e c to s  d e l  h u r a c á n  M i t c h  e n  l a  c i u d a d  d e  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  y  la s  
c o n s e c u e n c i a s  d e  lo s  t e r r e m o t o s  o c u r r i d o s  e n  E l  S a lv a d o r ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  d e s l i z a m i e n t o s  e n  l a  
c o r d i l l e r a  d e l  B á l s a m o  e n  el A M S S ,  c o n s t a t a n  l a  g r a v e d a d  d e  l o  a f i r m a d o  e n  el p á r r a f o  a n te r io r .
Si l a s  r e s t r i c c io n e s  d e  c a r á c t e r  g e o a m b i e n t a l  n o  se  c o n s i d e r a n  p a r a  r e g u l a r  l a  o c u p a c i ó n  
d e l  t e r r i t o r io  p o r  p a r t e  d e  la s  a g l o m e r a c i o n e s  u r b a n a s ,  l a  o c u r r e n c i a  d e  d e s a s t r e s  p o r  i m p r e v i s i ó n  
y  n o  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  d e l  u r b a n i s m o  p r e v e n t i v o  c o n t i n u a r á n  s i e n d o  u n a  c o n s t a n t e  e n  l a  
e v o l u c i ó n  f u t u r a  d e  l a s  c i u d a d e s  e n  C e n t r o a m é r i c a .
